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hîrtoluxń'kban lévö eŕö kiterjedéséhelf. Cim»A
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tö‘bb a’ trágyà 5 menhyi‘vel (бы) trágyát këa
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geinlg'et; söt felesleg 'feremvénç k’önuyitheШу!‘ ‘sòx‘sunkon 5 loda këll czélozni ennél-f‘ogvà
mînden ji ‘мыть, ho'gy- змей деьеззйай
íneńnél 4tö b’trágyárgmert a’ trá‘gya иду îszól.
ván, rúgòjá afgazdálh'odásńall ; а hol ai lieb
vés', opt az aratás “НИ, ‘à’ tahaŕmány nem`
sok, `а’ трпьа пуошох‘йп‘.` ‘
` 'Honunkban ùëyan kevesebb маты?“ bit'
töbnyire a’ тети gazfla, mint a' mennyîre
ází'ìksége volna , és töbh'et tart sok,” mint be
csülettel táplálhat; de azért senkì se vélje,
_ y 1.*
‹
l4 . I i _ Bew/MMI.
„ч, ‚ \` .
hogy a’ marha’ штаты fuggne a” идти-‘яга
Porítás, ——- liorànt sem, hancm а‘ szülés’ `тех’:
lnyiségétöl; тег‘ qsalx amilyi trágy‘át àd еду
1`д`агаЬ` marha, а’ mennyl takarmńnyt mcg~ `
Y emészt; és így@ ha 40 font széx‘lz'rt megemészt
eggy ökörnapj'ában, акту! géurléjtëfog-adni,l а’
mennyit hét ölxör, ha kettönehis Csah 405011!
пуйе1ёае1г nyl'gjìunk. Hogy tebât szert tehes- \
stink felesleg takarmányra, legfö'bb glondja
»le`gyen aßgahzdánal's rétjeire 's egyéb táplálat
‚ v
\’‚ гегтезйёзге. ,
— _, 'Nálup'k _niveauMagyapbrszág’melegebbmi;szçaibßrß,A fs при? ta‘jéknak nincsen folyó-vizc ,
q_aglyqń lievéa I_ńlé ‚ afvszïz‘nxà,r денежные‘; аг
Ar_à 2Ьщпепед ШЩМЁЫ„аъ`о1у`йдёде1‘епд hogy
вадёфёрйуде гёзрьтёъеьей, dé изв!‘ földc-f
h_eq'iá t‘ermesgszenalcfßi‘tka olyl határ;J :belly
n/ek ug'àrjából g né szàlçítha'tila mé? a’ Job- '
bálgy is­, annyiva 4ink'áb'b afBöz-bìrto «o's'me’n­`
~ nyi sßlámúho‘ldalîat ló'- herc_,' Идти;'b_iìldgönyl-lfs»A geäyéb i‘lyfël‘e ì" s'z'ëhâ'nál is )'obb
tplffxnrrpányalá; máppedig addig," mig eztncm­ _
{95115}. zselekedni ‚ senki se vârja bir'toka jö
veldelméneli nagyòbbulását', mivel ymarháît tmf
tàmiV nem lehet bös‘é‘ges eîeség „ты sem jól , -
gen! ífxagyql'nb> szárhmal. Csak arra határozzáh
çl magokap ègyszer ‘à’ HözÀ-bîrtokosok és 101)K bágyok', hogy eltilnt'sák ugarjols‘ egy részét :nv
› mayha legelt’eltéstöl , azpnnal be'lé foghathals
if takarmán‘y szaporításban; a’ nîélhüll‘vís> azl
‚ ugaron, >mellyet )'ókor ‘ставший már u‘garoL'





‘Ветхий. ` ; là 'v
‚ ‚ РафйиГгейевзрй cgy ggg im, lc'gycn `az
alkál" Höz-bîrtohqs, »akár' Jobbáäk
nyomás‘bapw köbç'ìll ‘аду 24 po`sonyi mérö 1
alá való „тамады vannak. >Van t'eh'gàt` щ
._‚11у`5аъдё11а11 winden gsztfißdöhen 12_ köblös
' ugarja; ëzakasëszon-hi" cbböl gnggánqk ее’
116511581 'l‘rumpli ‚ flägy. köblöst „lwlwriîw ‚ és;
négSf liöblösplg’y- heg-ç ,ì hüklgijny, vvaggy más
zöld taka‘xjmány plá, fel'mavxfad еще‘ ‘116595111:
\ jának felge, Annyit teçemhet a’ lçg‘uxpplì .és ~lm
Lonicza földje,> hogy házi szükségg're QZ ßlsö
untig elegçndô , sö; fclesleg is fpgnéha leg.
ni 5 a’ másod‘ìkból meghizlalhat egy/pár lög‘egf
seytést jó tenyérnyi s‘zal'onnára; a’ négy lmöb- ¿
lös ‚до. ló~herével hev'eteçt földjéböl s‘zánjou
pédlg hét köblösç zöldiben teheileî’ szàmára,
a' mas két köblösl; végtér’e télre való széná
nah, ’s 4eljfog csudálkozni, mìnö hasznòt ád
a>zvily gazdálkod'ás’ módja, тек-1: egy csak kö< а
zép erejü höblös földröl haza МВт-1111111; ‚за
mázsa s_záraz szénát, ‘аду 250 má‘zsa „zöld up
karxnányt. Untig elég lévßn её)‘ ГеЁёМеЪеппеВ
‚24 Óráx‘a 75 font дядю-11611, Lehát egész
трёп-оп által mindég istállón 111111111; ¿rz egy.
Буй!‘ hét köb'lös ló~herëssébël három darabot ,
mcll'yelx` több tejet.,‘ vajat fognak ladni nélxi,
mint más legelöre lxrijáró hat when) a'zon Lí
vül pedig марок-11111111 rendes ágyazàs mellctt
210 mázsa vagy is 20 szokérnyì trágyát. Le
]«aszálván azombap/„néhányszor 'a' más ltêt
liöblö~s ló- here 'földj‘éß gyůjtögethct ax'ról­
nyolcz ладу , négy marhás szel‘érnyì tólre valószáraz szénát. А ‘ ’
__ц‚‚_1__4‹__—




6 — l Банный.
AltaLlátham; прёт csak ebböl az egygyet.
lenfelöre-boosájtçtt példából, hogy a` táhar,
màny’ szaporítását könnyüjmóddal lehet elöre
vinni a”mezeì gazdaságńál, m'ixfe vàló nézve’
érteliezni fogoli‘ munlxámban legelöször` is a.'I
természetes és mesterséges Takamiàny- tei',
mesz'tésröl, azùtán Maz-ha ­.tartásról ‘а ‘annals
Hizlalásàról „ Trágyárólâ 'ezek után еду Ьеуе;
set a’ Föld-mívelésröl, Kertészségröl és Méh
tartásról 5 rekésztélu'il pedig a’ M'arhá'k’ ­­­ nya.
valyáiról ’s azok’ orvoslásokról, és sok helyen
ön’ tapasztalátìmból meritett út-mutatásokat
liözlení. ‘
Csak ат fcgom rövideden elö-hqznî mind
ezen tárgyak körül', а‘ mia’ szegény emberre
nézve haeznos és tudni való ‚ ’s egyedül ollyas
termosztmények' neveléséröl szóllanriJl mellyek-Q
böl pénzt „ешь“ a’falusí Запада; ellenhen
ollya‘nokról halgatnî, mellyelmek termesztése
még nálunk divatba nem jöhet mosta‘ni Мёд-111
ményeink miatt; kerülni ‘едой mînden szó
s_zaporŕtásl:Y `s hoszszas elövadást, az által nem
szaporodhawán а‘ munka uagyra', következös
leg nem nevekedhetvén az ára is; «zt winden
‘(пай mezeì вида шеаззегеяьейд \
.4
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Azért 'ygnnqM-růtßk ,és légëlöldáihogy teŕem»` ’
уже!‘ риуазфйщычай ‚ тёНуюЬ: аШЫЩазой
házi штамп: táplálásolera'..:zMgLgaxikercSi lnl'
manha‘legelön elédelét.; „afrélgel‘rÖl-kipedig Ífve'ly;L
taharítjuktait Nagy mìnbfůue'ü, 'x’agyìszáraàonç
’s `ив‘удмцпйидей)". »EZ штаты; а’ ŕétek
’alegelök közttn. ,1,- ‘шт г“ « if» . ­ 'e
‘щу- meshevsiégssßk _vegyfè terméazeteseh а‘:
létek; ezeken }magától\­termif.a’ tdrmészet а”
füvekat; ,vetjiìk реф; „aß'ql‘ag'eßAme“usé-€35,55.­
kan, minekelöttemunlcálttuk földìöke't. Ebböl `
мы“; pyilvángs , — hqgy .mińderi dar'ab földböl.'>
lqhet mesterséges métel:~ hészwíteni ," éshogy a2 ’_
‘ termégzetes ' rétek .is-)hlîmkîáláef n’s'4 мы“ által
mesterségßseklsó válhatnal'u '. ‹‚ ff! ~ JVannak так!‘ ‚«те11уе1кеысза!с egyszer lieg-ç ‚ _
het Банды}, ’S Immh szßr'àßz lrétekj; ‘niésuliab
еду цуёгоп lállnal kétszer,­ söy., пакетной‘ 1з_1е_-‚
het kaaza alá vennip’s, еще!» a7». legga'zdagabß




иду lapâlyokon ,terlìlnelveL Ha a' föld’ mîné­ ‘
můségét telsintjük, -—- száraz , nedves és pos
vânyos rétçket ИЩЕМ‘; az utóbbìak Мёд:
‚ vannak a’savanyú Poshadt természetüek és az
ingoványok._ _ f y _ ‘ „ .
Megvi’sgálja а‘ `szcm'esy jó 'gàzda rétjeit , ’s
mînelmtánna kitanulta {выезды 'és fermé.
” szetöket, a’ lféppen fordítja hasznâ'ra атомы
a’ szénát. A' pòshadt réteken rterxt'xett széna_
.egyedül lovalmak való ‚ ‘а; ezek is csak szük
ségböl emésztik-meg 3 veszedelmes más mar.
há‘nak табу juhnak adni , mort elnyavalyásod
пай tôle. .
' ' lîlaszrxosolílkâA lehet `’tenui -ràìißwrség ‘Юта! `
töbnyire а‘ педуезеЬЬ‚ъегтёвъёгй'тёсейщ is ,
ha tudni­illik azokon ne‘dvcsàégök' menny-isé«
géhen A'ezqbòtt méiys'égů¿árkokkvoínattatnalg, az
дна! bclölök l’ „vip losuivárogváń »kifolyhat ;dada.’ hpljillyenllo‘csapólást iierń lehet Ieszkö- `
f ` zölní, ott'fnem marad yegyéb‘liá't'x'a a' tulajdu'
moan-ak, hanem hogy ища‘, legmélyebb lápá.
‚был egy ‘На tavát ásion.' Az ily tavat annyira
llell hiásni, niég havacs­rétegre nem akai
‘дани, à’ midönosztán 'az egészböl ebboszi.
vàrogván (На, a’ kavacs-ré'tegen föld alá ve»
azi magát; ’s elenyészik az alatt. Azomban а’ `
tó' tsinálásnál агга k'ell-Íigyelni ‚джазу lu‘în‘ösq
liörül a’ partja harántékq'san essék, an -azs a’
föld’ s'zinén szélesebb legyék mint a' fenelsén;
el hell Iì'edíg a’r földet ‘(Не ho_rdani_,­l ne hogy
az cssö ’s viz által úira viszszà-vitettessék ab­|
ba. AS ingoványok’kiszárítása па3у'1‹б|:‹зё5е
í ‚ \ l.
l.n
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het ltíván, -annál-fogva а‘ his bîńtohosoli’ ere-f
jétl felül múlván .‚ arról itt „вы“: sem fogok,
¿@'Af szárazxétek Енот; de Levée szénát
дома!‘ ugyan adllli; mivel pedig böséges s'zé'na
termesztésre kell törekedni a' тетей’ gazdâl
kodásnál , ‘вы: azon'legyëk minden birtolfos ,- _
hogy megievíttsa minden nemů rétjeit , ’sv azo
_ ¿flion a'lehètx'z'uségig` soli füvct termeszszen. Ha~
{мы ollyásfrétje „а“ valakinek, mellyen a'
‘ fü rítkán harem, и könnyen segítheŕ magán
anal, ha megtrágyázza ан minden harmadik
ös‘zön. Midön кидай-НИК màr megszünt 65%
ёаеГа’ szántás , vetés és‘eîgyéb mezei munka,
akkor a` száraz rétek hintessenck-meg böven
` jóivétt szarvas marha ganéjjal , .miniden ‘köblô‘s
földre 12 snzekérV tlrágyát számolván5fïazután
jókor ‘дивизий, minekelötte ‘a’ fü sarjadz'ik,ввёл trágya hal'omra erebeltessléh, 1is» ад: a’
вида rwagy'jn'z _udvarán lóvö' ganéjjára hordja
kaza, vagy ralsâsba ralq'a a" m‘ezön Qllyas ЮМyje’ láháhozl, mellyet öszszel иду is trágyàzni
lsœllenle; ezen шёл‘ kilugzœtt ’s rahásoù lévöganéjmyáron által megint további r'o'tfhadás..
ha esvén ‚ haszon ­ vehetö trágyává fog válni.
Öszi èssök, vinélhexg la' hó 's ',annak leve ezen
мифа-зяби ganéjból minden zsíi‘t és эта: а’
fůvek" gyökeire viszik ‚ mi àltal ‘под llövebke
zö tavaszon b_ujáhban ‚ fognak tenyészni , 's
nem csak kétszer, de kedvezö nedves eszte‘n
döben hâromszor is _kaszálbatókká válván“, bö
ven megfogják az ügyes Заказ’ fágadozását és
trágyáját-fizemi. Ha valaki sovány rétjeit ily






meggańéjozza, takarmânnya' mennyisêgvét can,
Takarmdny-termeutúz.
dálkazásìg annyira fogja szapox‘itanì,î hog'y~
felhizlalt r-étjein három‘annyi széna fog‘nöni,
mint más magára- hagyàttattom. Мёд a’ nedves
természetů réteket is lehçt így jcaîf‘ítani,­ ’s ter*
můbelsli‘é változtatni.` Azomban a’ sovány réu
гады зетщй-зеш lìizlalj.a­.fel` мы)“ 'mint a'
наций-16‘. Оваэае1 hordókba'töltve, fele vin
zel feleresztye vitettesSék-ki a’ rételu'e ,' ’s mi-f'
dön a’ ЕЩЁ!‘ Szel‘erén lévö eg‘ygyìk hordója"
csapját „Издан, ’s belöla а’5ааё,‚1ёу‚с5ою5‚‘
addig~ alt más--segédjë lapàttal locscsanlassa ‚
s_qéjjel, melly munkálôdás liözben af's'zekérV
meg ne álljon, hanem ‚а‘ rétet‘lassan haladva
mindenJszögań-szugon “штаммы járja. __.
(Нашей; valamelly birtollçs ища? рать
§át még silceresebbé -kiván'ja tenui; fazlcgjob».
han “фетиш , ha egygyikéthaf másìha utár’l.
felszàntja, ­a’ mit szinte öszszel »legjobb v'ég".
hoz, vinni ,_ a' mid-ö'n Qsztán а: Ну‘ felszántott
_ тёфе azéri; llövetliezö tavaszon‘lxrumplitxag'yì
Bukoriçzát ültethet, hogy-lezek âlt'al ;a`.földz
megporhanyóspdjék. Елец ńövÍevényeli_„letaka-.
ritása után jól meg hell a’ földet trágyázni,~ш
hele szántanì,’ és tayaézig ugy hngy‘ni; azon-`
nal интима! újra felszántatván ’s beboronák‘.
жажда‘, jó, sürün wessen ell-hele fü magos; , ’s tö~
Yissel 'boronáljálhba Az illy újra készůlt A:lcöv-l ‘
vér rétben kimondhatlauúl buján fog Va`> fü те‘;
remni, mellyet ha néha-néha felülröl mßgfogfy
yázni, hö ter-mékenysë'ge húsa yßsz»­
te‘ildökög is»l túl balad. Noha sok eaztendökig _
nah шаг
tenyészö fův-ek мощам. töbnyirç a' ‚швов
‚ "EMV ç'zwfály. » 1i
l „штат, т1й8‘атпй1са1 .azóli ìùîpde'n’eszten;
îîc'ïbéń"`vinä'gjòkhán lekaszáltátvánl, f _te‘nyégizéá
“Эдем: „на ёрей хравоцрёф hulîathätna'k,­\
mellyböl _"té’rméàlzeteáèn liövetliezik , hogy g'yöf
Leih napróÍ-napì-á типами ’s.gyèngü1ven, ‘a А ‘
‘ vé> tére 'egyg'yenkînf lliszáxfadnak, "s hipuszt~úlgnah a" lq‘gìjbbb rétröl’is; k'övetlie‘z'ésképpen
Мёд sze'ná; adnakffs azért гены SZÜkSég'
' две‘; ugy m'ondva; ‘megiifjitanî'l '_ ì
’ ` mi 'a`z`o'n 'magot illeti, mellyet a’gazda
Aelvéxgx'r'llt 's'felszántpitl rétjébe el akar гений , arl ‘"raß'hàńnyů,Alésáéůaìertvténni; hapadjàu a’
Széna-poxjt'tayaszs‘zal башне-3121114, zsákokkan ’
rahja', a"bèvèten`dö ï‘é’tjcire Vhiviszî,l 's Qtt ай; _
růn elhinti, ' " v , l ‹.
“l” De xnégl jobbapf fog gf' guiada tennì ,Z'Vha fel,
„этом rétj'éhe , mellyl'lén >egy ~nyárcm má;- ‘I
krumplit _ vagy ‚мирным tèrmeèztvën , föl'djét
ïorhanyóv'á тем‘, "más táva'szon fü - mag he
yetf Ищете‘! щлтё: чей. Hövér- рад-‚623 földl»hen ezî'en lóshere fajta sok e`sztendöl¢îg­ _elte
nyészik, és mivel cgy nyáron á`ltal lcétszer,
söt liövér es‘ztendòrben hàrorńszor is kaszálha
tú, annyi fínomv táliarmányt ‘Щ; fmìnt Amásl
ugyan oly nagyságú' hárqm 'darab h_özönséges
rét. Azomban a' luczer'na is ld szpkott i‘dövél
veszni `s ritlińlni, _aiért mihçlyest a‘gazda rai
ta ììres foltQkat пишете, azokat `mindex'l
tavaszs’zal jókox; eg); liàxpávall vak'arj'a-ffel, тё
’ lhány так-01‘ `fü­maggal hintse­meg, ’s valamî‹ ` дата!) tövissel a' földbe húasogassa; Anohn az
­ply luczernást , m‘elly má; ritkulni indul , leg,





1.? r ’,Takqrnidny-tprmuzte’x; .v l I ’ 'fr ` Ж
ajáplható- a’ïlucpegjńœ lsótfélexekintçtbßl is;
` îelö'vszörvazért, llogy ¿5,1m> csalQsorokbap rein- ` .
csen'yetepéqyezve., 'Àés ha csals` gnîńdei; tpvaszf
szal nerqn- kapáltatik,­ töbnyirefl'iv'el szokotet
teremni', ezen okból tehç'xt; azopldvülßdzáxjaiiq
más fajta ló - herénél sza'grazzabbak4 lévén , la?
míndjárt nyersen nyújtjált is a’ gnarháq‘a‘ls, @zg
oly hamar nem fújia- fel; mìílsodezop pçglig
azért, ho'gy mlár Májusfholnapiábax) saglózni ---д_____——-——_.
yagy kaszálni lehet , ’s ваша/503‘; гирёиойьд ~ \
Dani zöld гады-111511)’, __ ‹ , i ‚
A’ nedvys, Amohos rét‘ekrp külöqös двум
. lem fordítassék ‚ ­minden.¿öszszel а‘ mol@ 'r6-gA
l lok vas-gerebélyelskel vagy- vas-boronávjal le,
vakartassék , es 5-4 csztendöben egysze‘r hay
muval, m'ellyet а‘ gazdaszszonyçlt çlég gundam.
_lanul _az útszára` l‘ivetnek -, behinftessrék ,.»Ó ­ 8
köblöt egy köblös rétre ezâmolvg'm. A"módjàbap van, ' al .hol _a"mé§z`lq}çsóä, v(ma.
' Yporrà omlott' oltatlan mész’szel lehgr. öket- nag!
nikel-rel bebinteni, mexftxmtúlu impl-„ha gum".` `
nal Штат, На jól llevpkqrtgtmlt р‘ фрьадрвт
fog àrtani a’ _rétet csalŕfelülröl is szénafporral
; evagy is fü-maggal behintçnî , rnellyçt az öezi
'‹ ‘essök A’s téli havah af földbe nyomván , az cs_àk
ugyan lxilfél , `s a' fü’ ,sůrüségét nevelni fogfa,y
Leghasznosabb azomban» az igen elmqhosov
dott és szüh terméâů rét’eket felszántani, egy
pâr esztendei ltŕumpli vagy kukorjcza termesz,tés ál'tal belölök ya’ чад-ЧЕМ kiveszteni, {бю
jöket megporhanyitani; ve'gtére pedigfü-mag»
gal annak rendi шейки. bevatni, ’s az ált‘alrótekké áltválbpztatnzi, Hrumpli югу kukoŕicza'
1 ` I `
r
V ' '_ .\ l,ч ‹ x
| ß,
l í u* rF. 1 i ` l.:. 1‹а рё'пъёу 'âll'nl _öszszëî-‘lcqvéz‘ŕtëtìén àll‘fö ůäf
— зйшай Ъе1ё1е inii'ul a’ńed'vësség, щипцы móhîá; ‘4 ‚
‚ Elsö helyçr‘n'áll a’ffů’ tenyés'zéset iz‘gaìô.
îölìlaî s'zere'h мы“ ä’ÉfáBól Yà‘lö fůrê‘î'g-'ppr' is.`
,Ha vlalalli il;r pöljr‘a azf'a‘siîplósdlflìäl ",-sfv'agy'fůà
rész-ìnalmollbáń s’z'ertàfîçhët, `àrfnal!V .ìat‘fzgslgr‘ll.megsz‘èr'zé'sëtQ Ha мы]?! )"Qljór" l1ta'vfa's`ze‘x`zg1l,_hó-vízcn fů'révsz-Rorrá _с1’ё3‚1)б"еп bél'lin'tètié; ` 1"
llaszállàslmŕ запад з2ег1`е1еЩйегтёьейузёёёй ’_bámutni fo` ja; '_i ` ’ 'I ‚ .'_ 'l _
Vari va Iamélly".vicléktïeli fo‘lyóf'v‘lz'e '_v'agy ‘Рады; l‘s'; rxì‘ízI_m'elxy'tiben feküazn ely' r'ëtjei', ott
'azolíátfl «id_xondhatl’án hászo'nnàl lehet` àz‘táffni’,hap tu'd'n'î-illìlx hf Ifçlyú' árháhól jçhlbŕa ­ »balŕa
Ápró csatoxjńábskák' 'ásattalìvá'n , á'zçàllopf'nyár’
iglejë'n ’s'nagy „штамп ё]]е1а`_;’ёу1р|це lli»l
lìo‘és‘äítatih 'áffvíz'l’ ésjpedig éjjel'kazéŕrtli/nivrel Y
наград! п’аЁу'Ьбзё5Ъёп‚_а’ УЁ12е11:91бй:ё5'_1‹ё; il
ro/slennè. ` f " " " ì _
’ мёд am а’ гёщёщъез’ мы: датазаьмlaŕu'nilän,V hogy azòvlio'n a’ szorgalxpa's gazda
' minden öäzszfçl vagy vtavas'zszal­ а’ hángya~
`zsombilsokat "s vallandoll -turásolfàt széjjçl
veg‘yénges'se,'k`nyárbar‘1 Pedîg‘-, mîdön'y a" ТЫ‘ _
gyölleikböl egésìen nz ágahra vittélc-fel néd- " ¿
veiLeL, ` a’ rételien találtatàbolirokat lgio'ì‘tsa;
ncdvçs .rétchen a’ mo'h'ât >v'as«boŕone'ív/al lle
resztül-llasúl járva fels'ìa'ggassa, hogy amaz
_ títán tavasz nyilttahor 4vas-gexfebé'vel ràllásra
húzogatván', rn'egégetlle'sse:,Y a7`m`idön osztán,
mint már mondám, „от aliár öszszel alfáry
tavaszszal magától porrfá ’om'lott oltatl‘an mész







@finés ДМ af ‘mohg‘gyäköstöl kiy'eszvefn, big-‘1
’ toliósa’ költ‘ségégì’á fàx-_adozàsát sůrů rendelu
. pótolja-ki.
. Hgzá khan sQÍk hely'fékeù .ai a’ káŕos 23216
liás mjallllodi-_k ,_ Ílqgyfa’ inarha Sz', Mihályiól
‘_ Sz. 'vGyöi-gyig' ŕétep lege'ltetílu Ezeń Szoliás ­
_ мены a’gaädák ósak az, idöre ‘s nem ré'tjeik’4
‘ _ tulajdonàágára fìgyelnek, holott az Юга! fhagolmak Ínagy “и okoznak; тег: а‘ Ifü Saiç
4György elött már csírázik, mellyet a’ 'marhai‘v
lecsipdesvén, tenyészésébexì _’s további '_në'véf-y
sében нет csáll megcsökkenìkà hañem lufçjf;
' lésében inegzavartatváñ, págySzàmmaÜÁŕfèSá,
’s az által sür'üsége fogyván , az egész 'rétbeli
has'zon napról- пары ьетезедй‘. Posványqá
_rétekre "se" _lo`v_aliat, se Stai-‘vas тины. annyiá
`val зимы; jixholcat nem tanáêsos bocsájtani;
àz elsü'llyedés‘ vesze'delmén ШИН a’ max-ba ming'l
'.den'féle vizi-féi'gelc’ t'ojásait ’s Бай ГеПаЪ’ёп:
egyebet nyavalyánál legelöjéröl hazá nem hpz.'
Megemészthetîk ugyaŕ|__z_a` se‘rtésèk mÍhdenLö-l
vètl‘ezés `nélkiï‘l à’ vízîl lì'érge’ket. Ãe'egyszeŕ‘
‘s'mínt a~` plántála’ g >ölc‘eil: otraiklfal `feltúrjàk ‚
‘з megaszik; nella tassànak ańnalsoháért sem-I
mi ìdö-s'íakaszbàn használható réfekre a’ se'r-f ­‘
tések. Széna és' sarjú takarítás шёл lehet а‘
1о"а1‹а$ , szarvas-r‘n~arhákat és` juholkat le‘gelte't­
ni, a‘íneddígaz idöl ís'm'egSzol/lott élet~mód=
jok erigëdí, száraz ­réteken‘; söt svz‘áraz öszöu`
`_ а’ ШПбтЬеп мат rételu‘e its lehet ökct Ы
` boèsájtani. De átaljâban n'em kellene nedve‘s~
idöben semmî-nçmü _rétre marhát er‘eszteni,
тег: az még Száfazabb ‘бит is а‘ Шуей kön’.
4l
/ ‚
Ё1хд` Czůlréíyä y '
mint szá'rai földben> a’ 1li’ gy'ökei иду Se hatha'h
mik-be méllyen 5 követliezöleg‘a’földbe gyen
-’ gén lmpaszkodnàle, és ,lgy'l magy l‘yâr esvén a?
I
gyökökben, a’ rét' jövenldöl termékenysége'
kissebbcdill. l r' ’ ’ — 'a
Nem száp‘dékom a’termés'zetes rfételï' ápo'»A ‚
l'ásáîól ‘többet 's bövehbeń {гид mert ahoz~
y soll falusi Gazda ugyis"már ért; haner'n еду
javallàtomatœńég Seth mulath’at‘om-el, melly
által kîvàltllé p’ чаши Не1узё5вЬЬеп‚ hol al
tüzelö­fa’ szügibe чаши!‘ , legszebb `s ha‘szñn
sabb‘înód‘on némimémü tůzi ’s egyéb fára min
d'enybi‘rtolxos siert tehetne.y Azùpedig abból áll
lanazï h‘bgy 'minded Барда r'étjei’ Вы végét
hasznòs, de nem vad, hanein beoltott jó féle
(‘Ш gyümöl'csöt termö fákhal ültesse-b'e , mil
lyenek 'al’ sóvári, muslcatàly, ‘bócz'màm 'mo
sánc'z', bovinos-alma ,‘_- virgíniai, téll perga
ment , ’s télì îzembart Lörtvélyek 3 пары-пар
ra nevellcdnének ezen ГМ; mivel a' réti föld
nyugodf föld, ’á néhány esztendök mulva gal
lyailfból tůzirih, gyümölcseikböl felcsleg ele
del és péxlzz jönne~be. Az'x'gy- e'lòïfàkkal hörül‘
Pártázott rétel£_‘több fůvet te'remnénel‘, fel
‘tartóztatyán a" ваз)‘ és sorvasztö Szeleliet , ага
pmimnáh a’ hat'r‘nätot, le'liullô lev‘eleilillel 652
«m1 afmarhát fápìá'lnán ,' ’s аду а" mezei gaz»
dánalx mínden telsíntêtbefn. nágy hasznára len?
n_e'nek. .Eleinte ugyan szorgalmas fel'vígyázás
ra lenne szülßâég , hbgy а‘ legçlö marh'a -Lárt
nq tch‘etne, de tudná наш fáít a’ Ga‘zda tö
vìssel körül-ral‘ott befonyásokkal ol'talmazni '
is"ŕúeível байт-7392323 vagda'lván, mellylreń . —
I-/.
i6. ‘.‘ f Tàkarmdny-tcrmeutefrz‘
`rńellyelx :âpolá'sát és fáradoìását idövel násf
uzsorával lizètnéL-meg. 'Hépzeljühk сад!‘ egy
Helységet , méllynek rétjei néhány ezer iól gyümölcs -fáhl'gal уйдёт!‘ y,llörn'll‘övedzve ,
‘ануса nem örvendezne' é lel-ldìnk, hamm va
~l‘óságosítva Штаты‘, pedig Hülföldön sok
Tartorńányolsban gyümölcs -fa erdönélqíncs
egyéb 'ex-dä', és még az ország-útak is ат!‘
kal vannak végig plántálva. Mennyivel több és
jobb elesége v_olna a' gazdánah, „ждут!
vIzöbbjövçdelme!!! Рейд; azt megvalóságoäl
'pani nem oly nehéz dolog, ты: sokak _elött
látszik, mert ищешь” csalc akarat, поп-Ба
Iom és példa ki‘vántatìk.' Kínsz‘eríteni k'ellene
a' Földes-urnak' ennek tcllyesltésére j-óbbá
gyaît, ha pedigI migden Gazda Её! últer, иду `
bizpnnyára mezöbenlévö gyümölcsét вены-за ’i
lopná ­_meg, ültetvénnyénsenlci-se ’venné-.kig `
föképp’ ha mînden fa-rontók i'rgalmatlanúl
megfenyitetnének. ’
Toldal'ék.­` h"
" п. §. ` ' `
` Ha liálunk еду li'öblös;v 'természeti­ x‘lét két
liaszállásraî 30 mázsa sz'énáf: ád , már ат leg
'jobbńak5 24 mázsa termöt jobbnak5~azt~pe­­
dig` mellyröl 16 mázsányit talfanfthatu‘nk baza , „
mógl jónak nevezßüli;` della meggondolnók, ›
hogy ezen rétek javítás által teŕníésöllben csak
`nem lxétszeresíthetnének , ’s most megjavitat
\
la»
Talda'le’k a" Takarmduyitermeutfûhez‘, 17
Мыши ЬаёопШ’а m-ìnö \ keveset t'eremneli;
' иду reméllem , hogy n’ fellyebh elö-a'dott cul
turájoh ellenl semmi hifogástnem lehet tenui.
A’ széna’ aránnya a’ liétszer kászálható 's
jö fil-vet termö lréteken a' saŕjúhoz-lléppest Ug‘y
áll , mint~eggy a'félhez, ritluëln` ßmint езду а‘ v11:51
тот negy'ed-részhem De ha vJúliu; és Augusz
tus holnapohban c_ssök járnak, из! gyakran
annyì зап-16 terem, a’ max_myi széna _volt, A’
`myers Ш‘ arápnya a’ s‘zénáéhoz képpest иду
áll , mint бра: egj'hez 5 öt mázsa fü, egy-mázsa.
azénât ád. ,I Y
. Еычб kaszás еду‘ köhlös панды’ 4fůvc'ßt
еду nap alatt könnyen levághatja. lSzxéna taf
l‘arításnál kedvezö idöben езду ember háxjoni _
nap alatt J2 mázsa szénät теряй-{Шаг ~s elké
s‘zitbet. БЫ llöblös rétröl tehàt 12 mázs'át 52%
melyán, nyolcz köblösy rét'en texjmettszéna’
` fcltaharít'ásához jó idöben háròm` народов ál
tal 16 személyve lészenszüksëg..
`Ha ‘Май; szénáját nap-szàmosok által ka
száltatná., száritatpé, ’s pénzért hordatná ha-'
za 3 úgy mázsája tizenöt és fél ltrajczàrollban
kerülne. Ü ’ l
Мел-с egy köblös rét‘ lelmszálla'sáéŕt еду
napi szám herůl ‚ А’ „48 kl'ball»
Széna sçárításáért hét первый
mos négnbernek 5 napokért 2 f, 24. lu'. K
Hét 4 marhás szelierneli 24 _ к
mázsa baza-viteléért ’a 10rakásáért I 4 ‘ 5 fr. f_- ­­­
" Öszvesen б fr. 12 Ir;
`о ‘.
' 2
1s — Еда сил/„ц. ‚
у Ha szénámlmtl 10- 11 fonfos` cso'mölillä
ьбщшцмщиъ ',"af mit minden rendes Gaz#
дата!‘ tsel‘eliedni 'helléne, mert-portziónliént
’ K adò'gatirán max'lláínák а? takarmànyt, csclédjeмы; чевыеёейъешщ yazon csett‘e еду férjfîû
napjáb‘àn llfmázsányit felliöthet. ,
 
` v Mefsrterség cfs 1‘é`teki
­ s. шн .
­Átanljéiliàń a’ föld-mívelés elegendö trá-ì
gya nélkül ’nem emelkedhetili. A’ szül‘sége's
trá'gya lsész‘ítéshez pedig elegendö sz'ámú házi
állatolmak Цен len‘ni, mellyeket a’ mezci’gnza.
‚ „da nein tarthat, ha takarmán ’ szůliiben van, ‚
_' 4Ez‘en‘felté’tel’ kivite éhez valò eszközölœt min
Valamìnt мы а’ mezei ваших! odias’l rúgçßja a’
ttàgya,_ иду virágzásànak a’ szükséges taker-l
mány fö'istápjla. "
` Megl van ugyau ‘пар! >r'rniiiden föld-mívelö
ezeny igazságról gyözôdve',"mindnznnáltal su.
kàn elegendöffö'ldi hirtolijoli mellet! is a"szů­'
‘ lës" szaporításàt elmulàs'ztják,' holntt поп kön-s
nye‘n segízhetnéneli: koplaló marháikat выш
1231‘, nìellyèk b'c'lgósökiáltal gondatlanéíz'agolult`
szemölire „на. 'À’ helyett мы, -hogy föld
jeiken szorgalom által talfnrmányt sz'aporítaná
mak , lcoplaltntj‘ákbarmailœt, számokat `idövel
hevesítik , fs 'az àltal sa'ját boldogulásokat Без!
` Вы‘? határoli közzé sz`orítjálí, Minden ОКО!)gazdánaliy azbn Rellene.' hát Ъбгёдпйа hogy bil:
' talig’ nagyság'àhoz képpest marh'áját’szapotítsa ‚








дрп'йп a’ mesterséges rétekben fel lchetlalála
niîfa’ys'ze/ñles lgazda спец езШбябЬпеЁ mé
он; sem lészcn hijjá'val, hol természefes 4réteî
ninpsenëk; Midön az «etn'ber száptó-földjéxiek
egy rész'ét taharmányiélfmesztésŕe száńja ,fall‘
` lìor `se'mmiV Мг: nem fog “пай, $615 nfyertes
lé szén. Majd minclenl'ìttlehetne `a’ha'szo'ntala‘
“Ы hevenö “диода: ’mester'ségûs rételàre for-'ditani, mellyek az ugâr ësztei‘ldö‘ liimenetewv
lével ismét az iiszi 'vetés‘nek llely't adhatńak, ’s
ënnek nevelt'ed'ésére hem his befolyá'ssàl le
hetnell; söt haV némely дата!) sz'áñtó-földek
több esztendölfig ha‘sználhatô meslerség‘es
ŕéteklsé által ­i változta'tnánalc, \ а’. Ыг‘шЬовtriég -alglxoì‘ s@ veszí'tpne, rmivel t’öbb ‘szü-l
le's‘e lévén .több trágyái; lœé'szithlet'né, "S 'azz'al ai többifölcljeit:hövebbenfmégtrágyázváh,' ,y
Vubbbe't terem'néri'el'. „дн. AZ illy formà защит!
lsodás ‘теней nerń èsak à’ mézci 'gazdaság'ra ,
de ai marha’ vsńé'ima szaporodván , az ebböl há
ramló haszonra ńézve is hagyobb a’ ùyeresëg,
Minden ñö‘vevënyelc, ‘mellyek hàzif :Sillat-Y
’ iàinliat táplâlni k'épések, ’s' ezen ,telfintetböl
termeszte‘tnek,'*alkalniasóli ‘ан-а’, hogy uga
’ гоЬЬап `veìtessene‘k. Illyeñ llözöńségesen а‘
КштрЩ ЮЬЫ‘Ые Bépa вещей, a' Töli, Bülv.
köny; ­­ mindenfélç {li- nemeli: Mohar, ïaz,
örö'k'ös .Íió-here vâgy is Lu'czerna , a’ veljes Lo
here, Káposzta, ’s egyebek, Termeszhet hát
mindeń тетей gazda földjei’ mińémüsé'géhèz ’shâzíi állatjaihqz illö növevényel‘et, á‘rájolx teen- _
(15вбивёдешпйпдеыюгешге felszámolván, a’ ’ `
~ belölöl( viszsz'a-háramló haszoimal egygyîìtt.
A _ _ › 2 *î A
r r
‘ földben elvettetìk, az illy
‚у
20
Í BozgfÀrI‘xa és a’ За!) is igen j`ó ­ féle éde'äv
és tejet hoz_ó talsarmány,'_h_a ш, xnìnelcelötha‘ì
fejbeindúlna, lelxaszálják; mind ezelxet lehet
еду nyáron àltal kéìiszer, söt köxíér idöben’\
háromszor is Ш gyanánt használui; mert min-'_
denhor ujra издать. De mi'vel azolxat a’ szar
vasrmarha igen mohon „от fa'lni, étetéskor
)azohat más száraz taliarmánnyal keverveszüll
ség aclnl; Söt m‘ég s_îënánal'. is »lehet ezen élet' `
вещей: fordítani, ha virulásolxlior liaszáltat
nah-le, a’ midön osztàn belölölx igen jól táp
‘láló széna válih. Hogy pedig a’ вида marhá
jának még öszszel is zölrl eledelt nyújthassòn,'
's az мы ъеьепейцец tejét szapoì-íìhassa , búza
‘аду rozs földjeit azonnal az a"ratás és behoi-g'
Vdás. után zabbal vesse-bé , oly magasra fog ai
vöszig felnöni., hogy abból böven flfivezhct, _
Lehet tehát mindenféle gabona вещей“.
ós pedig nagy sikerrel takarmánynak Ванны?
n1 , fölsép'p>I ott, hol a’ határ'fëlwése mestersé`­
ges rétcket nem enged tétetni, тег: még а’
rendes öszi `s ta’vaszi vete'sèînkböl életet is,
lakarmányt is cgyszerre'liaphàtunk ,_ lla a’ bú’za _ `
vagjr rozs Augusztus h’o'lnap’ ele'jën jó Lövér
)'ókori vetés alkalm'as_idöben n_xár Outóber’ `elejé’nl òly magasra nö ,
hogy azt max-ha számára »fü gyaná'nt lehetfläa.
s/zálni, vagy leLaszálva s_zénàna'k ís _fox-difat
hatil«;,osal\ arra hell vigyàzni, hogy minden- _
hor ysvzáraz idöben,ì vagyl jókor reggol, мы‘
_ estve'felë 'azon harmatqsan ИЗЮМ‘ , és pe'dig
„шаг, míg'szárba nem man, Az-iuy‘ ögz’azei
lesa'rlc'qzett vngy kaszált öszi vetés megerösöd-y
s A
\
E136 Cßikkcly.~ ` _ ‘ ` `.
_ lllutern'ge: „(или 2t
Трёп, ismét a’ leglwözelebbi _essö után fclnö,
‚ _]'övö esztendöben Ped-ig szint" annyi magot fog,
adni, mint más vetés, mellyet szoliott idöben
темпы“ fsv mellynek lsas`zát nem mutattal'f;
Ysöl; az illy igen lloránti vetés a`liiázá§tól is ‘цепи: l
>sÀzoltotl: maradni.. Igy_lehet_ a` tavaezìvâl is bán
_ni ‚ lm` jóìlun'-` vetették , тег‘ mind a’ zahot
rmind az (‘трёп 1е‚1е11е|:‚п&5п1, yn_linekelötte szár
ba indúltak, egyszer а’ manhn`,szár`nára а’ nél' „11111; 1103)’ termélxenységölx cs_öl‘lieniést szen
vedne; söt_ tisztább maggtffognalc adni mint
Amás юный; a’ mi Рейд megérésöket illeti, az.v
lis csak fnéhány napolilialesik liésöbbre. 'Mes
terséges rétet ugy is tsinálhat af gazda valé
gmelly .darab uga;- fölcljéböl magânak, ha azt
megtrágyázván , tavaszszal holmi bůza, тега. .
árpa, lnbylencse, -lednek és más léhás abai
doczczal jó sůrün hevetij- felserdülvén @zelt
116111, ńyárban jó ‘з hasznos talvai-mányt adhat
_nal{, .és mellyek‘et azon a' nyáronllétszer is
liaszálhat ; nxidön pèdig а: öszi-vetés’ ideje el,
V jött, .alelior ezen földet felszántván , _mivel a'
bale forgatott `zöld vetés által is meghizlalta
tottybátran gabonú‘t; söt ha orhanyú fajtájú,A
búzát is csak olly elömenetel’lel. Nvethet-bele,
minthá benne soha füvep nem termesztett
volna. _ __ _ ‘. _ _
Legtöbb hasznotl ád azómbg'm az ollyan
ugarból készült mesterséges rét, mellybe ve-­
res ló-here ‚течет‘. Forgassa-meg a’ gazda
öszszel valamelly travaszi`al‘á menendö földjét;
tràgyáìzn-meg‘alt` дивизий,’ és szoliás ,Sze- `rim ­a'x‘pával vease-be, 's midöp an árpa màrI
`
l
V"lálván a’ ló ­. here ,
‚ фёш tsinálhat , x'ncl'lyèn min'deplior Bétdn'nyx
`
\
as, ` А ewa выпад, д
beßorónáltatott, alilíoxf elgy lgöblös i‘c’ildbeiy;­
16 font venes ló-here ищем эабх‘фп fölibé,
oly formán, mint a' 4hölest „так vet,
ni; végtéçe an egész földet' çövis b‘oronával
húzrogasse-be. ’ Az árya lxöztt árhyékot; taf
azon\ a* nyágo'n". lfilcél,
megbolu'osqdik, "s árpa kaszállásl‘gor qìmak
s__zalmáját javitanì fogjá. Hövetllezê egsztelndö-`
ben , xriidön a' видит-(‘616 ugy is наш-ой:- álla_~. ,ш:а а‘ёаъда'йёщзег is kaszàlhaçja', ésŕha Её;
vén es_ztendö talál lenni „ bizopyos lehet be'nf
nal hogy еду щбыбз földjéröl ló-here задай‘
‹ hat тыл-ы is вызвать“ А: illy földl'xen
ismét öszszel felszántatván, jövö're' hizyást
‘rozsot veçhet, ‘sha’ pQrhanyân sßántódott,
húzát is.` _ l ` ’ ’ ’ ` ‚
` ­ vIllyenluâ'ppe‘n' `s`zapox­lglaatjal mi-‘hden mezeìV
gaz‘da'takgrmànnyát, ’s ugaxjj'ából mestersëges
mennyilségů ’s lxét ànnyi jóságů széna fog tee
remni, mint ugyanÁ о" an kiterjedésů tex-nié
szetes réten és e ’t la'â k "Lì ,ai gye au;onoso aa»‚ ratjàtólg függ, hògy' azŕ Yillyfmunluillwçlás
mindern Helységben behozattassék. Bítka ai
à’ Falu , ymellynelf llülön‘ szehasztottkulloricza
fölôjei Íne volnának , -mellyel‘re'z'ŕ max-ha из)’,
’ sem Штаб!‘ ; az illyeń földekbölválaszs'zon-'hî
minden ваза: 'magánàk Vegy pár köblö'st, és
' аж esztendös mest'erséges `xjétté vagy` is`~ ló-heé
».réssé változtassa. A` hol pedìg ugarba szolh
ták a°.­lcrumplìt vag'y llulloriczát Щит; г ott 9‘
13140501‘ annak felét hasítçsákshî, mè'llybeq
l
Mu_ternfgc: neftali. zal
gzmàn minden-.ki kul‘oricza és lirumpli mellctt
ló-hßrét vethétnev. . ‚‹ ‘
L_áss‘lç most a' mestersóges rételibe hasz, ­
nálható mindenféle-y növeïvényelkl termesztését ,
’ ’s 'Yelelyvaló bán‘ás módját, Mint leghaszno,
sabb elsö Ье1уеп1ёПЬаЦ ‚д, . . ‚
¿gi "A’ Luczçrna­ló­here, Вцдегпе, medicago
\ сайт. Ez nem ага!‘ vilàg szertc, de hazánhban `
ìs'már na'gy has'zonnal vettetik , noha sok táj». .
'_ jékolion még ,esme're_tlen,‘P Рейд‘ az a’ többi
termesztményeli'köztt haszna miatt íìgyelemre, —
znéltó, A’ hol az_Elöljá_rók és P-apok szetencsés
`példáwjil ment‘ek-elö‘ßtt Luozernát щ?! 165
sèbb birtoliosok’földjeikcn is láthaf'ni. Ha ‚
ezen ló-helzéf a’ Földes-urak , az ö Txsztieik ’s
а’ 1е1Щ Pásztorols termesztenélc , ’s ар! Кбайт‘
ségessé tenui iparkodnának ; иду vannali hasz- _
náról а‘ kisséhb hittokosok-»ésï jobbágyoli meg
gyözettatvén , liövetésre indittátnáhali. `
A’ luczerná'nakI ‘бы; láhnyi hoszszaaágú ’s
vastág` szív -gyöke van; szára hét három lâh
.nyira’nö-fcl , és koronájában до!‘ ágaliat bo,
csájt. Nálunlg nagyon mlegterem, ШИН: a’ те"
legebh tájélwlson; интима! hét három héttelis hamarébh lebet ­mint egyéb lófheré neme
Не‘ zöld takarmánynak használni, ha csak az
_idö’ mostohasága nem gátolja; öszszel pedig
még aratni lehet, midön a’ veres ló-bere már
csah legelönek használható. Ax'.4 igäz a’ marha
‘(Не fel is fúvódik, ha az ambos-_ zöldibß virágf
î‘záaa elött, ‘(аду nagy xnennyisßégben ’s más
szárazzibb szüiéssmlA nem keverve eteti 5 (lo





A’ nélil tetszö földben meggyöliözött lucien
na helyes vele bánás mellett tizenliég ’s több
` esztendöliig is egy- hjelyben eltenyészík, ha
csak valami lmlc’jnöei` történ‘et einem öli, ’s
ezen tulajdonságáórt‘nevezik örököel ló~heré­r
' ‚ "‘nek Kedvezö ­esztendöben»lehet egy nyáron»
által há'i-onlszor', söt néha négyszer‘ is мать
‘ ni, és llasonló llu1_ì1_‘ülményel{ lgözött mindfe'g
több szülést‘ fog adni mint a"veres ló-here g
liagyon kedvee el'edel alcár nyersen , akár вы‘. _
ritva, mind a’ lovak ,_ mind a’ ‘ szarvas-m’arha ‚
mind a’jnh elött; ezen гады-0360)’ mellctt nem
azükség a’ lovalfnak zab`ot adni , a' tejet edig- '
igen kövénfé май’, а’ v‘aj snlikal» job izü
utánna 's tartó'eb mint más eledel шёл, Lehe;
ezzel méga’ _s_ertëseliet is táplálni, ha egy-egy
nyalábnyit elejölib'e vetnelx. Az idö vis‘zonyaif
nah a’ vercs ló­here«’s más illyen forma ‘ах-103
takarmány jobhan Li van tétetvc, mei-t ha egy
ezen'` a’ lnozerna magát hosjzszú `gyölieivel а‘
földbe fészlteli, azután az idö' alkalmatlan já,`
râsát fel sem` yeszi, ’s а’ gazdát шт esztendô
‹ ьептайагшёпу szülsitöl megöt-zi, Mivel min,
den kaszállás után ujra hirrtel'en'felnö, _ teháç
más növev'ényelchez liéppes't bizonyos `s_zámú
hex-mok’ -tàplálásoltra kissebb дата!) luozernn
i föld lészen szülfséges, és ezen nyereség ait
‚ teszi, hqgy ae а‘ vei'es ló-_here'néllievesebhe'
ls‘erül, olcsó`bb mínden más takarmánynál;
t Neveliedése “Эдем: jó eröben lévö , tiszta,
mély , porhanyós,'. szàraz ’s napnall felcvö föl
det ki'ván, ’s mennél hidegebb a* ‘Мёд , „вы




зайди föld, ‘пену nem csah felületén )'ů és
зайка: neriiů legyen; lde leg'alább másfél , söt
hét "láhnyi mélységnyíre is, mert mihelyt
'gyöhei az Aelsö rétegben nyers `luavicsra és ho»
mohua , holt vagy шт agyagra, vagy vad
vi'zes> hideg helyre élfneh , azonnal hivesz az;
f my, esetbena’l’erlefmäs днём, ’s a’legnag-,Yobb
ellerlisége a' ragadvány наша azt „ноты. ‘i
Követhezö módorl szohâs a' luczernát сег
mesztcní: azon folflet,~ mell'yben вы nevelni
lilvánjuhj elöször öszszel jól megtrńgyázva Те!
hell‘forgatni, tavaszszal ujra megszántani,
rithán zabbal bévctni, ’s bebofonálni; azután
o’ zab' fölibe a’ Ищете-таз v'eItesséh-el, ’sси is, de csah tölvisscl borunáltasséh-be. vFel- "
serdülv-én nyáron дна! a"zab, ahár zöldibcn ,
ahár érett horában Нижний!“ ànnah árnyé
líában allé-here szépen fel fog nevehedniv. és
csah arma lhell .vigyázni ,1 hogy elsö öszszcl
mal-heno menjen rá , ’s gyenge horában ne
tiporja~­öszsze. Sgohtáh ‚а’ luczernál: és pedig
hiválthéppenì haszonnal eggy- еду ]6‚|13Ьпу1
meszszeségrc esösorohban is шин, ogy, hogy‚ a’ rendeh hözött hapávalk lehessenìdolgoznî,
Az illyen vetésnél az igaz вод a' do‘l‘og..de
hizonyos lehet benne _hi-hi, liogy `a’ sorohba,vvetett ló-here hét annyi,tei'mést fog ndni,
mint rilás csah 4maróhhal темпе“, ezon шт!
felényi mag sem hell. Midön a’sorohba шеи
Моих-па hihölt, és ŕnint еду tenyér nyi mages
sá ra Майн, azolmal hapált'asséln meg, ’s
manden dudvától tisztítta'sséh-hi, a’ mit; elst‘i
cszte'ndöben vagy hetnet hell штаб; de' yhös
.as ` ,Elia ешь/„ц.
Ávetlwm‘l esztendöben elég Имел а’ rendaient»
c‘sak egyszer minden щипцы mogliapàlni, `
lllyetén hánâs :_nóddal 'a' luczexfnát rendkivüli
>termékßnységre lahet liozni, Blum'enyicñ 3,1:t__`
mondja: lhogy nélgi egy nem~ egészen. köblös'
fôldjén sqrba штык 915G luczerna plántái ,
mellyek a' мёда mellett màgot is texjmetteli ,
egy nem igen Vlusdvezö nyáron, ’à ваз!‘ hét im,
Jiizállásra 57 mázsa száraz‘ szónát, és 5 mâz’sa
55 font mago: адепты-11111116 töméntelen ter
méke‘nység lll» . ._
‘ Valamint minden ló-herèt, 'ugy'a’ luczer
nét is szénának legjobb virágjában Валдай;
1юд‘ге2ё 1с1ё1’п minden hatodik hétben égy-l
szer, 's igy egy nyàron‘négyszer-ötsz'ör leleq
het a’ max-hails­ számára zöldjéhe vágni. Egyll ~
kaszás a’ l‘ú‘heré: minden nap, еду holdról,
söt. másfélröl is levághàtja, melly ha kövéi.’
földhen áll,L negyedili esztendös korátóliogva
minden lioldról 80-.100 mázsa szénát fog-ad
ni'; midön pedig már _ritliulni kezd , akkor- ten
Ymékßlljrségei 50-.40 mázsára ; söt alább is száll,
Nein Мата a’lùczerna elsö esztendejében`
‚ ollyan buja., hogy az: szénának lehetne ka'
szálni, lia csak killönös. meleg essövel jàró ‘а!
VaSZ és nyár nem'következik ; de zöld мы“
. mánynak még is bizonyosan lehet használni.
.Minden tavasz' nyíltakor. a’ ló-here föl'dröl
minden mocskqt, elszâradott leveleket _°s más
egyebet leliell gerebelni, ’s `ha nagy darah
‚тоже, boronával kell ат: niegbpx-_iîmálnil ha'
` ‚ `10 r9 húzogatván рейд róla а’ gazt, baza leq




“wimax „дети, ai álial nág'yon meggyen. '
'gülvén , éretlen 's töbnyíre ailier тает fog ad- '
m, Második esztendös lwrától fogva' mincle'ń
harríxadlk esztendöben meg kell a't ‘lé-here
.'földeket trágyázni, az as :_ axinyi- mennyiségü
Vjé» ívett'marha-ganéjt rajta лёг-3261111, a’ men.
‘n_yî ugyan ollynagyságú Aföldrehbl'xza alá 3211111
îséges ienne. Az öezi es`sök , taveszszal a’ 116‘
vize ezen elteri'tett ganéjt lailůgozvàn ,` axmák
'‚9311161:а`16-11е1‘е‘ёуб1ю11‘ё levîszi, a’ mitöl sok
lia'l sebesebben‘ és buiàbban‘ tenyészvén,'bír­
toliossának liöltségét 's fárádozàsát liétszere
>een fogja Издан-116101111 sůrůbb rendjei által.
› Ezen öszszel‘elterített ‘tràgyát'tavaszszal ösz
sze lehet ráŕkäsr'a húzog'atni', ’s újj haszon vé
'gett hazel` hqrdani. Hülönös ’s vigenVnagy ha
szonnal lehet af lóherét minden a’ trágyázást
követö másòd tavaszon még l'ló-vízen égetett
's porrá-tört gipszel v'agy hamuval kövérít’eni;
ezen lgét szernek az a' tulajezlona,­ hogy 61‹ a'
mohot 's más dudváltat elölik, ‘s lgiváltliéppen
izgatván‘a' ló­her­e‘ tenyészését, rendldŕüli на;
Porasàgra emelik ezt.` А‘ 111 trágyá'zni fngja
"e'gygyik esztendöben lóheréssét, a’l liövetkezö
‘ita'vaszon pedig ат meggipszeli eagy megha
шина; az nl_'agàval elhitesse, hogy ló-heréa
földjén annyi szénája fog teremni , а‘ mennyît
négy oly nagyságú természetes rét adna. — "
`Egy kölîlös földben l6»'­­20"font luczer
ria-:magg szükséges , de he soroliba veteményez
ìetili‘, иду "Ё-б font is elóg lészen. Hamár
valamelly mezei gazdának inagának 701116110
xfésse, alilmr legjobban tselelsszil‘ ,l hajövendcfiv
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f Ebd (hä/rely.- ‹ "
хещадо: ЁздпаБа term‘esztßMihelyest másfél
qlábnyira felnött,"s minelcelötte мазью in­­
dúlna, le hell a’ háromesztendös luczema elsö
zscnlgéjét vágatni, és csah а’ másodih hajtásbúl
llsell annyi` magnah valót hagyni, mennyire
Aszühség'lészen ; 8‘00 négyszegü ölehröl másfél
'- n_lázsa шанс: is _haphatni, haísůrůn és hövérgp
állott a’ ló-heve, Bicsinyben р’ megnah hagya
Jt‘ott ló-llerét ,lesarliózván ’s halászait hiszáritváp
_otthon az em'berrkçzeihözößt is` швы-‘дыма,
,al fe'ietlen 3261319редйв1е!‹авзё1тёп‚„;:ёцёрд$
fordithatja, Mîdöp, máx) szép sárga és n'em ‘фаз‚ la’ mag, ahhor yhell kfa'v ló-l‘lerét Иудеи}. l .
‚ На 1пс2егп6‚Ь61 йпощфаёпёц‚Шчётшд;
уеду más ló-here fajtából', ogy чаи töhélyeß
v_llivíríte’xsahm- szühség levágni, mert задай-‘119
. Lon me'g nem oly fásoh,X mint mihor máx` c‘lvil»
` Iitott. Lellaszáltatván ugy Ihell vele mint más
gszénávql bànni , az az: szétt-ránog‘atni ‚ fon-gat
111,1 boglyácsltáhba `húzogatni ’s hazva~hordani„
molly щипцы azéri: hell'mindesnhor -hajualhao
r l О п р l ’­ lv'\fegl:_»e-vxnm , midon meg hai-matos ,l mlvel nagy
höségben a’ java' letöredezne , ,..todni-,illih‘lyi
,rágjai és levelei. Midön'a’ szárai egészen таз;
száradtah ,ì leveleit Рей; . sz_étt­ mOlfzsalni" le.
11e-t, ahhoŕ a' ló-here széna hészen van , vmgl»
' -l lyet han tahai'ltván, ogßhon szellös padon le
het tartani.' h Hányás‘ vetés által a’ padohon lé- ‘
VÖ ló-heréböl sokféle mqgjhihullván ‚ария!‘
polyváját az ember a'rétehçn találta’tó*fpusztn­




Mbxtcr'xe'gu rŕ't'ck; ` £9”
Ь Spanyol ló-here, ‘Инта-1111186. Gfbarféfte,
Hcdysar'um onobrychis. Ezen ló-llere’ nome
‘ ‘aliár zöldibeii,' aliár szénának _felszárí'tva cg'gy'
édes, tejet hozó, egésséges ’s'liedves eledele
mind a' lovalmak, mind a’ barmolmall, mind
_ а‘ 111111111115 eg arânt szèreti minnyája, Fiivé
ben стене 111 cs -az a’ püll’esztö termész'ete`,J
mellj7 a’ többi l ló-'here nemeinek tulajdona , ' ’s
alig tudnali а’ méhèlf. tôle elválnil‘midön virít.
A' Spanyolìló-herel ncveliedéséhe'z àzintugy'
liövér, ’cráigyáls2 mély és száraz földjliívápm.
tik , noha liövel ‘lievert ag‘yagos `földben 19megterem .‚ ha jól'elkésziteleitt; lde legalább
hàrom lábnyi mélységr'e víz're ne' aliadjon`,"
‘ külömben Li i`o`g veszni, тег: gyölceivèl ez' is
több‘lábnyimélységbe vereliedi'lf, I'gaz, hogy
aliái‘ mi-nagy hö'ség'et liiàll ‚ minda'zonàltal 52:1
raz nyárban lievesebb takarmànynak valót ad
hat, mint nedvesben, Minél jobb ’s alkalma­`
sabb földl-)en vettetili; annál bövèbben terem.l
‘ Еду nyáron által lsözönségesen csah liétszer;
' néha. ugyan háromszor is «lehet Базы а1г1‘ге11ni, de mindenlior legbövebbl'az elsö liaszàllá's.I
Egy holdnyi jó földröl'30 mázsa Szénàt fel le»A
hctßaliaritani, ’s ha hedvezö helyen 'égyszer"
. magàt megfés‘zltelte, álló ll'elyén flóes'ztendf'i#l
1113 is eltart. Legjolïb partos, lirf‘jyes helyelieiì
tenyésztetni, csals vad-vizeseli ne legyenelh,
Tavaszszal, és pedig árpa vagy zal) lsözzé
Lèll vetni, mivel gyenge liorában `ezel£ 116
zött a’ nagy hö'sé'g,r 'éá szelek> ellen oltalmat"
nyervén , amázoli’ szàmára harmazot ’s egyéb'
légi részgket von-le, Ha laz ârpa газу :ab
3.0 ` вы: Czílclrely.
ritlcán volt „Не, u_gy meg lehet ад érleltetni ‚
és Жду а” földböl ltétszeree> llasznot venni._ Az
elvßtés` módja szint-'ugy Íörténik, tnint а’ lu
.cze‘tnánál xnondódott , tudni-illil¢.a` псы szánt
öszszel megtrâgyázott _dax-ab földet~=fel Не“
fqrgami, azt tnvaszszal árFával ‘аду zabb'al
elöre beveßxi (вы höblöe öldben' má'sf'él p0-`
"sonyi méröny‘it), mellynek fölibe hâi'om ро:
’_sonyi mérönyi spanyol ló-here‘ megliint'essék ;`
_ »
4,
végtére mina a' kétféle magot Be hell a' fölcl- ' `
hen szàntani Ё ЪогопЫпЁ. Oszivel islelleŕ ai
spanyol'ló-herét vetni? ‘аду ‘mine а’ Ихсзег‘
nát soroliha veteménye'zni. Ha за: ШУёпрКд
hogy tartósabb ’s bövvebben termö~legyen , az",
elsö hét llárom esztendöliön mai-hät rá ne _boa
csássuuk. ` _ _ " ’
Haszállás ideje .luniusf vége felé e'sik, mi#
dön' egészen l\ìvirítot't.­Belöle napjábanegy'
ваз-{265 annyit vághat-le, Ymint­ más lóeheréböl,
szárítása is‘ugy­ történik mini más fůveliê,
iTerméltcnysége gipszeléssel vagy hamn hin.`
tc'ssel нём-иду зиарогойЩ, mim egyéb ne- ’
mii ló-llerélmél mondatill.; На magr'a van sz'ükz
y Löblös földröl 2-3 @bien
várhatni. Et'töl a’ tehenek sollkal jobb ’¢ h‘îìíb
tejen"l adnal‘, mint alsármelly más “шаг
tól, ¿_ l _i /
Mimlen тете: gaz'da't 91110410- _l
liiìlönösen felvigyàzóvá 1 i i 'asv
llelyel‘eiîi.l` negterem . 1‚у‹ n _OS‘
ugy is es haszná‘ ne Р _)vçs
f .aszàllólw — - 18ml;  “syaf
's i, agérdem‘ 
r ~ ‚ ’ \Meńcrré'gek ‘дед. \_ t §11
_` ­ ‘На a’ spanyol _ló~herét а]; törésbe ­s'záhjuh,
àhhor szühség ат; munkàltatás, ‘аду legjbbb
lxrumpli ültetés è_ltal porhanyóvil tenìli, ’s "az-_
után hövethezö ‘esztendöben ug'y 've'ssühäb-e
ezen ló-herëvel; mivelpedig elsö eszt‘endöben
gyenge plántài csah a’ föld’ felületén él‘öshöd
_ nek .`,' МЫ‘! elherüllietetlen'ïll_ meghivámatik;
hogy trá'gyáîs rföldbeli rm‘nijgexr;> m’ert fla elsö'
zsengéjében sovz'xx­_og_.,` ogy állahtlól'xl 'sbllá inegi'
’gyöhösödni nem fog', ‘ n ­ к" ` ' '
. ` Hogy a' spanyol ló-heŕe'ìni'mlehhör еду‘arànt tek‘emjen ‚ yugy ш .is ‘mint -a’ lluczernál: "
Szühség thì‘nden hatmaklíll esztendöben felülw
_i'öl megtràgyáznî öszszel, ‘аду Ипе1„1`е1егё$2‘ ‚
tert ganéj--lévvel megöntöznifAz'on hívül’a‘
földje mínden магазина! holmi даты, mollr
tól,` vaÈy-hövehtöl letísztittàssêh; ha pedig
máŕ vénségV vàgy eg'yéb‘törté'net miàtt fogyni
hezd, иду legtanácsosabb 'armàh földjét l'xjra
. felszántanl, 's tie'hány es'ztendöhön мы más
féle hövevény alá hasz'nálnî, a’ midön isrpétl
_. шейх lóiherével. bc lelìet vetni. f "
Veres ló-here; orbìnäre, rotlge" шее: 'Tfl‘î‘
'_ Polium prawnse. ,Jó vele ljánäs mellett majd,
„'tńindeh ‘ mègrerem, сваи sovány vagy` ‘
ved-viz ‘еп‘; porha'nyós és jó eröben‘- ‘
lé"A " ' tenyészìk. A` soli ned"
W , 'de ha lz_llló hel'yénA
I' _rm шт és porhan‘yós,
n >n ‘hiffejeödßtt és sü-y
minden gyomot hi
urában hörülötte sok





а’ i' ’ma c_nmrb». — ц f f
magánqssa'n verni, hanem mindenlior _zab ‘аду:
61‘ра közzé. A-’­`r_nelly veres lóßherét ezidén ela
vetettek, az iövö eaztençlöben már tölsélyesen
r'l1aszna'1ll1at.ó, azért leginkáb'b ugárban 111111,
I Ugy 161132111, hogy a' Gondvisqlés által kiválh
képpen a’ hegyes vidélieli’ számära lrendeltea»
ten, in_,hulönösen tenyészik, mivel а‘ hüvös
nedvességeg hiváltliéppen szereti; itt 'jobben
megterem ‚1 mint hasonló körülmények kö‘ztt
a’ tér-földön g a' köd és soléá felivö harmat liü: f
161163 Ье1`01у633а1 s'zolgálèi-á. . —
` . А’ veres ló-here is tavas'zseal zal) vágy ár;
pa lcözzé шить; egy 11611163 földben 16-20
font magra les'z' szüliség. Szénának lcgjobb
alikor lcasgáltatni, midön tellyes virágjában
van, egyéb aránt zvöld taliarmánynali 2­f3­`4­szer
is lehet вы’ nyáron vágatni; de mivel igen
Püifesztö tei‘mészetü, sQha magánosan a’ man
hának ne adják, hanem mindenkor szénával,
vagy más száraz eledellel lieverve. Eggy embet
napjában её)’, 116116 másf'él holdnyit is lelta‘
szál. Szárítása ‘3 feltakàritáse cssaliv иду ше
Agyen vég‘bez, mint а’ szénánál ‘аду 111с2ег1111‘
1161; föliépp’­ ha azzal a' xnóçifszerrel bánnak
‘ vele., hogylevágattatása’ napján elöször gard
madálira vonják, ’s midön jól által fizzadott,
csak más nap teritik széjjel, _ ŕ _
Elvetése uzá'n va’másodili esztendöben egyl liöblös liövée földön , Ledvezö idöben ,` 60 1116
2з611у1 326116: 13 megterem , `тех‘: ezen eszten­.
döben ltözönségesen lsét töliélyes li’aszállatot
‚ ;` de" sohszor `h_ái'mafis. Thaer Ur ön’ ta.._ sztalása után ant vmondja, hogy haezcn ló
“I
Mesterse'ges' rè’tek. ‘
жены‘ lvlz‘ileine'lly .bizonyos falka földön lelia'
теща!“ és az hat heteken által mfínden tizen
`negyedik паров és in__inden vágáslior 90 Роща:
adott; ligy ugyan azon terůleten hat hetek
máni de egyszeri kaszáilláslra> 600 font ló
here fog lenni.`v - - ‘,
—‹ Termékenységét gipszelés ùltal'nagyra le
y het vinni, ha llîudni-illik еду mázsa porrá-tört
` gips’zel еду földel: lneghintnek. Lehe; öszszel
‘шпаги! , lcaszálás után mîndjárt, ‘аду még
баки! tarlóban a’ шейка fél esztendejü ló
herét is gipszelm'. ’ БоЬап —а‘ magot gip'sbpor.
¿ràl kever-ve vetik-el ставший; az így elvet
тесен 16-Ьеге’ mindjárt eleifntén szaporábban _
nö -mint más , ’s bizonyos aratást ‘И. A’ ha- _ `
' muva'li hintésnell isl I_lasonló­ erejc van, egy
ylu’iblös. földre. elég '5 Löbö'l'. ._
y На magra van „шведы“ ugy а’ máso- \
dik növést hagyjuk-meg еду köblös földön .
2,-5 mázsányi-terem-meg. ',¿Y ’
Ezen ló-here Щи: csak liét esztçndeig hasz
nálható, harmadikban máx' pusztulni indúl.
A’ buján álló , 'földjében vsoli tápláló részeliet
. hágy maga után, föképp’ a’ gipszelt, На ёз2-‚
заеЪ arasztnyi magasra felserdülvén, s_zántás-fé'. д‘
kor'a‘ földben forgattatik, akkor teliìntetre'
méltóluâpgr’l kövéríti ат. _
_ "ßiiìldiimy,y ÈlBide, Vicina sativa. Ez csak
esztendeig tartó‘termesztmény, de azéri; az
istállóni marha имиджа!‘ nagy’ istápja 5 мы:
ollyas tájékoliçn ‚ hol a’ló-here nem tenyé
за“ , megérdemli', hogy mindeniltt vele egy
gyütt tcrmesztessék, mivel gyakrnn legtöbby
_ \k ’ ` 5 ‘
‹ l' _,
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f‘sa ‘ д 1306 cfa/màj. `
Í', _ ’s jobb tahapmányx alshor М, midön hñvösség
`vagy szárazság miatt az egyszer lehaszált ló
4here másodszor nep nevehedhefilo, `
Jobhan szereti a’bühhöny a’ nedves mint
‚зайди idö-_járást­, ‘s ßzért leginhábl) erdöjs Це
gyek köztt tenyés'zill , ltözel affolyóhhohhol
.gyáhran essöh és magy- harma_tok„_­járnah,f ’s
`egy hevésse'nA nedveses iföldbem; csah tpfágyáç
Ecrhanyós l’egyen »az 5; aßért :érdemes дна,
ogy’ `ugagbagte'rmesmszéh.` Az» uj töre'selsetnnaf-~
_ gyon вашей‘, a‘z eröben lç'wö földbeulnkján
l .nö, a' dudrvètfelöli, 's álló-helyét inliäbbhů
' .véríti, mint's'emlsoványítja, mivel „миф
‚езшЕбабшъй lfel lé'vén ruházva,~ a’- levegöböl hö
ìáplálatot _llúz ‚ 1’s а’ földet 'lehulladQzÓ levelei
yel , hátra nèaradagdó gyöheivel javítaniahépps.
.i Egy_höblös fêlldben "egy hönliöl таким.
дует; аЪ‘еЫецёае idèjén akhorra rendelhetni ,
milton azv étetés végett szühség lészen .rá..
Nyerseni étetéshez) legjobb1 àhhor hpszálni,
.mlgvirág himbója' ninas, ‘a’ xm'hor osztán rit
,lla esztendö, h_ogydhétszer is ne lehetne lef.
„vágnL Sçárítá’sag'ugly megyen‘fvéghez,” mint' p’
l .lóàhcréjé, és ha jó 1`б1дЬ‹?и‚`п‚’щ\:'е1"‘т!е,‚г ád
12-15 mázsa szén'át. Glpszelnî~ leben, azon
. szerìnt mint a’i ló-hezét. A’ magnah valótvad
dig hell a’ földön hagyni', mig hüvelyei nem
hannúlnah , 'ahhor g‘yomláltasséhfhi', ésraká
‘ solu‘a hányatgatván , m-idön újjlîa пёс-‘ИЩЕМ
ve megszáràdott, oda haza--nsépeltesséh-hi.
Mohan; -beutfcbe „вы: Panicwn‘germauícum. Ezy is eaztendeìg `1.1mm.,llövelvény,mel
lyet minel a’ танец ,l .llogy szén'ánah csah $211!‘
_ /1 l \
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­sélgtl'il has'zn‘álható, még isvetni érdemes. Ha
'zánkbanis Ínár sok llelyeken terrifiesztetilc.
'Eröben lévö, nedveses, jó földön álló mohár
«addig vágattasséli-le, mig fejbe nem indúlt,
_ilözöŕŕségesen másò'dszori kaszállás kalzi vis fel
nö , nah_a átaljàban csak egyszer szolitàli’hasz
nálni, A’ _molly ha't'árban‘lehet fo‘rtéllyal kö
7Í/"
lest termeszteni, он: mohà‘i-t-iá lehet ‘Май, és ’ ‘földjëì szint-ugy hell elhészíte‘ni, minty а" Вб
les >ala ты.‘ Tavaszszal szolias­ elvetm, m1
döxr a’ derektöl máx:l nincs mit'tàrtani; égy
liöblösvfóldben egy`~'fël"vel€a,'vagy is вы’ пе‘
gyed rész po’s'onyi mérö Ímegyen. Zöld'iben
miadenféle _marha hedvelli, e’ tehenek bö'ven
дама :m61 tejet , ‘ сзай’петй 1‹е11 "еаузиеггё
elejölíbe задач vetni ,' тег: mohon kapván kön-A
yiiyen megzfabálnalf. Ha a’y mohar zöldiben Ьа
száltatik-le; t'xgy а: 1`б1де1з`б `sem `Szívjadliiäv de
g ha такса!‘ ncvcltetik , иду’ адьыуёгщеднди
и‘йзуёшй, mivel _an sovánfyítjî; _d
_ . Ezèk volnának azon ‘НЕ-1191118" növevények, L
’ шеПуеКЬе! a’ mesterséges ‘rételœt „аду hai'
„отцы lehet lhevetni; eg'yelrieket elŕnellözök ,
mintliisàebb Silierx'ieket. Mivël azomban ä" szon'-v
ges' föld-mívelö’ iparja а’ "inestersége'sen' ne
м; növevényelmél" oda lczéloz, hogy max-há-l
jának minél több I"s liülömbféle eledeltï'cer»`
meszszen, zalig-ha 'a' li'ruinpli nem-mindenck
felett v_aló` ,lvalamin’tfnémell'y мэра-петь‘ >ült tése , mel y иг01э61‹КбйгаЁдВигеищНаГ1161)‘ y i
niválméppen figyelémre való.
А‘ Н r u m Р 1 .i,_liétfélè szoltott'lenni; ещё-уж
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mâsik nemü úgly nevezett disznó МшшрН1ёпаюк‘гёв‘еп. Fínomabb az elsö, nemeschb
részekböl álló; de bövebben terem azutÓbbi.
Р
Mivelésök’ módjàt 'h'ázzâmldgumI is 11i-Iii ища,‘ '
’s ат: is , hogy еду liüblös földön közönsége
sen 60- 80 liöbölnyi terem-meg. Egy liöböl
модой; 152--180` {щит nyomni. Táplálóság
rajekintve 200 font krumpli 100 font jó féle
rétbeli széng-'xval fel-ét., egy “Еда tehát 40 font
'_ font vizenyös .és 28 font tömött tápláló 11514:
részek 'találtatnalq ezen`^28 _fontolmf liöztt leg.
alább 25 fontnyi roszszal felérö lisz`t Van. Te- ‘
hát egy h_öblös lcrumpli földröl ‚ mellyen сад!‘ ‘
63 köböl, ‘аду liereks’zámmal ‚100 mázsa тв
mett, 25 mázsa rozszsal felérö lisztet ńyerhe
Щи!‘ ‚ már p_edig egy liöblös föld', _mellyon \
legfellyelib 9 köb‘öl ŕozs teremvén , ее!‘ köh­ ‘
löt 152 _fontra számolva,_ ha lionpáját e’gy ki
lenczed rész'szel levpnjuk. csak 12» mázsa Изд
- tet ád. Azután: еду _mázsa lirumpliból 1li-15
fontnyi lieményitöt lehet liésziteni, holott еёу '
mázsa búza csak 40 fontot‘ád ,¿ ’s {Ну egy köb
lös krumpli- föld’ tçrrnése 100_máLzsára~ «tétetft
vén, _15 mázsa keményítót adna, midön ugyan
`. ollyan (larab földön_termett 8 liöböl búz'ábólcsak 6y mázs'át 40 fonço't lehet készíteni,
_ Мащ1а Ur szerinkî/io font vagy is másfél
‘ ­ liöböl krumpli», ,1_5 vfont МПа-тайга, 3 font
jó _élesztö lhozzáA etételével 24 ­ 26 harminezkét
l gràdusú itsze pálinlgát adott. 4Plathner Ur'pró
_ Q_ bái _után­'­pcclig еду ВбЫбз’ krumpli fö'ldröl
. '"majd hatezor annyi pálinkát e's-moslélsot lehet
_ Юрий, mint azon rozsbó'l, melly ezine` еду Löb
\\
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. I’ »l'ös földön termett; Még a' meg‘fà/gyott hru-n'lpli- ‚ “_ `
ból is* lehet pálinhát fözni.; Г'Lássuh most Beŕge sz Ё: "utàn a' sertés és
egyëb marha hizlalásánál а` hrum'pli’ hasznát, Q'
ö аж mondja; hogy 1 8 darab sex-tés 14 hetehig
hövcthezö kimenetellel hizlaltatott. '
.Hat дата!) sert/és , mind - egygyih
4 höbölárpá és bühhöny байта!
— ' hizlaltatván , ldheteh múlye 682-` szesen nyomtak` " ‚ 1087 fontohat. _i
Más 6 darab , .mind-egygyihe Y 2 liö- . çi»
‘i I_Jöl .ollyaténV dará: és 4 höböl ‚ ~_ .i
lu‘umlit meg'emésztvélr, öszszo- ­ _ . ¿' `
Asen nyomott ‚ 1172 _\_­­_­/
»Ismét n_lás 6 d_arabnah egygyenhint
9 és fél höböl h'rumplit;l adván , ‚
. i4 hetek mulva öszszesen nyom- ` .
'tak_» ` ‚. .' 1094 _ \_
Tehát itt еду és еду tized rész hrumlì annyit.`hizlal'ty , mini fél köböl_árpa és bühhöny-dará.
Több' rendl'ì tapaszfalatoh által bebizonyo
‘воды: , hogy; midön egy font húsńah hét hraj
сайт volt az árra , a` mgrha hizlalás‘nâl magátegy'höböl krumpli'i/¿Q hraíczárjávál Iizelte-hi.V `J­­
Lássuh most a' lxrumpli termesztés'micso- _j
д da idomzathen legyen a` búzájéhoz, Те ennek j `
hillyomozására еду höblös, az az hét' po`sonyi
mérös'szántó-földet vegyünk-fel- ` ‚
' Nem szü/llséges a’ lirumplit' eledelůl mcg
fözni a~ sz‘arvas max_‘ha ‘газу ‘sertés’ sz'ánlára , _
Ъапет 083k sártól mocsohtól lem‘osva azon
f’ дуегэепдущъацй, mivelmindeń állat termé‘- _
Y дм?“ áuapûtjában eledelét пуегзец emésztl
l"
Ё вы chi/:mp f
‚герпес‘ is‘maga ‘идеал.’ Mihelyest másféi
f_lábnyira felnött,"s minelielötte vix‘ágban in
dúlna , 1е1ю11 ц‘ háromesvztendös lnczerna elsö \
z_sengéjét vágat‘nì, és csak a' màsodik hajtásbúl
'l‘ell annyi` magnak valót hagyni, mennyirg
‚
" ‚ъгййзёайзъеп 3 8_0() négyszegů öleliröl másfél
- Az_názsa mago; is liaPhatni, hpsůrůn és kövéreny
állott a’ ló-hene. liicsinyben ‘t’ megnali hagya­~
Jt‘ett ló-_herét ,lesarlózván ‚ fs lmlászait.y lçiszárínáp
_otthon az enibenlgezeikôpëit is` ltvidör'ßölheti.,
д’ fejetlen шёпщ.Рей;1е1‘авгё1чёпудгёпёцак
fordíthatja, Midön máx: szép sárga és nem и)”
‚ _a’ прав‘, akker `hell `a’ ló-herét levágni, ‚ ‚
‚ На luczernziból fínornfszénát.,kivánunltg
,v_agy más ló-here fajtából, иду 'ezt tökélyes
.lxiviritásalmr szükség levágui, тег: szárai vals.
. lwr. még nen oly fások.,.._xnint `mikor már elvi
rított. ` Leliaszáltatván иду ¿hell ~vele inint‘inás
Aszénával bánni, az az: szétt-ránogatni ‚ forgat
‘ ni ,_ hoglyácskáliba ‘шпагат; ’s haza~hordani ,
1:nelly правы!‘ s_lzérn kellmindeplcorfhajnalhan
„ „уёв‘ье-уйшё , mitlön még hai-matos ‚1 mivel ila/5y
höségben a’ fave letöredezne , ,ůudni-,illils’yi
‘ xágjai e's levelei. Midön a’ szárai egészen meg-À
száradtak ,` leveleit pedig . seétt- _morzsalni le.
het, aliltoŕ a’ I_ó-here széna liészen van , _mel
'_ lyet han тайм-Кий‘, oçhon szellös район le?
het tartani.“ i Ha'inyás,y vetés által a' padolion lé­­ ‘
VÖ ló-heréböl sokféle та5‚`1й11п1|чёп;арпа1‹
polyváját az amber afrétevkçn találtató типа;
folwkra „Ям-аду, mim a’ sàénevport elszór
katja. ’
_ Mönche/gu rŕ'tek. ‚ ` 516Е
Spańyol ló-here, Vn'l‘j'i'l-btèx‘s‘ó,` œßparfeft‘e.,
Hcdysar'um onobrychis. Ezen ló-here’ neme
` 31161- zöldibein,y allár szénának _felszárí'tva еды"
écles, tejet hozó, egésséges ’s'liedves eledele
mind a' lovalmalc', mind a' barmolmall , mind
а’ ]и1ша1‹; egyarànt szereti minnyája, Füvél ben ctetve nihcs az a’ püffesztö termész‘ete;
ше11у а’ többifló­~liere nemeineli tulajdona , ` ’s
alig tudnak а’ méllek töle elvâlni; rhidön vii-it.
A' spanyoliló-here" ncvelfedéséhe'z àzintugy'
liövér, trágyás, mél)r és száraz földjllivánta
tili, noha liövel lievert ag'yegos földben îs`
теща-ст .‚ ha jól'ellcészitelett; 'de legalább
hár’oxn lá‘linyi mélységre vfíz're ney alcadjon‘,
lsü‘lömbc'n ld fóg veszni, тег: gyölseivèl ez' is
' _ :б1)1›‘1ё1шу1 mélysegbe vereliedißli. I'gaz, hogy'
aliár minagy hö‘séget liiàll, minda'zonàltal szá
raz nyárban lieveaebb taliarmánynak valót ad
hat, mint nedvesben, Minél jobb ’s alkalma-i
sabb földben ищешь,’ annál hövebben terem.I
` Egy nyáron által liözönségesen csak lcétszer;
‘ néha. ugyan háromszor is Ilehet Вазы alá ‘еп
ni, de mindenlior legböveblfaz elsö luiezállás.A
Egy holdnyi jó földrò'l'30 mázsa èzénàt fel le
het._,tal«arítani, 's ha liedvezö helyenegyszexf'
¿ magát megf'és'zlfelte., álló lielyén ïo'eè‘ztendö..
liig-ís elt'art. Legjob‘b partos, `lthiilvwes helyelientenyésztetni, csali чад-"Невы: ne legyenelrn.
Tavaszszal, és pedig árpa ‘аду zal) l‘özzé
Lèll vetni, mivel ygyengle lioràban `~ezelt kö
zött a’ nagy hö'sé'g ‘és’ szeleli­ ellen oltzilmat4
nyervén , amazok’ számára harmalot ’s egyéb'
legi részçlict von-le, Hä ‘М árpa ‘югу :ab
х ‚‘ - ‚ __ .-\
/ _ ‘ .
l ' _ a
‘_‚ _ E115 Csi/they.
. -— И f_itlsáń volt vetve, u_gy meg lehet ezt érleltetni ‚ ‚
és :'_gy a’»­I földböl4 hétszeresllas'znot venni._ Az
_ elvetés' módja- _szintf'ugy iörténih , tnintl a'| lu- Y
" .ezel-nánál mdxïdotlo'çt , tliclni-»illiha’nelfi szánŕ,
¿_iszszel me`gtra'igyázoti ‘дать földef ­hell
forgeçniLau ‘давший árFával ‘аду z_abb‘al
elöre bevehi (еду höblös` öldben' xná‘sl'él po»V
"sonyi mé'rönyit) ,_ mellyneh .fölibe há_ŕom po:
’sonyi шёл-др)’; spanyol ló-he're' megliint’e‘sséh;
’ «/'
i végtépe gnin‘fl af hétféle шаге: Ee hell a' föld- ' 'ben мы“; Ё boronálni. Öszhivel islelieŕ a"
‘ зрапуЫЦб-ЬерёЁ ve'tni, ‘аду 'mine a’ идти
nát sorohha veteménye‘zn'i. Ha ан hivánjùh д
liogy tax-"tósabb’s böyebben termö~legyen, az'-,
‚‚ _ elsö hét liárom esztendöhön nim-hät rá ne _bo-1` ' c_sá’s‘snnh. Í‘ . ' ‚ y _" _ `
liaszálla'is ideje .luńiusf vëge 1'е1ё e'sik, ini# `
döti egészen‘ hi'vii‘í‘tot't. ‘ Belöle >napjábapnÍ еду
hàszás'annyit „Чьи-Ь} щйц más Манеж-бы“,
szá‘rításatis-ngy történih mint r'n‘ás fůvehe'l.
Terméhenysége gipszeléssel _vàgy hàmil hinaté'ssel szint-ugy ­szaporodih, mint egyéb n'e- '1
I ‚ l mil ló-lieréhnél-m'ondat’ih‘ На mag‘r'a van svgülu ‘` seg, telxát еду höblösA (‘бык-61 2--3 ‘(быт
' várhamienöl a'tèhenek somwrjobb ’s web ~
\ tejet ad'nah., mintehármelly más iáhàŕxnány-l' tól, ’ " , _ Y «ff l
' Minden щеке? дпдёъ'еиеп ló-here fajt'äŕä
lilìlönösen felvigyázôvá feszeh, mi'vel az ollyas
llelyehen i's`megterem , mellyehneh a" bir'tohos‘
' ugyis hevés liasznát venné'. Partohon', höves
agyegos i haszállóhon _liaszonnal штатный; _
's igy megéräemli , hogy snapor'ítiasséh,
` v. |
‚ ” `_\ _y (l1/".4
._ x _ . ,Y_ Merlerrägel‘ Ник. \_ I f1.'
_` ~ ' На а’ зрапуо1Д6-Ъетё! újj törésbe ­s'zámjuli,
àlikor szülsség ан‘ munkáuatás, ‘аду legjbbb
lirumpli ültetés által porhanyóvzi tenui, ’s "azf
“tán lcövetliezö 'esztemlöben ug’y ­`'velssülßä be
ezen ló-herëvel; mivelpcdig elsö eszt’en'tlöben
gyenge plántái ваз!‘ а’ föld’ felüle’tën élösliöd
l
_› nek, whàt elherülìiètetlen'ül megkivàmmik;hogy irágyá's rauhen „мы; ты: 1.a elsöl
zsengéjében sovárpg, иду állandóůl ‘Beha’ meg.;
gyökösödni `nem fog, .\ ›_ _ ‘~‘ ‘ j '
. ` Ногу а‘ spanyol ló-heŕe ini'miehliöt‘ еду-г
aránt teremjen , ‘иду azt is Amint -a’ luezernát “
szüliség minden harmatlili 'esztendöben felülw
.i-öl megtràgyázni öszszel , ‘аду irízzel,felenes'z-­`4 ‚
Ytett Бай-Щит! megöntözniQAz'on hívül’a‘
földje minde'n tavaszszal' hblmi дать moll-Y
tól, vaÈy-lfövelitöl letisztitt‘assék 5' ha pedig
máŕ vénség> ‘аду еёуёьщбмёпес mim fogyni
та, ugy legtanácsosabb 'annali földjét ‘фа
‚ felszámani, 's tiéhánj „шпагат“ által más»
féle növevény ай ьазапг‘йпй'г, a’_ mídò'n isznét'
_. ezen lò-iherévelfbe lehet yétni. _Veres .IÓ-here; 'bŕbìñc'ir'e ’,l кофе" КМ: "I'fx‘ï‘l
‘ rolium praten'se. ,'Jóyele bánás mellett majd,
mindern he'lyein mègterem, сваи soványvagy"vad-vizes-ne Alegyen'; porhányós és )'ó eröben‘ ä
\ .
lévö`földön leglnliább tenyészik. А‘ soli n'e'd‘l .‘,'
vessé'g 'ugyan kipus‘ztltja, “db hai-i116 hel'yén
a’ föld csail еду lábnyira száŕaz és porhanyós,
már megtetenLfI-la egészen ‘kifëjtöd‘ött és sila
‚ rün áll, иду/“таза Ьбгй! minden gyomot lli
veszejt; de 'ha gyenge liorában liö‘r'ülötte s'oli
‚а‘ fü, akker ötet ez ölì‘fm'èg. Azért nem 1'6 azi;
2.. f"





árpá liözzé. A»’~`l_nelly vez-ee lóaherét ezfidén ele
vetettek, az iövö esztlendöben már tölßélyesen
l'l1asz11î:'1ll_1ató, мёд’: legihkáb'b ugàrban illilc,l' ‚ Ugy Идиш, hogy a’ Gondvisqlés által liivált»l
képpen a’hegyes vidélieli' számära vrendeltea
teit, ittliülönösen tenyészili, mivel ai hůvös
ńedveslségep; liiváltképpenßzereti 3 itt >jobbzm
megterem ,emint hasonló körülményell liözu:
a’ tér-földön; a’ Мёд és soliá {ещё harmat И): ­
löuös befolyással szolgálli‘á. А ..
' . А’ veres leí-here is tavasízszal zal) vág'y ár..pav közzé vettetîk 5 еду llöblös Iföldben­ 16-20
font magrav lesz' szühse'g. Szénának legjobb
alskor lcaszáltatni. midön tellyes virágjában
van, eg‘yéb aránt z_öld talfaximánynali 2-«5-14-szer
is lellet egy nyáron vágetni 3 de mivel igen
Pülfesztö természeh'i , soha magánpsan a’ mara
hának ne adjálc ,_ hanem mindenkor szénával.
vagy más зайти е1ес1е11с11щуенё, Eggy embee
napjában вы’, néhà másfél holdnyit is 1е1‘а
„ы. Szárítása 'e feltal/(áx‘itásxaI c_sals. иду me­­
‘Бусы véghez, mint a’­ezénánál­ чае-у luczerná
вы; föliépp‘­ hn azzal a' xnóçlfszerrel bánnak
vele., hogy._levágattatása’ napján elöször gar»
_ madálira vonjáli, ’s midön jól által ïizza'dott,
_ icsak más nap Ikels‘ítili „еды. _ _ ‚
V Elvetése utána’másodill esztendöben egy
llöblös llövér földön , Ledvezö idöben,` 60 má
zsányi szénfá't is megterem , люк: ezen eszten­.
döben liözönségesen het töliélyes li'aszállatot
'(15. de' solcszor h_ágmatis. Thaer Ur бы’ ga.,
ygasmtnlása után аж: mondja, Богу vlm ezen lóä>
lima cam-elf. n _ ' ‚ Í ’
magánçssain vetni, hanem mîndenlior zab ‘аду ‚
_ *i*
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«rherét valamelly bizonyos Тент földön lahai
szálïuh, és az hat hetehen мы mínden шеп
`negyedih napon >és xninden vágáslior 90 Готы v
adott; еду ugyan под területen hat hetek
utáni de egyszeri haszállásra 600 font ló
here fog' lexmi.`A — ’ ‹ ‘„
-‹ Terméhenységét gipszelés últal-nagyrarle~
vhet vinni , ha задай-1111!‘ egy mázsa porrá-törtv
\ фразе! egy fôldet n/ieghintneh. Lehe; öszszel,
‘атеизм! , _haszálás után mindjárt, ‘аду még
базис! tarlóban a’ gyeìlge fél èsztendejü ló
‚ herétis gipszelm'e-Sohan-a' magot фрез-рог.
¿ral keverve vetik-el tavaszszal; az így сне‘;
шт: 16-Ь’еге’ mindjárt elei‘ntén szaporábban A
'nö Amint más , 's bizonyos aratást ад, А’ ha- `
` muvalì _hintésneh is/` liasonló' ereje van, еду
höblös földre. elég ‘5 Löbö't,_ На; mag a van s'çühségünk, иду а’ máso
dik növést hagyjuh-meg egy höblös földön _
21-5 mázsányiterem-meg. 4- ’
Ezen ló-here Щи csak hét esztendeig hasz
nálható, harmadiliban már pusztulni indúl.
А‘ huján álló , 'földjében 'sok tápláló részehet ‚
. hágy maga után, föhépp’ a’ gipszelt. Ha ösz-„f
не!‘ arasztnyi magasra felserdülvéns s_zántás­`\<`. ‚
hor a' földbcn -forgattatik`, ahkor tehintetre'
rrxéltólu.='.pp'l lsövéríti azt. ‚
_ 'Bühhöny, ЭВМ“ Vicìna sativa. Ez esah
esztendeig tartóáexfmesztmény, de azéri a1
istállóni marha'ta‘rtásnak ладу’ istápja; hivált
ollyes tájéhohon ‚ hol a"ló­here nem ‘ещё-
SZîlt , megérdemlî‘, hog'y mindeniitt vele egy
душ шшвшеззещщаш gyahren legtöbb
i \ ' ` 5 `
i ï' _. " .
›‹‚
l
. l ‘ i \"
l ‹
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l 's )'obb talmrmányt alfiler ád., midön lxůvösség
'vagy szgirazság miatt az egyszer “Казаки: ló
.ůexîe másodszor nep nevelsedheiilc„ `
Jobhan вин-ей а’ЬЩЦФпу a' nedves mint
,száijaz idö-_járást­, ‘is .azért leginleábl) erdöfs he"
gyeli liöztt tenyéseilf , liözel a'_folyókhoz „-11041
_.gya'lgran сад!‘ .és neg‘y harma_tok,._vjárnali ,‚ 's
_egy kevésse _nedveses ‘ыаьщ; csail tijágyá's
Eorhanyós Ищут »Bz 5_- aßért .érdemes A¿in-:1,
ogy .ugmqhai.termesunszéIl­` e А’: и} töréseliet~-,na»-I
gyon segnerà а: eröben léwö földbeqbm'án
.nö ‚ а‘ дпфаёвгеюн , _’s álló­helyét inleäbhliö.
.véríti, mint’s‘emsoványitja ‚ mivel _solejgzíiyá
,eszlnözölilçel 'fel lé'vén ruházvva, a' levegöböl ïhö
táplálatotliúz , fs a’ földetl ' lehulladezó _levelei
wel , hátra nparadandó gyölßeivel javitani‘liépes.
­~ Еду; ВбЫбз ft'lldbeh "egy Шары Шавдцщ
‚Бусы; azelvetésc idèjét, akkorra rendelh‘etni ,
:nikon ад ёщёэ végett szükség lészen má,
Nyerseni étetéshe'z‘á legjobb. àlilmr lipszálni,
.mig virág bimbója' pines, ‘a’ milior шт rit
,lla esztenclö, hogyjétszer is ne lehetne jle_­­.
.vágni. Sgá-rításamgßy me'gyengfvéghez; mint la’
‘ .1‹5;Ьегё]ё‚ és ha‘j'ó 'földlnìnr‘vanfelvetveyr ád
12.-15 mázsa мы. Gipszelniiehet., azen
`szerint mint a’ilóghelét. A’ magnak velótfad
dig hell a’ földön hagyni, mig hüvelyei nem
haenúlnak , 'akker gyomláltassékflfi', ésraká
' solu‘a hányaqatván , m-idön újjija szét~terilíget­
ve megszápadon, oda .baza -esepehessék-ki.
Mohan; `beutfcbe bi'rfe: Pan'icum'germaui
cum. Ei is esztendeig tenté»..-növeirény,v mel
lyet mimi a? :hellen ,f .hogy szén'ának csali зайд
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sëgtöl használhat'ó, még is-vemi órdemes. Ha
‘zánkban/is Ínár' aok helyeken termesztetik.
'-Eröben lévö, nedveses, )'ó földön álló mohár
~addig vág’attasséli-le, mig fejbe nem indúlt,
ìlözörïségesen másodszori kaszállás alá _is fel
nö , noha átaljában csak egyszer szolitàkfhasz
nálni. A’ 111011)’` 11а:ё1‘1)а11 ’1е11е1: fórtéllyal kö
lest termeszteni, 01‘: mohàirt'îá lehet vêtni, és
földjéf szint-ugy [sell elkészíteni, mint‘ a' 116
105 alá valót.\ Tavaszszal szoli‘ás elvetni, mi
dönïa’ derektöl már- n'incs mit tàrtani; egy
liöblös fö-ldben ее)?’ 1`ё1 'véli`a,'vagy is еду _nè
gyed rész po'sonyi mérö "megyem Zöldiben
mindenféle marha liedvelli, a’ tehenek böven
'a'dnali àtt'ól tejet , ’ csalenerń 'hell "egyszerre
elejö'libe sokat vetni, vmex-l; mohon kapvàn kön
ńyen megzàbálnak. Ha a’ ino-har zöldiben lia
„шагам-16; úgy afföldet'ô _sem‘­szivja­«ki, de
i ha magnalá ncveltetik , _ugy`­ á’helyét’níegïli'ell
l
trágyáz'ni, mivel yazi: sovám’yítja.l ‘“
Ezèk volnának azon 'fü-nexùůî’növevények , к
` mellyekliel а‘ 111еэ:е1‘$ё5ез réteket na‘gy hal
izonnál lehet: lhevemi 5 egyebeket elr'nellözök ,
mint llissebb àikerůeket. Miv'el azomban а" szorgos {бы-11119016‘ iparja a” ` m`esterségelsenÍ ne
velt növcvényelmél." oda czéloz, hogy 111111116
)'ának mînél több ‘8111116111111‘610 eled'e'ltïterà‘
meszszen, zalig-ha a' llrnmpli xieńl‘ŕńindenek
fe'lett vçlů, valamixítnémelly играй-116111011‘ 1114’ _ ‚
tetése , melly utolsók liöztt_á"_ßurguńdîai«’ répá
kiváltképpen {igyelemre való. ‘ ' ’ ’ "
А‘ К r u mР 1 i,_I{étféle szokott'lenni ; egygyik
nemů az emberek’ 'számáŕa 'termesztetilß a"
.5*
l
l,as " ‘лед шт. l.. f 1
másih nemů úgiy nevezett disznó hrum'plî»`ńllatohrvégett. Fínomabb az elsö, nemescbb
részehböl álló; de b_övebben terem az utóbbi.
Mivelésöh’ módját 'házánhlian is lli-hi tudja,J '
’s ат: is, hogy еду höblös földön liözönsége- `
sen 60- 8O liôbölnyi terem-meg. Egy liöböl
szokott 152-180 fqntot nyomni. Táplálóság
ra_tehintve 200 font krumpli 100 font jó féle
rétbeli szén_ával fel-ét., egy ‘еда tehát 40 font
szénával, Egy mázsa enni való hrumpliban ’_[2' _
' font vizenyösés 28 font tömött tápláló 1132г_ I részek `találtatnahì ezen`28 4fontolm‘ höztt leg`
aláhb 25 fontnyi roszszal fele'rö lisz`t van. Te
hát egy h_öblös hrumpli földröl ‚ mellyen esalk ‘
63'1‹б1›б1‚ vagy herelL/s'zámlnal »100 mázsa tem-_
metz, `25 mázsa rozszsal felérö Цене: ńyerhe
“ШК, máx* Рей; egyliöblös föld; _mellyen х
legfellyeßb 9 höb`ól ŕozs teremvén , egx höbf ’
löt 152 {одна Számolva, lha lionpájáz e'gy hi
lenczedrész'szel levpnjuli; сна!‘ 1'2 mázsa Нае
i. — tet ád. Azután: еду mázsa hrumplib'ól 14-15
` fontnyi heményitöt lehet hészîteni, holott eëy `
mázsa búza сваи 40 fontot‘ád ‚ 7s igy egy höb
lös hrumpli- föld’ terlnése 10O_mzä\zsàra~ ‚мам?vén, `15 mázsa heményiítót adna, midön ugyan
`‚ ollyan darab földön_termett 8 höböl búz'ából _сза1‹ 6‘­ mázsát 40 fontot lehet látâszíteni,
Matola Ur szerint_.240 font vagy is másfél
llöböl hrumpli, 15 font búza-malâta, 3 font
jó élesztö Yhozzá -tételévcl 24- 26 harminezhét
gràdusú Наше pálinhát adott. Plathner Ur’prói' bái után-Pcdig egy l‘öblös'hrixmpli földröl ‘
.\V
‘паи hatszor annyi pálinhát e'smosléhot lehetl _ Марий, mint. azo rozsbóll, melly 322111` egy höb
l ‚  
l . ‚ A " «_ —
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ból is lehet pálinliát föznig' _ ‘
`Lássuk most Beŕgensz Ё: 'utàn a' sertés és
egyéb marha hizlalásánál а‘ lirum'pli’ hasznát,
ö azt mondja: llogy 1 8 darab sertés 14 hetcliig *
liövctkezö kimenetellel hizlalratotŕ. ‘
Hat darab sei-tés, mind-egygyik
4 liöbölárpà és büliköny даёт!
_ » ` hizlaltatván, ищете!‘ múlvji бы"
s_zesen nyomtak` "Más 6 dax-ab , Ymind-egygyikeY 2 Вб
_ böl ollyatén darát és 4 Löböl ‚ _ . \_
krumlit meg’emésztvéw, öszsze- ­ ‘ -’ '
. 'sen пустом: _ _ — 1112
I_smét n_iás 6 derabnali egygyenkint
9 és ­l'él liöböl li'rumplit;I adván , ‚
‚ 14 heteli mulva öszszesen nyom- '
' taky ­~ \ . ’ 1094
Tehát itt’egy és egy
.hizlalt , mint _fél köbölárpa és bíìkliöny-da‘rá.
‹ Több rendii tapaszt'alatoli a'ltal bebizonyo
’\‚—-/
`sòdott , hogy.­ midön egy font húsnak hét kraj
czàr volt az árra , a’ mgrha hizlalás'nál таза“
,_ ègy МИФЫ Вгитр11'12 kraiczárjávàl iìzelte-lii.'
' liinyqmozására еду
Lássuk most a' lirumpli termesztés'micso
da idomzathen legyen a` búzájéhoz, Та ennek
Löblös, az az liét' po'sonyi
mérò's’szántó-földet vegyünli-fel. _` Nem s'zü/liségfes a’ lirumplity elëdelx'il meg
kYlös földön termett. Méga’ meg‘fálgyett krurnpli- _ ‚ ‘





tized rész lsrumli annyii l
'../
fözni а‘ sz'arvas maifha veg-y `sertés’ sz'áxneîra ‚ _
Штат csak sártól .mocsolxtól lcm‘osva azon
nyersen nyújtani, mivel minden állat termé- _
Simi állapotjában eleçlelét nyersen. ernészti
l
se ‘вы Czìklrely.
meg , ’s így feleslegi fáradozás és fat-vcsztegé
tés lenne,I ételfétfözögetni; azonldvül a' ta~
l
pasztalàs bizonyítja, hogyazon marha min- .
(10111101 jó»állapotban találtatik, melly eledg.
lét nyersen Lapja.: Leggazdaságosahb amm
11а11‚11а a’ nagyo'n elaprózott lu'urnpli, zal), ‘вы’
` àxjpa seb'skával keverve tétetik a‘lmarha' eleibe.
_ Burgun'diai-répa ;- âlînnŕelrübe, ‘burgunberç _
_ růben : Beta altissima, Gazdál‘lmdásra ’s 111132011.
ra nézve ez a’;répa` neme Csßk nem hasonló
611611113’ lirumplival; 11111111111шё311ы'е3е: es
méretes, lfîvévén‘ nagy uradalmaliat, hol‘lsülö. «
nös elö-menetellel termesztetik , fsmivel a’téli
talfai‘mány’hak ez 13 111чё1:1‘6рре111‚р6101ё1‹]а‚
1е11е: azt minden ­mezei gàzrlánalg méltán ajàl*
`111111 , тег: nem -csak hogy-leveleit еду nyáròn А
által néhánys or lehetkezdenia’ marha’ szá'máf
ra; hanem tél en a’ répája mmdßf lbeiromnalc,
»Y
iniml a’ iuhnah és sertésnek lxedves eledele ‚ _
llivált a’ fejò's tehenek tejet, vajat, böven adnak
1610. А‘ marliának öszsze-aprózva Szol«a'\s‘sze¢:,s­`
1ylcával egyeelges't adni, a _
Bürg1mdiai­répát ugaroliban jó térmeslztfhlv ‚
ni; iól kimivelt, porhanyós 63 dudvától ­meg»
tiszt'ított földet.` lliván ; a’4magmàt 161101’ tavasz
szal ganéj-raliáson liészůlt mqleg-âgyha lehet
elvetni, ’s б: level korában Apfilis газу Má.
)'nsban а’ 3иё11:6-1`б1111‘е kiültetnî. Ultetëse’ mód
ja mindenbenhasonló a’ liáposztáéhoz. Amelly
hez minden .ga-zdaszszony иду 13 ёг:‘/611›,„ itt
elö sem 11020111; Acsaliazt mondom, hogyglied-`
"ещё idö járâs- m‘ellett 116161- földhen ammyira­





‚пуст. -Bauàiáî ma msn _légsiuermbb 1m51
tetni, 's ha vtörténetbc'il az idö kitisztúlna, иду
Uszühség az ujjodnan hiültetettylántàhat égy
лег, de'jól ‘.xnegöntözni, és vagy еду hét múl
“а а‘ мышцам más frissehhel' hipótolni,
Lehet'a’ burgundiai :epe-magot ollyan föld
. ben , melly öszszel megtrágyázva. Тент-даёш
tort ‚. ’a “типа! újx-_a felszántatván megboro
ńáltatoçt, “налив! is elvetni ’s boronávgl be
шрамы; midön a’ földböl МЫ“, "s mái
` vagy hat levelů.'l вы“): azonmil hapáltasséh, -
‘в а‘ Ъо1’зйгй , Aritllíttiassxéll-meg, ïés lua már jó
дога nagysa'gu ,ehhor aztůjra meg'hell hapál- i
ni. Mind а’ hét haA álásnál arna hcll ne'zni,î­
ll0gy` répájánól Б’ fö d hörös-hörülelhúzattas
Sék , a? mi által vegy his sánczotsha fog tsiná
lódni; ez Мёд“ szühséges , hogy a' répa mel
lett essös idöben tovább maradhasson‘aï viz,
mivel az eseö vizet nagyon szeretvén, at_tóligen nevehedili. Mihelyest nagyoh a’ lev_eleil ,
azonnal a’ fejös teheneh’rszám'ára 1cl1et'_`öhet
szedni , és csah a’ szív~levelehei мы; himél_lenig a’ répából minidenhor й] meg й} levelek
Sal'jädqlvân , ezen lèvelezv'ést nyáron által [бь
ször is 'lehet' elhöv vvtni. Sz. Mihály nap táján
már hilehet;` a' répahat szedni, haza hordani,
’s otthon pinczében, _vagy más száraz hely'en ,
hovâ а‘ fegy nem fér, szalma ágyazatra halom
ra önteni, hol Februárius’ végéig .is elállaneh.Jövendöbelimagnah Ía’ lesnag‘yobb‘ahat lehel;
hiválasztani, ’s tavaszszal hiültetni. '
Lehel: ezt а‘ répát hrumpli és huhoricza
hözze' is magy elë-menetellel ültelrxli , 'meri mi- _
_ 40 ‹ Elxö’ (‚ЕЕ/‘дед’.
dön liape'iláselioi‘` róla`a` föld elvonatfatilj, ak
дог azt a’ hrumpli газу kukoriczára lehet hú
zogatni. El lévén а‘ ЬгшррН vagy- lsukoricza an
nak idejében ültetve, midön аиста: legelö
ször megkapáljàle, már alikor a’lmrgundiai
_ répa ŕászák elegendö nagyok lévén a' [Штеtésix'e,4 einer ki uen ¿am ритмы. A’ giuda
ezen kever-t ültetés által ш nyeri, hogy ugyan
azon darab földjén krumpli ’s Ylmlioricim hé
,zagjái мы“ répát is terlmesethet.> és mind a’
’ мы növeiiényt egyhori lsapálással ápolhatja.l Ezèn répának még az a’ ‘Майдана is yan , hogy
g'yenge rászáját a' {ВНЕ-Ваша nem hántja. Le- ­
het magjára Pesten , Hassán és egyéb nagyobb
Várpsolf’ boltiaikban азы?‘ tenni. , ‘ ___ ~
:.— ‚ т-‚ётрим m10' weeg.“ . .
‘ fr, lu'. -_ d ‘ ‚l Egy liö‘blös Шина!‘ öpzi s_zántásáért А i 30
Tevaszszal .16 négy lovas szekér tráŕ
_“gyáért kivitelével egyg'y‘ütt _ 12 ——
Ezén trágy_àtl egy nap_s_zámos egy nap
_ alatt termgette-szejlel ._ ­­ 50
_Ültetés elötti száutás és bononálás 1 40’
б‘ xiupszámos némbernek (aszszony
embernelc) az .ültetésért 2li идём ' 2 -Öt liöböl lilrumpli magriál‘, lcöble 48 lival 4 ­­­
16 napszámosnak liétszeri lcapállá
s'ért, i’érjlìnalc,` némberneli ‚ ‹ 'Z 12
14 Hiásolmak _ ' ` j ’\ *f 5 Зб
` 100 идёт Ьшт’рНЬаяа hordásáéi't két ‚ __
lirajezárjával А‘ _ " _ ‚‚ 5_.20
 _Ös‘zszesen {liöltlsvég '5_7'y ¿i8
Мexternè'ga: I'.re'tel‘. c 4,1
_ мам mmh/an а’ ьштрн a' nágyáiml. mk ‚
egy harmad részét emészti-meg táplálatul, te#- ‚
hát itt a’ lxét harmad "'rész trágyát, vagy is 10
szeliérneli az árát le kell vonni a’ liöltségböl, ‚
mert ez a’ szántó-föld’ javitásárâ benne marad;
’s igy' ha még ’Z forint 30 lcrajczárol‘at levpnunk, ‘
marad valòságos höltèég`30 forint 18 kŕajczáx‘.
Еду lcöblös` földben 100 zsálmyi vagy is 80'
’ köliöl lirumpli` megteremvén , laz 48' krjával
sgàmolva , helioz )'övedelmül 64 ftot,
" Iœhúzván ebböl a’ rá teit __ . _
камеди — ' ‘ _ 3o — 18kt.
 




_ Forgatás — _' 1x15
Harmadik szántás, vetés, horonálás fl> 40
Egy lsöböl búza Amagnak 6 -—
 
12 ember такта!‘ napszám 56 lirjával 7 12
Kéve'liötönek egy napszám ‚ —— 40
Termett 'l :izenöt kévés Выезды,
annak baza-vitele ' I 5' Hét Век-вяжет. вы amber/hét nap. el;a _
esépel , ezelmek 4-5 kŕjával napjára 5 -——
Öszsz'el lôsz‘ekér tgágyàe'rt lxivitelé
vel­ cgygyütt Ё _ ` 12 #
Eg)r teringetö napszámoenak ’ -—-"—50
»tg . _Öszszesen 34. 44. —
\‚‘
l
_ ,as ` вы cli/tmf.
‚ y _A’.búza Гей: szohta trâgyájánàh feleméspq_» leni, ’s lgyl e’ h_átra lévö fele, vagyis‘S szehér-I
xel la' föld’ javitásái'a benne maradván, a’ höl
tségböl lehúzatih б for. és n'gy max-ad tiszta
höltség 28 forint £4 hr. i . l
_ Еду höblös földön ’l hereszt búza tei-em'
_véx_1, egy hereszt ötödfél véha szemet шпиц,
‘s_így az ввёл!) höbñl hasznot, a’ mi 6 forint
ljával. 48 forìntolcat певиц, mellyehböl ha hi
vonjuh a' höltséget, a’ búza­veìésböl S10/for,y
44 ltr. max-ad haszon 3 a’ miböl hitetszö ‚м llogy
egy_._hr1_1mplival beültetett köblös'földböl 15
for. 54 hr. töbl) Ъ‘ jövedelem, >mintha nxt búzá‘- ­
‘а! vetette'h volna.
Le yen ezen Рыба annah megmut'atásáraelég , Ehogy a’ hrumplì termesztés еду hivált
képpeni póìolélija- a’ taharma'nynall, mert eg'y
` höblös {бюджетный Вшшрйчай egész идеи,
BZ 81521‘! flap 0n âltal,egy nagy fejös tehenet,
’S egy'hét esztendös üszöt; hét höblös {Шах-61 ’
pedighárom fejös tellenet h`i leheitelelni , mel
lyeh ezen böséges és МЕНЮ eledel melletttиз‘?! csah sok tejet,hanemisoh_ vajat is fognah
а nl. . . ' y
Megterem , Tllaer Úr’ mondâsa szcrint,
еду höblös‘földön 300 mázsányi répa; de van
esztendö , иду mond : mellyben hétszer annyi
is van, Meyer _szerint Рейд,’ ha bujún áll , еду ^`
nyaron 12o-140 má`sára való zöld levelehet
lehet róla шдп1‚‚'$ egy holdnyiróli.' leveleh»
'kel hat fejös tehenet 61 парома éjjel-na'ppal az
istállóban tápla'lni, Egy mázsa sze'nábán annyi
c
l . i . l '
‚ \‘‚\ i
_ Menermifgei` re'tëk. l " ‘45
táplálò erö van mint /iÓQÃfont répâbaii , ‘аду
rena-levelelllien.` ' "` ` " _
Valamint а‘ lsrumpli, ugy eza’ répa is több
` hasznot hajt;` mint a’búza? azért ńem lehet ele
gendöképpen e.’ тетей gazdálmak 'ezt is ajâl
lani, kivált Ой, hol rétell'híjávàl vannali; inert
Qllyas helységeliben nagy nyereséggel lehetne
 
f a’ Imlioricza- földclien‘ termeszteni. Lássuk
esel: , minô nyere’se'get á'd eeen xfép’as neme а’
ЬйггЧфа liéppest. l l ' L
_Burgundz'm' reïpára calo' kó'lhe'g..
l_ , i Fr, lir. ‚ '
Еду köblös 'földnek öszi szántásáért ' `
¿hell ñzfemi _ — ' ’ _ 1 5o _ _
TavziszszelI ió'négy marliás s_zekexf tré-_ ì‘4 ' e
gyáért liivitelével' egygyiìtty ' 12 '_'
. Altràgyát4 szét-teringetönek L -— 30
Ugyah eldioi-i szántás _és boronálás 1 40
Ееёуйздфшаёёгс ' _. ' »J1 15 ’
12 személy ültetöhnek, lehetnek _asx ’
szonyoli, lyá'nkák . —- - ‚ 4 48
Egy szem‘élynel", mélly iflöv'el e’ 1518
_ szett plántàk helyett xnásoliat Еще! \ _f2/1
мы“; ЬарЫёзёёЕс 4o napszámqs 'asz
szony-cselédnek l '___ ‚ _ 1_6` _'
. Iiiásásáért 14,sz_emélyneky¿ _ ' 5 36
Haze takarításért ' f ` ‚‹ ‹ ’ 4 ——








' .," EM clik/wif.
l
‹ Ч д ’ ‚ . ' . . '—‚\ _i ‘ I ’
’ ‘ Has-zon. _ w ~
' Í v ­¿Fr.l1r.
_'_Egy liöhlö's fé'ìldröl le lehet szedni 120
mázsa zöld leveleliet, mellyek szé­ ~
nához arányozva, mázs’ája 15 kraj
czá'i-qliat megér, ’s ez teszen 30 ­-­_
Megterem 500 mázsa répa, I_názsáját‘
»ß 15 lirájczárjával ` ’ 'Z5 ­­





Marad Наша nyereség ` 57 1’!
Láttuli a’_`l)1iz.'f'1nal(~ l-u‘nrnplihç'z­ való 1183011
[î lításánál_(l_lil1agyván itt a’ frág'yát), hogyßgy
liöböl bůza- vetésböl nem jö - be több tiszta
nyereség mint 2.0> for. 44 kraj. `s igy bùrguny
(Бай répával beültetett liöblò‘s föld birtoliosá:
m1111156 forintolds‘al töhb hasznot hajt , xgint egy
lsöblös búza-föld, többet mint еду !‹бЫбэ
lsrumplí­föld. . _ \ l y ’ ‘
_ Hülföldönmár Ènagyha Amlvelik ezt a’ тё
Pát , igen nagy nyereséggel ’liéazítn‘ek belöle
l nád-mézet. E y mázsa répa 9­~­10 Тот-325111
pot adott, me lyböl'majd 'Z_ font legfínomabb
лёд ¿még'és 2&5 Yfonufxyi Vtiszta szirúp lett;
манит! pedig a’ liipréselt` maradiìkhr'il` pai-_
_ lirlkát {Змей ‚ 's ennek ismét a’ moslékjával
marhát 'hizlaltak N_incs ollyan pla'pta ­ neme,
Ílmellyböl több jövedclmetlehetne Карт,‘ mint
a’ h'urgundiäi répáb‘ól ‚ ha cnnelinagyba mcnö
\ т
u"Í
Mexterxrfge: мы. I ‘ 45
termesztése nád-méz fábrihával höttetneh psz
‘ sze , mert csah e‘gy höblös földet vegyü'nh-fel д
' ‚ат abból bejövö nyereséget álmélhodva fog
juh Май , Ьа _al bennetermett répát nád-mézs
к neh fordítanóh. Láttulk: hogy egy höblös;
földben 300 xnázsányi répa megterem, ‘s hogyáA
egy’mázsa ’z font лёд-тайге“ és 2_5 fontnyi,
дай-про? ád; vegyünh сад!‘ 1_00 màzsátfeh-n
ebböl ’l mázsa flhom nàd- mézV és harmad-fél
mázsa вид-пр 1е1ще. Tegyük az elsöneh цхйязй- i
ját 40_­ az utóbbinah в Pengö Aforimzolxra; а.’
nii mind öszsze 500 pengö forintohat _tenne ,l
mellyehböl he a’ fábriha’iépségeire ,‚ a’Íli'ßszí»v
te'shez „шведы eilényehre és személlyehrel
Мг harmadát lehúzzuh is, még 1s csak еду
hold földböl minö nagy jövedelem jönne~be,¿„
elhalgatván a’ pálinhát ’s annals mosléhját. _Va- `lóbań csudálhozni vlehel:­ azon , hogy honunlb,­
bell nagy módú birtohosainh вице!‘ a’ legna-î4 ‘gyobb hasznú répánah teifmesztésébe, fs la’ lie-_,
юге hészithetô nádqnéz tsinálásába r'nàr rég-->
oltg nemhaptah.' Magyarliazánh olly áldot't'
lföld, hogy nádmézért sem volna вещам:
Triesztbe vagy Béésbe hülden'i'.; hanem ат: itthon _fábrihálvàn , Isoli száz-ezerehet‘_`l1ebléhe
maraszthetna. ' _. \­ ­ ‚ e
Minehelötte a' çalgarmány termesztést illetö
elö-adásomat befejezném., Heintl Ur utánné- . _ `
melly àltaláuos >Jegyzetehet aharolt гений.
A.’ taharmány‘ mesnerségesv termesztése
nem’a' most`ani‘_ idö-hor’ találmánnya; a’v Görö
göh , Bómaiah , söt még ei'zelmélis régibb nem





¿el ’ ' _‚ Ennemi/rely. — _
nein eî-gyarán'tï lévén ‘а’ birtokban, nem ‘cs'alt
egygyes mezei gazdák, defegósz helységek‘
l'
‘ vanna‘k azolů‘híjával; а‘ пёреэеЬЬ táje'liokón’
már cs_ak-a‘ he'gyes-‘völgyes helyelien ,látnif ré
t'ekïe-tg-îhol fa’ fů­növését~ а’ nedves levegöÉ заф
tieläÁzomban al» rétek’ dolgában a’ népes,l gs‘oli
városóllkal megtelepitetf _vidékek 's róna-lalio‘#
ада-итак"1СЁ‘ПЗЗ‘У0ЬЬ' szükibe , Ehol az erdöö'
lle‘slf-éelrérekez regen. számó-‘földekké ‘61602;
l Wtták’ï‘l’iedlg'ïg‘ Szán'tó-földek lioránt sem “té-ï
rëm'nels' ańnyitf, ming: teremne az`olmak 4felflf; "
ha-.iaëtfjól'ti‘ágyázliatnálß Soha-'se fogn'ali'ezelc
f aßièeiäìiliek ya’ _cultui-ában elöre ‘Бывший, inég .
áwm'elslt‘erségèsç rétekhez' nem folyamodnak ‚' .
ho‘gy a'z'által xnarháik’ szfámát nevellvén, газах‘:
‘tehessënek -több trágyára. ‘шт olly m'ezeì.
gá‘zdasäg, 'ni'ncsf ollyl föld-xriivelö tá'jék , :nelly
` ahmestersóges rétel‘cben aaty a’ móclot 'felfnem
мышц v"me'lly' ‘Юга! Imin-hájái; szám'osíthatja ,
szárrîelu'aA 'szülisëges `eleçlelt `гениевпьет“: ‚ ’s
1re-m szfiaporíthatn'á az Íember-i élelmet. ‘На az а’
_ .lié‘nlée' támád , a’ шаге} gazda magának mem
lŕyi mesterséges `ŕételua‘l: liészitsen: ‘тем: ez_
kiìiek-liineli kör‘íîlménny'ëtöl fdgg.` A’ ki bix-10#`
kát‘e'g‘yedül тайга tenyészteté'sre займа, *s
a’ gahona tèijmesztés‘sel nemgcudol, az min-f
dei'r b_ì'rtolxát' mestersóg'es rételiké. „тома:
ьайа'уёдъ‘ 5:61 fogja запад, Jia` még az egysier'kaszálható gsI lieveseb termö rétjeit is azoi‘ká ц
teszi. Javasol'ni lehet azofmbàn az illyen gazdá
nali, »tegye böven œ'rmö rétjeit “вузом,
` „душам „даты“: mé's'terségesekhé, 's azo




4 - _Muter'xêìmìnrltch y4i'
eredetöldsor a’ mesterséges rétek sols v'iszo-'i
nyolinals vanne): ‘kitéteßvez holottegy ió ter.. I
l mészetes rét minden idö változáßinak ellent
’ áll ,. birtoliosât-a’~takarmány'szülisége elött'bá
l
ggr'ságb-a'nteszi, ‘s olly kines az, mellyet köny- _‘
Cllnůleg 'elvesïzteg'eçni kár_lenne,_ ’ . t n
’‚ ,_ _Azon .vidélfelmele az ember mesterséges ré­_ ’
tekethijá'ban »ajánlana , mellyek szilkség feletti
rete-Inkel. binnal«„ mert azok ott a’ szántó-’yetů
embernelensak «feleslegi veszödséget oliozpá
nali. Elöször a’ népesedéenek hell az illy tâjé-i
kokon nevekedni, ‘a e: -által а’ szulfségnek.;
minelielötte ott a’ takaxfmány" mes-Eerségester’
mes_ztése lábra kaphatna, _ ‘ ,InnвТфшЩоп magának а" rnezei гиды aìmyâ L
mestetsége'e réteket, a’ m'ennyi hell, hogy;k _
annyi szàmú marlaának, a’ mennyi gazdálkœ
dása’ folytatásához ‘.s földjeinbk megtrágyázá
мы» 1‹1у6111а1111ё‚ е1е5’ещ1й hyári fs téli eledelt
termeszthesaen. f ‚‚ ß.- „ ‚
Midön- а’ föld-mívelö vbi'mnyos dar-ab földë,
ieit'imesterséges rételslí‘é kiwánja Yváltoztmni ,
arralñgyeljen elös'zör: На а‘ termeeztendö~ta­~
1‘агщё‘п11уаё1’ызопуоз заданный‘: szándél4o~
zik tartani; tehát' ollyánfnövevényeket vessen,
mellyelœt a’ _Imax-ha legfjobban kedvel1,_ ’s melf
lyèktöl legin'kább ten'yészik. Másodssor:töhb egyaránt >hasznos n_övevények l‘öztt аъоъ
И kat válaszsza, mellyek‘ egy forma nagyságú
téren hasonló vagy kevesebb fáradság és köl
tsëg mellett legbö'vebben teremnek , ’s az 1116
változásait leginl‘xább kiállják, Harmadszor:






'4s '_ _fE1.»a<czwfe¿y...)ff _
féle fů-Plántáhat ésl taharmánynak AV‘va'ló növe~
/‹
i vényehet~termeszszen', mellyeh ll'ülömbözö "Vidö-szahban nönek-fel, termes'zszen ‚ VIVh’aj csals
‘máshintr alhalmas arra'földi birtoha; mel-tha _
az Íegygyihféle `lia'xtra-marai‘l,t méglis а" шазцш
fel-nö; megvénült ‘аду meghemény'edett valai
mellyihe, ahhor a’»má,silia legjobb nedvében
lehét; azonlxivülA változlatva lehet =a` mal'hánaln'
riyújtani eledelt, .Ncgyedszerz- ne `termeszszen
`kil-ehesztöleg сваи esztendös ‘аду hét eszt'en» `
deig tartó növevé'nyehet , fölfépp` „то; mar
ha mellett , ‘аду ba ­"-természetes так’ híjával
‘ „щ- söt oda iparhodjéh, hogy luczernáb'ól ,
spanyoLlóhex-éböl, ’s egyébtöbb esztendöhig
teńyészö növevényehböl állandó‘rétehet hé
szltbesseh , mellyeh Её eseh a'rszüliségtöl nieg-P
oltalnìazni' ­xxhhor,v micl’ön az esztendeìg tax-tó
termesztményeh hibázni találnah. Ё - ъ ~.
Az íggz, hogy leginhább _hátrâlja ё‘ talen.
l mány’mèsterséges termesztését'a' ltblvajhodás', '
даем isn'iegszünne ott Q -hol lli-lli terme'szteneés' szigorů .felvig‘yázás ­vo‘lna 5 és igy egyedůl
-a"mezei gazdáhf velhagza'nrozotî: ahaxfatjától ’s
__ sz'or‘galmától {Евы-11035’ v,a’ marháh' számára'
’f'sok eledel termesztesséh, az által ат!‘ soha
. sodván, а‘ föld-mlvelöneh trágyájá‘ böven le-"V








§»l­ ‚‚ . f.'
Szarvas marhá‘át' á’ mezei ‘гида azéri tart-A
ja, hogy járom Роз-рана, tehenei tejet ад
janali, borjúliat neyeljenek; mind банде Ре
(lig 'az'ért , llogy nélii a’ szülsséges trá'gyát ad
И“; végtére azoliat lehetö Кейсы) áron elad- ‹
hassa, Azt lli-ki пища, hogy az erös, 561%!)
lált ma'rha nem csak munlláraés szaporitásra
legallialmasabb , hanem tejére húsái'a nézve is
‘ hö iizetöbb , és hogy ezen czélnak a’ mi kö- _ _
zönségesen sovány ,_ gyenge , `részint пусто
réll. _marháuk tökélletlenül felel ­ meg s' azért
fontos'feladàsòk azon hérclések,‘hogy neme-1r
sithetjüli,­ hogy szaporithatjuk-meg~ számára
nézvç marlláinkat ‘Р ’
j )_ Мак-112131: nemeslteni annyit tesz , mint o_llyan '
Шашки szaporítani‘, mellyek test- alkotàsolt'
szépségével a_’ liözönségeseket _felül-r'núlják , ’s
egyéb tulajdonaikkaljobban megfelelnek azon
сдана!‘ ‚' melly miaìt tartatnak. De midön átal
_ íában a’ marha’ szépségéröl van szó, akker
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5o .Mándik ázik/rely. rx r
Mivel a’ marha tartásnálnaz emberek nem
egyforma szándékkal vannak, tehát, hivzímsá-V
Зайди is házi állatjaink'tulajdonira nézve kü; .
lömböznek , mert а’ szekeres lónál erős tagokra
' ‚ nézünk, midőn a'paripától megkívánjuk , hogy
finom gyors tagokkal bírjon. „Ugyan azon egy ‚
- állatban "nem fogjuk mind azon tulajdonokat
‚ rfeltalálni,vmelljfeldcel azemberek személyes
körülményeikhez képpest azt felruházva lenni
kívánják. Minden azon`legyélcI tehát ,a hogy
helyhezete és körülményeihez illő állatokat
.szaporíthasson. ‚ ß ‚ ` l"
` Azt pedig a’ mezei gazda tanúlja-m'eg,
hogy a’ nevelés” módja ’s az eledel , mellyel az ‘
állatot csecsemős korától ytápláljuk, annak
v test-alkatjára ’s' más tulajdonira nagy befolyás- `
» sal légyen , noha ugyan azon nevelésxés táp
lálat mellett még is lehet: az állatokban külömbséget találni ; a' vi'sgálódó gazda tapasz- i
talhatja ,' hogy a’ szülék” természeti tulajdo-m,
naikvban az állatoknál is mint az embereknél
örökösödni szokott а’ maradék ; azért'keres' a'
szegény ember is ollyan üsző -l)0rjút: magá
nah, melly jó Vfejc'is-‘tehençöl származott. Az
állatok” nemesedésénekr a’ párosodás vagy is
nemzés 'az alapja. Minden Helységnek oda
kellene hát iparkodni, hogy szép, egésséges,
, nagy termetü fiatal bikákra tegyen szert. Nem
jó ugyan igen fiatal bikákat a”. csordába. boa .
csájtani, legjobbak .a’ négy esztendősök, és
kilencz esztendős korokban már vének lévén ,
‚ nemesítő tenyészetre alkalmatlanok. Nállunk
,sok helyeken a’ marka” neniesedáséf abban is
Marliadltartás. 5 l.
elvé_til¢', hogy csordájoh' arányához‘ hevés bi
hálfat tartanah; Ha ат;- Livánjuk , hògy‘szép ‚
‚паё‘у ЁпёгЬёпЬ legyen, úgy minden 30 tehen
hez egy biha szükségesf; de némelly helyehen
.20o tehén mellett is hármgmàl 'ninos több,
но!‘ is olly теток, hogy nagysá'gohra' nézve
a' tehenehtö ан; hülömbözneli, föhépp’ a’
felsö vidéhelkn. д ~
A’ hi szép marhára ahar ат: tennî, ’s ‘ат
nemesíteni hívánja., az barmait hàzánálnevelje; még borjú horában lífieglehetlátni,v mel
lyih üszöcshéböl válhag; _idövel szép tehéxi, illyet
самок-те; а‘ gazda , és ha három `esztendc'ha
Бог-‘315 jól fogja'táplálni, éhezni nem “Бей,
sem ezen hoi-¿iig` bilia alá nem bocsájtja , ugy`
,d
‚и
napi-_ól-napra szebb, nemesebh marhája lé- _
szen; idövel pedig ollyan öhröhet „шт“,mellyehért hét annyit fo/g` liapni , mint.­ a’ шов
­tani horcsaiért. ` ' ~ '
De mindeneh мы: arra hell vigyázni,`
h_ogy a’ marha ne lioplaljon5I ott шт, hol
heveseli a’ természetes rétek, ott szñhség uga
rollban és rosz rétehen rnesterség által пароrltaxi’iÀ a’ ta_harmányt,­ ugy a’ föld-mívelönek
szép , jó , главу,’ erös ban-ma ’s fele'sleg tra'gyá
ja lészem _' ‚‘ < '
§l III
@Ñzóróei\_v У -'Óllyiiága Magyanhazánhheli gazilállíoclá
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sebb birtokos is ha ,nem gazdag , legalább-_te-rkintetre méltióy jövedelmet Ищет. Miolta a’
Spanyol-birka­ nevelés divatba jött, azólta 1161
lunk а? 16 allyasodni мы, ’s ‚а‘ llajdani ma
Бум-16’- _hire elen'yészett! holotl: az okos ló-y
tenyészés mellett a’ birka nevelés is megfér;
` de mivel én szántó-vetö ember‘ekhez akarok
szóllani , .tehát itt àbba'nem ereszkedem. i
¿Ha azt akarja valaki, hogy mezei вид á- '
ga jc/»bb lábra kapjon , "s az h'aszonnal folyj n ,
иду-32111436“ lészen eröxje 5» erre pedig csak »
akkor fog` szert tehetni, ha nagy, `erös ,_tartós i
_vonó-marllája leend. A' kinek birtoka lóltar
tást kiván, az tehát nagy ’s `tartós lovakat sze
танец,‘ _in_ert nyomorult apró -lovakkal föld
mivelését sohnY virágzásban hozni nem года.
Tekintsünk' csak _köz-sorsú `i`öld­inivelöink’ lo
vaira, ’s ne'z`zükÍgazdas‘ágaikat, állításomról
azonnal megleszünk gyözòdve.v Hazán-kban a’
kissebb falusi'gazda nagyobb részint szegény,
тег: földjei‘ miveléséhez megkívántató erö’
híjával van , -szántó-földjeit vjól nent'dolgozhat
ja, шеи: nyomorú lovei, sovány erötlen ökreî
vannak, Ha lováért `e.' jobbágy vagy kissebb
‚ köz-bii'tokos 40-50 forintekat kaphat, már
‚ат (111133611 ad'ta- el 5- ,miértÍ’ azc'rt , .­-­.mert
korcs fajú Миша‘ tenyésztet. Ha ynemesítésö
ken iparkodna, ha tudná , газу akarná azokat
czél-arânyosan nevelni, erös , ‘задав lovakkalП ' birna , és kívánván néha-néha Kalamellyikét el
adni, akker nem lio-_50, de'140-200forin
.tekat isadnának emette. .Mindenlien a’ nemesi-_
' шаге kell törekedìii, ön-magunkat lelki kep
\
‚быть ‘ sav
Pen, állatjainl‘xat testiképpen "szükség nemef
siteni , ha boldogok kívánunk lenni , az utób- ‘
bakból pedig ńagyobh hasznot Ещё. Ã' testet`
» is lehet nemesíteni , pedig az egyedül 'az alfa
rattól függ, a’ rá teendö höltség nagyon cse
lxély; ebböl мы: következik, ­hogy minden
тетей ga'zda lovait ís neme'sittse, hogy szá
` lassabb , `izmosbb ~fajtára -tehessen szert, na
'f‘fgyobbodjon gazdaságánál az `erö, ’s az által
' vmindenben elöre mehessen. На minden gazda
св!!!‘ annyi lovakat fog tax-nani, `a’me'nflyit bö
séges èlèdellel 't'áplàlhat, úgy erös lovai lesz- '
nek, иду’ Ьё:‚16"а1 többre fog m'enni, mint
négy nyomorúlttal, ugfy kevesebb gòndvî’seá.`
`lés, cseléd, szerszâm ‚ 1‹б1гзё51езг‹‚ mert еду
Pár egésséges izmos lò többet ё!‘ , 'tartása lle
vcsebbe kerül , drágább lesz mint hat alá-való ;
két` jól tartòtt'ló am‘äyi trágyát szaporít, mint
négy hoplzmló.v Nemmell tehái:v a"számárá, de
af szépségre, a" haszon-vételre tekinteni.
A' lovaknak száraz, rövid,A apró Щит,
‚ .Yagy lóh'erét termö ,_ ’s tiszta vízhez közel lé
15 .legœlök leghasznosabbak'; mennél ‘Зае
»Vnyösbh , /Posványosahb a’ legelö mènnél több
. büdös pocsolyák-találiatnak azpn, melly‘ekhöl "
tiszta viz‘szůkiben liéntelen a’ ló innya‘, az an# ’
nál ártalmasabb', ott a’ ló meglomhul ‘, тефтЪезедйь, talmjfosodik gyahran, vagyfmás nya# 'ì
»- valyálsb'a esili, A’ `hol tehát jô’lçgelök vannak, ’s nem xudják,I nem aliariák, тегу nçm
lehet azçlma‘k jobb hasznoka't venni ,~ ott nem ‘ .
‚ ынтшгы a’ lovahat азота! rájolc"hait_a­ni. A’fůnek /èlsö ‘haj-tásanìégfkevég táp`là1atot
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_ ád , nagyobb daràbokat héntielenel( al lovah le
legelni, hogy jól 1а1\11аззапа1‹`‚’ mint mihor
'már a’ fü nagyobb.4 Az illy 548 elötti legelés
höl hét féle rosz .ltövetllezihz teli lévén a’ fü'
gyenge nedvel , 7a’ lovahat alölról nag'yon meg
hajtja, 's Vaz, által igen meggyengíti; más'od
lszor: a’ fü elsc'lA ’sengéjéb'en leosipdestetvén,
többé a’ szühséges arányban annyira fel nem
nö, monnyire szühség 'volna,.|’s igy ‚а’‚ тагЬа
egész nyârontöbbet hoplal, mintsem jól-lahih.
YHa azomban а‘ lovah még is jóhor папаши!
a’legelöre hihajtatnali , legalább hihaitattatá
soh elött` 's haza jövetelehhor szalmával , vagy
egy hevés szénával, ‘аду а’ mi legjobb s'zecsf
llláwal Вече!‘ zabbal tartassanah jól; igy me
zön а’ marha jól lahik , a` száraz eledel a’nyeŕs
` ‘ fů’qfeleslegiV nedvét mérséhelni Роща , ’s egés
séges `mamad a’ mai‘ha. De igy hell öh`et благе!
is olla »baza ét‘etni, midön a’ plántáh’ növés'e
már csöhhenih, `s a’ marha elegendö' táplála
` tot oda hi nem haphat. '
Lehet a’ legelöre szarvvas mar-hát'Pis hajta
. ni, mert a‘lovah sok félefůvehhez nem nyúl~
nali, mellyehet a’ szarvâs marha szíve'se'n meg
emészt. A’ juhoh azomban ‘éppen azohat a' fü
'nemehet hedvellih, mellyehet a’ lovah ; едим“
sóh pedig a’ sertéselntöl undorodni-látszanah,l Azpmban 'az a’ вида! tsele-lfszik legohosa‘biba'n ',
hi meaçeiîségesen nevelvén ugarjain täharmám~ nyát; lovail:l télen nyáron istálón {tartja 5 de
_ el is hidje , hogy legnemesebb ‚— egésségesebb ,
erösbb ’s haszon — vehetöbh 'lovah azok , mel
_lyeh a’ háznál szemmel , szecskával és szénával
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tápláltatnak. Legegésségesebb azokat zabon
tartani ,_ lehet vélek változtatásúl néhaszalmát
is étetni, de mindenek _felett búza_,vagy rozs
szalmából készült, zabbal egyvelitett, ’s viz
zel megnedvesltett .szecskával táplálni,A’v munkás lo'vakat napj ban háror sror­ kel-l l
étetni; reggel, : délbe,. сете. Azon lovak,
xpellyek nnmkâban jártak , délben nem keszneli
o_llyan jól mint__éjszaka; adessék azért nékiek
inkább kevesehb` eledel _délben, ’_s .estve pótol
tassék-ki. Nagy megmeleg'edés ‚мёд nem kell
öket azonnal abrakolni , lianem elöször hůlje
' nek-meg, addig Pedig egy k'evés szénát vessenek
eleikbe , külörnben _könnyen megbetegedhet
nek-Mindenetetés ut'ángitassákrmeg a' lova_­
kat; télben ’s nagy llidegben pedig legiqbb né
liik ollyan ‘Не: .adni , melly az istállóban né
hány órákig dézsábàn állott, __ __ _.;
Ha el тетей gazda ló-tartásból is Иуда 11932
not' látni, 'u_gy legelöl is lovai’ nemesitésén
iparkodjék; a’legszegé’nyebb gazda is. Ода vii _ `lieti, 'hogy 8-1Q esztendök шёл már nagy,
erös, és szép lovai мышь ‚ ЬщтйпдеЫюг
szép csödörrel csak а‘ мдаегецаьь ’s'egés_sé­
gesebb kanczáját Мухи-шее. Hifüŕkészj a'
szemes gezda, hol van szép csödër, alája fog
ja több_ mértft'ildnyire` sárl‘ó kanczàját vezetni ,
’s nem fogja fáradezásât ’s `вы’ páx- forińtnyi
költségét liimélleni, тег‘; Ёвузгёр csikóra te
het иен: , mellynek unokája már задав drága
— 16 1е11ё1: , lia sárlásnál ez' gnya.. kanczák min
denkor szé 1 .csödörhöz veçettetnek. Binck реdig-több a’àtehetsége ,_ az lo_vai’ nernesítésében`
l!
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még hamarébb érhet сайт, Ьа'а2овпа1 szép,
na'gyobb fajtájú, izmos kanczákat válsíu­ol­be,>
’s мойки!‘ петезиёзёьеи mindja'rt hozzá fog ,
. )'övendö tenyészés végett mindenlior- a’ legszebb csilçókat megtartja; a’ mit Aha követní
fog, ­bizc'myos'lc'ahet' benne, Ногу harmadik
nemzésbelì lovpi'mâr drága hámos lovak fog
na'k lenńri; föképp’ ha azolxat ifjúságok’ elsö
eáztendeiben jól, tîsztán tartja, négy eszten»
dös Шла!‘ èlött se meg nein hágatja ,_'se häm
ha' nem года, Mindenféhe` marha nevelésnél
a’ gazda аж tartsa szemei ею“, hogy mennél` szálasabb, lizmosbb marhát tenyésztet, az an­`
­ nâl nagyolib árú Елец, de e‘zen tulajdono
kat csak Иду 1е11е1:'}‘1ез2\5б21еп1‚ Ьа azt íiatal
o_sztendeihbn iól‘táplálják, akker tudnri'fillik,
midön test-alkat'ja formálódik; meri: rîtkán ‘А’
lik szép és h‘aszoni'ay való ló ollyan csîkóböl ,
mellyel elsiö .,esztendejéb’e'n -nem sokat gon.
y Á‘doltalt.` v ’
Egy pár nagy lónak esztendöt által 46:1@
böl zabfa 'van~szül4sége ‚_ ugyan annyi szecshà.
ra, és 73 mázsa szénára, ha azmind'enkor­ is'
tállón tartatik , ’s парты-парт hámba fogják;
só’egy párra 20 fontnyi megyen-fel; alomnak
való svzalmá pedìg 22 mázsányí, vagy is naponkint 6 font. De az igy abrakolt ­'lovak esz
~tend'öt ált'al 26o-500 napokon is dblgozhat
nah, és`14--15 szekerre‘való trágyát Àszapo
I r'itnak, minden `szelœret 20 mázsára számol
чёт‘, 's ha délbe, éjszaka~ és üxin‘ep napohon
oda hala malradnak. kancza минета-ш
Ё:
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‚ ` Elhalgawmma’marhà nöru-libánást; ёсе
tés,` itatást, tisztán tartást, ’s ‘több ollyast, ‹
mert azt‘a` nélhül is minden falusi gazda tuçlja ,
(le hogy lássa, minden-nemů marhàjánah men
nyiy: talìarmány­ légyen szühséges , 's azután
azolthal mennyi munhát lehet végbe-vitetni,
ан: megmutatni' nem lészen feleslegi. `
Еду páx-_iármosiöhöft hét téli holnapoli
alatt 36 mázsa 'szénát, 27 llöböl krumplit, és
1 50 csomó árpa vagy и!) szalmát emészt-meg;
a’ nyári öt holnapoh-alatt pedig egy höblös
tra'gyás földröl A'l'ó-herét, "s egy fél höblösröl
bühliönyt 5 под hivül esztendöt által 20 font.'
sóla' lëszen szühsége. _A' melly вида héntelen négy ölu‘öt;­ tarta
ni, annah mu'nha idejénöhreineh egymás által
való felváltását elegendöhéppen nem ajállha
tom; dolgoztasson tudni illih »az egygyih 111117
ral dél elött , а’ másikával dél után. Illy for
_mán hét pár/öllör annyit dolgozik, ha nem `
többet, mint egypár legjobb erös ló, ’s ezen
felváltás теней; mindenhor jó húsban és erö
ben maradván , hizlalásra másohnál sohhal al'
halmasabb fog- lenni; azonhlvül hét párhoz elégi \egy_ béres, ’s minden ganéj a_` видам!‘ xnarad.
_/\/
­` Ä következendö jö-ki : ‘
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Az illy hét pár ökörtöl, melly­ a’_ munkában
felváltólag használtatik, ’s а‘ kiszabott takar
mánnyát istàllóban emés'zti-meg, a’ gazda 500
'mázsa, vagy is 15 szekérnyi trágyát nyerhet,
Nohaesak 200 народы lehet számolni,
mellyeken a’ _jármos‘ marha dolgozhat , 11111111~azonáltal kél:_ökör egy nap­ annyit szánthat,
mennyit еду pár j'ó IÓ, Az ökröt csak negyedik
_esztendös korától fog'va tizedikig lehetha
szonnal járomb'a fogni, mindazonáltal hái‘om
esztcndös kóráben má: munkához ,Szoktatni
- hell; '_I‘lz esztendös koráig mindenkor fellyebb
megyen a` jármos ökör’ becse , ha böséges. ta
_karniánnyal táplálják , ’s illö jó vele-báná‘s mel- »
lett`nem es_ak a’ rá kiadott summát., de annak
még kamatját'is viszsza-lizeti, . .
__ Az ökörnek-lóval öszsze-hasonlításából. e’
1­ör l-Ílovakkal minden idöben , mejd mindeliy
_ _féle munkát lehet v_égezni,
2­or `Sebesebben dolgoznak.
` ~ 3.9¢ Némeuy munkához niváhképŕen 511ml.
‹ 4masok, különösen a’ boifonáláshoz , ‘а а’
finoma-bb föld~míveléshez. » _ "'
_ Ellenben az Ökrök :
1-ör Szint-úgy vége-znek-el-_lsok munkát mint
a' lovak; 'szán'tásra pedig különösen al
_ kalmesòk _eggy-arányû _lépésök miatt; tel;
het is elbirnak anpyit mint a’ levak. `
2-er Tartásòk hasonlithatlanúl olesóbb mint —
_ ‘а’ lovaké, ‘а’ szcrszám is kevesebbe lle
11111 ~’s patkolásra nincs szükség.
_»*`
'a
f 3-or He'vesebb 'betegségelmeli ‘s ve`szélyelmek
папа!‘ kitétewe mint a’ l0val£,`
l|­er Hiváltképpcni ’s tcki'ntetreméltó elsösé
gök abban ё!“ hogy~frendes­velek bánás
--módja mellett becsök le-nëm вид“, Söt
'szaporodik ; ’ е11епьеша’ 16 idövel mindèn
» hor lcevesebbetl ér." ‚ Y.
5-er Az ökör trágya jobb a`­lóênáL Azomhan
az ökörnél az a’hátra-mai'adás van , hogy
1‘ езда-бабье!‘ igen nehezen dolgozik, s
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mallette вода: szenved, mivel nyakát a’ ‚
.járom könnyen feltörî; télen Рей; síkos
úton‘hátran nem ‚мы, ’s ennél-i‘pgva
v ‚‚ hissebb terhe't vonhat. De ezen a' bajon
némelly okos vidékeken azial' segítnek,
l hogytélben az ökröt is megpatknlják,
Mind ezen'jeles, hasznos tulajdonaik mel
lett nálunk az ökrök átaljában пустота“; ál-`
lapo’tban ‘ах-итак’, ’s hasznos szolgála'tjolxért
nyomor‘gattatnak: _télben lcgalàbb való ваз}
mával tápláltamak 5 nyárban, munha elött,
délben, munka után estve­­­­­ déren ,' harmaton ,
cssöben és höségben kopár legelókre hajtat
mak, mellyeken'soha-se `lá‘lahatnak jól: mi
свода, Ьа nyomorultak töbnyire szegények ,
hîtványak 'sgyengék , úgy hogy néhajáxjomba
se lehet öket‘fogm'.' — . ï ` _ ‹ `
=‹ Valameddi'g a’ тетей gazdaságnál kevés ta
lsarmány lészen, addi'g nem remélhetni , hogy,
ezen hasznos állatók’sorsa javúlhassoń, Melly
gazda идеи által ökrének napjáxj'a 10 "font szé­\
пёс ’з‚е1е5‹;ш1ё szalmát ,' a’tavgszi mank-a mel
трем; 20.5011: ваёпё; nem-admit, az ne is
’f
_ i
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reméllje,.l1ogy marhájáhól hitelhetö hasznot
vegyen. А‘ hö étetésmellett a’ gazdánah még‘r
arra isI hell vigyázni, hogy munha után meg
izzadt jáxfmos barmát ‘Ян-е ne bocsássa, .mert
az által hirtelen nyavalyában Ballet, Azonhif
viil ‘Банда-Кап a'szarvas наш-116: tartani, gyah- /I_an Ameg-valmrni ; mert. bizonyos tapasztalaton
epült reglíla az: hogy a'legjobb, legbövebb
'laharmány vsem` hizalmas a’ baromnah, ha ren
detlenül hapje, ’sy ат tisztátlanság hözött hén
_ telen megemészteni, azért lett höz-mondás‘sá:
Богу nìarhánah a’ rend, tisztaság', fele taker-_
,'Hláïly,v fél eg‘ésség. Arról а’ gazda soha meg
ne felejthezzéh , hogy a' järmos marha víszi
munháit véghez , azzal henyér heresetében _se
,géclje, ’s azéri: hötelessége-'sorsán lehetöhép





._ A’ тетей gazdálhodá'snál a’ tehén is‘szüh
séges‘, mellyböl ha a’ föld-mív‘elö'iszép hasz
not látnihíván, иду azzal is mint más bai-moh
hal )"ól hell bánni, ’s enneh is böséges eledelt
adni. A' hi teheneit egész esztendöt ‘119115
tállónA tartja , az nemfpgja megbánniymelly "
esetben egy `nyáiri' паров -60 fontnyi zöld 4t_a­'
harmányt, téli паров pedig 2O font „széná-t,
’ vagy clegen‘dör zab-szalma mellett lofontjszé




ktuniplival lehet felváltan'i. Её regula a’ szar
va's marha, -föképp’ а‘ tehén étetésnél , 116554111
I kább gyakrabban vessenek eleikbe eledelt,
'mint-sem háromszori >étetéskor e'gyszerre so
"Вы, `mert elsö esetben takarmánnyát­ jobb
' izün Теща megemészteni, ’s nem is fog belöle
annyit szét-szórni és vesztegetni.
Azl illy módon höséges szüléssel tâplálta
` tott tehén alól 180 inázsa trágyát leliet eszten­_
.döt által öszsze-gyüjteni, melly 18 szekórnyi
_ lészen. lFellehel: azonkivül tenni, hog-y elegen
dö talcármáuy‘mellett еду jó Тайга nagy tehé_n
>azon 510 napokón által , mellyeken fejik (mex-t
borjazás elött 's utàn mintegy 55 _napokig {Ъ}
ni nem lehet) átáljában véve minden nap'6-8
itsze tejet fog aclni , ‘s igy esz'tendö ‘Чаи. 1860
itszéket. Több esztendei tapasztalat шёл‘ Ы:
` `ßonyos', hogy jó eleség után 16 itsze téj Её:
itsze tejfelt М,‘ és három itsze'tejfelböl еду
font и] _és három meszszely ixjó lészen. Lefe
lezett 200 itsze édes tejböl 19 font иду neve
zet; Svajczi за“ válik , azonkivül hogy 1601:
sze édes savó fog felmáradni, Ha mái- a’ lenem
felezett édes te'nek itszéjét csak három kraj
czárokon adná „is el ,_ tehát egy olly tchén 95
forintnyihasznot adna, mellytöl napjában 6 v
itsze изв: fejnek, trágyán МИН. Ebböl nyil
vános , `hogy minden gazdánakerra kellene t-ö
rekedni, ­hogy~minél­ jobb fejös' tehenekre
нет: tehessen , ‘аду inkäbb maga "67611188
sen , ’s azokat__bösëgesen táplálhassa ; elvégre









gyája ìngyen ёз11‹;_ pedig аж kilehet vinni,
тег: а’ tapasztalat bìzonyítja'. ~ '
Legnagyobhfortély а‘ fejésnél az, Богу _
а’ teheneket utólsó cseppïg` jól kìfejjék , тег‘:
ha valanielly elö-hasů vagy borvjas tehén’ $61
gyéböl a’ téj tökélyesen ki nem fejetik, bizou
nyára naîrólfnapra kevesebbet fog ада; , ’s
elvégre e romlik, mivel a’ tejer formàló ned.
Ус!‘ a’ helyett ¿l hogy a' tölgybe gyülckeznének, húsba fognah men'ni; azonkivül sokszori n
Próbàk utànV biz'onyos; hogy а’ _jó ‘lgifejésnél
az utólsó tejben .ó--12-szerte töbh tejfel van,
‚ mint а? legelöl kifejettben. Megjegyzésre méltó
'az is, hogy mennél gyakrabbań fejik a’ шт
ne_t, aunál több tejetád ‚ noha nem olly tej
_ felest; azéri/_igen helyes а: a’ szokás, melly
шел-{щ a` tehenelcet nápjában hâromszor Гей!‘
ld, M'mden‘ fejés el'ött meg hell-a’ teheneket
_itatni, Fmert próbáln után megvalóságosódott',
hogy-ollyanlior bövebbeh csorog 'a’tejů Borját
a’. tçhén vemhében kilencz holnapokig hor­.
dozzïa, és a’ 12 esztendökön felül élö haszon
га nézve вен} sokàt ér, az illyen vén tehenet
legjobb meghizlalni ’s иду eladni,
Мёд а’ boriúliról egy hét szót. Töbszörî _
Pró'bák után bìzonyos , hogy „мы. haszno
sabb azon borjúkatl, mellyeket eladnì Aszá'udé‘
koznali , tovább mint szohás szopni hagyní, 's
Рейд legalábh négy hétig- szopjanak ‚‘ m'ivel
többet hqz-be hi'xsok, az и пеЬёъзёЁбК sza~`
> Porodása', mint а‘ mcgemésztet't из] ïátaljá'ban
lmiudeu rvsîopós boriùn egy- fontal és шт
‘nyolcz lattal _nevekedih n’apjában a’ hús. Еду
t
»fr rehe’nŕó‘z. ’ 63
nagy ‘Тайга tehéntöl v.'aló_,y borjúnál , melly 85
fontot пустой, négy ~he'ti szopgatás után , le-v
metszése ~s húsa’ meghülése után a’ teste fejes- _
töl 60 ­­­ eledelre alhalmas b_elaeje 6T lábai




V‘A’ Marmi? мамы tartásáról.
_§.v'.
A’ màrllânahegész es'ztendön' által istáló
ni tartása soh nyereségetr ád a’ mezei ваша
nah, melly hivált a` vhövethezöhböl àll:
f 1-ör Azon darab föld, mellyen a' tehén
zalig` tïalál annyi eledelt, hngy )'òl lahhasséh ,
mesterséges rétté változtatva‘ , nyòlcz és .több
hai-mot eltart egész esztendeig istállór'l. Ott,
hol most a’ falusi зайдя nagy fáradsággal ’s
iclö" vesztegetéssel holmi gó‘rét és dudvát sze.
deget-öszsze marhájánah, örömmel Года bu
ján álló termesztménnyét vághatni , ’s nem lé­'
szen h’éntelen menniifůvet lopni.
2-or -Böséges taharmá'ny mellett a’ rgfazda
nem бег!‘ tejböl , szebb borjúh és tehenehböl
fog nagyobb -hasznot látni; hanem bai-ma is
tállón lóvén , a' borjúhat hedve szerint „Наш
hatja­el,. ’s azohat tetszése szerint высшей,
Az istálón àlló rnerh‘áin hét annyi trágyát fog
néhi adni ,- mint a’.mezöre járó; földjeit trá
gya bösége mellett termöbehhé teheti, ’enzo-_ '
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D
a’ trágya” becsétmeg nem foghatja, az vesse
‚ csak szemeit egy jól megganéjzott, ’s egy más
mellette fekvő sovány vetésre, a’ külömbség
azonnal megfogja arról győzni, hogy bőséges
trágya nélkül, melly a’ sok takarmány' pro
ductuma, nyomorult a’ gazdálkodás.“ Sok trá- f
gya mellettkevéssel több a’ munka, mag csak
annyi kell, Ts még is a’ jövedelem két annyi,
Az ugyan tagadhatatlan ‚ hogy addig a’ szántó;
vető ember igazán vagyomos soha se lészen,
míg» csak takarmányt mesterségesen nem terà
maszt, ’s barmait istállón tartani 'nem fogja.
l _ 5­or Iatá’lón lévén а’ тагЪа‘, csak azon ele
delt kéntelen megemészteni, melly-et számára
rendeltek, ’s így más idegenekkel közösülés
ben nem jöhetvén , a’ dögtől ment marad. “Ha
a’ barmok, мамам állásokból egyéb haszon se
lenne is, már ещё: eggy ok is arra elegendő ,
hogy oda haza tartassanak.
De a’ marhának otthoni tartásához elkerül- -
- hetlenül megkívántatik, hogy ezen czélhoz az
istáló is alkalmazva, és elegendő takarmány
legyen. Hogy a’ marha egésséges legyen , ’s
a` nyújtott eledel hasznára válljék, ngy ki-ki
azon legyék, hogybecsületes istállót építhes
sen , mert valamint hogy az ember tömlöczben
egésséges nem lehet, úgy az állatok is nyo
morult, büdös", keskeny ólakhan épülni nem
fognak. A’ kissebb «birtokú! gazda „vagy job@
bagy czifra drága istálókat ugyan nem készit
het, de annyira dolgát mégis viheti, hogy az ‘
elegendő magas, tágas és világos legyek; csak
arra vigyázzon", hogy az épség. száraz helyre
\
1` ì __’‚- y’
\' ` ' " K»
.4’ Меню’ ístáldní tarta'srdl, `65 _
‘вещей , és minél több maŕha' számára leend , ‚
annál magossabbïl‘egyék; olly§n 10 darabnak
_ való istá1ló„mellynelfhelsö vìlágossága еду
д iiinyi magas, ho§zsza 5 61,’ 5~suk,` szélességeY
„ pedigpgx‘öl e y suk, _ rendeltetéséneli 126116f lyeseq шефа el.­ Az építésnél arra is kell
figyefni, hogy va‘k gerendálfra épüljön, "s a‘4
pa’d1ása~vályogga1 hirakattatván, sárral vasta-l
gon- mázoltàssék­be‘,­ mellyböl a’ haszoń hét
szeres lészen; тех‘: elöször, tůzbeli alkalomm`a1~ be nem éghet; másodszor, xgx’fpadlásou.A
tartandó szůlés a’ max-ha Párájától meg nem ro
moll’lat.r
A 'taljában az istálóbeli étete'snél’~föképŕ» _ _ `
ha ainyá'rban ló-heréböl állana, e’ kö'vetke~
zökre kellvigyázni: Д
а. Meg ne engedje csèlédjének a’ gazda ‚
hogy ,nyárban istállóban штор 2616 takar- ' ' _' _
` mányt, mivel az-az istállóbeligözt magában t ‘
_ szíván , a’ m'arhánalt ártalmâra lehëtne. Ninps4
— 0113’ап gazda, Швей vàgy `szérüjén` ‘аду fé
` szer álatt annyi he-lye nem Íenne , a’ hová 1616`
_ takarmánnyát‘ ne rakhatná. Végtére акта is szo- `
rossan» felvigyázzop , hogy barmait anńak ide
jében itassálc , nyáron tudni illili mindenkor a’
zöld садах-тайну’. étetése elött, télb en pedig\mi'­
kur már jól lakott; de télben nyárban egy- ­ `
aránt napjában háromsz'oì'. ‘_ _ _
6. Arra is hell figyelni ,_ hogy штаты а‘
тагЬёьЫпЫеп Löld takarmány-ra, öszszel pe, -’ ‘
dig` egyszerre a’ s`zárazra ne fogják , шеи mind
_ а’ két esel; ártalnhs, és a’ fejös-marhànàl a’
‘вид; megapasztja. Tavaszszal a’ barom legalább





as ` Mámzz azz/rely. .f`r ­' Y
egy llélzigl âöld t'ah'anmánnyàt sz'énával heverwtA
egye ,. napnólmapra heveselßb. szénát téve'n hö~
zibe y бани! a’ zöld tahamiánmyal éppen4 illy­ _
arányban hell banni, az azi пар-61 «naplja af’
száraz eledel hözzéxheve'sebbet egyvelgessef
пей. A’ veres J‘ó-heije étetésnél hülönöavzgyá- "
zanr'a ,van'szühség , mert »az addig, >mig nem
vińt , igen püß'e'sztö természetü. Az выдает,
tésnél ат‘ azxember be nem válrhatja,` még a’
' lóghere vir'it,:a” mi Máj‘us’ßuwégiu ‘еду’ Junins’ _
elojén szohoittI megtörténni', '- azután azzal
tovább. is be hell émil 5 ha pedig a’ ló-here ЮМ
4nek valamelly váge ‚мы hezdödne-meg', mi.Í _ ydöu máx-fa’l ló«l1ex"e yvirítauí hezd , ůgy az eri»
he» Ramal@ mepéhez sem. fogna emi, mum
az egész 'máx'y elviritott, ’s a’ szárai megfásod
v_án, nem сваи allialmatlan ienne az étetésre,
' de ytöle a’ teheneh tejöhetís elves'z-tenéh. Leg
jobb tellát_enneh1~elherülése végett a" ló-herést
.45 еду farina darabohra {давший , és -mihelyt
\ tavaszszal a’ lófhere fél-lábîlyi magasságra Ее!
„мы: ‚ azonnal'az elsö rész’ haszállását hell
дышат; de mivel-i ahhor me'g-_lL-f- 5 _nég'y~
szögü ölehen egy marhánah egész парка való
,fü nem terem ‚, tehát ат szénával чая)’ SZalmár
д val hell pótolni; azomban a’4 ló «here napról
‹ парга nevehedvén , napról-'n'apra hevesehb р6-„ '
toléhra lesz sziìhség, 'I4 napoli mulva pedig
мазь“ indúlván,~ lehct azt ‚а‘ marha‘ eleibe
hevenetleniìl tenui, mert az illy bánás módиюне": hozzá ‘fog a’ z_öldi taharmányhoz знай
_ ni. Midön 45 napohalatt a` hasza az] egész-föl-~ _
dön'végîg járt, ahltor a’ föld’ elején ismët vi»
f
4
. ‘ n ‘ ‚
` ‚ А’ Maf/mf .umm fqffánaz. 61
'rágban fog áuani а: 164mm, зимы „мы.eg‘y n-apra való leledel 4-1'5jn'légfy-sz‘ögä ölèkf’ ' l
röl еду barom szàmárá hi fd'g'telni.' " ‘ ‘ ‘
‚с. Zöld takarmányt se тащит, se igen'
meghervadva étretni nem Её“; ё’ vize‘s l‘ó-here l . `f
gyakrau me'göli‘ а‘ шщнм, НЁ‘УЧМБЫЁБЬ hai
lál'os' ves'vzede'le'mbe ejìi: Enhék 'ell'îá'voáta‘tá‘sára
regge’l a’ harmat’vfel's'zái‘adásä так, еш’е 'pe
digfharmat mßàlllalta> визы мы 'ai ló-heréz vágni
’s шва hordamià w ` _» ­­ _ \" _
_ - ç .Es's'ös idößcmhazáf- vite'tv‘érì à" ló-liél'é,l
äz'onn'a'l szár'a'z' lszellös helyen terìn‘bgessékœl,
is midön a’ viz naïgyobb na'gy‘obh` мамам: Iri-­
szivárgou belöle, ‚тьму ‚(так man émue .met» ; _ . _ l. .
_* ‘ё. A’ megfońn'yadoti »e'le'derlt a’ märhá t'èlä
lye'sséggel nem _lsèdvel'li,V söt af' гс} is {ОЗУ
tôle' , azo'ń ШИН egésségneleń, riii`_vel_ihár` fora .‘
ŕa'dâsnak indúl.- Az'éŕt а‘ g‘áida' jól fog tseÍeà
l'ua‘dfni,Q ha dél elötç cs'ak ànn‘yi takar'mányt
h_oz' База, a‘_mez'1nyi` -délì ‘9 dél-'aiíáni étetésre‘
eleígéndö; délè пьёт‘ pedig änny‘i‘t; mexinyiŕe' .
estve' ’s /jövö‘ „Едем l'çs'z' szůksëg". ‚_
_ _ f. Nem‘ hell a‘marha’- èle‘ibe mpiy ‚мы;
«mánnyáç egyszer‘re иду n‘àgy nierïnyiségben
’ vetńî , mer: k'öhnye'u штаммы’ tölema‘gá: l
‚— nais emé'sz'te‘tlérl'séget és _felpúífad'ást o-kozhat; ' .
’s veszedèlm'esl nyavalyábá eähét ;` ‘azo’nldvül l. ‚
.» 'I a’ megfúvòttat lába'i alá tapo'sván', belöle ‘ l
elhányódik‘; m'ellyl hdgy' meg ne töŕténhessék;
`4‘-­‘-5­s`z‘ei‘ is hell vazi: étemi, annyì részekr'e' K






‚‚ nak _egész eszteqdön 611611516116111’1а1‘165а-11а3у
‘11611 ,ïmint аппа11_‚На2ёш111)а11 is kölzönséges
— behozását, ,noha az eleínte sok lnehézségek- ‘
` tik,v nyárhan Pedigmindèn 161651161 261616161‘; _
_ 611616’ 11621161 tartani; máx'l pedig‘ollyan mezèi- 1
1 111661Ьа15 z_öld takarmány
_ szápghatnaœl. Három 5261161- trágyával és liët ›
` ' tartás'át; 61 1811912 kezdçni. Ezen i'stállón 611616‘
`11611-11’6Ву61:_’52арог1ш611 5 a' ló-herésen mago):
/ nagyságu‘ló-herésl; lehet tsìnálni', ’s ennélf
`‚— ,a ‚
‘ -- .m \/gv ~‘ 'l' \‘
5 \
‚.—›\‘‚’‚ ‚1
¿s мы; вашу; ~ ~` ` " :_ l
r «Meg lévénön’` tápa'sitalatim után 611161116;- l
hásznáról gyözödve.,. ugy sßní'mit­ sem 'ohçjtai' "
 
kel járulna; ­`Azomban/ha gondolóra>l veszem ,
hogy a’ 111556111) Ы1‘101ёйТ1`б16Г1111ч61611еК 111613116
ja ugy seßiagyßzámůj ytehát: nem‘látom által,
/ miért 116 161161116 ‘62611 116521105 marha-taŕtás"
módját legalább а’ fejös marhával diva’tba 1102
111,. midön ezt egész tél'en îxgy is istállón 616
‹
Q_tartjálf., cßali-hogy csendesen megálljon', s
mggàt békçssgêgesezimeg engedje fejni; gnnël- _ ‹_
fogva c_s`alf annyi 26111 1а11аг1116пуЕ61 116116116 1,
1116$_361‘1‹10511о‹1111‚‚1пеппу1че1 а’ пу6г1 holna_ poulibanl töbhetkellene hazarhordanŕ, mim; 6‘
11161111У1111ю51а11611611 úgy is af fejésnél hasìzf
náìlnalf, El 1е11е1:›е_5у vfejös tehenet' 225 1165)‘
афбёй 61611611161‘11161166 VeI‘eS lò-heré'vel , ‘аду —
is egy heted rész hold»földröl> egész hyärçrr ‘
‘5212116 111665611, M_hàçsak egy_tehexmel; vaáy` `
oîlyan, kî'többekkel bír, hógy _egygyîke is
616 Ь11Ю1161102 116119 1
{les} egy laevés trágyát, 's' еду dal‘ßh földet ne `
font 16-1161’6 -maggal еду tehennek istállóhf­ l
termes2tvën;„más 'esztendön már líét „annyi 1
fogva 'két 161161161 a7 11621161 nyaralni ‚ ’_s ígyèa'
 
’ ` ‚ 1
.7 i
‘ .4' Мать ьгё‘ла’пй‘тё’ггпбд à r ` 691
_trá’gya _ `eszten'ilc'irif'il - esztendöŕe szaporòdván ,
«швы: a’ дать _oda „щей, 'hogy l’egalább {вуза
:n_aiçháját 'mind oifa lìaza-tarthatja, ’s az által
' )'övedelrnét', >élelixiéi:)hézzelfi‘ogliató módon szaf
por‘ithatja, ` _
\_::_­ _ _ v \_, _. _ l _
" 's­VL.».""".'.s
‚ ‚_‹ А’ диь-фепуёзщегёвгы;
\ _.
A’ теща! gazda’ boldogulását semmi-se
mozdíthatja s'iheresebben elö, -mint а‘ harem.- _
tartással багаже - hörtetert juh `­ tenyésztetés ‘5
щит-‘мешайте: ёиййзёёе van` azér't , hogy az
пай trágyát adjon , hogy vele fölîljeit mível- y
hesse, ’s'ha nem csorclulv-a, legalább‘ cseppenve
n‘émi-némü jövedelmet is l'ásson helöle.> Pén'zItán-.1i egyedül a’ jull lehet, ha annah ohos te
’nyésztetéséhez é'rt , ’s ат: fajjában n‘emesíteni
{Рад-Войн‘. Mär а‘ magyar juh is 'ollyan töhe
рам, inelly тает: minden hat-‘esztendöben a
hétszerezi; hát a’ nemesebb Герца birha ‚ `és
/spanyol-juh :nina щей-те; magát, ’s minö 16-
-vedelmet á'cl, ‘ат legjobban csah az tudja ,’ hivele birl Az lohos' mber neh zteléssel telih- ‘i’
el, midön ища, hogy hazánhbaů a’ legálclot-l
tabb határon is magyar juh legel, ’s a’ tanulau'
lan hözanép’ nagy attyáról rá~ragadott bal szo
há’s'nál‘fogva továbra hal'adni, ‘s jövedelxnét _ _
szaporítani nem' iparhodih. Az igaz., hogy nem L' " —
mindenütt lehet birhát és spanyol-juhot tarta
_¢ni, mert ezeh gyengébh Íermészetüeh l'évén, t
‘ \
7o \ Mdmdikkèymg. ,5pm' m‘ìnden határba illenelç; de az is tagadha- i
'tatlavn, hogy nagyobb'részìnt ott, »hol most
_magyar juhot .tartanalg lehemç hirháç isV te-A
Pyésatetm,
` Legìnhábh gyapjoliért Фен-‘16% al ]11Ьо1‹аъ‚
,mel-t` tejer és vajat teherjellböl, ’s Vpedig job-,
batk, kaphátni, A’ Birha’ gyapja _maígidenkor hét ~
annyi , a’ espanyol-¿11116 Pedig-né‘gy annyi árrú_
is” lévén mint` а’ magyar juhé'; ',cspldálni le
het , hogy ат a’ 'mezeifgazdák rég‘en nem lát'»
táh által; kik ha «egyébg‘e пей! ügyelné-nek is",
legalálíb éysvzrefvghették, hogy semmifféle na?
gyqbb Urgság, semmiféle csak еду Вечезе:
ртом; çudéfs ßleve-ítélqveletöl el-nem Газон
Ып01юз , magyar juhot már nem tart .‚ ’s val-.lyon Amiérlt? пёс‘, meg-ç hirls‘áhhúl ‘бы’ a’ ha».
salon; '-.vmiértpem lfövetî hät a’ hisssbb bírtp@
hns a? ńafgyobbat? 1191.01? a’ magyar íuh’ mega
‘ Szerzése’si tartása‘csak @nn'yiba kerül mint a’ -
birkáé vagy selyemfjuhé. Birka tartásból töbh -
` lévén' tßhát а’ Ёбцвфдещ , minder) 116%’- birtof,
Казна!” aöt' a' jnbbágynak is anun helle'ue leh-h
ai;i hogyfxuagyan juhaiu tçvább adván, finom
szörü bivhál‘at Szegezhçssen‘, 'mellyeker leg
‹ könn-'ybbb mńddal öszsz'el, midón a‘nagy Ura
‘ даЬпаЬЪап q’ vénabh д de még ‘egy Её: eszten.
dei зяар‘эгйёзгд а11‹а1та$‚ lwsok ’_s anya-juhok _
árúltátpak, kevés pénzért дарьаъ," тв11уеь.— \
‚ höl néhány csztendök alan annyi birlxáŕ nevel
'het, mennyl; hirtokàhoz héppesbeltarthat; a'
midön osztán lha nem három, de hizonyosan.
hét annyi'ra высшей jövedelmé't. `
. - \| ‚ `-- |
’‹.
‚›’ l" L "'l .-,el \‚
__ f
А’ ‘ай-‘тус’ддедф’бд 7 1l Ollyâh dolog ìévén a' )'ùh-tàrtás‘, 'mellyhç'z
`111616 mindern falusi gazda `611, arról itt spkat _ ‘
’ heszélleni 116111 81131‘019; CSUPâII a’ lçgszüksé».
gesebbeket fogom 616-6661, ’s a’ legelteìésnél
ezlkezde'ni.` _
Tavasztól Vfogva egész `11666 öszîg, mig
65611 1811813, liívül szol4_ás 11‘ juhokat 1е3в11е1111;
‘живем у1‹1е1‹е11еп=Ар‚ш„в1‚10511 осмзьегг `
‘utòlj'àig tart a’ legeltet'és‘ ideje‘», -m_e1ly 11a-lio
rábban kezd‘ödik, vagyfllésöbb végzödilx, ` még
oda haza is Íkell a’
` _Nyárhan gyepenï, ugaron és taxlón 6201165
а’ juhokat legeltetni , 50,11 helyeken az erdöre
is hihajtják, ’s mìvel a' legelöbe rîtlián lebe-l:`
válogatni , tehát çsak ullya'st héptelen а’ juhos
' gazda l'mszng'xlni,l a~ mînöt lakhelyéneh 5611116‘
y se adhat. .Hol hegyélffvölgyali , erdöik'és 52611‘
664611161; ègyarámj. ‘51615265 Szerint használtat
`\11:=\111а11; ott -a’ juhos gazda jól fog lselellsedni .,
ha juhaitf'szárazi idöhen völgyeken és 5261116
földekéń , 1166‘16511611 hegyehen és dombolum;V '
lejgńagybbb melé ben, 's hainásntt már‘aï fü’
‘ megfogyòtt, erdöůn legeltéti, Az _Q” 165616llycn 61165, 116111 i 611 1161161‘ fü 65: 52 605: ` .‘ ‚‘
plánták 161616666;.1ед‘71›12ш1а11116в111) a’íuhngh.; „
1113’8111‘119811815 leginkább a" tet'ökön és hegyc~
lgen találni; az‘épt tartat‘nak а‘ hegyes. ‘111611611
51111-1с11у652161’65г6 lçghasznosabbahnak. De а’
111652526 kitegjedö rón'álmn 161611616:- lege'lö
sem olly veszesdelgnes,~ mint ń‘émellyek' ‘gon-i`
‚1101161‘, mei‘t a" megszokástól iger; sok 11:11:5
«1611,` 611616111 116111111 10316 е1116521е111 az állaî;
1‘ 'f ` . ‹ ‘ ` V‚ .
_ juhoknalx mennyi annyi ta«_
‚ _'liármúnyhnyújtanì, ' 1 ' ­
/
. _ __ __ а" ‘ _,
­ 72 , . i ’Mn'xodìk @zik/rely.- ‚ ‘
O<v 1. ­' \
_ \‚ ­ ­‘/
`_ _ « ‚
1
n'\
tl arzon'eledelt, mellyhez gyenge hdràt‘ól hozzâ.
‘мышц. Midön a’ juhoh sovány legelöröl-hö# _„
_ :vérre l1ajtatnah,',_ mindenhor elöbb itattassa- ‹
>nah-meg, ne hogy a’ mohoni jól-'lahás útán va
laxnellyihe felfúvódiéh ’s elvesziszen; legjobb ’
ашёгъ‘й11у’аша1ошта1 öhet шахте legeltetni 5,
.'s midönfa' Juliász látja ‚ hogy hasoh tele van ,
`s` mög is’eszneh, yaz'onnail hajtsa-el А‘ î'legelö
_rö1, ne; Богу megzaháljanah. ‚ _< _Legártalmasabbah a’ßvizes , posványos mer i '
` _. zöh, ’s ßeiszapolt 'gyep'eh , eiehtöl a’ juliohat ‘
" mindenhor óvni hell, ‘пер rajtoh_ a’ viz rot
hadt lévén, a’ gyeppel e’gygyîitt enìésztetilv.
meg. Az illyen Poshadt „мы ‚ savanyú gyep- Q ’
töl nem Acsah дыры, testbeli elsz'áradást,`
tü_dö­veszélyt, 's' nothas'ztó-nyavalyáhat hapnah _'
a’ julioh, de az iollya‘s helyehen mindenféle
vizi-férgeh. és pióczáh tartózhodvàn, hönnyen­ —'
benyelhetih natal ivadéniait, -mellyek „задом:
а" juh-májjához .fészhelvén, laz által halált'
‘ ohòznah. Ezen nyavalyáh pe'dig nein azonnal
àllanah-elö, Её: megszohott a’­ jùh hiütésöh
elött 1112111;- ища ugy húll a’ nyáj , mint ösz­­l
`_ t azel a’ légy'. Ha. a’ gazda jöhor megtudhatná, ` `
hogy juhai illyen helyehen'jáijtah, úgy eleit
le/hetne a’ veszedelemneh venni;v de a’ iuháf
\szoh gondatlanságohat s‘zorgosan Vtitholván Ж
eäah ahhor.vesz1 vlmagát észre , midön nyájjá
nahnagyobbrésze ynéhány_liolhapoh alatt elI - ‘döglik A’ jnhoh’ `egésségeíre való nézve aze ­­
_ döbeni legeltetés ugyan nem ártalmas', csalh,
'a’ benneh hözönségesen' találtató posványoh
tól öri‘ztesseneh; «le más részröl-_a’bnhrohra
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_sok gylańol: ralgad ','ëés a"fìàtal fa’ sarjadzààban ` `
’s annalbnevelxedésében is Щи; okozn'all'..l
‚А‘ 11111011‘ Вбшбпвёзез nyavalyái abb'ófaz
»lláros szolsásból is származn'ali,­ melly szeyi‘nt
‚ azolxat nap-költéve'l ki, n‘ap’ ny'ugta után haza
szolitákbbcsàjtani 5 а‘ harmatos fü mindeulgqr




és~ öszszel Vvalamint;'nvári-'na hösé ßen a’
’ gy ‚ g
szabad ég alatti delelés` legjóbb a’ juho'kat, dél ‚ _
elött 10 òra tájban haza , dél 'upán 5 órakor is
mét ldhajtani; ha pedig távol helyen legelné
_;xçlc.,Vv le alábbftíztöl három órái valamlletdös ‘, в .g ì i
‘газу Bokros helyen».dele,ltessenek. ‚
.M ’ А‘ fůvet'hésö öszszel a’ dér megsárgítja ’s
meg/fonnyas'ztja , melly állapotjában az szinteveszedelmes ,Vazért tanácsos azi:v akkor lelç'gel
temi ‚ midön a`~nagy hideg már jól mégfagy
lalta, ‚Малыш, ’s az által nem olly ár‘talmassá
tette. ® ‘ › . 'Y _
l_Télben a` juhokat csalndél tájban hell a’
meìzörre liihaj‘taxli, de kíbpcsájtásòk -elött,égy
lievésvszváraz laliârmánnyal jól tartassanalc ‚ ~’sypedíg azért ‚‘ mert'éh gyomòrral Limcnvén a’
hidegre', attólf többet szcnvednek; rész'sze->
¿rint`pgdig azért, ho'gy éheseklévénä, a`fagyo$y
l“,l_vetésen mohon ne lxa‘phassanali. -
.w . Sz'éna. és szárazon ha'za takarixttatolt sari“
а’ julmak v legalkal‘másabb tallarmánńya , dev'izenyösì/pos‘iìány rételŕröl rvalóQegyg ike s / v
legyen, vagyF iszapqs 5 lxi j'uhait szereti ,` ’s
Jl‘yájját elvesztepi nem Ahivánja', az illyen ta
karmánnyal ölset ne tartsa , és ha*magán másï»
épp’ìsegiteni new ma , inhább jó féle sfalmán
' i
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'u ’ ‘ . ‚мамам сниму.
йегёце. ­Sialmák “бай çlsö Ье1уёп‘ё11'а’‚Ь01‘в6-~; y
1епсзе‚1эй1‹1‹бпу:ца1та; azután (következik' а‘
_ zab'és árpa _szalma; búza ‘аду гояэ" szalma
f ‚ ' egyedül az~ éhdn' halástól való_,.r ‚ _
’ " ‹ ‚: >»fMidöß­ télben a/Íjùlroli dél»tájban. mezöre l
'hajtatYá-n táplálatot vetéseken l'elhetn‘ek, ak
llor öliè‘ç ‘kihajiás- elött `s» estve oda hazá ébetni
`elégl lészen. Ha széna szüki van, ott illyqnkor _
‘ az egésséges szalmaisfjó Нива, m'lvel а‘ zöld
vetés e‘lég tápláló erejů; dcha az idö’ m-çsto- v
hgsága miatta’ juhnalc istállón‘kell á1lan_i,'ugy
’Í napjában háromszor szüllsé'g` étemì,­ ugymint
' reggel ., délben, és estve , és valahányszar a’. „_
‚ rátsokha széjjel- igazítják ltalmrrnémny'oltal;‘.J
j mind y:amnyiszor Иди-а vagy folyóra kell‘öke't ‚ l
.f — ifatás végm nihocsájuni, На »valahi juhaibóli
valódi nyereséget Íohajt, ázfaz'g‘épp, egé'ssé..
l
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y " I ges , ’s hö gyapja-s iuhókat .ln’ván , az azon 1е-’
gyék , liogy`télen által mìnde'n парка eggyáegy
font s`zénát adhassón minder: daì'ab juhának,
' »a’mid-ön a’ többi tákarmány szalma is .1el'1_et.` ‹
‘ Ä /fAklior bizonyos‘lehet', hogy juh tenyészésé
ben nem fog megosalatkozni, meri: az illy tar
д f tás mellett' sz‘ép ,_nagy, fí'ńomaxbb gyapji'y há»
_l ` rányokat fqgmevelnl. Azértmínden juhos gan `
da e‘löszkör tal‘armánnya’ r'nenńyiségél;.funtoynx4
_ Юга vegye , "ё tartandó )'uhai` Számát ahòà
. mérsékel-ie.; inkàbb kev‘esebbety tartsongfßé- ъ
" Ajól táplálja, mél-t hidje-el, hogy' b’öséges;
táplá'ló takarmányon‘telelt 100' dargli juh töb'b
húst,` gyapiat,. ‘s nagyobb szebb báyán'yolpat'
adámd,­ mint 1"50 so‘ványul' папаши. Ме11у`‚‚
bifŕtokqs фанатами’ termesztését lmnyirëiÍ
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~' "vihétî , hogy juha'mak télenkàltal mínden ’napra ‚
l ogy-eggy darábra'ä foptŕszénát lliadhat, :m-A
па!‘ juhbe'li jövedclmè’megemésztelt „шеф
nek az-'árát négysieresep Ради _viszsza-Pówlni",I '
.Mind ¿mellettarŕa is helll vigyáznî , hogy а’
'juhoh étetésénél', _mint Ämás barniplmál , rendl
uralßß'djéll; ‚машин hö, mm1-5s, és man.'
denkorltißzta legyélc. Alatsony, мы, Ahohl-li
foilyott aldollban ‚— h‘ol a’ juh melegét сваи а’ ra­'
liásra gyüjtött ganéjból дата, 58,116 .nyáía’bîb
tos egé5ségét», Sem :lbból,megffmmńmtt На!”
Та‘ ne vvé‘rifmf' Trágya ъ YiZelletbeli lligözölŕ
gés , rekedt .vagy hideg .levevgö winden-ncmïl ‚
› . гнать. veszèdelmes, illy börtönökben a’ ш;
',lcarmámy haszxros nem lehet, "ъ
‘ ,szünségeS-sór is gyakfabban a* iuhoknák
pdni, Ha 100 .nagîyobb 's apróbb juhnalc min'
den két'hétbèn ßgyszer 10 {статуи „ушами ,
еду-еду darábl‘a `.más fél lat juf; dc nedves,
ködös ,' »,mocsl‘os' 'télen ’ mìnden ,héten hell a’
jnhokat sóval taytanifellenben пуёгоп; ld
vált:v nagy mßlegben elég mìhden harmadilc hé
lten egyszer velelc вы пуа1аЩЁ. l \ __
Minden bax'dm tartásnál fö dolbg àà ital
tâs ; а‘ ЁПЪЫШЫЪЁЗ'ВеП arra külöńösen ügyclaA
„Bl'ßgelldö léâlen, mert ahkormïnden sózásnâl `
‚ад-11055’ winden naß, föllép'p’ nyáron,alább lcvétrszer ‘Юге
{гйззтйи nem csak egésségöllre nézve îiagy he.
folyással van, de дне: sok féle nyavalyálltól




,vim марш, дшшъпеш щъгёы, gwgy"
oosájtaásanall 5 va’ tîszta‘ _' à
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.1e ‘ мамам самец. _ `
holmi pocsolyálmak nèki-menjenelc, ’s az' által '
magali közzé dógöt'hbzzanak, ’ '
‚ . Е’ munlca’ végyin a' 111121г111аф01С-11уа‘1а1уё1
ll‘ól, ’s azolx’ orvosl’ása módjáról szó lésze'n -,
` l mìndazonáltal minden mezei gazdát hizonyos
‘— Sá tçh'etek, hogy `а’ gyengébb térmészetü 111
_ hol( lgöztt a’ dög azéri; >szolsott legînliàb'b ùral- _
'_ _kodnig mîvel azok heskeny', alacsony', sötét,relœdt lèvegöů, tilsztátlan ólahban, vagy ép
реп az' ég alatt teleltetnek, és hogy elegendö/_ 16 takarmányt nem kapnak. l _' l
A’ Зайти-11151161 az lévén a’fö-czél , hogy. a"
` k ~< 11111 mînél nagyobb ,. húsosabb; ‘gyapja ‚Рейд
'‚ minél fínomabb_’s ytöm_öttcbb legyélc, melly`
czélt egyedül nemesíte'söldlel lehet elérnl. Ma
’ gában a’ juh- nemesítés scmmivel-se néhezebb'
Í а‘ más bármollénál , mivel ugyanxazon `011011011
' ‹ _Y f_s módplaon alapulván egyediil ai párzástól` ffügg. Не mivel akhor , midön Valŕlmelly"„S15-*-l
juh cgupán egymás liöztt és'fqlyvást pár~
_ zilrruj ’s jôbb faj nenì táxl'ńadhat; teháttermé
' sletes, hógy azon'esetben , midön valaki‘nyá­
ját nemesítcni alfarja‘, más fínoŕn’abb , gyapja
_ sabb és testesebb alkotásúdajbelî» kosoldial’`
‘_ `sz‘ü'llîé-g párosítańi, melly idegeneklieli páro
\ '1_ sitás â‘ltal czéljához is hama'rébb eljut‘hpt. Ezen
" 0111161 a] g_azd«a_ más fínomab'b gyapjů bìrkállat
_ tartó birtollos'tól vásároljoń líosokat, 's 112011
‚ kal hágassa juhait ‚‚ mi által Aazt‘ fogja eléyni.,
l.’ liogy nyájánali elsö báránnyai‘is nagyobb ré<
ы
_ ~` szint apjollraììtvén , anyáiknfál már sollhal ne
mesßbb s`zörüek leëzpeli ‚ és ha ezen 111 fajtâjú‘
_`\ n ‘ bárányoka‘t. ház-_om- çsÍztçndös llorolnba'h ismél;
. _ ~ ‚
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máähonnan'ïszerzett fáîn/ kosokkal fogjapá'.
ro ítani , e'zen maz'xipulátziót legalábh hàrom
n Lésèn Выезды-‘11521 ,‘ úgy az- elsö n_emésl
1_ ‚та bárányok’ unólfái mâr tölsélye's finonigyap
" birkákkjá vá__ltoznal\5 csak az ogyre szühség
vigyázni,­ hogy valahán'yszpr >jövendôbelì te- ­ _
nyészésre bárányoi‘at ípeghagyna'li, míndenl‘or ~' ‚ ‘M
azollat'válaszszáll-ki, mellyelmels lcgizmosabb ц
— test-állások ’s le'gvéhonyabb, de sürů szörök ~
vàn; тег‘; ШПбтЬеп a'.nemesités hátra ’s nem
elöre menne , ha a’ bárányokat minden ‘Наза
tás nélkül meghagynóls. __ vMivel én ez'en his munlfámat, mî'nt elííl,y
megmoúdàm, а" kissebb lföz-birtollçsoll és
hou`nunk jobbágyai` számáŕa hészítettem, te
hát. а? juh 'nevelésnél is csak annyira yterjeszhe- `~ l ‘Г’
del: , a? mennyi ezen> lle'tféle' sorsú mezei gaz- '
dáinlmak az a’ felöl lehet‘ö meggyözenetésök.. ‚ ‚
“ne _elegendö , hogy à’ juh’ nemesitése igen könd 'yl'i dóloglévén , mostani juhailx helyett fínò- . I ‘ ‘
щаЫ) gyapjú birkák’ tartására ébresztesscn'ek 5
,_ngerbmihelyes@ ök juhaill’ nemesíxtését'három
n_emzésen által-vihetili„azonnal llitetszö Мазь " ‘` nolwfogn'al‘ a‘bból venni. _Nagyba­ ’s a’ legfel- - ‚ ‘
söbbfokig menö'juh-nemesités most'még вы
r'nokra nem v_aló,_azzal is meg fognallölyelé- ‘gedni , ha gyaPjú-jqk több ’_s fáiriabb rangú' # -
vén, abból Мила annyijövedelmet lmpnak,Iv ` f
mint а’ magyar juhqlléból. _ _ д _ _' ‚ f
‘ А’ йиь‘пуйгёз_1$бгй1 is mégs‘ok elfi-ítéletelil '
úralkodnak hazánlxban nem csak a’ kissebb ,
d_e‘soksz'or azlolly: biripllosoliv llözöttjs, hili
röl sólikal t'öbbet szoliott a’ k‘özönse'g halten-_À ‘ ~





713l ’ 1 Mámdík Cz.ilul‘e.­ly.``
ni, «.mivel ha valamell'y‘ nag‘yobb hiytol‘os,
péhzre lévén займёт, v'agy tudatlansággól
‹ jullait esztendön _által kétszer mcgnyíxfatja , zt
a’ tanulatlanabb. ’.s egygyügyübb hísfsebb loir»f
tokos llövcti, azcmy indító olu‘ól nem is gya- `
vnaliodván, melly amazt 11‘ kétszcri ŕryírésre‘
‘газу rá-vstte ‚ vagy llénszeŕitetteó Egysz'cr‘ , ’s —
pedig tavasirs’zal> lAell a’ ju'hokat nyiljat'ni, mert '
az egyszeri nylrjásńàk jó llövetlrezésü hasznaî
«vannaka l i . v y " `.
‚ 1-61‘. Az egyszeri nyl'rágból lejövö Бук-111511
lla nem többet, ¿le'lçgalább `mm'yit: fdgmyom.:
11i,V mint öszszesen a’ laénszerr‘e le'nylxj‘atóth
. 2-оп Az egys'zer‘unyívrott gyapjuért‘has'on'a
ló jóság ’s flnolmság танец sdllkal föbbet lìzet" `
а’ 11ег6511едё, mint a’ r‘övidebb sz'álu‘ kétszer-l `
‚те nyimott g‘yápjuélr‘t ös'zszes'em ‹ l' "n. П’ Зюп Keveae'bli а’ nylrási höltség `és` vea
szödsé'g; a" juhohat semA szühség e'sztandöc Qál-r
l tal llétszyex'> lllnoz'ni.` f - ..
_ A’ ‚11111 „тьмы т1ш1е111юх‘а’ gyapjů hösé'gd _» `
lévén'az 011, теПу 1111а11 juhokat tartanall; mi..
vel» pedig nem am' fajra juh Lirgk'e'sztyölegnye-f
reségesebb ‚ meIly igen fáin‘ Szörů , hanem az`,~I
melly legtöbb gyap‘jat ádj ­tehzh: miy'nt'. fellyebb
‚ monclám‘,` n'emesítésén‘él atta" hell ügyclni,
’ ‚ hogy a’> juh ugyau" finom szörů leigyéll, de
mennél sl'lrl'lbben álljoń az raïta‘. Nagy fin‘o‘m- (
ság és ладу bösé'g ugy'an azo`n fajta juhnál rit“
_' kán» t'aláltatill; de a` sůrů töm‘öt't gyapj’ú llö-f L
'zépsz'crü fínomsággal párosít‘va igen is, és e`pl-­
' pen ezen utolsó esel: leghasznosabb a' bír'l;o`­I
llosra nézve'. Ha а’ nemesítéshél arra уйдёт
‚4_
' .sége ,
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" а’ gazdà, hogy ljöwvendöbeli teńyészésne, _mín
de 1101‘ çsak a’ legelevenebb , izmosabb, sürüy
g pjú , szálas és a’ ‘ценен: ,vékony selyex'nszö»
`rü bárénypll hagyattassanah-meg ‚ ugy czéljác
_ eléri, ’sînéhany Vnemzések után .dolgát oda ’
»fogia vihetńi, hogylnagy testů juhairól, ha _
`nem spanyol, ’s legfínomabb3~ de legaläbb
nközépszerůnél yjohb gyapjat œïg'y-fegìgy` jluhról
_egyszeri _nyírásra 5 söt 10 fo'utig valót is 111014
lózhat, csalf 1:1111115111101'51111111151611:низа,
hogy a’ gyapjú’ fínomsága, asírassága, Pehéz:
’s magy. sürüsé‘gem'egyèdül __a’f jóbösége'selédel áLtal hozattvatik‘elö. Mellyhirn
101105 juln'ainak téleniált’al,fejenkinp `5 ‚парова
11‘511: 5 font ègéáséges — szén'át ‚ .melléje jö szal-.s ­
_ mât пунш,’ ашьавяопьен czéljájí töl‘élyesenl
` е1ёгещ11 , és‘ha hirháinak télhen nyárban egy~j
aránt elégségaes takarmánnya lészeh, azollat
minden esetre fejhetniis fo'gja‘ А‘ 16 legelövel
’ élö juh mindert nap egymeszsze‘ly tejet ád ,
’s mível а’_ juh-_tei _zsír'osabb a’ tellen-tejénél ,_ ‹ "
tehát 1_4 itszébö'l egy.font«írós­vajat, és az
alud: tejböl jó túról: lehet készíteni. Milfént
kellesséli pedig a‘juh-te‘jböl minden íz _és szag`
_ _nélküli tellen ’vajhoz_ mindenben hasonló va
Íat l'.és'zíte1'f1i,_V hog# azi; mindenütt a’ when.,l ‚
vajjal eggy áron lchessen eladni ‚ .am Munkám,
Végin e'lÖ-adom, l -
x
Nagy _liárohra szolgál a’ ‘1111105 gazdálmak l
az is, `hmgy­ gyapjújolgat llözönségesen- ' azon
mocslfosan árúljak, ’mińt az ё‘ 'juhdhrólleol
lóztatik'. Nagyon jó] fognak ald«or_tselel&edni,.l_






so - Mándi/c Czilrl-ely. ‚ ’ ‚ ‚
'lyóhan vagy kútñâl minden szçnytöl»Í szépen
, megmosva , száradás végett tiszta helyen tart
ják , ’s ugy azután gyapjokat leveszikvBizp
nyosaklehetnekbentíe, hogy mosott gyapjú
ért, melly ugyannehézségéből veszített, mása,
fél annyit, fizet a’ kereskqdö ("mint af' mocs- l
«kosárt;- w - - 4 _
lEzen marhawnevglésről és tartáàról`írott
Сайты)’: azzala” hozzá-adással rekesztem-be,
hogy а’ többi házi állatok' tenyésztetése mód
járól egy részben -azért lenne szükségtelen
oktatásokat adni , mivel" azt majd Isi-lú tudja;
más részben pedig a' többi állatqk, mint ser
tés, kecske , házi-nyúl, ’s a’ baromfi a? змей?` L
nyebb so'rsú .èmberek áltál inkább a' megevés
miatt tartatnak , Hogy-sem azokból, kissebb
gazdaságok mellett szembe-tünő hasznot'le
hetne látni. De szólloh egy kevese; а‘ (Marha
' y I r
А hlzlalasrol. _‚„
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А’" шагЬа ~ hizlalásrfó l.
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- „,Meglehet mi-ndenféle marhátelevenen is
bllyas mázsállóban jól mérni, mellynek ajtaja
y ’s oldal~párkánnyai vańnall. Az`i1lyetén meg
mázsálásból ránll az a’ haszon háramlilc, hogy`
azon takarmány’ árát,y mellyet а’ marha meg..
emésztett, A husbeli ne'vekedésével öszsze- ha.
Sonlíthàtjuk; ‘s az által­ mind a’ rá tett költsé
get, mind az ö becsét~ töllé‘lyesga'nI megtud
hatjuk.' ' ‘ f › A ­
ô. A’ ki “за vagy beteges marhát hizlal‘,
‘ az ön’ magának Щи‘! ззегеи, egyedülicsak az `egésségges "s legjobb kom maŕha liépes a’ drá
за _takax‘mányt ’s акта!‘ llamatját b'öségesen
­"iSzsza-lizetni. ì › ' '
с. Böséges, ’s napjábanîhârom négyszeri _
_itatás elllerülhetetlenül sziìkséges a’ `hirteleni `
hizlaláshoz, ‘ ` .‘ ‘
` ‘dg Megromlott régi tallarmánnyal hiz'laln'i '
[иди-03, mert az ollyatén eledeltöl а’ marha
nemjavúl 5 söt megveáztegethetödik ­­­­ a’ hizlaláshoz tehát‘ ép, vfrias гады-шёл)‘ вшьзёвез. I
‹b
' s2 Hamam (‚Ей/‘её’.
—— —е. Aï-hizlalandó állatuak his pomióhban
hell vaz eledelt nyújtani; reggel tudni illik ,
dél elött, délben, o_zsonnalwr , és estve.
f. A' hizlalásnál az a’ I_egnagyobb fortély', ~
hogy a’ >mau-ha mennél több eledelt ‚\ .’_s ат: 1111
nél rövjdebb idö alatt emészsze-rqeg , azéri:
minden módbn azqn ‚11911 11111111, hogy meppél
-‚ több`et egyélí 5 шеи nem az idö' hoszsza , ha@
`\
nem az`eledel` sokasága-hizlalja az állaiokat;
az ollyan állat, melly napjáhan egy mázsányi
ételt megemészt, hat hét alatt annyira'lxízott ,
mint más 12 hét alatt', mellynek minden 24




_ ~,_' _ 5.:‚11. . _ _
Oszsze-hasonlítása á? közönségesfhizlaf
_ ‚16=е1е‹101с1‹’ 1:1‚р161656Ё611аК. `
Egy font kgkòriczaaìmyil hizlal mint 2 l/Z funtjóféle sze’na.
1 _ _Búza~ ‚ 2; . . _.
1 . Bozs . ­ . 21% Í . .
>1 „Arpa-1. 11 .’. _'
1 . Borsó _ . ff: ‚. ят’а f'. .
1 ‚ 111111116111-111115 __ y. ‘2' .-I . .
1 , Bab . . . 2 . '. .
1l ,_ Zab ‚ . . — . Y 11 . . ‚
‘1 . Àrpa~malá1anedvèsen 1 . Q /.
1 , Н1‘11п1Р1111уег5е11 I ~ ‘ì . _, .‘ у
1 ‚ Bépa mindenféle I. ,su . ,­ .
1 . Ló-hereïvagy ВЫ‘. 526115 1„’3 ' .
1 ‚ Б611е1‘е 1’.1111111‹б11у zölden f l .
`
f
дыма-7:04‘. а’ [МдбщйгЁМЙ-Ысф eápzázmgdn. 83
‘ На 'a‘ hizlalásból valyódihasznot машин,
‘ ` úgy azon hell lenni, hogy az minél s’yebe‘seb
ben ­mïenjen véghez, x‘A’ természet által едут
bizogybs része az eledelhek minden‘állatnàl ‚
ëgyedül élète’ fentartás'ára foŕditatilc".j Ha te
'hát' aiij‘állaîltnalńl csupán' ennyit ‘в neri: 4többe~1:
adunk еду napra, úgyv-jaz se не‘?! fogjavúlni',
sem apadni; hanem e'llöbbi àllapotjáßla'n ща
гадуёхг, ‘a’ takarmányt egyedül trâgyájával
pótQljq-ffhelyre. Ellenben a’ mennyivé‘l többet
kap , М mind hússvá és kövérré “НИМ, maga6
magát I_«ifìzetL'Ebböl következik; mennéltöbb
èledelt'megemëszt. М állát élelmén Тай], an
nyìvapharńarébb liellvl нём meghizni', ’s ап"
nyìval ìöbb maŕad-fen azon talńarniimyból,k
>inelly külömben élete’ fentartására szükséges
lett vo'lfxa, I ‘
I Thaer Ur а’ ‘60130: e’héppen vifâgósítja
mcg, Ha Р. о. eggy állatnak/élètëfentartásàra
naponkint 10 font eledelre/van szüksége , úgy ‹
-az esztendö alatt‘BOâO’ï'fontot emészt. ‘шва,
mellyeh а‘ hízlalást semmivel se mozditjálvelö.`
Többet esqui-meg napjában еду fontal , "s еп
tendö mulva bizonyos arányzat szerint megjad
vúl , иду élete’ fentartására '5650 Гоша‘, és
hizlalására S65-fît; öszszesen 4015 Томом!
emés'ìt-meg. ` ` -
De ha valamelly állat napjában 2 fonŕal
többet eszi'k, ’s az‘által fé'l eszten‘dö alatt ~an
nyit Май‘; .mim más еду fontnyi rá-adás mel
‚Пан: egész esztendeig, alikor élete’ fentartásá
ra megemészt 180 парой alatt 1850*font'okat д
6
<1 ‘ - \
.l
‘ в‘ ›‚ с‘ .~ — „ н«›‚›‚„«‹м‚щ: l;
,és hì‘zlglására sós-ölbigqindöszszé 2185 fon
трём-м‘ .~ f1.. " 'f ­
...l ,Adjgnlt napjàbázi 4 fonia-1 сбыту, ’s az
álle; ‘3l holrlapok al'att ugyan anmyit hizili, mint
трат!‘ 5 иду g2 nap glatt élete’ fentartására
. gpmfqn‘r'pyi élelemre lcs=z` csah szühsége, és a’
ägzáspggóg, Рот, .öszszesen 1285 font,~ l
f ï Half dolgpt ¿da vihetjük, lhogy napjában
8 fqnt-alßbb'èj megemészszen ‚ ’s 46 дар alan;
" \ éppefi‘äpnyit jayal; allllor élete’ fentarßására
’ csalc llôoßfqntlnyi eleség fog fe`l_me_nni,¿¿l1izlalá­
.sára реф; 565 font, mipd öszgze’csak 825 font.
y Ez upo‘lsó példa megmutatja , hogy ha еды‘
állattal 46 пароЬ alatt 825 font talialrmányt:A
meg ‘tudgnk étetni; az, ezen idö alatt ánnyit
fog hízni, mint más esztendöV alatt 4015 fontot
hasonló ele’ségtöl 5 ag miböl a' hirteleni hizlalás’




lNyolcz, tízy esztendös szarvaà marha >leg
alkalmasabb a’ hizlalásra , ’s mint -egy hizo
z’onyosan, lelìet feltenni , hogy езду бЬбё hiz_ lalása` ideje Yalatt annyi takarmánypemészt
meg, mennyivel'egy tçhén egész esztendöt
` által beérné. ' Némelly próbák után еду hízó
ökör papj'á‘bań 180 font zöld lò-herérfs _egy
kevés szalmát eszilmneg,
и’ Barom-hizldlásŕól. I ‹ д 85
Alolly pálinka-fözö házaknáb lń‘ellyek
› ben .minden nap 5 köböl élefet égetnek, 9--10
gfikröt hízvást lehethizialóba 'cen'n'igI cs'ak arra
hell vigyázni, hogyl вона-а‘ xixòslékot l'nelegen
ne kapják. ' ‚‚ — ‘ " A1
_ Еду дбяёрзиегй вып,- mellyet буёзтбё má;
zsáig hízlaltak , Í’s napjában 36 fòpt ‘szïénát had
Pott, :_nindèn nap 1% Если}, yagyegy' lá'ét alatî:y
12% Каша! javůlt­meg\. «Haitçhát еду fòńt 11139
nali az árra ’Z lu'ajczár ‚’ ugy a’ hízó bècs'efîâe
гении: 1 for. 30 kraj. megyen fellyebb. Еду
hét alatt 2% I_názsa szénát emész't-meg, de
1 for. 30 kraj, szaporodili a’ húsa; tehát egy
mázsa széna 56 krajczárokkal, vagy is еду jó
`szelsérnyi ’l for. 48 kraj. íizeti-ld .magát, nem
számolván' se а’ trágygt, se ат , mennyivel а‘
fagyú drágáhb а‘ puszta hůsnál. 1
Ha egy hizó ölförnek minden na ra 54 font
lirumplit és 9 font szénát, еду hét alatt tehát
578 `fon_tol1at, az az: mint~egy 2,1. liöböl krum
plit és 65 font szénát nyújtanak, úgy igen jól
fog meghízni, csak a’l1rum1ì l1özze еду kevés
szecsliát keverjeneli, Tart ач hizlalás 16 hétig ,
аШюг az ökör húsára ’s fagygyára nézve 204
fontal fog nehezedni, 20 hét alatt pedíg 260
fontal. \
Lehet a" juh‘okat és kosokat is a’ háznál
ваз-у haszonnal'hizl‘alni, ’s az utáń meghizva
eladni. Egy kosnak napjàra 4-5 font krumpli
_és 1 font széna elegendö, ` '
A’ sertés mlinden ‘мёда arpától‘ `8 -kulmri
czától 10 fontot hizik. _Azon pálinka hazel(
nál pedig , mellyekben napçmliint 5 ‘hüböl
~86 Harmadik (kik/wb' a’ Barom hizlalásról.
Féletet égetnek „ 50 darab sertést lehet hiz
lalni. ‚ ‚ ‚п, .‹
Sertéseket lehett Lrhmplival/ is, és pedig
5 nagy sikerrel, hizlalni; dw’lïizlälás vége felé, árpa-darát vagy'kukorícøåt , a’ krumplit ellen- l
ben mindenkor főve kell nékik adni. Eggy
öreg sex-,tés 14 hetek“ alatt 15 köbö] főtt krum
РЕ: és a hőből árpa-darát, vagy két'köböl lm
horiczánfemésztèmeg, a’ midőn osztán jó!
meghízik, . '._ Y ’ —
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.n p__; 'YM Ívníft'lf
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\ ‘‹‚ .‘1Ё;—— A» mail >l illog'xfwf‘? "l :.«i'ÍÃlef‘v ‘inf ..
._ — АЪцТдаМДёМ-Ь „z xl. „и -l
‚ V ì ~ A' ‘
'
дуг: w`_.m¢`„‘.1n­,\.l".ff:3'¿l per» ffl'
" мтгдьмшы ЫрЪЁЁЁЁЁ 116€ ты;
gy@` "minü‘ehfélëŕ‘lnezëi’~ g’ мы ’ 161;; , _nien ­.
bakala-af'-siáńëóifçldèue тех‘ yòßnäůau, éq
sì'v'atagokilá változnanäk; Téliäfá'fŕńe'zxèr'î gáìdvì ‚‘ ‘
~ mifŕawipa’fïàîaaá2@éròzzélŕfî‘lgàggy’ïélesieggifakàx‘in'än?" 'térhgitrsbtë'sî lhelleft‘tF lçla’ŕh'î'áiws‘zäg'nät '
i’tbvlìllŕéxů' mçnnyïvel' _tîìlìlh tì'âgñ'át ‘kéâzitlfesé
. senmçrfhaffßldîéìri’ мед i' gada@ fogja- _ —
. fr'äg‘yázdiië* иду àzolk" ńè’rîfçfsäk ’ egyefflö‘ ста.
Ban ‚падать; fhapaffv mi fèfçiéèölf ¿filial- fà;
radozásaïi; megjilnllíng'ajqlïággîvägybmqsêâís,fŕe;l`
„жажду-7 ~1~>~ s if@ ~. '»­"Mívelt_elìbf" Íga dáìlg'gdásńäl î’ìroì’ hzferö
газу,’ ее `Щ1`е‘т oliìgz-owgv'lfägy‘âle wpa;
Titani", ‘P3 чашка nem “Штаты; . héyiaJ',È
hanem _mészszel,\gip§z% marg'âífàl," ‘È'ìajbèlï
fsáml, H_llüöëáliguyal, ‘i 'çapfifrî-.épségêfbmlagg
vz'mnyal'ßîîŕ'ngov-"in'ybx'al` fsmd'eft' fïil'd'êlüuyäîèäï "i `
töze gel', lg-amuval', Í' ‘ Ьбёйёдййбйё" `е "' гашёгтемёв'таьетгё'ё'рд " “fzfááêäii‘ ¿Prgsbg
è' fé'lëliliël trágyázlii {Не nl __Vë'fäŕàîßlälafl(` aìe'ifzëse' Q‘ïhil‘h'orůása , ` ’8" velelf' 3515 à- ìäńz'xs mód'f `






'_bágy' erejéhez nem „ю, haszhálásolmak for
télya pedig tudómányolion túl esik; tehát
’ azokról itt értekezni nem is érdemes, Ha a’
gazdánall elegendö marha' trágyája lehet , иду’
kar lenno néki mesterséges trágya' детей; tö
rödni, mivel mindenek felett elsö а’ marha
ganéj, legtartóssabh , legjobb mérsélsletü , ’s
­mìndenféle növ'evényel" termesztésére legal
kalmasabb ,/csak ezze‘l bövelkedjék , иду soha 1
földjeinek tern/nékenységénaggódnia olsa nem
4115331111;_u_xgzí‘t minder! tlgágyázásnál a’_qföl_d ere
_ j_éńek`înâgyobhítása lëvén a`„ez_él д, a_zt mìnden
_ egyéb.
` вещей‘?! héyerteive rgghad‘óttvmeg,
_ j _i.",ágya nemeikç'ìztyßjg állaìi ggnéj, ieg"4
képesegb _elögmozdŕta_qi._ ’ ‘ ’'t „2' 1.’ f' . .
_ QA'zQmlÍa'QÄaz'ÃIIati àanëí _sem ,egyferm hab
llai-ósßásv, me“ ¿L 0- ‚ч‘ Мъчпёй ёвещэеьет ’
_sz_ol1ot|:,I forráslbajön‘nl! ‘s гладь-{95% nagyon
шт h"='_vé1_r,`_I_eginka'\_l_>l)Il1i1_1eg-\,` врач”, __’s ада
_591; {б re lìa'sqpâlhatöìí'más texjmésgqçü fëldre
сваи ugy tanácaçs_«_kiv}nni,_,l1a"egy;éb»trágya
_ v1,
A' szarvas‘m'ar’h'a’ ganéJakevesebb Ińeleg-l
`ßég’ llellelqéyel b_igyânulìerméazetì 'neglíességét ‚
inkább me‘gtarìjg, ,'s agért haìhatóssâgg ugyan. `
@n '_fâlaxle_I_assúbb _Q_ 11e '_tar'tóeabb , '_’á n_lajd minallèalmaztatható. A д ‘А "
Щщъ _özëèeq âll. Hiring _ terlnészetüj Avatlgvi-_l
zee__ïöldhen legliathatósbb. ___' _ _- _«,-A’ ‚ S'è'rtlìá _p_,eëig ¿sahmarhaganéüal:
keverve 'ërwyaläxqityqlerç magâbáq дадут!
— ¿gén-:1mm »132s s‘zä’rvlààfńmííïfêäëëi@
gyenge Íe'ŕejïìf'lëién ‚цдадьаьщ gyilxzgölqaJak’î 'töveire val@V ‚_ u ы,
„_
`
А’ Trdgyárdl. ’ _g v 89
I 4A.' sz\árnyas~.álla_t’. vggy is bar‘omfi’ ganéja igen
hathatós qrejů; _ha,vé1e a` x‘ételi hintetnek
meg э ыуышёррефцегтёдепузёвес Бош-915.щааёьап _agzl emberV ganéj’ ­sze_x‘f¢`a\_1eltti tüzesg
sége îs_HcsiIuöÍsségç mi‘att éppenném hasznénlhal
tÓif а‘; más trágya köztt megrothadvàn, na
f’SYQß 113821108 trágyágvlá változik, „A. _Atqljában véve fopxjadása elöttmi‘n‘ç‘le‘n ganéjl
“неё ¿nelly Мамам: azonnal выезд}, vhaltel:l
lyesség elìmegrot‘hadott. Mindenko'rja; álllatok’l ­`
eleqèlç'gól fiigîgla’ trágya’ n_agyobb vagy kissebb
güzességve; Hlfx‘snev‘ö állatok»legtüzesrebb'ganéjl; 4Qaxialgágné'rhßéklleëzçpbhek'az ol'lyaké , kill. húst is,
növevënyeket is esznek; mint дождик-вуза.‚ ёЦаЪОНЁъ ЩеПуеВ xggvamial, vboga,ral«l«al ’s
'égygébìilllúsßféléyel is Élrg'e’l'l: nlli'nt'a‘zlemberé.,`
Line’lggapéjà ‘з _vize‘liçp a’ szerint,tüzes-`és c`s1­.
раз , 1g’ mirnit" jziölgb‘hůgt vagy‘nzëvevéßyt ‘esziiln 'ц _ .Azqßi'llllêalßok’ moßskawmellyek magva'khalél
nçlgìjg’hlial tüzeßèbh‘lés erös‘sehb mig: azqhé~ ‚1
mellyqli npxagok‘aì füygel vzâgyj fafleveigkkel @ép-h.
làljálggxUgyajlV azqnïállat. tüzç’esebh ‘(tgégyátxád;
aklior ‚ midöa щей мрццмящ mint milior
`­âlégnzîxxyyœgy.s_zaälm’ág! élò'skö‘líik.. Alll-egelön
tranyázj) ló’: gglnéjaJ Мог-311?‘ sem olly шара , ’ ming:l
а: Ёыёпддёибфд mçllyçt zaßbalysrzéxîlával tar
‘ тацаЁыЫМЩЫ jobb- eleségeń élösködik az àl»>
ьдштт‘д köälérëbbyîërtůsbb anna“
fsanénw ‚‚ \ „,»Q \ \
—, H'Pgy az’álllatok’ ñtrágyála növevényellkel ‘
lie'vßrftetve mérsélf'ìetg; térnìészgtüvé t_éte¢ssélc ,





_I 90 l lvegyßdm ‘cm/my.
máv'al ág'y‘aznîrmì által egyszcr’smfnt a' $132
taságîs es'ìközöltet'îl‘, Az {дат , alpmnak. lehet
akármìnöfplántát jhasználni, c'sak az mérges
ne legyer'r'l; mivel sokszòŕ-a’ marha` alomjánszókott á‘gódnì‘, ’s éppen azért nem winden,A
növevény egyformán Íó. Minde'nek felyet'tiv а’
$ъа1та; шеи: h'z' legalka‘lmasabb a’ galiéj’ le-l
vét ‘s’ egy‘e’b‘ èdyelt ma'gäba venni, azoktól
llamar ált‘al-ázîle, ай ёПаюЬ’ mqcskáväì egy
’ aránti xf'ofhïadásba meg‘yen által, ’s вып bir
cuyas ré§zenke1,.m_ellyén vagy а: шаёь‘кмк
yagy` a’ Íiàô'ldnek lèhetnléhpk 'á'rtalmára fïaìél‘ì "
minden e‘gyéb trágyák ìfèletf _lelsöE ‘ища: à“
szalmás‘ïfrágyg érdemek“` 'De hò'gya’ gánéi amŕaů .fendi 'szerìilì meg
' iyhèséékyî‘ìfaè‘yjfldká'sßanÍlœll‘àrmak fell‘üdnì 5
:szabaì'ì ‘leìl'égönek' lli'zétël‘vz'q; el'egeńdö‘äledifëìl
_new," f’sh‘~ńiëysés1wf'mèle’génén мы; наука;
néi-_rakás‘öw a? _nap ‘hösége ‘és’ мы ‘ker-‘awful
' ‚мышца,‘ ggy _son ждут„деть; 'dîëtiŕ‘e‘i
pawn , - -äz' штата ’fŕä' s’zaksëg‘esHfdPrástófl
élmarz\dväń,` öszsze ïpçl'ìéàáedilé ’,‚’ A'vagy » Мёр
h'qrrrlik `a‘fúélkî‘ìl , hçgy‘ ~megro'tlìadotl: 'vòln'ag
’s így ldssebb 'foganatu-lé'szçn." Eze'ìllI áy'falma‘ä
llövetkez’ëselmelil az ‘àlta'lï'veheú' a" шеф дм:
da kelejélî j','" h`a - Amigyáij:wläll'ygu штык lmagzas.`
rallàs'ba детеныша‘, ‘m‘Ãlly‘en _s_elylap se~‘le\ŕef
gö 'által bpm -h'athat;^,­ nïelîybéń v’á’ néüëçgßë'gf
j_obbvan garlóyllod‘hatván; ‘_ a’ ‚ гщ‘гадйз’чщп‘й
mçhet уедет-‘жду -hidçgbe'p ’ rńiiiůérrìlrfi'lr‘x’nfa'l’s'r
niegsz'ünïk‘, hédí'esà'ëg léëfriss lèŕegc'ïîjnélkül
‚шаг; а’ mmm-tó @z_sgèmëmáflhàf-elö; va',
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rülhetetlem'ìl szükségesvlévén а: já trägya , an
па!‘ о1юз‘е1гецс1е1ёзе ynem utolsó fortéllya а’
mezei gazdállmdásnak , ' тег: 'e y aL~ral1atta«
tàsban спец: valódì hibaáltal ereje ‘з hathatósà
sága nagy fogyatkozást'­szenvedhet, ÀLegìobb
Ywhat. a" trágya' gödrìtlollyas helyre alkalmaz
кат! , hova a’ nap dél után nem'süthet; мош
han az istállótól meszsze ne legyen , hogy ab: l
ból a’ ganéjëlév hele csoroghasson. Igen hasz­
nos trágya-'eszhöz maga a’ ganéj ­ lév is, тег!
à’ ganéjt megjayítja",_"s~­annal1 rothad'ását elö- `_ `
mozdítia; annalmkáérmmegbocsájthallan I_ńba
az' a’ mezefi gazdálmálßhogy б!‘ а’ Западе-{й
fel sem ves'zils , `~s ат ndvaraikon вице 4526::
folyni ,ls elveszui. hag'yjálx. ` Javaslonj' tehát .
hogyjninden gazda a’iganéj-_levet îstâllójáhól
ugy szivárQgtassa „ада-„шага, ho‘gy az a’
ràkás feìsö oldailán a’ ganéjon heresztůl a’ gödör»`
he ‘folyván, az egészet keresztül áztassa. A’
ganéj halmozásnál 'a' gazda arrav is vìgyázzon ,
Воду azt nem csali mindjárt az istálló elején
halomha hánnyák , hanem а‘ gödörben is min
denütt; -egyaránt szétt-teringessék , ’s -mínden
féle házi yálllaçjai’ идёшь öszszc-kevertessék,
Arta _ísïügyelien , hogy`házàńál' a"megöletetty Vállatolüy vére, beleìk;r kémény-korom, ld
lúgzott 'hamu , ‘for‘gâcs-ganéj Qitörköly , feles-Á
legi 'm0slék, `szapúl~ásl1or a’ 16%‘ ’s szappanos~
viz», hör, esem; darabo'k, dudva,fmegújjított
ещё 'kemenczéjéböl az.' agyag,` ‘s чужды
níindenféle söpredék a” gauéj `ralxásra «hordat
tassék , f'mert z_nimlq ezekböl Енот trágya vá




helyen még а: is rosz’ .szokás, hogy ай embe-`
rek szülkségökre‘szerne-szétt ноша!‘ jálrni,V
l holott azÁember-ganéj,kiváltképpeni hatható
`beìléůö trá'gya~îrgńde~s raka/tfatás ‘венец: ny'áa
' meg; 2ащеаццдйву megivfik», -hqg‘y azkïhaswhnáll '
flehetf a’mezöm „kifuygrfpguií Ta,~\(_1i$zszal; ugar- `
ságu lévé’n, annals is elveszni káros. Jobb volf
ila, ha minden falusi gazda trágya gödre’ föli-V
be oszlopok‘ra állít‘va, néhány deszkálfból ár
nyék-széhet _Verne öszsze ,l az egész ház-népe
liiürítç's végett abba járna; az által tràgyá
ját ваш-Едва!‘ szaporítaná,..de annak exltejét is
szerfelett 'nevelnéj` az, olcos szemes G_mber min-_`
depböl tud hasznot szereznï, _léa semmi; javára
fox-_ditani nem szégyen'el. Az-ember-g'anéjtófl
lcülö'nösgn а’ kaláazos növevëriyek, `terßmmek~
meg buján ‚ ’S ta'làìx a.`«bermésze,ìt иду rendere; — l
hogy mipden állat {энд-па!‘ ganéia- , kińáltkép'
pen. сэр}; ­azon termesigftmén‘y’v terméke'nységét 1 .
IpOzdítsa-e'lö, ше11уе1‚1231р1ё16дШ;г ;r`­ ; ‘,¿~f
»l .‚ _A’ a’ trágyà'nak fôldelßreyaló kivitelét il@v
1e_ti , aztgbcsvak akkor hellenve kihqndgni ,qinidöuì
mármegérettj ’s_,liivitelének valóságos `_ide.jç. 1
van.; A’ tapasztalat, ,h'îzo'nyitja , hogy aïgödör-í
той ьагфргекд‘гсёюр' Ыратщуй lidö alatt, énik'­.`
lásnak примете“: èïsëfjszámásßlölt hall-za".
szülc‘ség‘eçïtzyágyátilsihqvrdani, dq az his r’aká-l. ‘
зодьацрц spkáîg‘ де l’ieverjenwl mertß’, пар’?
  
` ше1е5е.,ддвце!3!у ¿s essök leghasznosabb ré
s‘zweit ki‘lqgqz'xylánr »tartös erejétöl megfosztanâk ,
‚ ’s azért 2_3 @@p‘pk 'ala‘tt Ье hell am¿#„föld'beliA
f0rga„tni¿;Má,§qd§i‘l5 sßzz'mtás` v'agy is forgatás'kor
а; vuga‘xätìgliëfl11308*~ 1WD? mßgtrágyázni ‚ ' mïvel ali-1.
4`
\
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hor a’ Nap' hösége már nagy lévén ат: lliszá
rítaná, ’slerejét meggyèn itené. Lehet harma
dik szántáshor a` vetés elótt is 11165г haszonnal
trágyázni. ‘
Mennyi ganéjjal kellesséh valamelly darab
földéhmeghordani, az annak minémüségétöl
függ. Ataljában véve, ha valamelly föld min
den harmadik esztendöben ugarban marad,
úgy еду р0`э0пу1 mérös vagy is fél höblös 10 `
szellér ganéj. álÍtaljól meg fog trág'yázva lenni,
`minden szekerre tudni ìllih 10 mázsát 32811101
ván, a'midön osztán minden négy-szögü 161)
nyi földre fél font ganéj fog jqtni. De nálunk
fhözönségesen az a’ baj'-, )jog-y ritlla mezei gaz
dànak van ~elegendö ganéja'földjeinek illen
döen lehetö megtrágylazására , ’s még is kil-ki
minden földjét tràgyázni szer/etné, holott eggy
еду holdra ali@` jut 8.-»9 szekérrel. Azillyen
me‘zei вида szàntó f'öldj/éLakaärja megcsalni,
pedig ön’ magamsalathozill-meg, mert minden
esz'nendöben4 láthatjulç, hogy szůllen t'rágyá
zott földjei soványan teremnek. A’ trágya’ $211
111Ье11 lévö gazda jobban tselekedné , ha‘ csak
annyi id_arab földjét gan_éjoznz'l-meg,y mennyi
jtôle llitelik, а’ töhbibe Pedig marhája’ számára
'_zöld tallarmányt vetne ,‚ ’s ennel'. utólsó sar
jadzását öszszel а’ földbc szántaná, mert ha
ezen elsoványodott földjeit néhány' esztendö
llön folyvást zöld tallarmány’ földbeni 32611
tàsa által eröbe hozta, alclloxl шт еиеВЬеп
is életet termeszthet; illyen mívelésböl rája
>ha'u-o‘mféleI haszon` háramlana; mivel elöször
azon darab földjeibe, ymellyellet tehetségé
94 ` Negyedilr C'zz‘klzg'e‘ly` 'a' trágyríro’l.
bez képpest jól megganéjzott, ann'yi'ëlet ter
mett, mint az elötl:l szülgtrágyàzás mellett va
lamennyibe; vmásmdsvmr, a’ nem trágyázott
földjeiben taharmányt termesztyçén marháját
nem csa'k egész esztendön'ältal istálón tart
hatta, de'azt számàra nézve meg is szaporit'd
hatta; haì'madszor, marhája egész nyároń Ы.tal istállón b‘öséges és jóféle .zöld taliäxl'mánì
nyal tápláltatván , számra is szaporodva lévén ,
_annyi trágyára те“; szert, hogy¢~­5 вашей
ШЖ mulva minden földjeire` böven jutván ,
azpkat mind egyre vetheti ’s folyvás't jó erö
ben tarthatja. _Hi-Ll tehát azon legyéli, hogy
inkább kevesebb földet,l de mindenllor böven
trágyázhaason. ' `
Elvégre még` á’ zöld/trágyázásról szóllolt.
'Midön valamelly termesztményt, minekelötte
magban menne, mint Р. o. bülxliö'nyt , borsót ,
lóherét ’s egyéb félét, zöldiben a’ föld'àlá
s__zántatunl«, ahkor az által а’ földet hizlaljuli,
"s ezt 'hívják zöld-trágyázásnah , mellyet 11i-è
váltl‘éppen ollyas tâvol esö földeken l’ehet ha~
szonnal gyakorolni,'mellyel1re a’ trágya’ 11i
vitele -sok idötf lu’vánna ,' ‘аду hol töb'b .földje
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Нота а’ КЁЪЩЪЫёёёъшъэъаззид-пйгв ‚ а’ mit
ldvánunk, ugy azt ri'nivclnünli ’s be hell vet- _l `_ 1111111“: De ahozl mennyi­ munka- ln'vántatih, l
hogy. rlielles‘sélí ат czélarálnyo‘sal;­ elintézni,
használni , -— azt megtudni fòntos dolog. 822111
tàához, `vetéshez l‘àpálláshoz minden {616
mívelö. 'é`rt`. azértjnjról itt­ hallgatoli; de a’
marhawklülömbözö munl‘áit elö-hozqm.
`‹_ 1-6};- Szántáxs,` Еду hét-lovas ehe 's hiv cse­‘
léd, Aprilistöl Septemberig a’ hoszszú napokon álpal napjában 5 -lô vékäs földet mcgszánt,
r'övidébb napolfon Olàóberben egy höblöst.
Ugyan ennyi munkát,l _egy nap еду pár ладу,' jó eröben lévö ’s jól ,ltáplált ökör elvégez,
2­or Boronál'ás, Vetés alá еду pár jó lóval
napjában 4—- 5 ЪёЫбз földetlehet beboro~
nálni; öhrölikel allualmatlan ez a` munka.
3-01‘. Mindenféle fuv‘arrozá's. A`mezei gaz
daságnál ­s’olilsal többre megyen az ember, ha ’
4 vonó maŕha helyett Сева!‘ kcttösbe {шаго
zunk; azon ШИН a’ trág'ya hordásìlál, széna
’s ‘Не!’ haza taha'ritásánàl a’ munka паромы)
lesz, ha hét :lxzel‘eren‘felváltólag` hordanmk.;
f .
l\
9s ` атм Czikkely.
tudni illìk még az eggyìll tehçrrel a’ marha a’ me
zöre megyen , addig otthon trágyávál az üres .
szeheret meg 16h91:y rakni; így a” vonó’marha
folyvást hordhat. `~ ` l
` Еду olly szekérre , mell'yben négy jó 11113
han lévö 6163 16 befogatott, 18 màzsa trágyát
Íellehet ralmi; hét l'órá‘pèdig bizvást 12 mál
zsát , ’s ha a’ földek `a’ háztól nem mesìsze` fe
.küsznell , 1161 lóval napj‘ában három ­Mlnás föl~
det lehet _trágyával meghprdani,4-ег.’ Vònó ­ marha' Száma, Hét jóv. eröbèn '
1évönagylóval,`ha azo'k egész esztendöt’ál
"tal zabbal és szénával i‘s'tállón tartatnalì, 60
höblös gazdaságot be lehet dolgoztatni, .’3 azon
lllvül mínden gazdálkodásbeli munhát ‘16562
, tctni, A` szükséges vonóimarha’ tartására néz
_ ve az öszi ’s tavàszí mezei muhlca adja a' sinór- _
11161‘161‘е1; а’ mennyi ló szüllséges `1116111111111,
' hogy 24 mlvelö napokon bizońyos számu hol
6611011 öszszel és tavaëzszal a’ munllát elvégez
hesse', ugyan annyi számu 16 elegendö min
(len ègyéb mezei gazdaságnál elö-forduló
` munllára; hét jó lóval vagy 611611612011611163
63211, ’3 ugyan annyi tavaszi alá való földet
llö'nnyçnìbe lehet dolgoztatni.
Еду birtolmak , melly 60 höbölnyi szántó
földböl ’s 10 höblös rétböl 611, megmunllál- ‘
'tatásàhpz e` szerivnt egy pár istállón álló jó е1‘63­ló elegendö, mert azol‘kal mínden­ 616-6660
66 munlsát végbe_­vinni lehet. Az `illye'n jóf




` _, i0 köblös rétröla’azéna hasn
l f ‘ > ц \ " l
7'@ _1. l рам-мам», " 1 _ s1 __
'heltfelét vlólherével, bükkönnyeh' limmpli- i
‚ .val , ’_s~egyébbelveteményeznek.. ‘ _ _
.Az'_illy` birtoknál e’ követlœzendö _mun
Ra adja magá't elö:А). T_avaszszal 1_5-dik мамаша utolsó_ ‚’ 'l
мэры; ‚ vagy ‘is 64 ­mívelö napokbñ ‘Шаг _’ =\"
 
._ 10 köblös ugar földet krumpli ‚ _ ‚._ _ _ ~ ­' ",‘\ . _kulioricza, ló-here , bükköny, ­ ч д ­ " _ "il ’
газу más zöld _tallarmányfalá I ’
egyszer' megszánt ’s bebforo- _ J' _ 'L_
_pál hét ló _ _ l твари „мы. ' ‘ "
1o köblös földetugyan'ezen liétló ` I ' _— _ L
’ beszánt 's beboronál árpa alá 10 g' . ’
1o- . -. . .» zab alá _1Q -¿- ‘
' ’f- ‘ ‘30 паро1‹- д
. va; аду még a4 napolf egyéb muanához fel.
maradnak, _f ' ’ ,_ _ _ ‘_
B) Nyáxjban `1"»sö Júhiustó1_utolsó_August1}~ ` ‘
‘l
Slg 'Z8 mivclö nap lévéxì ' _ .
20 liöblöé vuga'rra liì lehet a'trá«_ _ __ _\_'
>g‘yálî hçrdani. ha еду 11öblö$~ А ` ‘
re v16 s_zekérrel vitetünk, nap- ’ _ _ _ _ _
jában 10 szekeret számolván «52 napolx álätt / '
 
hqrdatik _ — _ 4 _ ff) _Y 110_l1öblös ug'mît Lélszer meg- ‘ . è Q_‚ _­ Szánt -_­ ' \ ‹ 15 '/.d ‘ ‘Ч
20 lxöblös földröl Yaz öszì тег‘ _ _ д f: '_ _'
_, mésthazahordja’ ' “u ß .m -
20. 1 . —. ‘ a? tavas`zìt ' _ 6 . _.
`\‹ j ŕ‘ _ . ¿.65 паром _.~_ _.
’i és ‘gy még 15 flap egyéb munkához ‘спящей. ‹ __
_ ,\ _Í _ _ __ _ _ _ _ ,t __
jy'. '_‘_~ .‚ _ _ _'__ _‘_,»\
1 ‘у ‚ ` l.
за быт-рама’. „
f C) Ószgzqll “91% Sçpt‘emheßtfìl '1h/5,1m.~ Ñ@
‚— yugaraïól tagliarmánypgâ's'ènrumpliç _
yèmberig--ìalgnívelö‘nàplyan.. Bét‘rölfa’? зайцы, _
` `
haza hordhat ‚ ß ’ j J 10`nàipl¢lal6§1agg
1o köblösfëkdet’méìlybçn hum» ­ . ‘ i 7
plik zëldJßBëúlány `S „екжёьд Y »,A, Ё‚‚— l ..
/V yala, 'egyszeŕ falforgat ' А,’ ,'„8 „_-„Iv ‚и‘.
Ugyamezen földetfßleïrágyáŕ 1 ‘2Q-)1.a ‚ Nfl `
Yvaim‘eghïágya'ma Jmï'ni!A :‚;‚;^: ',1A 8»r p. .‚ ’
 
Elvégre vctés alá-ëçbqágtjat‘fgâ, __ — ' 13„
.nbiehoronélja ` ’ щ; —‚‚. i. q
10 köblös tisztaîugart „загар; — — y '_‚
harmasiszo@ mcgszânt’smegf „i ‚. '
Г)“ Ь‘; ’_ ' ‘10 '_1 ч g- `
r' „1 5);: :‚‘ . ' 46 народ f "
‘и’ ' iwiísfmé‘g skn'apok felmaiadnah egyéb
munkára. ' _. ‘ ‹ .- ‚
в; 'uren-21-6 .Decenihefföm-din Mániu,sig 80 mivelö парой alatt'sçliszor még szántzanî,l
és trágyát hord'ani ,l’eheh l „ ' ' ' _ _” ' "
Ebböl az _ál'ta'fànos Példából l'ehei láini;
v hogy еду 60 liöhlös vföldböi álló выдаёт
‘МЫ’ "erös' jóv'al" jól {неё lehqt rnívv'elxg'ì, „Аз \ _
igaz , hogy ‘ezeń‘ Швей’ mindènhmj abrahpsì if
‚ nakkell le'nni; de ha a’ mi fÖld-mívelöîiríh [1163
gondolnák', Богу ашёгюгаьг‘аьыёза ’$‘ _ístálà`
lóni tartása horánt sem kex‘ül annyiba, mint
8 vonó там-11510!‘ , пЁеПуеЬ а’ mostanában вы; 1‘lok’ szolfásban lévö g'azdálkodás melletty '60 ч
höblös hirtph méllé Kszifllisé'ge‘sek , ’s hogy Её‘:
lóhoznçgy cseléd elegendö; иду re méllem ,_
tölök zabohés. aménátsajnállnrgi nim fognak,­ ,la _
. Í,
ß _ “ ..
l 1
_ 1 iêdik vagy
FäìdßńìÍi/elín; ‘ SÉ'
Tç'kîjntsünk most egy keveset anon llézi`
мамаша , mellyek a’ gazdálhodás mellett ­elö~
` fordulnak.
l 1­ör. А‘ Vete's. Egy gyakQrl-ott vetö-ema
ber napjábańô köblös'fölfiet bevethet, . `
'V 2-or. Trágya-rakás. Egg'y ém'ber ńapjá- / ‚.
ban 10 szellerçt t'rágyával megrakhat, és azi'
más na’pon szétßterìn'getheti., i
‘ 5-01‘. ’Aratási mzmka. H_âlom arató, ha
nemhever, ’_s lellìi-esméret szerînt dolgozik; l
hét nap alatt egy‘köb'lös fölc/l‘et feltalmrítés ‚‘
felkötöz. — . _
'De'sokleal jo'bb, ha‘sznosbbés' szaporább‘ mindenfélc éle'tet yluísmllrli, mlm-sem sarlóvald '
'an-ami. Haszállásnál зайца! kisäeb'b a" megráz
,16d-ás, à’ „на is _rövidebben maràd, mn m.' ’
vül a’ :nunka hamarébb megye't1"„a'nnyì îd'öben .
nem Вся-Ш’, ­sem annyiköltsé'gbë, mint az ага;
fáS. Egy gy
Bzás után, 'mîdön az бы} él'etet Белый’, ‚
vel a’ levág'oít‘ (Не: a' lâ‘bon álïóra'tämaszlfçdikß(
egy‘más személy sz'üliséges, nlelly az Не“!
sarlójával ny'afábba Рота , fsa‘ìéœ'kötéfèlq‘ë; y
‚ища; két kaëzás és 4hét sze'dc'ì_‘utân c_gy’lìévè‘
`lllŕjlxïm van s‘zûlkség. '
¿Per A~ CsëplémNálunk közöïnségesen а‘
“1w-'dik llészéxjt csépelnek. Hét ‘csépf'
lö egy hét‘alatl: i4' Век-взят‘ élétet ldveŕlie‘t‘,L




ors’ pŕóbált- Канат na‘pìában g’ höblös földröl uz дате! levágja. Minden kana
_100 ‘ ~­ ÖtödíkCgi/fkdlylf' _' e l ' .l Ä'.
.I ‚ и l ‘JV *""l ~' _. `







_ Y ` г Az’t _l1i¢l1i___`t_ú1lja 5 hogy mind egygyik тег‘.
› m_es_ztmé'ny a’ fölflet _sován-yitja ;_ mwel pedig _'
Д’ _a-zfolios föld_­__mi_\_'elänel1 Q_rì‘a liell törelnedni;Y
` h‘ofgylsza'mtó-'földjéiv inlíább napról-napra alu _
exjöben heveltedjeńek, _mim-¿sem sòványodja
tial# гена: ìóggéldejudpi, hogynmlndegygyik
' _ ‚ @léa-11eme _reem‘ìyipe _szivjafllí a’ föl-det, met:
’_ k va'laŕneddîg ат 11iA nem tanúlta, adâig nem ‘16
szen képes földjei’ trágyazásában a’ megkíyán- ‘l ' tató idox‘nzalièpleltalailgi ,_ és'majd nagy'on maid ‘
" ’‚ КеУезер gapéj_e_zyán,__ azokat, „tetemes ¿1an
„таит.“ ' _. ‚ ‚‚‚ . ‚ _ Y
'_ '‹ Е’ ще11ёк6 inladen {I_xezeiůazdápalgföldjei’
— _' ,` \ tulajdońs'ági'; is _Rellena e§mgêxjn_i, ~nem lehet \
` ‚ Íehát elöîlíç, `1103)’ afft'rágya-hészípésben, mellyg
a: Lakai-many. дегд’аезщ‘ёдецР ’a ,_mgçhaj; ta'nà'sqn'j '
" ’_ '_álaïn'il,`;'áx'valöäilçlgjgnaaçot.elöfálllxhassa, sem-L_
-1‘- L» ‹ ‘l ’. ­ д ~
vm1., fó‘n__t’osabb„ „шип; аи‘шевщёщдддциурп _ezů'g’yfanja‘zvfölflje á' ‘(ст-11163 'altal eráêbôlhlen- _ — y
_ цущщщьеъеы. A’ teŕmesztméayek'äazgn„ ‘ `1$\]д66ёс‚' ш 11у Ыщ! ‘a’«föld`_f___l1_¿_i_v_`ép_s_é et 11i-_.- ‘
` _ szíy'jâliy' 'föl' et- sováliyitó ń*f-ìrömik âl_1evezz__ülf,¿,'
Egílqelt ,tu1_1__a'\_§_ax _n_ell1ü1_¿11em_ _lehet' az èm'berpek
' _ n_íeg'llata'vgrpzni_biz'on> \орад.;`щедру1!иё5ущ1531’
lesféek ¥a` hi'rtokbauJ lêŕyö__f_<'ildek’¿ ¿ìgar'qága hészi'têx'li',À lh_ogy 'azoli‘ ¿j_xêndeulsox;¿j¢Ieg,y¢>,_`1}_1_;">,f eröbeg. ‘_
` fentartàssanalx, ' ‘_ _ 'v _ i.'
/‘_ _‚= Több próbák és»1:apasztallatol_1 után-_fel le_~.
heutenni, hogy földet soványító'çrej'a а’ ga#
’i __ "
4' а‘ u n , l'
_ más oldalról a’ krurnpli és répa’ munkáltatá­~
_ / джем? mmf/¿mwa _A
honának Láplálhatóságával poxitbs idemzatban
áll 5 ha az utólsót a’ »B’Qzs- . - ‹ ’K nál . .
а‘ búza’ táplálhatósága '15;
azárpáé , . -. 'rés ‘‚‚ -‚
5. _ l ' ` ‘
ITehát mindtáplálha óságokra, mind'a’földér.




$011161’. : 1- u — —'
T‘ö‘n höb`öl Búza\,'
6 —- . lìozs, — —
.` АЁРЗ, "’ ' "f- ‚ г‘
12 —- ‚ Zab. Az az: négy kölivöLbl'í:l
zában annyi táplá'ló részek vannak, mint h'at
köböl `rozsban., nyolcz és fél h_öböl árpában, ‘
vagy tizenkét köböl zabbang' do más rész'röf‘
né nöbölhúza „on fö'ldet meu en imgy ‚ _ _ r I ’ У _
métt, annylra hláo‘v'anyltbtta, a1 mennylre ат:
` hat leöböl gabò'rfa , _nyòlcz‘egy fél lcöbölaï'pa, l
‘аду tizenhét köböl за!) szma v'olna ki. _ ‚ —
А’ Ьйче1уеэ veteméhyek roz's termesztés»
haz hasòńlítva; csak egy' harmad résznyire so- \
vány‘itjáh-'hi Naald“, ha Sürün és'buján ¿110t
ßak 5 `тег: árnyéhot tartván , elölik af gyomot,
gorhany’ítják a’ földet, azonkig/ül‘szàmosabb
I EgyV lgů'ì'zönsféges lfxzùmplì vagy répa-t'ermés ,
‘(Идет sovanyito'y ere)ere~n'ezve, çgy rozs-'ter
méssel egygyez-meg , az azz. ваз!‘ annyira 321“




eszívó edényeik 1_évén,`a­’Y levegöböl soky tfâpf» ' "
’ lálatòt szívnak-le , а‘ Hátrmhagŕott gyökeikkel _
у ¿s tax-‘lójolxlial Рей; álló helyölsçt hizla'ljállx.y ‹ "
u




102 l .` 4‘ Ölädìf Cri/6h13".
sa által ‘afi-füld башне-‘дани {считать ‚‚
' hagyással.
az annyîvaljavůl, mim; сауны-1 ugaxfhlxk чаю _
Af takarmanynalf'való plántáll ,Ahal zöl‘den  
I levágattatnak, nem Воду soványllanák a’ föl- `
det; söt ant annyìba lsövérltilh,I _mint-ha uga‘
ron Папе!‘ vûlna. _ ‘ _ ’ ’ ’ à
Mivel tehát а’ tapasztalap bîzonyítja , ho'g'y ”
egyszer-i roze-termés ègy holdon 50 grádusnyi
'.eröt von-ki a’ földböl; мы“ egy húza termés
40- _árpa és zab tel-més 55| grádnst типа-Ш.
На most màr еду bold szántólföld' jövedel- —
mét, a’ bale уже“; magot Ieyonva ., hat laöböl
gabonára гонит‘, Ymellyneli vznegtm'mése‘ezen `
lioldból 50 grádusnysi eröt “Егор-Ы, tehátegy
höbölre szalmàsßól 5 grádus fog мы; és Aígy‘
a’ táplálhatúság` idomzahja szerint ‚ _ '
уезде - 1. köböl búzára 6; ' '
' ’ _ „ММ grádus.
" 'l I . árpára 35
1 . ‘ zahra 12% földet­­­~ `
A’ hüvelyes veteményi aratás еду holdból
20 grádusnyi eröt ‘одна-М ,` ha ellenben a’~ sok
s'zívó edényei által álló helyét 1u grádusíg ‘Езж
sza nem liövéríte’né, ‘ведущей Вбчешеъёзёьец
сваи 10 grádusig soványit. ‘ _
КгшпрБ vagy répa-tex'mesztés 50 grádusíg
szívjavki földjét , hanem' munlcáltatása által an
па!‘ más oldalx‘ól 10 grádusnyi kövérséget ad~
ván , Ycsallx 20 grádussal soványít. _
Наций: a’ вида ezen idomzatolera )'ól fel» _
'vigyáz , Lönnyl'i lesz’ „вы meghatározni, hogy
eme "душа szàntâföldjére Кий-1065“ erö
.' _ l Y ` l,b’eni- mußgtárthatâs ,` îs‘a? jövendöitermésfgçli al.I
„ danif'g’ ha
3 ' ‹‘ /
vs
. А mmf ¿Ibn/6l. ’ Ä
1‘а1фаЮ335 tétel vógett ménnyi t/rvàgyátlvigyen»,
fölfdjeinèli'erejét e’képp'en‘nem apolja», `az "
- ma` csudálkozzék , ymidön:sizl'ílaen anat », fshogy
hîrtolia парты-пари Sivatagabbá és hietälene‘bè
bé lészen, .' “ " '
\
Hogy a’ föld tehát anon' ещё: , mellytöl'a’raljta termett éiet „дышат; 131116‘ viszrsza-v _ ‚
nyerhesse, szülsséglazt vàgy :1_1egtrágyázni,/l
vagy тьмы 4ugarlás, szá'ntás ‚ чаау` begye
peztetvés által helyre-Pótolní, ` I
Ar'föld' ere’je ’ trág-ya mennyis-égéhez'kép
pest Иду nagyObb vagy kisse'bb ymértélrben'k
szaporodik, és az aratás ezen qrö’ kidomzatjq
Szeript üt-l‘i;y de -cs'ak egy bizonyos pontïg,
mellyen fell'ìl a’ trágya háros lehet, ­mivel tö
lè az élet mégdül. ‚На egy 2 vékás földet
I4 mázsa {чей ‘ganéjjal megtrágyàznak (а"ш1
egy jól mqgrakott négy marhás`szehernyit ten
` де) az tôle annyi eröt kap, ymimha ugaron.
állott vo`ln'a, az az 10 grádusnyit', A' ki tehéw‘y
valámelly‘lt’öblös földjébe vbúzánt'akar yetnì, y
\ eszében‘tarts‘a, hog’y а` bú‘zal-termésy a` földgi:
40 grádusig soványí'tja ,` 1s hogyarraI elöször- 8
négy marhával befo'gott ’s jól megrakott sze-A
hér tràgyát , vagy is 112 mázsányît hell 161101‘
иё‘уац’аыэап a' föidben ârpát i9` bivánna ter
meszteni , úgy szükséges lészen azt ‘аду ага
'tàs után öszs'zel , vagy a`.vetés _eiött tavaszszal
árpa alá`új`ra mçgtrágyázni, vagy bůza-vetés
elött Irá annyi gane'jtlliyinni, hogyannak cre- ’
jéböl gz ńrpa’ számárafis jusson; Azlárpa 55
\
105',
pedigdiövetkezö másod tavaszon ’ ”
‘им --f
.l ' \_' _ä
‚‹ *ilu-1,5 'l ’‚ ‚'
104 f diodi/f Chil-key. ’ _ t
grádusnyî erötvonván-ki a' földböl, b'ůza és~
_árpayetés alà egy lföblës`földte le'galább 14
négy marlxás na‘gy szekéxìuyi trág‘ya fog helle..
_m1, a2 midön a` kétszer; aratás' мёд а’ föld '
ugyanjsmét eredeti erejében _marad, de 1167--`
‚ vérsé'ge semmivel sem szaporoda.
Haz'ánkban а‘ szokásban lévö három nyoy másbeli gazdálkodás mellétt az egygyik gym
«
' silt ­­­ négyszekértrágyát , az az 56 _
más ugarnak hagyattatván , mindén тетей gazY dának földjeì' követliezö miveltetését ajánlha
tom ; mclly танец azok nem osak nem fognak
megsovànyodni , de több jövedelmet говна!‘
adni, Iîéldául еду ВёЫбз ‚1`б1с1ег veszellffel. _
' ' Ежи/миг: fam „gar le'vén.- _ а
__ ' \ Szapórodik Fogy
\_¿_ _­ ‚ „1_ ' erejéhen. çrejében.
/_ \ Grádusxal
1~ö eszt. 8 négy mai‘h‘ás szeliér vagy `
_is 112 mázsa ganéjjal meg \
Atrágyélztatvéln , liövéljehb lé
szen _ \ 40
l­ Termesztessék henne bük- _
, könjf zöltL takarmáńynal", _
‘аду szénának ‚ mellyet ha _ ‘
virágjában levágtak, meg- . _:
,_ года а‘ föld’ щей‘ szapo- l
_Y rit'ani ' " ` ‚12‘
Rik щи. termett 7 Löböl húzát, molly ,
' -belölelxîszívott ' ­­­'­ 45."
_ mázsát kaputt ‚ 20‘
\ Тенты: rajta.7 lxöböl a'xîpa ,
mçlly Майкл; ‹ ‚ ___-»- 24j
„_/_ .` .~ 'f _ transl.
f ‚




Mmmm; тега! лап-д}. . 165. , ‚
‘ \'fr . óèz‘t. “Бар-‚79 kap l15 szeliér,­ “аду i.





_ nisj >1916 mázsa ganéjt ,I melly
jal vmegtrágyázták , `s árpát
_ y ,vetett’ehbe1e, melly 'Z lcöb
\. . _, > ‚4:16‘ adotty
 
Öszszesén 259. 224. 7
A_z illy forfrńá‘n m__íveltetßtia` {бы birtokossá- f ' i
на!‘` `szép-nyereség'el; ád , тех?‘ kilènçz важен
döli’ lefolyása alatat~ 40 niázsá büllk‘öny ёэ ló
_ here ­~­.60 kö'böllirum'plië- 14 höböl húza '- `
7 köböl'rozs; 14 liöböl árpa -éis 8 l/«öböl zal)
тех-шеи; тара’; azonliívül
'neveliedeth ~ , дVegyük máx:l fel átaljäban, lmgy egy mázsa
bükliöny és ló-herq- 24
/ köböl rozs 2 fo-r. ,
‚еду _liöböl áì‘pa.` tforgßß lu'. еду köböl zal) 4@
."'\
‚ ‘ i
_ ~ ‚ lf
által ereje парой-од?!‘ .75_ _ _ Tel-m t# ¿benne >60 köböl . _ __ _
_ *_ ­­. _kram-pli, mally. hizlalta is, __. ” y» ‘ I
¿_ ` шт is ; A _ Y" ч 10.»50‘o ‚Ё
` 5îl1 eszt. gabonát vetetteli hele, ter- ` \ _
f<_.\. _ met; .'z höblöç _ . ‘д- 55 ’
` `6dik ›-— :zabotvetettek hele, ter. . ~ ‚
_ ¿_. ' mein aköblöt \_ l -2 20
f Q_dik ~­­­. Ugar, ’s Верой 10„зие1‹ёг‚
ï '_ не)? isi 140 mázèa ganéjt 50 —
‹_Е—ЬВог ló-herét tçrmesztet; — ' ’
teli bénne,­’s ez hizlalta 12 ­­­
ваш Búzát _7 liöblöt terp'mvón ,_
‚ еЗ‘еЁёЬЫ vesztett ' —_ “145i
l
L»





pengölirajczárt, egy ‚ .







у kr, és’egy Iföböl krumpli ào Lraj'clzárYolm-t érjen
mèg‘, ugy’ ebböl az-egy köblŕ‘ìs földböl kilencz
esztgndök alatt a’ bîrtokos 1 55 for.y 56 мата‘:
Pengö pén'zbelihasz'notkapna, me'llyböl eggy'.
‘еды; eszpendöre 14 for. "50 111:. Р. p'. vagy is
. 57 for,À 5 lu'. váltóban esne; mlcsoda szép ju
talma az okosan alrende‘lt gaidálkocfásnak!
A` mezèi gazdának jó azt is; megtudni, hogy
l eg] ‘аду más gaboua’ neme m‘ennyi táplálha‘
tósággal hir; ez töbszöri Próbák után hövet~
kezendöen sültfki. ‘ ’ ‹ "
Ha egy mgazsa b‘úz'âvnàk tápláió «ere'jét` tîzen;
l —_ háromra vpszàzük, úgy » ‚
дA»1 mázsa lencse és borsóban — 1 2g'
i _ г623Ьап —. 1 1 Ё
.‚ árpában 10j és
‘l ь’ zabban . fg grádù’shyi
X
táplálhatóság van , — -
1 'erövel Ы‘, ngy
1 . borsô. ‹ `160 . {9%
1 . rozsban 152K. к.‘ 17%
~­1 , árpában 120 'f_mï’u ‘
„_V
l l . zabban . 96 ._ .. 8H tápláll
hatóság van, az az a’ zabbóftöbb liszt lœll, ho‘gy
jól lakha‘ssak , mint ­az `árp‘álból ;‘ ebböl `i'smét
több, mint a’rozsból , ’s Я‘ t.' `_ _\_ ' Egye’b jegyzetel. _. l' ’
Egy Po’s. vékában mint-efy l6â`2§4ä0 szem‘bfmn штык.
. . f. ‘. . 1205,804 . rozs~ ‚ "
; n . .’ ._ l#55,550 ь 1 ÍHI'PEI.v `._
1. i ' e' ‚ _.~'5`90,600 « `1:11)‘; ._
_ д Mid.:ehm1kanban,meuylvófmyom,«zzïlmgrádmyi l
‘ln и‘
. g, “ ‘ \
.\ . _ _ _ v_
мшщиь так! гида; 401
\> Vetésnelc еду Вбшёр ereîů köblös földre
_ egylcöböl‘öszi magot 'számolunlx‘g de ha а’
föld jóltövér, úgy 5 véka is elégendö' 5 — árpá
hól és zabból mìndenllqr öt véka szlil‘séges.
~A’ gna'bona magokból nyarendö 'lisztrenë'z-v
__ ‚ ve,` az arány követlfezendö: __ A
l Еду yköböl szëp, tiszta , 's megmosott búzáb/ól
l lészen .,‘Í’lii'ìböl finom lz'mg` liszt ,_ _ ,_
‘.‘1 —- `semlye Нам, "
,3, .- Lenyér liszt,
T51 _. felleteliszt, és klevés kçrpa, __
@gy-mab@ ms Рейд fél ьбьы fejér limer'. \








— .. '. ' ` ' ,s I
` А’ Kertészségrôl. ` f '
' _5. 1. ‘
ságnali ; 1ef‘szorgalmas mezei gazda Berti vete
` lńényeliböl, `s jóféle g'yümölcsel beoltott Рай.
hól annyi jövedelmet „Ь“, hogy штаны
I ménnyeiböl nem csak élelemre чаю: t'ehet fél­­>
l ` ,Í ‘ i; ["1 `П‘ A, kerte'szségsem utólsó ága a’ falusi gazda
te; de némelly'részét jó pénzen el isadhatja „' Г
' 's mégis, ha az ember falulira 'megyen-ki, a'
~ tellielëen górénál, bè mohòsodott rongyos $211
va’ és fanyar­ {ай alma, "s` néháńy nyári шт
vélyt temgö fálmál egyebet mani lát , —-— а‘ liery tekpusztáli, mèllyçken egy\p`ár 'nyaláb- dudva"штат, Nem jobb, nem ha_sznosabb volna él
“окон Berti veteményelset ’s megnemesített
lilötelessége volna züldséget „тезисы, ’s
gye‘î-mekeihllel ljertieilget .gyomláltatni , пары
fami. Ha a’falusi Elöljárok gondplôra akamák
venni, ho’gy a’ kertészlledés által a’. kissebb> ’
birtolios és johbágy nem dsak lionyhájâra va
lót terme’szthetnq, dè ат utólsó feleslegi gyü- _,
mölcse árrából adóját is _lelizethetné 5 ugy azon
_ _ yhellem: lenniök, ïhogy a’ gyermelsek lçgalábh
l f
\ ‚ _ \
'
\ .





rut ,‘ ala on ё: ‘а’ 1‹б11ёп 469131 ültessen" ‚ —Á g g y a. by a
` _ __.' ‚_ l `
) _
ц
f х . \. .
_ ` ” А’ Keŕtészxn’grö'l. _ . 109 _ _
@when a’téli n'apófkon,V mî'důu o'sìmlában fár- I -
nale, az irás 63 olvasás шеи-15113’ 1111011111011;
m'ezei gazdállwdás’móáìjáról ’S'a’ liértészségröl
oktatásokat nyerjenek., megs'zçrfezvç'n е’ végre _ .
egypár az‘ok'ról szólló könyveket ai’ cs_kqla- ’; "
mester.' ~`szńmára. _ ' —_ ‘ _ г ' Í" "Ё. ._ ‹ . ‘
'§. ‚ПГМ1пе15е16ые"931111111' Teme’ ~alìc'almag! ‚ ‘
részét’lcertnelil fórdítani найдены“ , èîö‘szër;
azon helyet szülcséges-belieritçhì'; ane hogy _af ’
benne nev~ele_nf_1ö_0ltváhyok ’s ègy'éb vètémény, " _
az àllatohtól, a* 'pajkds i‘íïjonczoktůlf‘s'Jegyébhá.
zi bàrom Íìaktól kárlíszßnvèìlj'éì'nßIL_HÓI` kö'npyeu
мы veszszöre szert'tennî,4 otty l'e'gjobb sö‘vén- ‚
пуе1 keríteni , a’ Цех-1:63’ 1е1з65ё1'51ё611ё rozs s'z_àl­_
mából `hészült csomókkà'lv jó tî'îìńötteri bétallarf ‘
n_i; elvégre szúró's tövissel legfelülŕöl beraknL‘.
D@ a’meu'y he=1ységeuben Газ-3211111 шьшоаш, ott“ v
a’ гида `ker-tje höxfül- à láb‘hyi’s’zéless‘égü fs há~' ‘
rom lábnyi‘mélységü árkbt vonjon',` I_n‘ellyrguelcL
а’ liihányatòtt 1földjéböl teme-»felöli‘ „ешь kö'f _
rös-körül domboru sánczot lìfészíttéen', щи‘ _ 'f'
sánczban azután jókortavaszszàl, ‘аду még' f.
.‚ j’obb ösz'szel sorba és sůrün sñmfát, veres-gyů
ezek'a’ bol‘rok néháhy esztendök шина elszaf
Porod'ván ‚ elàgoz‘ván , ollyansl'ìrů tern_|ésie_te'á _
göyépyt {fognak liépèz-ni,\­méll'yen §è' _bal-b_mî‘, _
_ se-szárnyas-állat nem fog` ált"a_l ‘_bůjhatniflîlf . ’
` Pedig valamellygazda Iìèi‘tjét mégińagyobb vé-z
'_ delem alá szeretné'tçniji', 'az Lycka'um'I barba;­ y
:fum nevezetů, hèí'âhhbelinagyobb `birtòlu`x~ _’
Uŕaságolg'nál is mát'kapható _bofk r' fajtáä'növer'" l’
vfényn nìçg'szerçzn'i там-110115611‘;шецвурепще` '





¿lo „man _ca/My* __ f ‚ f _ ‚
nali,y 'mallyey nagy'nbl) `~`kerte'hbe'n- ‘панды:
-úgy is nyirni szoktak ‚ csali lenyirott гений‘
jét lxépje, аж ar иду?’ hoszszú falkálwà
vl’felaprózván, y azoxma> ‘ан/азиаты _ lleŕtjének
sánczja televlébe sůrůn еду más _rqellé úgy szúä
rogassa-el, ' hogy' a' veszszökön találtató szef-`
J mellból _egynehány .'„vföldben menjen, _meri
ezen szemeliböl fog а‘ plántánali jövendö Зубыhe ldcsìir'ázni. Az lgy штатом Lyceum чел‘
_ szök' föbnyiŕe megfoganszanak ., _’s 5-«‘­­4 esa;
tendöli alatt'héf öles szàralsatis hajtanak , Jim1-'_
.lyqélgńekpldnlal jó forma nagyságújüsk'êkhel
‘ńgy >tçle lesznelc., 'hogy 'az illyen féle lterítéë
` _sen _, 'ha eleg'endö sl'ixü; sdm amber, sem Шаг.
sejm semmi­nemů baromíi által nem таит,
‚ 54am’ által‘nem bújhat. Ну p_edig e'z'en‘növevéńy’
yágair‘a азы-1 (вид; пет..‚1е11еше, szon esetben
a‘ gazda néhány gaz-assé.: ne kime'llje , "s a'leg».
liözellcb'bi nagyobb városbeli magvalilfal heres»
v' lœdö holtlian Lyceum vbarl'rarum mag‘ot ve“
gyen, vïgye baza, és _.«iz'mczja` ftetején kezével
hét újjnyi mélységů egyen'esen vezetö árlu'ìtsßy
'hat húzvan , aßba a’ magot sürücäkén ‘таза’
s_zal hintse-el, 's por-hauyós földel húzogas'sà.
- és hezével nyomogassa-be 5, a’ Lyceum azon а’;
ny árjpp‘még lůliel‘îéng, l'id‘ê'wel ’ gyönyörü elçven
iôlf'ény; fog képezni , ’s Lét esztèndök után szé­­.
‘ .Pan yjrítyéìl», _a’yméhelmek legkedvesebh­ tàfe;
py'ajòk Ieen'gìM‘Ha Lycéû'm ültetéskor vagy ve-V 'tés'rh or alzar ii’ I_Jçs'zúr; vne'szszökhöl; akár a’ mage; .
ЪбЦтШЁ-Зфбй valamellyilse-elmaradott volna ‚ ‘‘у - f5, 'hézakolg lelihének „мы azokàt a! sand,
_tliîndjannyjazòr új ültçtményehkel pótoljvlli,
‚ ‚ J — _, »im _ _ _ ‚ 4
Ó.
‚ _ ` _ _ 4 . _
_-, ‘ y c f ‘ \_
i i п ' ‚ ' '
‚
\
éggcsakafglœ'rígése min‘tv a’si-nóqngy nem áll ,
u_nfêg csak zeleggaxidìiliéppex; sůrü nem lészen.
А’ к‚‚‚м‚;мдга‹‚? . m. ‚
­§._Ill. На már а‘ gazda így körül-'sánczolê _
m-_beberítette liertjét; azlìmég _öszszel mim4
an. gyomtól ’s boliortól tiszçittsa-lsi, és âsó‘. _
il vagy hét ágil kapáyel‘._törje­fel liövç‘tlf-ezö
vaszou pedigx-hoszszanç és_.»l\eresztlbe négìy
gyenlfö .re'ßlellrg felosztiêágfß@ éjSZ'ßkkiol-y
ilàbaháromisqr. lietal ’qplßaui xieló lvad-fáli'ai
gy ülrt‘le'ss_ep-beu,y hogy а" legfelsöî hét sorball
gygyili'eillörtvély, máisìliá alglyayharmadiliacse-f'
snyeg-ismét këxftirélyl almgmìcsenesnye, ’a "
;yxtoyà,bh keverge Ie'gyen 5 а‘ hammam xf'ençl»x
ç pçdigjlgeijczengzei, ringlott n_evü, ’s_ eg'yéb
lese_bb.~_faj`ç_âj_ú _s_zilvákaft'plánlállj'on., _' A’ deli
.dalLJegelisó részep minzdjárt a'fsáqcz’tövibej
птицы hajszin ’s mais 6521ьагаегЬгёда‘Ёыдбчё
vzgszonA valameńnyi vacl 11611: beoltválnh,l _idöà
:l _öliet megasalira nevelje; сваи azt jegyez-`
e-meg , _ ‘hogy a’ünelly vad»fájában_l1étjvgallyatf
tptt, ’s az mind a'llßätö megfoga'nt; {бишь
ibelj fának cs_ak a’ szebb l1_ajt_:=is_\'1tf Надя‘!
езда‘ gyengébbet pedig а1‹1юг_, ‚111166692.
‚:ёэ’_ sehe ‘пай beforrott „já éles lcés'selaz
.más _tövibe `szép этап‘; уёааеъде, "s agyaggal -
:gyített marhaqganéjja-l 11eme-be , тег: a) hét
gal‘lîíll felnövö fa._,‘.:8.0.ha эдёршерау nem/ .
azen' ` д ‚ ­ . ,I y, "Ё
_ ё. IV. _Midön òltváînnyaifmár felserdültek‘
solfat miìnden tmfmzszalîv jóllor hajtás elö_tt
)_lmi cs_oportoçgn ‘аду lieresztben álló ‘gal
'aitól éles,l«éssel nyesegess'e-meg,.­hogy 93'
areliailn fstépenp signin , \ jäudau'on'4 felnöhe‘sáe
` ` а f A . ` . s Á





'11s» '‚ ‚ »Hawai/@_"òzmay, и"
‘ ‚ \ v :Ä ­~
| ‘. __'f _ , _f
\‚ ` __
‚
‘ .nek , 'és Ińidöń rr/xár'valamellyikeuaérelxa -föld‘
szinén feh'il ‘аду ò't lábnyira 'felemèzlkede ¿_ ай‘
kor “мы magára hell 'azt'h‘agìyni'g ‘Богу teg
› szése'szérint gy‘arapodj'ëk, csupán-csah a2 fdl-ß
dälainéslomnáján' alól- egysz/er-mászszor hi
falíadó hajtásokat‘azonual kiütésekkor hörmé‘ "'
(е! ‘csip'Ixedíe-lke.l Az: is „дыр-тег, hogy- ‹
'mindenféle gälflyqw‘vékonyht vastagot ещё:
' lì-ońńét lí ess'é va" “vá 'a-le *e észen a’ 6691у 5] ’ Б
Een , az az ae'fa’rf derekànál szükség szép A'símáxr‘
legágniffs Мышей! ïganéjos földel 'bekenni у '
’ _ шеф-иду шёё‘аяойаъ esztendön be fog forrad-f
_ «i
niv 's a' vágàs’ïhelye'nem fog' megfenésfedni. ~'
“" V. -A` ki szép gyiímölcsů, семье szilva~
. fáln‘a ahar szex-_t tenni, аппаК nem -javaslom ,
»hog kertjébeholmi sarjayásqkat, yagy tö-belî'
hait _ sokat ültessen‘, mert 'az illyenféle'fábegyeò
_Ãbçìrfny'omorúlt;` gyümölc'snél ’n‘em темам.
ЬеёЁоЬЬазён: sziëlva-»mägvaliat Berti ágyba’n _
s'uì‘_ba,ül'tetni , ’s azòkból fákat nevelni. Iiözöu
_ségesszilvát'nem Sìükséges ol'tanì, тег: ta~
pasztalàt után tudjuk, _hogy az oltottI szi'lva«fa`
mindég lievesebb gyümölcáöt terem , ‘mint 8_5
oltatlan; leiyévén 'a’ hell-èmes ringlot I_levůt", _
melly/nek fajtáját 's _ultandó gçallyaitI minden
nagy'obbUraság’ liertészénél kaphatńi.- \
§_, VI. Hajszín baraçzkot legjobb az úgy
’ nevezett ló-szemü toîás `nagyságuïfejéxj „Пуа
"fábskákbań' _o1ta_ni, ezeken tartós’ 1s `lészen ,
'baraczkokat is nagyóhat fog teremni. Az`öszì
_ haraczkok'ellenben‘ritkárr ‘армий-те; liasi
Соц oltásban , azoliat legbiztosabb hét eszten- `
‚ dös lsoŕokban, nrìdön még'fcsall lúd'tollu vas-_ _.
Í' _ _K__artńufgräìg~ ЦВ
:agságuak , Augustus’ elsö h_etibenjzêp tîâzta
vierült napoken hajnalkor .szemre _beoltanL
SzemreJlogy kellessélc oltani А!‘ itt hoszszâ-y
san- elfö-adni fíilö‘s‘legea lenga).` _mex-_t на: 61111: _
méllyik h_ontá'r-kertész еду poliár pálinka'érg is4
n'egmutatjai Auguslusban szemre Qltott‘ba
‘атм fátska azona’ nyáron hajtani nem fog,
1‘ szem _ugyan a’fâtslkaf derekához hozzá~nö5 _
1e jövö tavaszig _ligy szóllván, alszikßövetkezö
:avaszszal azután ,gmidön a’ beoltott szem egy
ijjnyira kihajtotiz, le _hell-a’ féltslia’l derelxát
vJontosan а’ kihajtotŕt $11е111 felett _vágni , n_gyag‘
Vgal behenni, bs иду a` termés'zetre bízni, hogy
,'.e‘dvére nöhessen. _ magból vadon îelnött Ь:
гасШгГа is даме jó gyümölcsö; tîerem‘, de
még ¿em olly szépet, nagyot, ys_àz eladásra
aézve olly lnapóst;l x_ni__nt a" b_eoltatott. Àtal'áf
`mn véve Ininden n_a'mů gyüm‘ölcsöt egyellül
iltás által kellene‘szaporitani. › _ 1
§. VII. Nevelhet a’ mez'el гида lnertíéßen@
'öképp’ melegebb vidélseken ваз)’ 11аз201111а1
‘.zelìd gesztenye,_k Ъ, а’ n_agy szeml'l fejér 32111121
)an oltott mandçla fàliat is 5 `als elsök llertje’
ëjszaki oldalán a’leghá’tulsóbb köŕtvély és a4,
na ы мышца’ шапаымш pedig a' sz; ;'ák sorâban A.állllalçnakg négy‘ gesztenye .`s _
lgyan auuyi vumndola__­'fa , ha már termésölnben
ól elindúltak, szé‘p pénzt hoznak-be; Pedig»
levelésök csaly annyiból ещё/1111111 más 53731
nöles-fáké, A’ geszçenye fáról all'. jegyzem
neg: hogy az iìátnl lioi'ában igen gyenge ter
nészetü leven, a’ hegye töbîiyire megfagy;




‚‚ f ` \
mii. тггшгатъгу." ` . -
‘ j 1an sìaírfiaŕárïììëuf Bep'alïgniffmggy; "Fmg-@121
gazdäszeliciïgeeztenyeï,fälli'a-.'tehé'ssën àzertj.; _ ц
l _ 1е550ЬЬа111‘05‘1561е1щдп1 ‚‚ h_áÍ ,và‘lamel'ly v'ârosi ’
_ ‚ B61111311- егуиытёцу yg‘ax'~a51'ólç‘ë'rf eg); ferftzâl'jfL fònt
Maróqi ìncifl'í ôläàzlgesz'lehyëkeq va'xsàŕolg*l 'mei-i: ._
_“ geszt'eiiye cèë'm'eìët, nem fm‘înd‘éirhòl h_aphat'nî ‘,_.
. nohajnagyeb’ßj árosi ,äghes'lzekń-él egy вы“
eë'zteñdöä‘fäïêll‘á _’tìzénöt gái'asiolìért szijŕr't-ìjgy‘j
gieglehet‘lyeńp‘ii'ïßa" azemba‘ń f‘i'al'alli r'ńà'gból
I_{lváìŕ'g'eäztenjfe-fát' nev'èlí'ni',_'_ '1i'g‘y_,a" bol'tbáfn
ńie'gv‘áságl‘eß „аду: ge‘slzŕènyéliét ¿gy ‘fazêliha _
ázíyósi 116111011 li‘özzé' tegye¿_'_’s'lé1­en által va‘gy
jb Pinì’ez’é‘b‘ep _,” 'v_"agy tavaszi'g ollyas helyeń tar
t's'ii', ' n. hol' »álfàl nemïà‘g'yhat: ` Иди-11611115’ ­"'ége
’ ‘ télé e” iiìimôku€`~rázzàa uil а’ шёьь’ы , ‘мы;niedvesít'seßmëg‘, ‘teg e laF‘g/eézut’è'riyét i‘smët 116
zihe, "S 'v‘igye _I’Jiig'cz день-191355’ ‘azi elsö rëszé
be, Avaäy pedi'gï’ezebáj'ábä, Ã'grilis’ vége felé
a’ fazeliat mindeńeetöl lfe‘r'tjè недуг-111,11“;
’ dön Május` köze 'en' 'a' gesz‘tenyëhét máx; lli
¿sirázva fogja'~taiz’ilni;'afmilforlöliet a'zonn‘àl y
minden csiŕástól -ai‘ŕa` a`~~helyrer, dh'o'l az'olLÍö-j
venglöben 1111111 fáh _fogńwàk állànifjó ‘рогЪа-д ­
uyós Í'ölgllmzx1'~1'agjvy vtie'nyé'rnyif«xiiélysfïglllëtiillëA `
tesse ­ Iii , _az ,ültetósko'r eì'i-'a‘ 'yig'y'ázvá'n , ,nehogy a’ ­csig‘à'ilg"_«lepöfredezz'èn'ek. ›- y _ _' ' _
‘ §, vim’ Maddolmátig-aiiápliimevelhet illy. _
гогтйпф'аёёпай, еъйекщёёуай még öszázelwliellval’àmplljf pòi‘hzi'ny‘óà fö'ldů ágy'ban 111
terni.,y az ágyat 'n'yç'u-.òn y¿_lllza'l ’ yakran 111331011‘
.161111, 311111166’ ЫЁЪЭВЁН' feßlserdijltek, más







Mani. Ezen oltá_s által a’ mandolà-fà ńagyobh
nagot fog'teremni , '_s az árát jobban fogják
negadni. — — ‘
§. IX. Ha gyümölcs-fáînkból ‚мер hasznot
ivánunk látni, _ugy azokat mind fínom téli
yümölcsöt termö fa’jtákhal oltsuk-be. Oltan- _
kó g'allyakat a’ nagyobb pralmál , ‘аду yárosì'
er_t;észektöl> jókoŕ `tavàszszal ingyen is kap
>anni, Légnagyobb becsük ‘в l'egfáinabb Зуд
mölcsök a` követhezök : az almák li'öztt a’ Ме
ánczger, Неве“, Bóczmán, Sóvári, Hormos
s a’ téli Muskataly; a’ körtvélyek köztt az össi
‘ст-вашем; Izembart, télî Pergament, Vir-y
;íniai,­ a’ hos'zszú zöld téli- köŕtvély, `s а’
1уёг1‹ Császárßkörtvély; a’ szilva-fák köztt a’
ìerczenczei, Benklód ’s a’ Mirabell;_ az öszi
тщетно!‘ l‘öztt'pedig a’ Когда érö magba-va
ó , a’ 'veres-béìü szëïrös , és a’ csupasz-börů du­'
`áncisiak ; a' megygypll'köztt а‘ S'panyol-megy. ›
8; Х. lBeîìltewén illyen forma'n a’ falusi gaz
la Isértjénel( felsö als'ó ol’dalátмы, ’s ben
le keresztre elég széles útahat tsinàlván, ak
;or kertjének dél'i részében holmi lsonyhára
aló zöldségelcet ‘зогоз ágyakban ,­ mellyek
|égy suknál‘ s'zélesebbek ne legyenek ,` (Шев
en., ugy-mìnt: téli , kel- és csipké's-kápoa-ztát ,_
artiíìolát, ’ nalarábor, `Morán és késöbb- éröv
»orsót, spinátot , vve`r'e_s és’fog-hagymát, Vzel- _
çrt, sárga-répát, petre’selymeç, ’s mindeńek
`elett az Uraságolmál ’sNárosi'lakoSolmàl olly
néltán nagy hecs'ben és árban álló'spárgát.
din@ ezen zöldse' eknelirászáit‘házánál. ещё]
akáson készíte/näö meleg-ágyban I_lneve heti 9
‚ î , _ 81
/
116 Hmm дать’.
— 's Aprilia holnapban a’ házî aszszony а‘ lœrtíéà
be 1111511- ЫЩЕеЕЪей. Еёуедшыа’ spârgàval több
a’ haj; de mivel ez minden zöldségek köztt
legdragább ’s l‘elendöbb , arról lliìlönös таз!
tást fogok adni. Hogy kellessék lxáposztát 111
temi, hagymát‘; „не“, répát elvetni, azt is
minden falus'i aszszony tudja. '
Б. XI. A’ Hártiíiola is drága zöldség` , тем:
ев‘узяёр .x'ózsájáért a’ piaczon nyárban is meg»adnalì négy garast , jókor lavaszszal pediÍg tízet:A
is ‚ azért hasznos ат termeszteni, Magia min-f
den tavaszszal _a' város'i iiagyk boltoliban nét _
hány ganasollért megszerezhetö , mellyet зайт
úgy mint a" “Рима-11111501 meleg ágyban hell
elvetni , ’s a’többi zöldséggel egygyütt , de kü- ‘
1611 ágyaliba eggy-egy láb-nyomnyira вы’ 11165‘
tól a’ llertbe lliültetni. A`.kártifiola is. иду mint
' а‘ lláposzta ée zeller jól megtx-“agìu'nzottföldep
,kivàn5 es midöri már rózsában ìndul, rá hell
— rózsájára a’ leveleit xtöx‘ni, llogy az által a’nap' _
hösége ellen védel'fne legyen ,‹ ’.5 midön h6
sz'inü rózsája már egészen Lifejlett, le lehet и!
vágni, ’s az eladás végett pìaczra vinni, A’ ház‘
nál is jó csemege ’s hönnyü eledel a’ kártìfìod
la , kivált beteguek , ha ш (35111113 v_agy 110156
,lìús betsìnáltba bele ‘вице, ’s benne gyengé‘
re megfözili. ‘ i _
.§. XII. A’ zellerl ha ökölnyi nagysàgů,` jó
árŕon szolgott elkelnî; 100 gyölxért öszszel 2 - 3` forintot megad'nallg-,ezt is egyvlábnyomnyira
kell egymástól нём: ültetni ‚ ’s nyáron által ugyn
.mint egyébféle zöldséget néha megliapálgami ,
`
‘А’ Kmmm'gfaz.' ш
zdvától tîsztán tartani', 's nagy szárazsàgban
'yaliran megöntözni. ‚
§. XIII, Ha zöld borsßt yliox-án ~visznel\ a’
iaczra, jó áron szolio‘tt» ellfelni, ‘mire nc'zve`
it ugy érdemes veteményezni, 110%)г tavasz-I
zal minél korábban- tel_‘_emjen,l а’ mit llövetke
:ndöen lehet kivinni’. Oszszel Mindszent után
idni illik, yagy hßmarébb is a’ borsónak szánt
gyalůat megkapálva szépen‘felkell gérebelni,
liészíteni, az ágyakon pedig hoszszában еду!
gy lábnyi távolságra három ujjnyi» mélységů
rlmk vonattassanalc, ’sî'azolx mind addig, mig
föld liemé'nyen be nem fagyott , ńyitva ha»,`
yattassanalc. Mihelye‘st a'z 4ember valamelly
âli _reggel észre-veszi., hogy a’ föld mult éjsza­_ ‚И
а :61‹61уе3еп611а1-1`а5уо11, azonnal liertjébe) ‘
ienvén ‚ a’­már liészen lévö`árliotsl1ál1ba ves- ’
в11-е1 jó siii-iin borsót, háuyjon rá sövén'y
ló`l ‚ 1101 а‘ föld még` meg-nem fagyolt , ‘избу
’ háztól hozott friss földet , taliarja ’snyomo
assa-be vele az elvetett borsót.,y ’s Маша úgy.
'avaszszal a’ föld’ fagyá elmenvén , azo'nnal 'i fog az búvni, ’s legalább liét', >­nélia hárem
éttel is hamarébb lesz’ rajta zöld term’és,
lint máson,v r'nellyetI tavaszszal ha 1111116 l10
'an ültettek volna 13 el. Az illy téli fagyba ve
м borsó nelliszolwán a’ hidegnek , kilielet#
or a' беге‘: lniállja, ’s-folyvást'nö. Ha azom
an a`|zéli` iiltetés után az idö melegre fordúlya
ssözés miatt/ a' föld fagya kimenvén , а’ borsó
siŕában indulna , ugy az elsö magy hideg al­­
almàval meg fog fagyni; ’s llivesz ; azért ül­`
ztésével sietni nem hell, men nóhány izbeh
l
Y ' ‘ ` Iд .- f » . _ Ä,
ns; ‘нами ¿'zmefy. "
magamon tGrtént-meg rhogy December" eleîn ‘
ültetett borsóm _hicsirásodvám 1й1`аёуощфг ' f
Berti borsó kétféle van; az egygyik fajta
korán élfö 's törpc , mellyet czvergl' borsónak
высшей; a’más_ik felfútó , 's késöbben tere'm,
`Pénzelés végett legjobb а’) liorán. érö спец-5111:
ültetni ‚ теНупёд magvát boltokban vagynagy
kerì‘észelmél jutalmasan lehet megszerezni,
Megjegyzeni való az >is,I hogy a’ borsó'ftrágyá's Y
földet nem szeret ‚ azért azt minde’n-hor a' leg-_
sová'n'yabb ágyalfban hell ültetní, és a' felfo
Дуб теПёУезгзъёде: dug-garni ‚ ше11уе1ц‘е fel- _
Yhapaszlfgódhassék. _ _ f' ‚
§‘, XIV. ~Lehel illy forgnán kalerábra , fejér
és kelkáposzçára is Когда szert tenni,_há"á'
_ gaz'daszszony _Augustus Qlsö napjaiban e’fële
‚ magot hertjének ollyan részében elvetett_,m_elly­
_ re1 a’ nap dél elött nem süt, Sz, Mihály папа
utza'ma` „так már annyira felsçrdültek, hogy
„от a’számokra elevefe'lhé'szített `s jól meg
trágyázgtt ollyas ágyàhban , vmellyekre- a’ nap ’ `
dél elött зайца nem siìthet , Ymim: ‘_tayas'zhor
szokás, kilehet ültetnì, Ezenplj'mták még ösz
‹ Sze’l megfoganván, nejvçkedni fognah. Tél‘en
âltal а’ földbèn ugyan heleffagyrîak,A ’s néha
`hóval is jó formán belepettetnelc 5 de azért sem- .
mi bajok sem lészén , mert mìhelyt a’ tavász~
b'e'áll, ’s azember öket jókor hörül kapálgatta ,
elsö meleg essö után azonnal megindulnak,
`s annyira tenyésznek, 'hogy essös tavaszon Здnius` végin , máskor Júlîus’l пища felé már fe- ’
v'jesck lesznelc a‘káposzták , в’ kalarábéli рейд
4
‘ökölnyi nagyságuak; melly idö tâjban mint ­
1
l
itkaeággk pepzçn eladattatl|_at_nàll¿._ Az 1161г
âu _teu rás?_án¿t§_z_._M_ihá_1y_1wr :sůrübhßn’men
lint ‹ а’ гачаз‘яйаВащйцщдд mei-'t Lél'enaltal be- ’
516k sokelifeezllet; гашиша! ped`ig5‘fönéfìp’uja __lgövér „idöben' soll 'magbanl'is'., niehqt
Í néllaü1,.hogy boritana. А" ma‘gban iin,
.ulmkat @zumal ы neu 1ёрп1';‚д"$а‚ап' ¿__llóng‘t
»edig megrithltva kiszedni, ’s'velelc а’ ma lmp. ‚
nenn-,her hipótolnî , vagy máshová által ü ìet'- '
й.‘ ühetésnépazt a" regulát meg-hell tarta'
li ,__ melly szerin'îfmindenféle llexjti _vetemény а‘
‘.Qrolxban _egymástól e'ggy-egy lábnyomnyira
iltettesséh ,_ акт“. leginLább a’ teli lgápos'ztáf
nal szüllségägnegtartahi, mivel enneh igen nag',
:`eje szolsott _1enni, AÉn_lmnx‘t‘ifiolt is próbáltanl
gy ültetni_„ deseha se boldogglbaltám, mex-t'
n_indenkor liive‘sïyet't.
§. XV. _Sp-ingitpt , sárga-zjépát ё; Ре1ге’зе1х
пеНз legjobb. Mînçlszent tájban vagy'még S_'1_l.
llihálylcol.'` elyetpményezni, тег: ezek télben
lem ноша!‘ megfagyni, ’s гашиша! llorán lé
’ёп, belölök pénzelnilehet; azpnkívül az 652
ъ2е1 elvete._tt_ sárg'a-répa és` petrezselyemneli
nindenkor‘ _yastagabb gyölte входов: 1ецц1 ,
uint a' tavaszszal внешние!“ ' _
§.`XVI_._Ha Júlìúsä idejénal vere's-_hagyma- '
magothövér_földben­ _elvenik „'gyomtól ‘Наши
anjákg'p' hòly’s’ügü gggyómráiján, 's néha-néh; _
negkapálják, _n'iáe' призы! már 155110:- terem ,
s _mint újság` _azi-_nyc jópénzep elkel'; "
_ Van .egy успев-11651913“! neme', ‘вену Вес!‘
yesebb {ай а’ liözönségesnébfs `mellyet там;
та! az Utaságolçhúe mellé поди!‘ _ennî_,' _eut ‚ —
V
'.4'1Ãf’fël‘z1ägráé Í l 1 119 I
`__.A¢­__x.____._____.;‘
izo` Hmm animó'.
mógyo‘ró-hagylńának nevezik; ebbö‘l is szép
éńzîliaphatni , ваш!‘` öszszel Mindszent elött
161 Yelluâszit'ett ágyaliban _egag'yA arasztnyî távbl
' sàgú sorolsba iilletlesséli. Tavaszszal тёг jó
llor ltifog hújni, midön z_öldjét a’lláznál étey ­ elibe lehet használni, hagymxáj pedig Марш’
Вбаере táján annyira szarorodik , hogy ат: а‘
YPianzra eladás végett el ehet vinnì.
` XVII. Még a’ sárga- dinyét is érdegnes
~m'elegebh vidékeken termeszteni, de nemV à’
közönséges al-földit, haneni a"‘fínom_ fliszex`4
сзади `s Бай úri clînyét,> mivel a’ városoliban' az
illy szép ’s nagy úri dinye’ért 50 видимом:
liegadnak ; Рей; néhány n'égy задай öleken
száz clarahV 1s megterem; magvát allármellyik
' Uraság’Y liertészszétöl meg lehet‘szerezni, A’
` ладу kerti cserhaíút , kandalup nevůt, zöld'és '
feier húsualiat leginliább ajállhatom, A’din
nyélmelx s_zánt4 ágyakat még öszszel [ю]! jú
‘чём marha ganéjjal höven megtrágyázni, ’
ásóval mélyen felásva a’ földben forgatni; Мь
leg vidékeke'n Aprilis’ elején el lehet már а"
magvallat egymástól еду ten'yémyi tàvolságra
S ‚
'lìltelni,­ ’s ha hl'ivös éjszakák járnánal‘; "vagy'
derektöl hellene félni , a’ kikelt 'gyenge РЕШ
tállat zsúp-_ezalmával , ‘газу apró fazeliatskáli
Да! мы; takargatni,. ’s ezen tallaréliot ró
’ lok _csak 9 óra tájban levennì, mldözi a’ Nap’
' melege máx` a~ deret’e hidçgefeloszlatta. Mi.
dön a’ dinye plánìâli hat levelüli , ‘аМЮг aunyi~
ta Не" öket megrîtkítani, hogy egygyîk a’ má
“ silcátóll‘ét lâh-hyomhyira essék, _a midön‘egy
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gygyîk plántának a’ kellö liözepët.; vagy in
zivét höŕömmel kiosí ni; а; ál-i'aIzra’ (Папуа
énszerítetni fog'oldá -hajt'ásolcfàat~` eresztepì~-,
lelly oldal-hajlásokon tel-em egyeclül a’ dill!­`
We, men a’` közepéböl kijöŕö száron ‘аду
oha sincs
gyon nevelni- _, ’s négy levelů lmráhan mindeq
üldestöl a’ kertben által-plántálni , én az ìllyes
Áézineli fogás által már spk szép dinnyét ter
nesztettem. ­ ì ‘ f d ‚
§’. XVIII. Spárga (magyarul ńyńl-árnyéh),
levelésev`r hat esztendöllbeń lie'ríil , ,ha magból
Lívánjuk termeszteni, de várakozásunlx’ és й
‘адзёзппи’ árát megfizeti, mivel -Májusban
t0--24 szép szálért Ми ’s több дымом; is
negadnßk, De vastag‘ sp'árgát lá'tni rìtkaság»ì
nert neveléséhez rìtlia дегтя: ért,_ holott all
ygész plánta ma'gában csalrdudva , fs egyebot
lem hiván., hanem hogy elegendö mélyen 'le
`yen a’ földhe iiltetve, ’s minden öszszelnegtrágyáztassék. A_` melly тетей gazda az én
tmuta’tásom szerint fog эра-8:1: ültetni , az bi
onyos lehet benne, h'ogy spár-gája 2O eszten.
leìg isf eltart, százgyökböl mimien tavasz«»_
zal legalább 50 'forintoliat gbeltap, azonldvül
gy hüvolyli vastagságut, ’s tíz hüvelyl‘ hosz'x»l
s meglsap tíz ­gal-ast. › —‘
Spárgát legjobb a' háznál magrólmevelni ,_
надо: pedig-akàtmellyik kerltész ingyen is áda
zaságut легенде‘; ugy hogy` 10--15 ‹1ах‘а1›ёх‘|:1
[ol jò` ÍöldüÈ‘szvölLök vvanzials ,› пошлет lègg
\ и
.'‚
gyümölcs 3 v_agy ha van, törpe az. . ‚
[ol hideg-cbb> а’ tájéls, mint itt nálunk s_zepsi- ^
ben, ott ai ember a`~ dinnyét kénrelen meleg- _
l
‘т наши cla/»'45,
'ńagyo'bh ящике! lehet termesztenì; шеи-ц?
mzszïal fa'fln'ogynek af Nap nell-i dülvén,l a’
.spár'gamâr Aprilis’feiej'én hajt., millor az meg
‘nagy újäág léven, _igen nagy àrú' szolsott len
‘111; Nekem a’fSZe‘psllhegyen magamnak is van_
egy his iágyarn , mellyröl minden esztendöben
néha Aprilia’ elején már a‘spárgat metszem. .
'De hogy-szépspár'gánk teremjen, jó magra
van szükség , _ mellyet a’ legelsö .hajtásbeli száŕ.V
ŕól hell szed'etni , ezen szàra-k' pedig sudarolr',
gömbölyük» és ‘tökélyesenl egésséges'eli , 'gyö- __
keik pedig 5-10 eszteńdök höztt так le
' gyenek. Ezelu‘öl mind jól '5 .világnsan hell a’
lcexftészt tudó'sítani, Aln'tòl spárga таят- ‚дё
' `l'ünle , 'meri öl'. hözönségesen a’ Sz,János utan
ìni máspd hajt-ásból мешай‘ magot szedni,
тиу |:аг|:6в,‚:$2ёр ,_ egyszefsmind nagy .hasn
‘n'otf‘hajtandó yspin-ga ültetm‘ényhez alkalmatlan.
ä " 1A’ spárga magva’k 0ctólier’ elején'szoktak
'nl_egéx'ni,A akkor hell tehát azoliat levágni , ’s
valami'szellöe helyre Lfüggeszteni; majd (щ;
ixísz'ávadván Вне!‘ köztt szétt-dör'gölni, ’s to- ~vábbi haszonI végett rong'yba ‘аду papirosba _
‘elteńnL' _
Ezen így szépen kitisztított spârga mago!
Octóber holnap’ v‘égin egy jól felkapàlt , por-»__
hanyított, minden gyomtól kìtisztitott, szé..
pen meggerebelt ágyba , sorokba, 'szeínenlcint
egymástól y'eggy-_egy arasztnyira, ’s еду lJhü»
velylmyi mólys'égbe szülieég‘ elültctnî, ‘в liü
lönösen arra vigyázni,_ hogy еду helyre csak
еду mágotska esséln' Aprilis’- liözepe táján ki
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néha megl‘ellllapálni давать! tlsztáń 'teï'tae '
ni, _’s nagy szárazságban:~öntö_zge1ni; die? Sz.
János utân mái- nem szabad öliel;` çöbbé Варен
garni , niivel „мы álló-helyöh igen meg'pqr'
hanyosíttatván ‚` .által а iiltetésöllet ‚ akadályo‘z
tatná'. 1:11». 1 .~ - Ч
» Mígfaz “így elültetert spárga. nevekedi'k,
addig az' ö .iövendöbeli ágya-készlttesSék-ßfl.
Aïhely, mcllyémezen‘ágyat- ásni liívánjuli' ha’
Napnak jól legyen llitéve., ’sha különös' s‘zép
эры-дай: aliarunkneveln'i', alllior annali az á‘gyá_t
fél ölnyi melységre ássule- 11i. A` keslœny.' fs
hoszszú ágyak legalkalmasabbak; minden ágy‘
Szél'essége :jó négy sulinyi legyen , mert lies
kenyebben a" арт-511110 gyökei öszsze-bonyof-I
Идиш .à’sz'ûkséges-táplàlat_` jhíjával lennénels,
és soha» vastag nagy hajt'ásolsat nem tehet~
nén'trlx,"­~a ’l4 _ . ‘
‚ Az ágyali láövetlnezö módon készitetnek.:
Sz.`Jal1ab`.hetib'en a’ gazda mérjen-lii еду he
lyet, mellyet~spárga ágyn'ali'szánt, hoszszára
50 sulmy-ira,__szélességére pedig négy sulmyi»
ъ ‘ .,‘Y’
ra 5 ezemhoszszás négyszög’ lszeigletelt his kal-l ‚ ч
rótskàlilialÍjegyez'ze-lki, és ‚ёзвоп liözöttökfél
ölnyi mélységůigödröt. А’ legfelsö _jobb-féle
‘дым más hová hordas'sá,„az alólról feljövö _ `
liavicsost, agyagost ’s egyébliéppen terméket‘
lent pedigvàgy ki li-ell'la' Шаг-ЦЕН take'rüa-ni ,‘
vagy h_a nem .kavics0s, más- puszta helyre,vagyf'lábábafszéttf szórni, 5A.’> lterrxiélleny föld
llözönségesen‘ másfél lábnyi mélysé'gre tagt,
мышц már Ie'rméke'tlen виста liövetni, Mihe
lye'stV ‘115861595!’- -leiásásœ elvégzödött‘, azonnal
l.Imrhanyóa földel töltesàélt ~
i220 111110417‘ Cgi/dvb’.mègtöltéséhen hell -fogni, ne hogy az essö ál-r у
tal oldalai beomolhassanali. . y —
Ezen gödör’ {_enekére felhasított gyep ‚
116111611: fa-darabok‘; csontok , ház'i g'anéj , bor
só , ‘аду hab-szár ," míndenféle dudva, fa-le
vel, ’s más е’ félék lßgy su'k ‘magasságra raket
tassauali, vagy ‘pedig a’ m1` még jobb,l jó ivett
3, y4 , esztendös marha, ganéj ‘tétessék , ós mi- 4 '
nekutánna ezen ágyazakjól betiportatptt, a’
mé'g hátra lévö két sulmyî ürï'jóféle liövér 311
. . e5’ .
nelrfrlss trágyával kevertnek le`nnl nem впа
had. lAz’illy, spárga- ágyba menendö földefi
már esztendövel elöre szüks‘ég elkészíteni. А‘
molly föld- f
‚ваша tudni-illik kenjének valameuyìk „gok
lyában еду 'nagy gödŕöt ásson', fénekére egyy ’
sulmyira marha trágyát, annak fölibe еду suk
` ' nyira hozovánnyal öszsze-kevert швы-5111111,
forgács ganéjt, vagy másjófélev hertîf'vagy'
дар-‘16111111; erre isrpét trágyât ralljon, _az
unán megint kevert földet, ’s ezen'! пашет:
11111113111111110иа, mig csak а‘ készíteudö spárga“
ag‘yáham4 elegendönek lénnî nem’ ,gondoljm
Végtére ezen dombot földel ralija­be`, csúcso
’ san verje-öszsz'e, ’s hagyja иду jövö nyárig
' fekete’..
. ` Löyér'és porhanyóà földé fog’válni. Azombauv minekelötte ат: a`~ spárg‘a ágyàha hordaná,
állanj, a’ midön az. akkorra fínom,
elöbb még jól Меча-104141, hogy az elrothadt
és már földé vált tra'gya a‘máa homolios 561
del egyaránt vegyiìljön-el` _ f . ~ ‚‚
_ A' mult öszszel elült'etett эры-511 magvak
Àprilisben 11111е1ч611д‚$я. Задай’ hetihen mín`­
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' an'nyi‘ra f’elseŕììültek, hogfyiazokat al elliészí
teit и] ágyliaHöszsze-szoìított‘ marholsllal által
lehet ültetni'; é‘s-ímé a' fortély! meet egyedül
azonl spárga , mellyet más ágyba Sz. Jaliab’ he
tibe maroklcal ‘ültetnell-által; szolxotb taftós
. lenni, inidön az’follyan , 'mellyet bevétt szollás
szellnt öszszel vagy tavaezszal saolxtalî által- `
Plántálni, minden esztexídöben- veszvén , leg-__
fellyebb 7--8 eszt-endölcig' marad­meg. A’ gaz
да tehát egy ásót vegyen-elö , ш az шампи
tendö lcgszcbb növésü ilfjú spät-gay plántáh liö‘ '
rül négy szögreëa‘ földben jól mélyen,l de vi»
gyázva szúrjáèbe, ne hogy a’gyengegyökets-l
liek megsértessenelc; azutánkét öszsze-szori-l
n tott marliávaly egygyil( plz'mtátì a’ másika után
álló helyéböl minden földestöl szépen halkal
vegye-ki, ‘ rakja öket _eg‘ymás után valami lio
sárba; ’s_vigye a’ spár'ga`ágyhoz, ot'tpedig
elöre minden plánta’ számára liülön-lsülön
gödrötskét készltvéń, a' négy suknyi széles-f
_ seg-ü ágyba hàrom ,sorokban mind ültesse-âl
tal, Hét oldalt a’ sgrok a’g'ödör’ szélitöl eggy
‹ arasztnyira jön‘nek , ’s ezelinek kellö közepén
végig a’ harmadik, Hoszszára a’ plántálx másfél
~àulmyi távßlságra álljanak ugy, Воду miudég
az egygyik sorbelílléz planta’ ellenébçn a’ más
>sorban csak eg'y tétesse'k , p. о. illyen formán s"
al as — as f »s а _
‹ ‚ а‘ as 'ar ’n l `_
‘as as a: i ai.;y’ Azo4 helyre, melyre еду врёгёадрищйсз- ‚
lia fog t etniß'elöször kézzel kelbgödrötskét
.A_.v
ne. ’ _ einem mamy,
‘ .li'ósibífeni‘ melliy-beegutána’ kńtumarohhözzé
Szorítoit'pläntátskát ~minden -földestöl ¿által
hozvá‘n , мышцы а’э‘Ыдыч‘гЭ-ЬЩЫ ‚ -’s,meg~'
nyomngalini szäk‘ségess‘Aïmärohha-l -által-lilter ‘
te1t­,spár_gát~­uj hel-yïén legaläbb négly újjnyiväl
llell mélyebhen=1lhtenni , -mintiaz'> elò'tt'állntt д
‘ mivel porlìanyósföldben‘jövén; az иду-‘Всё
vülepedlietne , hogly‘lidövel gyöhei föld­szint
maradhatnànah. Ezehfa'z ujonnan­ által-'ältetett
gyenge spárgátsliáh még abban az esztendöben
fognah Vuj hajtást bocsájtanì; azomlnan nagy
szárazsâghan öntöztesseneh -1 meg, ’s ha vala
hogy' gyöhe'ih lgiállana'nah‘, azo'hatföldel hell
jól 'behúzogatnL Szárvaih öszszel még hözön~
_ ségeseń zöld’e'k _nem y`hell ёВег levágni.
Octóber’ßtáján az-ujonnnn hészült spárga _
ágyhan megszohòtt a`_földl ülepedni, azéri:
meg Вена: ismét a’ lieljebb `javaslott jóféle
földel színig tölten‘i. yIíö'vethezö esztendöben
_ -_a’ gazda egy Ahis llapátshàval ui spárga Шт
’‚ ńiényét vígyàzva »hapálga'ssa~meg, de ugy,
hógy gyöheihez a’ vas neérjen ,~ mert a? {Лёша
' Евы-злых me‘gsértéstöl hiveszne, és ha a’ fölà
ismétmegülepedne, ат meginn iófélével‘töl
tse-fel. Ezen a` másodih esztendön se szabed
a’ spârgalsza'rait levàgni. .g Y _ —
Harmadih 'esztendöben- szinte .így hell ai’
spárgánahigondját „мы, ’sminden gyomtól
tisztán‘ танец! ‚ de Mindàzent u_tán a’ `száiraìt­~
' eggy a-_rasztnyira a’föld’ szinén felül le lehet már
vágm', a’ midön az\ágyra négy újjnyi magasságra‘ yjó' {ген marha ganéjty is' hell hordani, ’s
_n’f’lldben viìgyázva- b_ehapálni.- Ezen “штаб?
__ _ _ AS Ke‘ì'tńüd'gról. ._ Ш 'r
t-nvaszszán шр- vastag spá-rgák fognah ‘rn-lima’- l'
földböl lsijönnij deàzpkat 'eggy-átaljában ­
tanátso‘s lerhstszenl, mert az'lńltal 'továbhi‘ 181- f
tóssàgòli-elenyészne. ' ~',‘-'\\"“'" ’ _ М —‹ 1
Amon á'gßyba, mellybexi a’ mag ‘ещё-11011;
szühség némeily plánçákatí hátŕa-hagyni, ‘ha y»
azokbòl 111 lehessen azo'n üregeket' »pótólxl .,
melly'eken az* .által‘ültetetp Spárgák‘ meg ~`n_em
fogantták, ia’ mi h_gyánritkán tört’énik ,_ .de lla _
még is megésëtt- volna,fl¿övëtkezö Júliusbarl
ld le’het azok’at azonn-al pótolni," Ha az ágyból
'másodiki'esztendöben -is találna még “111111101
lyik plâńta kiv'e'szni, lelíet helyére hét eszçen‘._
.döst ültetnì ,b csak hqgy 0111101‘ gyölleik máx-'ner ­
gyobb'all' lëvén, több földel hell öket‘álló ‘he- _1уе1111ё1- lrivenni ,-f ­mivel "termésizetesen ’ akker'
e’ gvömbölyeg _is nagyobb fog lenni. ‘ "
Ncg'yed‘i‘lt t'avaszon gyönyörů "s vastag haj‘
>táscika't fe‘g‘már а‘ spárga tenui, -a"midön
ugyan egg-'yle'gj’ _töröl kéthárom le‘gvastag'abbat
_le lehet‘vágni, hanem többet» nem; de ä-ödik`
esztend'ösl kòrától fogva Sz_I János napig mina
~ den a] fölfdbm. kibúvò spárgát bátran lemma
hemi’s líaszonr‘à-foŕditani, csà‘li аж jegyezze- ’
_ me'g a’ gazda, ll'ogy a’ gyenge spárgát mind`en­­
1101‘ iöld-szi'ntïv'ágja', _'s h'pgy minden ytövön az
è'lsö~ egif'häjŕìîst szárna-ls Asziìk'ség _meghagyni ,
_ " mivel af'gyökeméllyen lévén a` földben, ezen
_ neme nem 'tenyészhetilh
meg‘hagy‘a'tòtt száron álta‘l 'kapj'a liivü-lr‘öl a’ .
VilàgOSSâ'got, melly nélliíll semmi féle *Plánta' _
Jövendöbën, Í`'val-'anieddig “cs-ek a’ spárga
- 11111, ’s ki nem чем’, `mînden öszszel egy te- _ .
_.
/ _ .
uo _ Hmm Cui/ub»,
l
hyérnyimag‘àsságra lvett gànéjjàl szükség'el, `u ágyat megholi ani, ’s ­mit a’ földben vigyáu
va ha'pälnì, a’ száraz ágahat pedìg a"föld` szi»>
nén felül eggy arasztnyira levágni, Minden са
-vaszszal, mihelyt a’ föld’ fagya elmúlt', an
ágyátazonnal ltapálni hell,'_ ’s egész nyároxe
által-mînden gyomtól “щадящий. ‚ i „___
A’ »minden .esztendöbeli megtrágyázás 111
tal a’. spárga’ ágya idövel annyira feltöltödih,­
hogy 'az a’ hörülöttelévö földnél magosabh
lészen, egyszer’smint a",raj_ta fehvö földetfugy
hi Гоша szívni, hogy abb'an elegendö táplálaa _.
tot nem igen fog találni 5 mire való nézveminl
_ wien hetedih esztendöben- s`zohás a’ földjét мед‘
ifrjuanÃ., muy медным; e’lie'ppen :ménin
паев. Oszszel azágyról valamiitompa Марта}
annyi föld v_étetödjéh-le, hogy a’ spárga gyöd
höhön legfellyebb három újjnyil mai‘adjon, a’
midön annah helyébe más friss földdel, millyen
_az ágy’ hészítésehor javaltatott, hell az ágyat
_annyira megtölteni , hogy az a’ hert’ földïszi»
nével eggy arányulegyen. Azomban a’ вида
minehélötte ezen 'iii‘jításhez fogna, elöbb he»
zçével jól vi’sgálja‘meg, minö méllyen {сыпи
neh a’ spárga töveh , ne liogy valamellyihe a’
Жара által megsértetôdjéh, a’ mellett a' száraz
ágahra is vigyázattal_legyen,­­ne hogy azohat
llitördeljék. 4Az illy megiifjítás ,a’ spárga’ tera
méhenységére igen nagy hathatósságu. Noha
va" spá'rga ágyból hivétetett föld nagyobb тёп
ben hi van lugozva; mindaztinaltal, ha eszten
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. Minden friss ‘вы’ félig Негр ganéj- a’ spár
äajermesztésnél veszeglelmes, azért nem le
et A'11’ втайне!‘ lele‘gendt'ihéppen ajállani,_
` ‘hogy valami gödörben, mellyrefa' nap вода‘
nem süthet', ollyas hevert földet mindenhor
hészen {ах-(зов , minöt a` spárga ágy’ megtölté
‚ lséhez `javalloltam. Lehe't az illyen gödörhen'
Мёд/01111151: dudvátls hányni, сэр!‘ а’ raliást
minden n_yáron legalább egyszer 'forgassáh-fel._ _ IMivel a’ _spárga c'sak ugy'kedves ízü falat,I
. ha az _egész darabjában gyenge ’s végi'g meg
r
ehetö; azqmbán ha a’ napon növlli, hamar ‹
f inegvénül ’s megfásodih , tehát minden szálat
azonnal, à’mint magát ‘а’ földböl hiìo1­ni_l1ezdi,`
cserép-edennyelhell_b`ehorítani, hogy `ö az
edény alatt serdüljön-"fel , mert _ugy gyen‘ge ’sleves rnaifadva'm,l az Uraságolmál hapós lészen,
's egyedül иду _fog tíz tizenllét hüvelyhnyi ma- _l
gasságr'a felnöni , ’s- hüvelyhnyi vastagságu 10:1ni. Erre a’ Ivégre hészíttesséh а‘ igazda maga
` nah fazekas által' tizenöt czolmagosgágu; és
nyolez czol szélességü fentlhegyesxje menö’s
E tetejöhön lyuhas fegattyújù cserép harang'o
f hat.; eggy illy harangnah hä‘t’hrajczár az ár'ra „ _
_’s ат а’ városi fazehasgoh шагам készíteni;
Száz tö spái‘gához neg'yyiçn hareng elegendö.
’ A’ s‘párga metszésnél llülönösen hell a`rra ` '
`vigyázni, .hogy a’hézben lévö éles hés által
valamellyih Plánta’ horonáj‘a'a’fföld’alatt meg
ne _se'rtetödjéh, даёт! a" lemetszendö szál hö¿ rül'elöbb llézzel hapa'rjáh-el a’ lföldet, azután
a’ vágást egy lleveset rézslmt hell vinni , hlbgy
à’ hajtás выпей‘: vw'lgódjélk-eLj'.I‘avaszsz‘àl a’ '
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_ j l ‘Hamm _cßilflwly.__l .l .
sparge дамам: a’ gazda'l’r'ninden reggïel és
estvje az ágyat tèliintseimeg, ’s ­a' llibújt ай.
lahat azonnal csereplhar'angal fedje-be, A’ vé
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lsony‘vagy görbe hajtást nem hell lemetszeni ‚г
sem` a' yspàrgát Sz. Jápos’ napjánál (суды) _ ‘дБ.
ni; ezen idö után ö másodszori 'hajtásnak er_ed­.
_ vén, ezt szárba ŕnenni llell engedni. ‚Азов; 632‘
A_szel eggy ~arasztnyi max_gósságra hàgyatott Мё
_ raz száralsat tavaszszal а‘ földböl erövelfllìhúzni
‘аду letördelni nem hell, nfert minder; illyen
száraz szár’ alsó részében .eggyqegy spárga '
‚ш; lappan‘g ,— mellyet amannak exfószalsos Ш;
‘vo'násával'vxîgy törésével az ember köqnyer‘. "
megsértlletné; таза he a" spárga indúlni Меж! ,
’ аШюг a’ száraz száralsat is единым, midônmáx' a’ földböllxönnyen lsijönnely lellvet kihú- e
zogami.A’ hi oly s'ze'i‘eucsés, llogy kel-tje мы.“ ‘I’
llözel lévén,` annak föld‘je három `négy Suk'
11yira’is- ls'övér hozòvány, annak lievesebb'baj
да! lehet spárgát termeszteni, тег: az ös-_zsz‘el '
csalc igen-igen l?öven trágyázza-meg шов he
lyet, mellyet spárvgaalá нём, ásóval jól mél
lyen дева-Ред ’s~a’ llövetliezö tavaszonfmeg/
nyáron Íáltal еду Párszor kapálja-meg, ‘в a‘y
dudvától tisztán tartsa , az az illyen forman elf
kef‘szitett ágyba Sz, Jakab’ napja után nevendék '
lspa'n‘gálját bizvást beültetheti; azután pedig _A csalt minden öszszel felülröl tnágyàzza­»r_neg,
saföldjétî> minden hetedik esztendöben újít.­.
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‘
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\ ‚ _' ‚ А‘ хтммдгдь v - mi'
módon nevelt lészen. '
‘темы is , mint a’ míllyen a"’féllyebb ’elö-,adòt’t __ _
— Blvégre a’ fa’lusi ­gazdánah az’t`is дата’ ’ '
kellf'adn'om , llogy a’ spárga vad`­vizes helyen ,
’s` ott, hol viz áradásolt jâryán, a"'viz 16111)`
‘ napollig a’ hertet lepve ‘ах-$511 ‚ meg` nem terem;
тег‘: a’ Нарва!‘ felsvcj száraz líelyet leginhább
Мех-1:11. _ ‘г „ ’ ‘ `
/ §. Ha a’ mezei gazdánah valamelly
`югшезийв(511)" sza'porítáeát‘ ajà'llliatòm, иду
а’ herti vagy szelid sáfrány’ атеизм méltán .
szivére höthétem, тег: nincs az a’ gyarap
(familia), melly­ ezen füszerért több forintohat
@ne adna-hi; azt nem emlitvén, hogy az a"
gyógyszer-áros boltohban (Patih'áRbaD) na- _
gy‘on szi'ìkség-es, helott a’ szelidvsá'frány ná­­.
lunh'sohhal jobban megterem,`_mint_ а’ szom
s_zéd Ausztriában, vagy Frandzia-országban.
En Szepsiben ollyat term'esztettemgl hogy az`
ìůegen'., _se fl'iszer szagára», se szinëre, se 116
verségére még ñsäh hozzá-fogható se vala-5 azI"igaz herìem’ hicsisége miatt sohra nem eresz
hedhetélg, ’s azon he'veset is а’ leghözelebbi
magy vî'z-'áradáa elfojtotta. "АТ sáfrány~hagymá~
nah ìtszéjét’SzvJó’sef napi vásárhor- Peströl
I_lelybeli heresliedönh által , ha jól emléhezein, `
liůszebanh'ó _hrajczárohértf hòzattafn, a’ ’hol a'
magyasfboltohban véha számra _árúljá‘lg de
ìtszénhint is haphatni, Tíz _itsze utáni ültetés
a’x'násodik esztendöben hilizleti magàt, ’s haz-«
madihban mar legalábh ötlforixitxiyil hasznot
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pességen sem , llol'azt terme‘szten'i ne lehètne , _
’s `ha több évck után megs'zeporltanáh, ‘Я;
пёёу-мбёй öles liely ï’iûg-'âoaforintóhat is he- '
hozna, . ‚ _ ‚. „-_ _
' — n 'minden föld-birtohost hénszeritve is
tellyes szívemböl arra hérels, hogy‘ a’ szelid
‘ sáfráhy termesztést terjeszteni iparkodjélx,
inert az által kedves honunhnak most nem is
gyanltható, de idövel Yte‘temesl hasznot hajtana;
:nivel ha ezen füszert magunh termesztenénh ,
_ ` ahhor Ы2овуо$01«1е11ешёп!«а’Рыб]; hogy leg
4alább-_fél millió` forintal fühl) pénz Imaradna
hazánliban 5 pedig a’ _véle bánás módja фуkön
' nyü, hogy nálánál hasznosabb termesztményt
nem lehet c_sah képzelni is, Ausztriában hîìn а’
шевёп hövetkezendöen‘ termesztils:
0szszel a~ sáfrány-hagymáh alá valóïâgyat
igazán megívett marha -ganéjjal meg hell b_ö
Ven trágy‘ázni , ’s nyolcz czolnyi mélységre fel
hapálni; az igy elkész‘itett ágy ‘знай; mage.
ra hagyatih. Pünllösd 'és Sz. .lahab парад _hö
zött ujra jól felhapáltátván, s_zépen egyenlöre
` ge'reheltetih 3 .azután egynehány lnappail elöbb
mint-sem` а‘ sáfrány-hagymáhat elültetgöh, a’ _
minek 24-dil1 Augusztustól мам September-ig
hell megtörténni, az ágy ismét.minden gyom
tól мышцами, rajta egy nyom távolságra s
egfymástól harázdák vonattatnah , mellyehben
a’hagymák egygyenhinç 5 _._4 czolnyira egy.d \
mástól hat ,hüvelyhnyi mélysé'gbe ültettetnek ,
’s a’_.földben nyomattatnah ugy, Воду min­‘
den? egyarányu mélységben álljanak, v's a’ ._
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Octóber’ vége felé , _millyen az ég-allj ., és
id'ö-járás1, р.’ эёйёпу‘ ö.«szi­l«iliircsl szím'i és‘for
шара virágotshái' kifogn/ak már а’ földböl t0
lódni , meuyek мага „мы; язшёъ elhervad
дай; azért hell mindcnestve ~és reggel/az _ágya
hat _tehinteni , ‘és a’ sáfrány ­ virágohat leszed- .
vén haza vinni, otthon pedig a’ benne "Куб L
llárom szál sàfrányt 'mindenihéböl hivonogat‘ni, ’
A.’ .virág-szedésnél. arra‘ hell vigyá'zni, hogy _
‘ ‚ az'ohat :_íe egyènesen felflelé húzzábhi, ha‘nem
‘ ЫЮЮ’ szine felé lenyomva' v'eg‘yéhlki, mivel`
_ a’ felfelé húzás által а’ еубь'бйыйбсзйгашевё
¿_se'rtetôdvén', jövendöre ‘да’ ’haáj'ŕnà 'mägtalań~ ‚
‹1еппе.-‚ ‘ " "~­A’Isáfrány/szálahal »'liic'eîiiyhc‘n' «fraai-heizeny le- I
het pa‘pirqson .tiiegszáritani ,‘ `s` äzután ysham--v
lyába eltenńi; Nagyba meleg helyen hell azo
fliat rmegszlihlmsíta‘ni5 meri; hülìimben ŕaháson
Alfíevex'tetve öszsze-i‘otha'dnánalf. этажа legi
lI_íg'jnnöfel'lb módon ugy törtóníh-meg, ha' az ,
_ embe’r а` tl'iz-llelyr'e három téglábfelállít, Мой ``liözzé egy‘hevés ­iz’zó жён-1626:, а’ tég'lálc fö-v
,libe pedig` „еду hät czol mélységů szitát,I ebbe
_ I_lml-pennával halhal hevergetve addig forgatjla,
Á»mig cs'alwtöhélyeeen 'meg n'exń мамам, a’‘mit arxjól lehet megesmérni, miclön az amber“l l.
еду fél шаге!‘ sáfŕányt "teszen,' ’s ат ott еду
f\
ůjjai liöztt porra dörzs‘ölheti‘; minél gyengébll'î ‚
az ialguna -lévö szén-tù'z, ‘annál‘szebben 'fog' a’
ysáfrí-„py megsmìradni,> ’s annál szebb szinü _’s
nagyobb füszefszagú lészen; midön ellcnbe‘n
_nagygbb tl‘izön'rńegégne-’s elromlanaylgy meg- _" `
. _ száritva ellchet azután’nféhàny/ ói-_z'llfrmúlwa‘fa‘f
‘\
‚ . ‚—_/
" _ ‚ ` r l . I l
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s’áfrá‘nyt, midôn helöle'g’ höíérség 'máx-_"hifej
tödött , 's töblíé nem` töredéheny de szivós ,
1561 bedughatò edényhe tenni, . mellyben esz
мадам; \е1‚1`03‘ állanî; _ . _ , ‚
Az elsö esztendei termes nem olly böven
'fizetö, mint a’ hövethezö hét eszte'ndöbeli, Jú
‚ | ‚ . ,»
_ ›
— liusban n’ sáfrány ágybôl vhi hell` minden dud
vát gyomlálni, ’s a' földjétakét ágli hapával
` egész а‘ h_agymák’ fehvéséig- meglíapálni;` de
azzal a’ vigyg'nzattal, ne hogy a’ hagymáhat
megsérjsék. Ъ’ sáfrimy ágy minden öázszel à’
virágoh’ leszedésç után igy porhanyosíttasséh
meg, lxülömben pedig a’ dudvától mindenhox
tisztán’ tartasséh. _ ’ Y
Ha a’ sáfi‘ány egy helyett máŕ hárorn esz.
_tendöh` alatt termést hozott, akker'harmadikv
‘1
elviritása után ; Qagy a’ ~.mi jqbb , a’hÖvdtkezö è
taivaszon âlló.. helyéböl ,hìvéteti1x,­­, ’s minden
rögeitöl megtisztitatván, azopnal‘máâ már hé
szen lévö friss ágyban elültettetih.'-Ezen má»
'sodszox-_i' ültetésnél minden hagymán `töbh>czihlœh' ­foggak «találtatni, mellyekét mint a’
fogáhagymájiálszét- szedvém", véleh ültetmé




tendöben сем; a’ safrányt más-más helyre hell _
ültetni, és сваи minden tizenhektedik’évben ‘
n.lehet elsö'lielyére plántálni.
s y ’_'l‘loldalék’iïégyzetek a’KerbéSzke- A
‘I I’ d _ ’ l ’aA l
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nah., ’s ném'elyhor a"férg'eh'által nem ceah
` gyarapodásohban, hanem ММ“: цггтёзбВЬеи
шевадрдыуопашщц Mind ezen bajoh ellen àn~
,_ nyit, `mennyire tapasztalatir'n terjedneh, М; - `
ván'ok Ш: hözleni, nella beteges fáhon neh’éz
d‘ologsegiteni “де mindazonáltal; ha annah
:fendi szexjint szorgalmasan ápoljuk, töbnyire
minden bajtól megóvjuh.‘ ‚
a)_„_Gyenge beteg/es fáfsenhi ne _ü'ltessen'g
mert‘abból sudar МЫ ritkán válih. Azonhi'vül
/ari‘a is hell íigyelni, hol ’s mellyilt fa minö'
vidéhet >és földet keilvell, mert némelly tájon
.` а’сзеге$пуе‚ másutt az alma, ismét néholcsah
-a’ b_araczk tenyészih ’s böven текст.
д). оиь-‚даиуаьа: már septembel’ „еда“;midön’a'` КМ‘ nedve gallyaihból töveihbe ezál-l ' ’l
lett., lehet jövemlö oltás ‘едем tördelni. Ha
azokat yalagli árnyékos helyen oly mélyen а‘
foldben дай“, hogy сан!‘ ‘a’ lieg'yöh látszas
. s_éh-hi, tavaszig elállanah.
_ _ с). На Alléez herthez ahar yalahi hirtelen
jutni , az azt 1 0--15 esztendös v_ad'fáhhal ösz
J szel ültesse-hi, 's штампа!’ azonnal виза-59.
Minden­ й‘: 1е310Ы3 öszszel által iìltelni, csah
a’ szállas ’s egyéb gyöheit, a’ mennyìre'lehet i
'î 'liimélnì , és _inhábh az ágait hell jólmegnyes- _ l
ni 51de al/gödröhet, mellyehbe ültetni aliarunh` `
_még nyárban ássull-hi, hogy azohban a’ nap, "
levegö , essö és egyéb behathasson; vazután az
»elültetett fáhat trágyázzuh-meg , de nem a’ tö- ‚
veiknéi, hanem felůle'tjcilsre Не‘: ganéjf rah
junk, maid а’ téli nedvesség lefogja hózzájoh
ya` haszn'os zslrt vezetni; töveihet 'minden ösz
‚ _1` __
~ а . \‚‚‚‚
.'/\'
` " `‘_15'6 Í
f m1 reiken' napá1ni.'Aìfâk' ültetesénél'a'
\ l _' bàl.
i
l l l l l" i l
‘ Hato‘alz'k C'zíkkeëy". _ _ А
be
viszapollás .valódi varázsèëszhöz", merl:,minden
„Та ‚ mellyet heiszapo'~lvzà14 sárha ülte'tneh-által ,
megfoganszili. i 1 _, \ ’ "" _ _
` ' d). Ha valamelly 4virágjábán lévö' Тайна!‘
gyöheit 8-10 hupa friäs viz'zel megöntözzüh ,'
атак virágjaitöbbé el-_nem fagyn'ah , és böven
teremneh. _ _ \ " ’ `в). А’ beteges fákat valami" darócz Idax-ah»
nyáron âltal gyahran mosogassák és- dör' göljéh-rùeg, az által felépülneh,­ A.’ fa-tetůliet
‘ dohány’ lcvével Мне! hiirtani,` ‚ ’ __ `
` На vén fáixah kdronájában akarunk ol
- meg, тег‘: 1Щ1бшЬеп’а1 oltó gallyakat a’ sok
веду megfojtaná. Igen tellyes ned ‘й Yad-fáhha
hervadt gallyahat olt'sunh, mellyeliet j_óhor,elé‘u-eY letörünh. A’ _cseresnye Q'ltó-gállyahat
mär .Èebruáriusban rhell letö1jńi,‘hógy Мода:
idejénfleheàsen beoltan'i. ’ \ `
_ g). Nagy hilia a'z, midön ‘НИИ fájáfnye
ecgetvén, 2­‘-5`\`ujjnyi darabkáhaf a’ galyhól
‘ meghágyfs ад! nem töh'öl a` fa ­'derehánál ,
’ vagy _a’ lenyesett helyet ne`m szépen s_imán ‘65
ja-le', hanem szálhás'an hagyja-meg. Az illyen
ozöifeh forma daraboh idövel liiszár'adyán , ha’
' szäraz-kórságot a’ fa’- hözepéig viszili, 2s el.'
végre az egészet megvesztegetih.
у v _ ¿\, tani, -ugy pémelly` vezé -gallyakat h gfyjuink- ‘
1
Il); A’ fáli’iallyait soha vSelm hell frisS ga-1v
‘ néjial trágyázni ,Y mei'tattól megvagyásodnak',
üszliösödnek; legjobb бирже! a’~fáh’ töveit
_felàsni, _’_s ,alájoh vagy d'öglötç á‘llatot, ‘аду







csak ugy'le'het segíten‘i, ha az üszkös helyel:4
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földet; ismét;A ‘Анапа-‘011111, A’ pozdorja а‘ pér
jé; ¿löl/i, ’s' Aidövel megróthadván‘, mérséklàttlt‘eŕmészetü trágyávà válik. Hörtvély-fáliat még
`csaklehe‘t sex-tés trágyával ganéjozni ; de alma'
.éá min'déń nemükemény magú gyümölcs-fát a.`
tràgya mègront. ,
а‘); Megüszhösödvén_fvalamellyik fa, ‘fazonr
az ember` a’ fa"elevenjéifg szépen kivés-vén.,
` marha ganéjjal öszsze-gyúrt agyaggal' jól lae-i
.. tömi. ‘ ' ’ y
y 'A' 'melly fämak a’nhéjja hasadózott és`
1`е1рап0520п‚ _ az rühes. Ez ellen nincs jobb
orvosság ,"_ mintha az ember a` "felpattq'gzott ‚
‘Вёг5‘е1: végîg à' derekáx‘ól ’s egész az elevenig
leszedi; de иду, hogy'a’ zöld hártyát meg-mae.y
sértse, afzután az egész törzisököt friss mal-ha
ganéjba heißt-t agyaggal jóll bekenî,
Y l). А‘ mob is nagyon s’zíi/_ja a`fákat, ’s idö
ею“ megvénítî. Az ìllyen fát öszszel ha az
‘ `1 'embel- zitkame/szes vízzel’tetémöl alljáig beme- 'ц ‘811111, ugy ga’ mob is, férgek is ‚- ше11уе11 töb
` ny'irè a’I Mérgelc` repedezé'sçibeń tojnak ’s te
flpl'nek, mind e1vesznek._ Megmeèzeltetvón 11
"1уеп módon lí'ét három esztendeig` egym'ás után­
à’ fák, a`zòk egészen meg fognak iffjòdni,` т). О11уап‘1`ё11па11 gllyait, mellyek войну l
álló helyeik lmiatt nyomorúlt ldńézésůe'k , min»4
den ösz‘szel 11111е'11 nyitnî, ’s gödreikbe tyúk ,- y'
galamb ,l vàgy sex-tés ganéjt hinteni , vagy va
ì lami dögötalájók tenni. Az illyen fákat az i_s
megifjítja, ha az ember beteges, vén'ës 1101‘
hódni ińduló ga'llyaikat megcsonkítja
/ `\ . A 1
‚ `‹. 1 I ‚ . , „1_’ \› n ‘ : " l l K \‘
‚ l _ „ 1 _„‚ l ‘ .l . y
1 i 1 l _ ‘_ \ r _ ­ ‚1‘
_ 1 \. _ .







‘1` =_‚‚ ‘ "«v
las ,Y lHawaii):­ сымдгу; v"
— _alutáp Кате‘ ůjra hajtranak, ‘е nen‘Ã sòkára te
/remn'ek is. ` . ` l _
'п). Vanhak _ollyiçn Гей, mellyçk buia nö?
imák/’s t'erepély koronáju'ah ‚’s még se tcremneîk; en’nek közönségesen vagy
a’ „вы; feletti деду‘ bösége az olga,r ‘адуaz, hogy vizi-»gaillyakkal o1>talttak íala‘ha be. `
Нет’ ¿waz illyen fália; езду ideig tobzÀódniîl "
' _ h'agyni, a’midön osztán egyszer щевашаруод-2
váa, töbnyiré szakadatlanul teremni szolxtalf. 5
dell@ néhány évek mulva ise teregnnének ,hugy
tavaszszaly eret hell выгод vágni, ада: koro`­
nájolitóLlfezdve földíg hell eggy
héjjohat ‚иду meghhsitgni'; hpgyfa’ Lésfa’fábane mehessen , ’s azt meg-ne sértlîesse.y E1. által '
._ а‘ fa sok negdvet vesz‘ítvén, teremni fog,A Az is
' használ, ha ösz‘szel áz allyât liïá'sván, ‘Не? ›
vastagabb gyö'két által fúŕjuk, ’­s a’ földet is*-v
.mét rá vonjuk.
‚ ’ На ez`eli a’ иди-годам _se haspnàlßának, Ы:
éleä‘ késsel­ a’` " '
fa„pedig­‘ szép Вата! rlévén'," gńeáérdemlené, ‚
hogy megtartassék , azon esetßçn lfagtana'msofÍ v
~ ` 6abb""l4aniliúlában szép nl_elegfnapon а: ege'sz
" ‚детей‘; идуЯвЬёМапй, hogy a' vâstag ‘мы; `
alan lévö fejérhártya-héj‘rajta mara‘djon; выше
f operátzió után a"`dereka azonpal zsúppal l\öt-\
tessél‘x-be;` Jövö _tavasìzig‘már I_'Jj'ké‘rget hap,
‚ ёпегшё bimbókkaltele fog.' lenni, - `
De a’ termélienytelenségnelc legliözömségç~ I‘ sÄcbb/ok ‘az’, hògy a’ gjlümölcs fákat vízigal-V
` ; 1у`аЫьа1 oltják-be 3 àz ilylyen oljványok “вузы,
buján Vszoktalk térvepélyesedni , de gyümölcsöty Í
_ hú'sz/ esztçndökig sem lgqznak; azéri; az /oltás- —
У‘"
\~>
г ._ _ '\_`
` ' “а.
_ Toläalefjl; Jegyzete): i’ Kcrt’l'r‘ul'l‘edáhez. 1.3# l
‚ _ y Ч ­' ‚ '
hoz mindenlxoŕ- ягод tavalyi hajtásohat ,_ mel-_
lyek a’ terlńö galjlyak' vëgein llmphcletffelé ál- ' _l
lanak, szîihséges használni; nem Решает
'l` hat, mellyeh a’ miildenféle’gallyah` derellailf-Q ‚ .
I hól suda'ron leinötteli. Ü
o).jA’ hernyóh és ‘свете; bqgaralx ч 1е5‘па4 i
gyobb‘ ellenségeiklévén a’ fáhnak, azohellen
egyéb v'édelem nincsen,’~h_anem hogy az elsölt’,` . `
{ёзёйейв öszszel, ‘ив-у korán tavaszszal hai-lai;
leszedvén égesse-meg, az u_toleóhat pedig min-_.' ‚.
. _ den hajnalban leràzogatván tipgrja­öszsze,_`_s
apré-marháinah vigye База.
' ‚ .De miqd aZmeIIett, »_hogy' fail-Öl az einher
. аЁ’ЬеЩхб `fésizhehet; mind I‘esze'dte, még is l
Мёд iiiás hpnnét )'övén, a’ fáhat meglepih;
miůön pe’ůigämîr a’ lfa kihajtott, ahkor bajos
‘ ¿het leszede'get_ni,_ azéi't azzal lehet öket leg
Ё ДбцруеЪЬер’ЩрйёзЩапй ‚ _ha az ember af'v’ezér
. ’eegyéla “на; gallyah töveîhez Напе11.,’6сз!‹р
’poàztó,­v`a "más eg‘iyéb' szörb`ò_l llészült d_a'- "
rócz dara olia‘tl едва“ __éjszaka a’ hernyól( .
— mind ézelffálá‘fQgiák magnkai venni, 'éyfhg
. _az'emberj_hajnallxor'ezen`,ŕösztó аагаъыщ '
. ni, Знаний móddalmegölhemi,
f idegen heijnyóh’tgâl oltalmazni, ha derehât a’
lefveszifsz'ázanhint fogja ¿Shelfegì'gylìtt> ‘i
Aa оПуап ш, шенуъы a’ hemyó ‘мы; _
het szépeh leszedettükfazzal is meglehet_ az f
lloronája alatt valami- tehyérnyi smiles’ s_zx‘il‘- I
darabhall bevonjuh‘, ’s за‘ mińileń nap frise`
holimázzal megkenjüh. Mások ezt is tanáesql
_’ják, hogy a’ fa_­ derekát vagy’egg-y araszfnyi
“êlßßßégre mészszéì денег‘! вщЬег-5апё35а1 ир
‚ 1 \ Н," ‘ . .‘ '|
‚ .
l \Yno 'f “Ншш СЬЁМ’Цу. _ ‚ ' Г
гбв‘ЁфНП mázoljulf-be, Ts hôgy ezen‘la', harì- ‚ ^
' ’ l kán‘s'el‘mennéń’qk Ада] а’ hernyók. lNémell‘lyek
._ — meg azt javasolják, liogy'a’ hordóbeli savanyú
I lkápos'ztá'ńal; xńár rothatnì lœzdö leveleît a’ fn
’ líoronájár'a b'ò'rohßas'sulf, mellytöl а‘ Ьеупуб‘
' már más парт-{щита eltakarpdna még а‘ fáról
_ is ‘саду hó'gy az ember fáít magvas liénder’ ‚
f piyólyváíáv'a'l 63. рръдыйёчй iïìstölie-meg , ’s ъ
4 ' " a‘t't'ölY a’hein‘n'yô döglötten hullana-le; ‘аду pe
' 1 d_îg‘lhogy l'ìéncs'ö'ihájjál keixjen-be az emher
egyf-rîœoczärhäa'z'àïgbt”, 's а’ fa-derekát azzal te- `
herg’esse Lög'ůlh, ç'ttöî‘à'é '.hernyó‘, syç bàngya „ `Vspé:v x'nz‘îsfélèv féifé’g félëńe‘m mászxía a’ íára. „5, ‚
‘V . Mëz'eì gàz'dà'nälí aztvis )'ó mçgmdni, hogy
fa’L-'nyári gyü‘ŕnölcsöt mîndénkóx-_tôkélyès meg-j „
érésez:l plëtt'ázülnépëglçs'zêdni, учёт pedig ad
‘ g’ fájáìxŕlx'a ‘ум; йпгёсзад `az idö cn
-' радуга hogyV а" ap“ Vfßîkiilmelc'ìtt leszede'tt ‘
.- _ gyümölç's' miílid'e‘nkqf‘ дом! 'i/_z'ů'ï‘ nappal le»l
/ ­ s'z'çde/çme'l, ` ‚ ,v ` l' j'* ‚ ‹ —‘ i A“ йегй‘ущепёёьуецпыйззощае’разг
tîtó 'èïlénxsëy‘çiŕ’ïîáïìńäk , neçve'zetes'èn a’ доп;
Нёфё’б, ‘IÓ-t'e'tîlfi‘f:'"ßfö'ri'dibaÍh‘Éfv é's afàvakandok, - ‚
l ‘Aph‘veî'nyähaé Ls’äë'drìî 'lfell‘rv'ágy 816159323“
\ ` han hajxgalban é'hè'é ‘ìfyukp'h'a't Yé‘ss 'l/«açcrsáhap »égyïü
pár ó'xjzïrá hçerîésîz‘fß'flli 3 а’ 16-(еЦШёф Pedígugy \'
léhe't kipgizszî'tŕl‘täńiï'îlja á'z’ágya'l( lévö gyá
‚ 10333‘2116‘6 ЪеЫфЬу 'de§z§«ál(a~t)_1"i"al\ògqtuńk , a’
‚ Allì'itéqtjìkr‘mín@¿amok аМч’опцЫа‘Ь‚дурным; a’
` " _x'nidöp ‘más 'nîfáñ‘ßßjńalkòrf-‘könîfyůïöliet lábbalf
У аЁуоц'йРщ-Щ; Aföldi ‘balha leginhább a` `
„еще Ёгёзёёдач-фыё’ва ‘_meg'e'még‘z‘teñi 5’ ez 91
lenj-lègjòbb örvoàsz'ig‘a'z, hafßz‘embfer _tiszta _
j l




l ‚ _ l .`
Toldalé’jk .Tègyza‘tek a' Каждый-даётся. 141
vu'zbeń annyi timsót olvasç't-fel, lhogy annals"
elegendö öszsze -húzó savanyúsága lçgyen;
ezen vízzel hell а‘ `nàszákat mińden pap lmeg
locsolni, vagy kerti hupával megöntözńi, a’
tilïlsós ví‘z nem lévén innyök szerinfi, ràszáját
az embér megmenti glliültetéslíqr is illyén víz-'
be mártassanak a’rászáli‘, `s иду azután pláu‘
táltassanak által, A’ valxa'ndokokat azzal pusz
‚тьма, hogy :az embel- minden friss valxandok
túrásba‘halkal egy lyukat valami bottal addíg
szurlláljon , mig csak a’ hot’ „еде a" földbèl ` mehet, ezèn lyulaból ollyan csendesen he l a'
­hçtoi: liihúfzni, hogyl bey пе omolhassëlf; a’y
lyulmt azl‘ztán упадет! рогеё omlott mészszel
hel tele-hinteni, Га а." valqandolc túrást еду he
Vvese't: lábbal megnyamní. A’ valmndqk` ezeny
t'úrâs alatlt:y ismét v‘iszsza-menvén, orrával а‘)’
lisztçs me'szbe'n é‘r'vén, attól azonnal, rrlegdög-y
lik, En ill'y formàn lszoktalm kérfemböl mindeń
fesztendön a’ vakandohokat ldirtan'if _
_x
l . `~ ÃHETEDIK CZIKKELYQ/
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А’ Méll‘tartásról.' ­ ‚ц
_Minden telcintetben megérdemlih a’ méhehr '
llog'y tenyésztesseneli, тег: `1ölx gapdajolmak ‘
nem csakmézzel szolgálnah, de ersze'gmyé'
4hen gyahran pénzt is hoznak. A’ legszegé
" 'nyebb embcr is мы’ méllet, de fàjdalom!
__” mi ,hevesen nevelilc ’s_«ápolgatják'azohat , lío'lott he'dvezö esztendöbenminden köpů 'Z-8 l
_ ' forin'tokat behoz. 'Ha minden jo'bhágy‘ csak
` -hat‘anyafliöpüt tartana ‚ mái: érette contríbú
` tz‘ió'j'át azoh íizetnéls-meg , ’s a’ `félett 116215211!‘
'n‚. 'ségére méze is maradna. У .V ‚ - '
A’ méh tartás ug'yan maid mindeqeh ею“:
. esmérete§, ’s arról schat írni nem is {овощ
csak némelly éèzre-vételeimet `llivánom МИД;
V ‚
ni, merita aszta‘latból mondhatom, hogy а `
falusi gazdà 'nem _tudn'ah még méhcihböl va
lósá‘gos hasznot venni, Мёд‘ a’ köpüll, mellyeh- f
be fpgják, igen alhalmatlanoh, ’s odvas fá'ból '
hész‘itve lévén, nehe'zeh.'0tt, hol még во!‘ az
erdö, türhetö; de más helyehendrága isfj .
nem is oly hedvesïa’ méh elött‘, mint a’szal
-mából fonyott has. Legjobbak teháta’ szalma
_»hö'půh, mex-t елей könnyüh, nyáron híveseh , —
Y \
­ \
_V Мг”: tartlh’rläl.A ‘K ‘ UI!!­
_télben Рей; Ше1е5е1‹ , ’s azolxat-'mìńdep falusi
gńzda zsúpjából maga fonhatja-rp'eg; há'ped’ig y, `
,'.Pénz‘en vásárolni hént'elen', igen olcsók. En
­ méhe'imet- m'indenfélé höpůlcben .tartottam
máx- , ’à mihelìfest vaglamìúj/módi köpüt felta- `
шшь , vagy» könyveiiben ajánlottah, azonual`
"megszerzettem `azokat5 de elvégre tapásztal-n f
tam , hogy a’ méhek körüli mìesterkélések egye­‘
‹ dill Papirç‘son ütnek-ki 'jól , de haszon be‘lölök
semml. En ig женат. zsupból fonott köpükhÍìz
'Í t'éŕtem-vi'szsza, ’s a‘z óltak, kivévén az 1859-6116
esztendx‘ìiz,` méhèim’ állapotja jó va1a.Nincsoly
‘гида, hi mélieit végetlen számra треть“:
ná 5 még énî’nem esmerek 0115r magázinirmokat
tartóméhes gazdfl't, kiuekcsak 100 méhe is,
lett vQlna, Aminek мы: а‘ ЕбЦзёёез mçsterlxé
heket tarthat Ё ’S igy Íhát: ölni hell öket ; ­­ .do
móddalf, iîle'llyet maid Ysalárbb elbeszéllelí.
` . ` Háros a’méh'et magy köpůbe-fogni azért ,
mert a’ nà'gy üregtöl a’ га} me’gijedvén, el
' szomòrodik, ’s többet fog sonkolyra mint тёп
raddlgozni, csàk hogy nagy üre ne maradion‘;
néfiem еду `j() vé‘kányi kassaim v Инта!‘ , "в az
illyen ‘nagyságíxalxat mindenneh‘wajàllhàtom, `
mert kedvezö esztem'löhenv munhával és méz
z'el tele lesznek; ей pedîg elëg. Többet csak ‘ `
- 0U lehßt Várn'i, ì’s сайт; lehet nagyobb kö
'Pülset tartani', h'òlköz'el a’ _nagy erdöség, a’,_.
folyó‘, ’s lelláthatlan mesz'szëségre‘nyůlnak aí
' шеи, másútt „вазы keumegelégedni. l
Hivülröl az'ember kassait ahâr bemázolja‘n‘I
`‚.
.1k
'pkár‘nem , ай mindœgyê még “На jgbb, ha
U
\ D f I






léa/'.’faz amber cs‘aln hizonyos szâmú Panya­rné­­ —
А.’
V‚ v
auf ‚ v. / ¿1mm calmly.
loe'nem -fenetnelsr, mível télen által а‘ szalma
llözött a’fmél’lekhez több levêgö `mel1et által,
_ а’ mi` nagyo szülf‘séges, mert télen a’ méhek А
I ‘ mellyncls a’ вице het czol hoszszú, egy czol
1_..töbnyire a' agy meleg mîatt hullanall-le;>
» \ A’ méhe gazdálmálgaz is nagy hiba., hógy '
köpüjil'.' száját mind igen alan‘t vágják-ki‘; bí- ,
zonyQs tapa'sztalát ищи mondhatom l(miel-l? ‚
апа felelni en sem tudolk), hog‘y ollyań hasba ,j
mag'as, ’s a’ h_öpü’ tetejétöl csali nyolcz 6201
­‘ i nyirafvan lefele liivágva, а‘ mélì m‘indég'gazf»
`— dagabb швы: lenni, mint másV Вашими, ­ »
mellyelmek régi szolxás srzerint vagy llö’zepette,‘аду allján van a'svzájoh 5 azonkíviìl a'l {ем lé
vö szájból az а’ fortély is van, hogy àz ollyańl
.höpün a’ xjablró méh soha erö_t nem vehet, mi~vel helöly éppen vagy nyolcz czolnyira . lefele
j f‘ lévén az egé‘sz sereg’ nagyjay'a’ szàjn‘iéhekkel
‘ mindenlgpr :ugy van tömve , hogy leönîbök еду
ltc'Lsem fér`ne ,llfiyévén a" ld ’e bejáró méheliet“, `
шецуещюд igen ügyesen 'tíldnak helyt ада}.
А ’ Мйдёпёэзещг! а’ qléhek telelö helyölire té- ‚
дайдцед, javasqlhato'm ‚ >hogy a’ Löpüh' эф` )',át ‘egés‘zen tsináljáli~­be , Ide ‘аду drótból,
тегу уёйопу дешшзмьъы késgült ajtótsyhá
yal , mellyen lleresztlpe nyúlókét lds течёт?!‘
$2е1е1бпе|гк vágattassék «lil oly. lxesllenyen Q
’ llogy a’ méh хана vkine búvhassék ; hét
его! .îszélességü , egy c'zolmagqssägu deszlla'
" ajt‘ótsha lcözepén` Её: ltereszt nyilás léhet'," mellyœlegendö Kszelelö ylyuli Нашел; y'Ezeu
U ajgótsl‘ákat marha ganéjjal hell а‘ köpů' зайд
yhoz,x‘agagsznanL Az/ Едва,’ hpgy `гшох1_пкё11е!‹‚
' туалет! igen elevenek ’s egésségesell; de
ivel a’ téli meleg papokonki 's be‘járhmtak,V
ïelölöh вод е1уезш11егд 's annyi eledelt emészt»i _ uch-meg, 'hogy azutánnyár’ el jén igen késö- _
’ fe гадать, дшегс' a’Y méh „на; magától egal;
ah'hor {Эй-(21, midůn höpüjdmárvböven van
› mézzel meghordva; ’s nem ahhor, 'mikor sok
a’íija; t , _ ‘_ ’ `
Mivel az. én mód-szerem szerint anya-mé
hehnek mindég `az elsö _x-ajols­ hagyattatneh-meg,
tellát azolíat: se башке} s'etavaszszal нет-зайд
.4f Mal. мышца; ‹ ” _us _
xhelflyek egész. telen `nyitottÀxizájjal ytelelteh', _
_ ség megherélni. Hogy pedìg egé'sz'esztendöt `
_ általv épelí', --egésségeseh maradjanalc„ én _né-y
kiek hibocsájtásokhor /mézes тег _szoktamadni,y mellyet e‘hépp'en llészltell;l _ Eggy itsze
mézetîugyan annyi lvizzel felforraltatoh , far
- rása liözben minden mocsliát és tajtéhját le
` szedetem; az alatt pedig még a' méz, {ё ‚ mély
‘ ФЫЬа egy szereesen. diót reszeleli, еду par
héslregyni Ррггмаг: jó'féle sáfrán'yt is hozzá
\ ‘(щей , ezen porolu'a azután a"forr._áslia_'n lévöI vizcs mézet,önt'etem ‚ _'S -a’­tálat más edénnyel
Yjól Befedern, _ lsihü-lve tányérohra- öntögetem ’_
apŕóra szabdalt sza'lmát böven rahoh rá д ne
lhogy a’ méhek hele’fúlhassanah 5 elvégre est
"ve minden has alá eggy-egy, tá'nyért ralwán ‚
méhcimet más пар regge! h‘ibocsájtom. Ezen
>\egygyx'igyülszei'x'ihelz'a’ hasmenéstöl, büezliö.
déstöl, ’s egyéb nyavalyáktól xnegóvja 5 legy
szer’sm'ìnt öket megfrissitvén~„ s_erényqhbek--~
.fixé tes'zi.` Y ' _ ,f
‚ _ ‘1^ l
‚ — l '. ,_
'/ \. „‘ ц ш` f ,Hmm шину. ‘ ‘
A’ méhek töhn‘yige hét’ három rait ноша!‘ `
bocsájtani , azombnu a' ki belölök “МЫ hasz«~
not Шуба lámii,> ez egy köpüböl soha еду raj
nál ‘быт: ne fogion-be; ez á‘ltal ат nyeri ,
’ hogy az anya-köpü népes maradván, öszig
мёда!‘ több mézet gyüjthet, mint a’ még ki
menendö hét rai gyüjtene; a’ Li ezt nem Ы
sm', pròbára olly hét anya-köpüjét elsö rai’
befogásakor mázsálja meg, тонус!‘ еду napI _ ‘rajzottak , az eggyîkét сан!‘ egyszer rajoztas
sa , a’ mâsìkát pedig a’ mennylszer akami fog ;
а‘ kasokat is egygyenkint mérje-meg , a’ те!
lyekbe rajjait kivánja befognî, ‘з elvégre ösn- ‚
szel mind sorba- vesseu számot, 's гаража!
ni fogja, Богу azon anya-köpü; mellyböl сваи
egy га]: bocsáitott .‚ nehezebb lészcn , mint a’
más liétszer vagy háromszor rajzott anyaÀköpů
a' másod és harmad rajjaival „дуют: véve;
Hogy 4pedig a' méhek еду rait ~s ne többet Ы»
csájthassanak, arról könnyü tenui, _mex-t ha
az elsö raj’ befogàsa útán az ember а’ m'zow
anya-k'öpůt tüstént más helyre, az ëvérerpe-A
ldiga’ befogott ка}: teszi, `azcmual megzavarwA
tntván, аЗ további boesàjtástól minden kedv’e
Üclmulik. Az napó/‘söt még hét nap mulyais:
` «z_anyg-köpůböl шрам méhek tévedezvén ,
Ё @kan 'belölök régi _helyölsre , az az, az elsörrajhoz szegödnek; а’: vádtal az nagyobbodik ,l
az e'nya-méh pedig megzavarodván a’ màáod»,
non eresztéstöl~ töbnyire eláll. ,Azombau ',
I„Hna válamelly köpůnek шеи kéz-fogás nem>yhazäználna ‚ 's az emberestve az anya’ шага:
1 ha’llaná, melly annall volnp jele„fhogy meg
А’ мал „тети. ’ f m
egy га}: еяйпдёйойй bocsájtani, „мы más
pap a' köpüt felfordítván, ki hell, еду
Iépjét yvágni 5 azonnal mindern -további мы»
hak vége. ` A ‘ ’
.'-vAzon kasok'at, mell'yekbń „щеки fognì
szándékozunk, minekutanna tisztán fkisepbr.
жене!‘ д‘ haszqoselöször méh «.'fůwel> )'61 kidörä '
gölni,.­;’s зашёл! fejéx-­ szurolnlsal kereszt'ül-ha‘
sì'll böven megfüstöl-ni; q-‘méhek ezen szerek'
szagát ked‘velvénîsoha een! fogjáh й] laldm»l
lyöltet: elhagyni. I «W ne@ ._ 3»J­­­4 jM'w-ela à' ‘mint mondám ,-1 mindat eu‘lber‘lvôâ
Á_«'tiìlmé/nnryeìllßz képpest Ciak .bizonyos зайти!
anys-mébdœftftarthat, 's "zazòlmaìl‘sA выйти Вод
pànt-sem Milieti; olly nagyra,.min£némellyell
iépzelik; mert‘ńpp
tünlnben 1D0 liöpůi'e számolnnk ‚ ев‘у‘тбвсоье
езцепёмзер .nagyobb ‘мы; , ’s benne a" мер
hasznot is*> elvdszíthetj'îik ;»„ a’ miböl a@ ‚ищет‘ >
h'ezilx , hogy afméhels’ ltìölését kerülniy neinleîî
het. Ha almáhekreigeń ‘köyér eszìendö .voltg
` ugy а‘ ШЫепдёйе: kár leńneßlńegfojta'ńi, ha­­
'nem еду mieleg 6321лароптмдепаъоиаг al
méhee elött dobolni, ’_s'ì‘útplwaïwreszteni;
а) liidebolàsnálrmagával inixìdenl -méllA egy
osepp mé‘zetshól» ůn'lßpván,v ‘és Vs¢e~fhajlél4ja se
liazája többévnem lévéxr, а‘ mêhesben та
nadmt többi ,köpülsre száll, ls mivel mézet
нём; klmb'mw‘fqmik ,‘ a’. mi mm1,` а’ jöven
‘döbeli anyagmóh megmépßse'tlt'áz;A Lövetkezů
nyáron i‘gezxx' мы’ `rajt fog’bocsájtani. De~ ‚
.es_ztendöb'eh Дот:- mlvelnì ,L ’est две}: olly `
mellyben‘ a' liöpůlx mézx‘e igen gazdagok,
` ' ‹ › 10#`~YYYY
‘вас? `
‚)—
en akl¢or,°mìdön luâpmehak-l ‚
v._l
\~
`‹ \ ‚ I I* ‘l v (Dì, \\_­ .
l V\ .\ l ` l ц







us _ .` Hernán climb.
тег: egy ïnézzel tellyes lxöpü mîn'denkor lfét'
annyí méhet telelheç-kì, mint à’vmennxi ben
ne van; egyéhkor meg kell.`a’.méheket öl
dösni. ' "‘ _ ‘ ' `
A' ld méheìbôl k’ipusztulni nemßliar, an- ‘
nah tanácsolhatom, hogy ‘minden --Èu’ipl’ijén/A
'üresglmrában megmérje у .’з a’v me'nnyl ‘ото:
nyor'nott ráîrja. Midön a’ méhelu'c rosz’ ­esa-
‘mda мы камнем, „мы öSZSZBl mind
egygyîkét m_âzsálja­meg, 's из)’ Рода egyedül
megtudhatnî , hogy mellyik 'méhe fogiaa’ ale#
lelést èlgyözni; vagy'ha_­elegehdö élbáéggel
egy sem ­volna, meîlyilmçk me'nnyì méqet _
hellessék ада! , hçgy- tavaszíg élhessen. Ezen' ''xńérést Sz.f ,fMìhály hetiben.- 149,111b elö -vennìg
Ъ akku! Atiìst'ént miudènv köpůnek alkalngas‘
edénybexi­` azon mézet , .mellynekhijiával van ,f
h_a' -lflehßt egyszerre- ’s pedí/g estve'oììa--adnL
Еду népes köpůneß telelésre $2 {бы vïagydi
hét itsze. 'mézre v'a`n szülxségm‘ -és' ígyl'hafa?
' _' Böpůbe lévö méheliet hat fonmŕ, a’_ тьму:’s egyéhmqesleot hét y'form-a ‘назвать, Q_gy
kìtelelendů-‘mélinels hassán liíviìl4 zo‘vfomob `hell nyoxqni. «Ha ehez fogja magát' à’ méhes I
galdaszabni ',-múgy anyafméh `pélhülß’ leg.
roszszabh 'esnendöben sérg màràdhat, mere А
ёзацаппуй fog'ineghàgyní, a’ теплу; ‚йпёзз
lészen póxlásul a' megöléttettckböl, Nekem.
4' ßöoédiliban‘: '21 anya-méhem ` «щ, Не ‘a’ доза’
esztendöïmitm.~ liéntelen valék :.15 köpůt ki-v
_ fojtani, ypedig;.eli/»hen La' 15 köpükbeh вера'moltV annyi` mét, `a' mennyire Il’Y meghañylp u





Y .e ‘А’ гайф’з). _~'__‘ _ ‘ 149‘
‚щита‘ höpük’ felhizlalására займут‘ va4la 5 ugy l1ogy` mágl. hatV “эта` mëzet pénzen
lli‘ellegvßnnem. Ha az tires köpůim megmér
‘едет 1е!:е!‹_1ё’3уеп‚_и5у шйпдеп‘чхёьвйш
~ f
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NYOLCZADIK CZIKKELY.; _. ’
 
А’ marhák’ l1yavalyáiról, l’sflazoknaìk'
f orvoslá'sa módjár'ó’l.,
„§. 1.
_ . ‚ y \ / '
Valamińt az emberekeń, иду е5‘уёЬ álìato
lcon lis solxféle nyàvalyák uralkodnak. Mar- ­
мазать szon nyavalyálint nevezzük; mel
lyek ragadós` természeu'ielx , .'s _e‘gész ‘Шеде
ken dühösllöůnelí. Sok marha szokott némelly
esztendökön dög és nyavalyák mìatt elhulla
’ .
\
niv;­ A’ marhák betegségeiknek olgáv ldvältkép- '."l
‘pen áz egésségtelen ietàlńliban, `s ~a' этому
han llévö nyári‘lege'ltetésben kereshetjük.
Az istállók'gyakxîan пейте, èz'ülghelyen _
ёрЁЩеК ; töbnyire ваш-шва!‘ , alatspnyoli ‚
e‘zzellö’A hljával ‘запад, sollon` ablak níncs, ’s
hafa’ falon valamì~ lyuk van is', azi:l Бедный‘.
A’rnllarhd páràjától megromlik a’ levegö, З’
ezen megvesztegevett levegöt kéntelen az ál
`lat magába „мы. A’ адаптер)’ , melly az ól
ban,'vagy annali taira'sztailan padján tartatîk,
»zint-ugy megvesztegetödik, bs a’ marha által
az 611565- mìatt »megemésztetilu A.’ max-lia ön' _,
mocalsában áll .'s ‘Виши ‚ senlfiuels eszébe sem
v .





‘дай’ nyavab'äíŕâl, 'Laxok' on'. móc‘ijdrdl.l 151
jut, аж àttól'nl'egtîs'ztltgatnî: bizonnlyârafcsw
dállxoznì lehet, hogy а’ шагЬа'‚@б5е szünet
"'néll‘ül nemV urallmdik. 'Ai illy llxöx'ülményelœ
~l‘öztt а‘ 1е5М$веЬЬ betégsëgböl `magyohbr {ámadhat, 7s lńîvçl a‘marha mind cggy ólban tar- j ,A ­` Y'
так 5 ugyau поп ohok miatt ugyan azon nya
valyára hajland'ó lévén ‚ egymást könnyen шев
veáztcgethetí. ` ’ `
A’ levegö’ tîsztasága, 's a’ tést' csinossága.a’y ­marlm’egésszége fentartásához szìnt-oly мы‘- _
négcs , mint az embeì" egésségéhez. Ha a@ ólalœl f,
tágasabb'an építetnéneh ‚ lia betmels ablakok '1_
által levegöńhúzása eszlxözölteméig, ha а‘ ta- ' ,
Ьагтёпуг‘МчЩ az isçállón, ‘югу iól bemázolt '
eâzterhálfon гадать , marha eleibe mcgrom~Y
lott talcarmányt `többé nom’vetnének, az (Лай
bàn függö pólshàllók lcisepertetnéne'lf ‚ a‘mar
hát pedíg gyakran tisìlogamàh: alslwr “губа
ńya'valyafogna nralhotlni, 'a a` bcteg az egés- '
ség'eseket meg-nem vvesztcgethetnéï — _
’ Sollszor a’ nyavalya a' marhának nyári le
-löre val‘ó ltihajta'sa ńltal is eltcrjesztvetìlc. 156
zç'ìnségesón a"gazdáll такая-тайну’ hijával $201‘
taklenni , Imi öllet hínszeritŕ, marháikat min
dcnidö’s legelöre valóteLint-ct nélhül a'me'nöre i"
llihajtani, ne hogy az istállóban e'hcl уезжаю»
nek-el.` Az a’kevés fü., melly meleg nyárì na- 1,
‘Pokona’gyepeken vagy ugarokon még 114161“
‘tik , töbnyire джазе-9111‘, ’a portal lepett; a'
tîszta forrás ki lévén врата. сваЪ îmîtt-amott
holmi büdös pocsolyâllban még еду Ьеуёв rosz
, vîzet „мы, Peplïg l'xa‘zg a’ kútra, vagy távo-y
labbi folyóra ‚а‘ szegény marhát hpjœni ‚ rçn» х
 
‘ Г
«f — ‚ n. ‹’
l" i "4. Ir
l I ‚ ’ I" l
У‘ "152 _' _ _lYyolczadík Cil/5701].' h‘
fellili. A’ nyomórůlt`állátot'a"höség és boga-‘_yfak kínoziák, futosmìnt в‘ ‚черты‘, az- На“;
` még >jobban'neki hevül-vén, ‘a’ legliözelelìbì
`­p'or.xsn'alyáriak neki megy'en, _'s lcínzó 'szqmpìtv`
ahból oltjafel. Gyaiiran „дав knielen ‘111.10
zil¢',.­a’ höségetcsigös >hůvös szélnyomba Кбит,
‘Il @î száraz'idöre hlrtelenxiedves, ködös, és de»
res idö követliezili: a' keskenjf ólakban 'meg
_ „машины; щи az _illy sebesen egymást
felváltogató idö' мышцам hamar ‘лещ/96 ,
а’ testi леди!‘ még jobhan‘~megvesztegetöd
’ nek, ’s tüdög'gyulladások "s egyéb» мифа-руд
I valyák támadnak / « _. » ‚ . _
_ - A’ meddig càalx a’ heteges mai-ha mozoghat,
addig szüntelep legelöre hajt_atil'.; nyálá'ués
tajtékja, Vmellyel a’ füvet'bemucskolja,`­le­
,hellete , liîpárol'gásq, érintése’ nyavalyáját a’
vele lóvö többi marhálh lxöztt toxgább terjêszti,
mellyel egy legelöre jär‘, ’s_mellyhez közelít,A
A' файла-(165 hamarább lit-ki, mintsem >valk-
_ Швей eszébe juìna , hogy attól örizkedńi `lûal- ‘
‚ Iene, a’niár'egyszer kiütöttbetegàég’ kelinéje
‹‘ сшасёгйёйа) ez emberek öltözétjeik, ltutyáh,
egyéb знать ’s portékák által még-ollyan 4is­=§
. záuókban éâ helységelfben is által’- ‘Нижней,hol 'ez elöttaf marha dögnelc nyòm se vala. _
' De ha már egyszer a’ hetegség marháinkllözzé Марш, 1е5Ь1ё’ЬЬ`_т1пдеп-Ы‹а1:’|‚‹бчеззе‚- l
a’zmît a’ józapjokossàg javaàol. Azon 'esetbew\_;
tehát, midöil a’ falusi gazdánakwalamellyiib. _
­marlnïnja megbètegedni'találna , ` azt azom‘aalA
iaz-egésségestöl таят-ад‘, ¿mind ¿amp>




mark. njavlab'dï'; „двум-шт „да/1141. 15?‘
‘tsaç mfg a’ пуача1уа‘ nemo ldnem 91155990
допдве kuz'yáx , se egyéb állato: a’ heteghez ‹
bocsájtani nem 1‹е11;‚-зб1 hozzá поп emberelsse menjenek , kik Àaz egésgéges marhák'gond- `
ját чьей!‘ , vagy legalább саду óráig а’ зааьад
levegön legyenelc ‚ minelnelötte a’ betegçöl à:
'egésséges vmnrbállhoz: mennének.' Illyenkor az~v
egésséges /istállóban tisztaságra , friss levegö’
_ belaocsájtâsára идут-щи ,l és »az egésséges`
› marllánalk romlott-taligrmányt ne adjanak. А‘
betegnek nem szabad zöld clcséget adui, mert \
` hasmenést , felfúvódást okozván, а‘ testet
gyengltì, ’s a’ nyavalyât nebezí‘ti ; 'legjobb ад ’
\ _árpa-darából és korpából ­hészült moslélton
tartani, a’ I_nìtöl езду йра1 eŕöre- is kap. Ha
hözel jó Orvosenincs, ‚иду 'a’_be_teg\fmarhát
Ц holmi kuru'z'solókra ‚Чет hell bíznì, 'inlxább x
а’ természetre> hagyják mert ez min'dcn állat
te`stében olly erölxet авто“, Ёте11уе1‘. а’ nya
valyálskal, её: a’ lnalállal is lsépesck megtusa
liodni'. Bendes étetés, itatás, tisztaság, szel
lös ól, sok beteges marhát helyre-állítottalcQ/~
Mihel'yt. a" _líeteg'àllat' bá'tran széjjel t'elxin'teni;
enni,„inx.1i'; '-­ a’ szarvas m'àrha és juh Мёд-бд
zeni¿l«ezd,"a`zpnnal_ _fellábbadása felöl jó re- ›
nìéimyel lehetilnk. ­ _ ,\ ,I .
На azomhzm­ vnlamelly dara'b :marha' 'es- 1‘
k-ötqénlx abba/»Az alomja, "az istállóban ma
гады: takarmányl, видите),` vvagy afmellyet ,
Lìpárolásaelérhetett, onnét'.` fére -— Söt az' ud; ‘ i
\ f
/ Ä
n,>./méretlen vagjr pagadós tcrlfnészetü nyavalyá- ’, __
han esik-el ; akkor „еще; istállóját több па’
­ pollig szellöztetnì, mìnekelötte más шаг-116:
l
\
154 _ Nyólczaäìlr дату" ` — ’
vàr òl' is a’ mezöre talnarit‘tasslélßfs" ott'é‘get'
'tess ,-meg. A’ ganéj-'rakásra , mellyre мы“
:Igésséges „мы ig rá-léphetnè, ne "еззё1‹;_‹
allyút,` ráßsot,l vagy más èd'ényt, melly'böl
- ­az elesett marha cvett és {чай , erös IÚggal’s
tiszta friss vizzel jól mossák és tisztogassálf
t­ meg. ` yf­ ‘~ ' Hazánhbah` is már ideje volda, Богу Её‘; y l
nlább ott, h_ol számosabb al népesáég, a’.
helységele sůrůbben feküsznel‘, ’s pusztálà
nîncs'enelt, a’ ragado' marha-dög ellen töre.
ltednénelq' вы: azt végliéppcn lci-il‘tanáll: fel _
liellene a’ marha l‘egel‘tetéssçl végképpen
ha'gynî, ‘аду legalább акта!‘ , a” mennyîre
csaln Даю‘, határt lszabní, ’s hely'ette'a‘f'ìnârf
_ vhánák мыши; tartását be'hozn‘î; àzònnàl‘a"
marha- dög is mcgszünn'e.' y " ' ‘ '
. s. п.
' ‚ ‘ Az állatok betfegségeinçk~01f1'foslá'sa.
‚ hör. Hág'adós 'marhd nyávalyálrèllenì ál
tàlńnos megörzö szer;~ ‚ - - f
~‘ -' Számos ­esztendök alatt lsülfö'ldi ’s Ветхий
l n П‘ ~\‘beli pxföbák után nincs eggy-egy olly biztoà
me'görzö (n‘vos'sa'rg‘V mindenféle marha' nyava
lyâk gllen mint a’ hulimáz és' a’ kátrán (do
liot‘, ‘аду ВбибЦзёЗ‘езеп’деСНеся 5)'bár ezen
egygyügyü 's olcsó ‘иен Ы-Ш'Ьйаёвё! tarta- `
náfszüllség ill‘ejelxornégyitsze lmlimázba ‘Же-у '
`i “не decheczet, és'egynehány max-Q14 sót зять
szég Вещи-05. ’- '
6:/ _
Í .
.‘_\ . l i | l ` l '
` `.
‚ _`
__.dz' шёцыщдцдёёцдшумит. ¿l5-‘5 _Heß’ mezei ~ gada бани]; ёд дьыу-щад ¿, ` ‹ `
‘Знания! Sz.. yörgy elg'ìu:‘,¿Jnlinilç-n4 A(lzirabm‘arhájánali ebböl aïszerbôl'regy jó .nggy fa»
` Lapálnyit, ‘в minden dárabljqhnakeggyevföf
` huszonnégy óráig жён-‘щ tartváxfmékiek _sem en- ;
`ni sem 'inni мы nem gid', ‚иду bizonyòs lehet `
lian'álnyit éh gyomorra ef toghába среди, _’|
benne', .bogysçmmi lmamů dögmarháira vagy
j _baita 11cm газы!‘ lenben поп esetben,
midôn a’ marlla. ‘газу juh’ d_öße máx' lakhelyég
bcn is uralllodne, ezfen szext ininden hold
újságon, télen_az_estvéliete_té5 n_tán; nyáronlazlesstveli haza jövètellior k‘ell beadni, ’s щ
mind addig folytatni, mig сваи a’ (165- meg»
nem szüllt. _A.` jullok` számára valót a’ v_ályůilfbq
is _lehet önteni . honnét вы: fel Мёд!‘ nyalńi 5
‘За-165%! a'nnvî'ra megszokják, hogy még meg ‘
is Red_vellìk. Én magam cgy_ Földes-urat esmé- ‘‚
rek , Швей ezen egygyügyů szer' használása
танец: hůsz 'esztendölt ‘ólta soha еду _darab
' szarvasmarhája ‘гад-у juha el-nç'm esett , holotç
’ r
_’\`_ i
több lzben falixiábau majrl minden juhlgidög,
lött, ‘ваш-радио: az urallsodó n_yavalyamìat.;
Imaid {Не a’ffalusi marhának Штамп. Tiz da..
' — rnb szarvasŕmarhára nyolcz kálán'lmlimáz, lié;
“На dechecz és- egy marok só eleg'endö;
_ ,f1-or. Hasenló mqgp
mindenféle mai-ha’ döge ellen a’ lfsc‘ìwietliezç'ì> вне:
is. Mihelyest valaki hallja . _hogy lalchelyélmez
marha dög Кбит , ‚ azqnrial mé'z'et ‘едут-‘313„
аЬЬЫ .eggy- egy darabnek çggyevö kanáluyit ’ ‘
арёдевдарйсьап ,_ kv__agy friss liápo’szta» levelbe
csavargatva miuden- héteu сыне: _id_jpxpbgi




:se ' .z_vyozmaa‘cmâaf.' -» С
legjobb an a'jmaŕhà .torhábà 'ehlgyo'm‘orran iól/ ‚
' Ímélyen bedugni'.` Eien yegysz'eril. hárfom he)
tekig’folyta'tòtt házi, orvtnssxág~ mellctt a’ dög'sulla marhäjára nennt fog ragadni , ha mîndjárt'
iobbi-a-balx‘a minden szomszédjáé elhullna is.
' 3‘01‘. Vagy:`ńégy'itszés fazék vízbe 165?
(fel Szépe'n me'gszitált 7s tiszta ruhábá Миф‘fá-hàmut; yfänd-meg vjól: .hozz/á-tévén meg,
еду jó :parola sót; annalintánna szép tîsztára ‘ ‘
. ` lei'ìllepedvén, szüŕ‘fl-le, 's ezenlúgbólliétV it
szényihèz'lteyerj'egy ìts'ze jó bor-gezeten Ezen `’ ВечегёЬЬЫ Ãollyan­ esetben, mîdön _x"’marha ‚
". "döge urallmdik, eggy erös ezarvas marhànak»
adj-be napjában egysser еду i‘élmesszejny'it'`
a’ kíssebb baromnalrlœv'esebbet; folytassad
ь’ beadáànhat nep, ’s так-115111“ зетт11'ё1е dög
>n'em‘lepi-meg. Е‘ mcllett а‘ :n_arhától -a'sót `
декаде]; Мтё1п1, mivel а’` só magában is fé:
" lig orvqsság. ,f
4-cr, Azz` urallxòdó mathe-(15g ellenî 'megörzö lszer Cpracserv'atîvum) a’ leg'úiíab'b ‘ат.
mánybçli Hlópmésè is ,_ („атаки Chlor-fari?)
Ez ollyan szer, melly mind _az erobert, mindy
az' állñato‘lxat míndenféle _ragadó nyavalyáktól
megóyni képes; ‘а’ mellett `olcsó', mert ‘11:9
sokban a"'matetiálistà_lmál latját egy шва;
__ Ãl‘rìljczíng'él't> árúljäl‘, Kiütvén tehát valahol ma­_
gát а’ .max-ha - dög”, azonnal vegyen az ember
` hét; lat Klór-meszet, tegye еду cserepbe , ön' l tsön-rá annyl.vízet , hogy belöle rîtlaa vluisa ‘
fòrma`egyvelélt „так, azután az istálló' föld
jére tétessélr, ’s m’ìnden ‚пар ев‘ууезгзэёю- f'
Level 11x_awartmzséls-fel.`y Minden tizenhßrmaddllp _
\ E ‚ \
As dilata# минут)‘ оп’бдшй‘бд 151 '
паров friss'et hell a’ cserepbe tennif’s azt >ad
` dig folytatni, mig csak` a’ vidékben megń'êm
к szünt a’ тайга-‘168. Egy négy öles hoszszl’r ’s
’j Её! ölcs szélcsségü istállóra mindenlcor èlég
egyszerre Её! lat Hlór-mész. g,
 
rDe ha a' ragado nyavalya már a' Helyssë‘getàA C
is meglepte volna, allkor ‚а‘ mellett, hogy az
istálló’ földjén szünet nélllül felolvasztott
lilór-meszet шахты‘, a' max-hältl minden ne
gyed nap ollyas frîss vízzel hell végig meg
mosni ,~ mellyben ezen mész felolvasztatott.
’ _ Húszonnégy itsze mosni valò vlzbcn négy lall:`
elegendö„mellyet a’ vízzel jól öszsze-lxavarnì
\‹ szül«séges„¿§fés ‘,înìnehutánnà a’ ‘Ы ГецеВёге
` egy Гей‘ шцдогша por üll'epedeit ,llellethà’
tisztájából hele-mártott szivattsal (spongià)
vagy szül:` darabbal а’ _Ьагт0|: gygngcn vfsglg
mosogat-nl. Ezen orvosl szer az embert meg a’
Pcstistöl is lmegóvia, ha szobában tartatilg'vv'f
И; ,5A-er. A’ marhállon uralllodni ‘szohott Вб
yröm` és szájbeli nykavalyáll, nyclv-rák, “Щё
l veszés, léia-gyfu'llad'as,i том-„щ és egyéb
hete'gsélgelì’` oŕv,oslás-módja,l `
Ь; Mìhelyqsl: lvàlamellyìk szarvas maŕha meg
betegszik, Aazmmal~ három itszçgel'~ мы“ eg'y'
_ fm'arolmyïlen-magpt jól {базовым-таз, а’ 1e
n î'vétSzůr1"é_lf3á.l_,tal, ’s Lebböl еду itsze hözzé cgy
‘аду liét evöllanálnyi vizes­büdösl«ö-savanyat
(acidum sulphurißum dil-umm) vegyittsenek,
’s a' beteg marhánakbnapjában háljomszor en
nyit adjalfmk-bß;l еду borjúìlak nagyságához- ì ‹
ь'ёррвы egy mßâszcl'y vagy römpöly len mag
и: Кёъ|‚‚1ёУЬ‚еп eg)r kávés ушам)“, vagy '
I .31* I" l ` '.“x
I’ ‚ ëgòlîèzvaiuóIWí'ŕ-eseppîg ‘там l ­Suvàníy ‘ем;
' ' › ' „ч y ` Y
."1 l ,`_ \
— \ ` ‘_ |­
_ ` ’/Т _ ¿nl ‘
¿isis у“ "“Lyolçzàdu Gamay: ‚ё .l `
:_¿em‘ -“‘ м’ М 119,15( ‚. __,
» ‹ f ` “за её‘епзауёкутдыв szem'eli гаммы;
’ v'nl'ainè'll‘y "vlüëlŕet‘üà’üxŕäŕha --rlög‘e - kö'rnyez g`n ~ ql ya koif Щит’ дат; lfözëp' n_agyáágu' mar»
yliaz vizéb'e mixillën n'ápfègyïòŕtály {мы hele '_ y
_ö.‘ń‘teni elégs'ég'éà léá'zen; nohà meńńyi saval-é а‘
д ńyat lx‘elless‘élx ‘t‘ula'jdonlféppen маты valóì.
' viz‘ben liévèrů‘ì,~‘nehéz »negliatéirozn'i;v атт'Y с Bàn‘úgyl l'ëh‘çltu'inè‘gïpróbálńi', hav/a2 'amber a'
‘Шла csak'dnńyîìsàŕanyat bocsäjt', ьодудшдь ` '­
‘ ' 1.`_„\~__
Íi‘è'llenieá ütllà ` _digg "s ‘he 1% yenñszsze-hůzóî’f _ ,siem ma, imi; мы ьеднързшышьегаь
tari-nasi _neg -êvgmńàinyifelég- 1am». м
Ёву' me'gpeghaálìotì." íiìet" ipfìhübll штат
A . .Ir lg'l‘ ‚п. î, w1' _
_ 133313’ f ',­ 4 -‘ 1‘ „fui ‘JQ ,M_ Mme', .
‚— Ё‘ i ОиуЪммВЬён-ъеьф; ййёёшйае‘уъавцдд
n'iaì‘llai d6 “Я: ëágyï‘ûsz talvhrmń'ńy’zései íöl le effëln‘i ­,’ lenum-él biuosfa-bb „ш»niñ-oef
á‘ijnarh-á’: min'dbh щидеыёдь mégörimi , haézeilfsava'il'yàç'lxßt ‘lìärdm’ŕhéeig‘lvele italâjnli.w1 \
‚ “ вы: A’. mamme_webellmämlyájnkwgv
len semmi-scm biztòs‘àlńí5’nlìñt i‘a’fójúss'lâ-l '
jätfliòŕd‘ŕ’bah з’щнуыоы ká " ' á’miï-'rinpïjäban
_ háromsì "rîó'xf'llidöŕgëlvéng ’dt‘tlbeańefhugyal
jáli; мы: ёёгщгй‘ывопуоз, ’ä'méhńny паре!!!
‘ múl'và “Не ‚6‘ЁтЬфЬа’1’звё5а megg§iógjúl~.í"­‘r iw
wir. “шьъшьщааш elle/n'. *Azeri esci-f
bep, ha valamellììjli:'téhén‘ä’ńnëlxiidejé‘i-e"bor-f '
j'ât llnég'uem elllì'éiî, ‘ §èx’bei'1'egyvv march ­veres'­` .
__häg ‘me haiját‘,"1'1gyx11~ń‘aaniíyiJ „швыfüven ­‘_­­' _
llerbìafpulegii ," 'g egy hevés ‘âiïfú‘áńyt fözze‘rieïle-ë
Y ', ’s та'ŕôgi-le'vláöl a’. azeliftdů maihúnnk# _ ‚




A: Идею’! bestegmfgoih_c5è _15,9
. ' nnpjában háromszor adjanak »'b'e, g’ hp_riúnn‘k
vagy elevenen ha egésséges, уеду döglötten _
hell llijönni; de éppen мы; 01u-a реп}:щгъы csak akkor- ny`úljanalf~, ha a’boljjadzás’
j 'liésedelmé‘böl veszedelem lîëvetlfezhetnélnHogy
Pedig a’ borjadzás 'még "lçönnyeb’ben vessék
y meg , )ól mélyen a’ telxénfŕ wk‘ába egynçhány
lxözönséges vez-es-llagymátI d_ugjenak аду, hogy ‚
azokatlenyelni héntelenlvtelssek, hat'hatóssága
’ _ ázonnal ltöyeLlxazik.' E' щит 1еффа15Ь61 és
fekete~ůrömböl készül_t’£öt_t­levet önt'senek lal’
torkába , вид! а‘ pohlája ‘аду щёЬ-ЬргоЩа is
lsönn‘ynmì` el fog Aoszlzmi, `. Й ‚
l 8-or. ‘пятой-Буй“ ellen ßofewblůrrc. Ezen
nyavalya is квас“) lévén , valóságos uralkodó
döggé vá'ltozni; «'s meszsze földre модой. ter- _
jednig- -mihïelyçßt tehát а’. gama elßzlyegves'zí',`
4lmgy J'akghglyét hörnyezi ,_ azqpnal перерыв:
reggel a" rlńllàjtás вы", ’s estve hazaîjöiíésllxor
münden ешь-тащить egy' vékony еще!“
’ kenyeret nynjtson, mellyre еду negy lsëshègy
nyi‘büdöslcö-virágot, ugyan annyl fenyö-xna
‚ gar, ’s honyhafsót , еду ше51ар1юц „мага;
lm fog-hagymával um, éshxnásjîi'alhplfenyérrel
Магадан, АзопЫИЦ marháinali' orrok czilnpá
Ё‘. _mînden 'nap .hétszer kulimázzal kenje-bé ‚‹hogy вы. Qn'nanjlenyalogatyán mag‘olilbay ve-i
gyék.. Ezra’ gazda mind addig lolyt'assa, míg
сев!‘ а‘ dög meg nem атм, al» midön öi‘öm
те! fogja tapagztal'ni , hofgy­` ezen >egygyügyů
пех- által-marhájàlá’ legdühösebben uralkòdó
тайна-(163’ idejélïen is megxílcntelte,
»\'.
. . ­. '. Í
*mi \~` "---‘‚ «I )s ‚- _ f й’
‚ " ’ ‚‘ ' .l ­y‚ Y _ ‚ "
l
l„(l.
` 356: ï informan; силы}, j
"""913, A’ -marhà _vérrelì hugyozása ellen ы
у l
z'óhyos ox'wsi4 лег. ^
Уеёуеп'ед а’ Gyógy­szeresekhél,'patikári- '
'll'solmáb n‘égy llzl‘t büdösl‘öàbál'samot (balsa
` mum súlphunìs) lcét‘lat terpenti'n o'lajatg, fél lat `
tégla pl/ajat, lleï'crjékèöszsze, ’s keuyérre cse.
__ Pegtetve egy ök‘ì-irxlxelc-¿QÓ-Átehénnek SO-Linó
zíak` 70~­­­liét e'sztendösuelx 60 .-­ esztendösnek l*
50'- 'fél ‚уеду; Тех-{$119 сзцепдёз borjúnak pe-I
^dig ‚40-30 сёеррет; adfanalf-b’e. A’ b'evétel '
l ptán‘à' marha hét óráig'rlmplaljony’s azutánszé
ná;1 adván néliie ‚ itassálÁ-meg, —‚ д
На а‘ _nyavalya' cre'det'ellor'a’ «marha _ezen'
дает! ге'55‘е1 és езде, уавуезше és reggel bc
давай, ugy vége a"‘bajnali`; de'ha késön vet
t'ékéészre, "s már ‘felœte v_'ért "ísvizell, alskor'erzçç'l;A ’cseppelcet 'mind adldíg' lfárómszçr >hell
nàpíábah'beaglhì'," mig >csall a" nygv‘alya megl
neml szünt. ` ’ _ ' Í' _
> " ’Hîrtcflenében >az is jó , ha а‘ bmg так-1113"
v: ñâll' "toi-lláh!y r-eggel és estve'eggyfegy Ypálin
' '\ „'lx‘llfs'l‘pohárral iró ‘ещё! бЩепеК.
Í ' gyógyul.
'L ' vVagy keverjen-öszsze. az-‘lémber egyformg
meùnyyliségben leve'n'flula~ és terpenîinfola'jat,
_és~­­l\ényér k@zelten reggel és ваше fegg'y. ölcôrJ
. nel(` x60-¿- tehénneld' 150 J-tinónah 100 ‘ввер
pet’adjdn-be`;"¿míg .csak a’ marha Идет’
_ ' ‚ › ‚ 1 ‚.
Y - ` 10-er, Ha pédíg-‘lá’ló ~vagy ma'rlla nem 'vivu
Áselhet; aldmr _lçéb ЖМ- to'llat vágjanalg-fel , va’
m'illyennèl lrni зимний ‚ vegyéki-lsi а’. szélsit,”A
А lvÍagy a’ mint neve'zill m’léllfét;4 l-ágjàkenyérbe
gyúrják-öçzsze , ‘s tolják-be a’ marhá’ ‘опыт.
‚г
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'-"Vá'gy еду marolmyi sarleàntyú-fů'vet herba
»calóagripae-három meszszely vízben _fö'zzenels
` meg, ké; meszszelyre lefövetvén, ö'nt_sél_\ Иду
melegen а’ тагБа’ torkába; . — l
Vagy olvaszszanali-fel egy lat вами-ото:
egy­ meszszely vlzben, ’s adjá'li-be hidegen,
M_idön рейда‘ mai-ha nem ganéjolhat , ali
liorö'ptsenek a` torkába мод lévböl , пену а’
hesózott sertés'~hús alatt va` telxeriöhe мыши:`
lenni. Jó az illyen­`szalonna levet télberi pa:
laczlcolfra öntve, nyàrái-a hůvös helyi‘e elt`enni.“
ll-ex',A At szarvas _marha‘ köhögése ellen
nînes jobb szer, mintha hét itsze 'vízben hat
darab v_eres-hagymát egy maroklen--maggal
megfözik, ’s ат; а’ ЬбЪСЪЁЁз тагЬа’ italjába my Ponkint mind addig бит‘, mig jobhan nem
l'ész’. e
1‘1-er. Marha. felfúvódása ellen, A`\felfú_.'
vódás közönségesen a’ zöld lgô-herének mohon
falásából szokotttámadni; ezen baj‘ellen a'­
шёл’ használàsa igen hathatós szer ‚ ha ат az,
égetö kemenczéböl 'hivévén azon tüzesè'n «la»A
-rabolira tördelve Yalami kö-lsorsóba- "так, 's _
‚ а‘ korsó’ szâját keményen bedugvajól Vh_eliötòzik; szülfség idejép pedigebböl a` mészbölv
egyliisA evö lxanálnyit egy meszszely vizben _ '
‘felolvasztva а’ beteg mai-.ha~ torhába‘öntik,
Télben is ugyan gyakran felfúvódik, a’ так; _ha ­a’ „мы, hogy az ОМ: kitapogathatńók,
— Illyen_esetben legjobb azt a’ ganéj raliásra kif
vin‘ni, ott ledQnteni, ’s minelfutánna lábait
öèzsze-liötözéln, hanyatt, jobbra, balr'a négy
v/agj ötször isforgattassék , de mind hanyatt
г .
. к 1 l Al ’ l l
’\
_ . _l
ш Nyozmdu calmly. `
-felíi'ésében, mind mikox' jobb és bal oldalära
` forgatják , egy-egy minutumig n‘yugodjon , un
oldalrai fektetésében pedig a' lábai min'den
lxor a' ватт érjéh, На már több izben így
megforgattàk, fel hell ereszteni y ezen ringa
tás által benne Ía' szelek -megzavartuván , lae
löle Ici fognals t'al‘ax'odni , ’s yminden baján'ak
vége léslen. ` _;
1'3-01'. Tölgy daganat ellen. Sokszorva’te
henelmél _megtörténik, hogy tölgyök [павш
‘ъезедгёпд benne n' tejes-ede'nyek megdugúl-l
nal«,v`_s az ‘egész tölgy megkeményedik; ennek
azután gyalfran az a’ lcövethezése , hogy a' te
henek csak hét, legfelljebb háçom csecsen
bocsájthatnak мы. 'Ezen bei ellen lsövetliezö.­orvoslás mód ajáltatik. _ ` _ ` l
_ Vegyen azember gyógyszernárůló boltban
nyolcz lat venecziai szappant, szeldelje apró
ra, és i2 lat vlzzel, egy lat horkövel, ‘аду
e’ helyet'l. egy lat harmu-zsírral rézìserpenyö
hen gyenge ïtůzön addig fözze, mig a' szapq
panltökélyesen не: nem fött. Azután veresm
szen-_bele веду lat terpetin olajat , fözze те;
egy lieveset , vegye-le a’ ‘бы-61 ‚ ‘в mind addigy
‚ hayargassa, mig meg nem hül , aldmr jöven
döbeli használás уедет‘ egy jól beliütött {Невы
be tegye-el. ' '
‘f Tegyen már most az ешь r a’ ‘gdaganet’
_nagyságához képpest ezen írbó egy- darabot
tenyex'ére, és aat a’ fájóá tölgybe napjábanа háromszor hallial dörgölie-be mind addig ‚ mig
‘a’ дарим; ‚е1тй11: , a` gni közönségesen 5 -6
n_apok‘mulva m'egtöxfte'nik. De ha azomban а‘
М
\_
'.ij'. lközzé ¿gy lat bürök-kivonatot, ex'trgctum
` cîcutae , lieverjen , azlltàn а’ tölgybe napjában
A: dilata/c' betegdgeìnoll „ушам. l l '
tölgy’ gyulladása‘ezeq egysze‘rü 'szçrçöl osizlani
_n_qm akarna ‚ akkor. az\ember nyol‘c’z lat >illyen
' háromszor а’ fellyebbi/'mód там ébböl döŕ- 'göljöń-be; a’ miflö‘n osztán foganatja fell‘ölî _bi
zònyos' lehet. ’ ' .
` Ezen egygyůgyů Мех-дна! már ollyán te# `
hemel'. is szerencsésen kigyógyittatták ,~ _ldlc
nél Vañgtölgy daganat esztendösnél is Íŕégibb
vala., a’ tejet сваи két háronì csecsen bocsájtf ~
hat'vánh’s mellyelmél ugy Нити , hogy tejes'ç"
edényeik öröluje bedugúlt‘als. Csalx а’ szçr’hasz»
nálásávàl nem hell mindjárt felhagyni, "hanem,
af hédörgölést mind addig folytatnl,L mig az
ellierülhetlen helyre­á1lás be-'nem l‘övetlfezett.
‚ 1li-rer. Szembveli hályog’ orvoslása, TizènI hét lxaqàlnyi bor-eczelben­ addig {диете}: 4
evö kanálnyi porrà Юг: Sz. László ßirály fü- _ ` ­
‚ tetvçsçdili,
`vet, gentiana , mig az egész еду harmadára le
fö 5 azután valami ruhán szůrjék-által, és a’
malfha` hályogos szemébe napjában hét három
szor `ezen fött-lévböl lnéhány cseppeket bo
csássanak, ' ' _ A
Указу юёуепей min_den езде aïhályogos
sîzembe еду lencse 'nagyságu viperav zsÍíx-b. Un
gvßntum viperáru'm. _ _ ’ ` ì
-15-szer. A’ marlla’ tetyei ellen. Sokan többPróbák után ат: tanjáh, hogyha a’ szarvas mar-A
ha által àz emb’er Lucza napjáń еду szem ha.
hért elnyelet ,- abban az esztendöben meg nem
'.ii‘a‘ï ‘
‘г ~` '
1612i ` Njolczadih C‘iikkeb'. ’ _
l 16-5201'. A' borjúli’ hasmenését azzal állit
katja-meg az ember, ha а’ tölmek megszá‘ríà
‘он lsocsánnyából resz'elön megreszelve egy
суд llanàlnyit еду römpöly édes tejben meg»
fözvén,‘_velell megitatjà; ezen àrtatlan'szer à”
hasmenést :Binden 'toyáhbi kövctlie'zés nélkül
megállítja.
IY ° 83er.
szerell. ~ . _ .
Mindenféle Vsebet azonnal támadásakor
АТ щёгыхй зеЬеЩе; gyógyítö
bor-eczetrel kell kimosni , és ha ollyanhelyen ‚.
tönen: volna , melly a’ beliötözésre allialmas ,
ат lúd-zsiri'al liiésziìltr tojás гаммы"! ho­_
rongatni ‚ 's a' ránìbttát huszonnc'gy ó'ráig га]
ta _hagynig s_zután felényîre vízzel egyvelltett
hoi-ban eger-fa levelelxet fözzének, ‘s а’ sebet
ezen fött-lével napjában kétszer mo'ssák-lxi , és
minden himosás után megszáritott farlias-al
ma’leveleiböl készült Рона! hintsék-be. _
De а’ kövctkezönél nincs hathatósabl) seb
ii'. .Vegyen гиды-{ШК ­tavaszsisal az ember еду‘
hehány virágba induló Torch-fü ‘газу is Gyik-~
' fü Cprunella vulgaris, Q'Staunelle, szuchi vrch,
cserno hlavka) печатей! , mindenütt legínlcább
nagy_s_zilvá_sokban vadon termö -plántát min
denestöl, пацан mossaemeg, ’s valami kövöni' mindenestöl péppé törjáëöszsze, ezt a` pépet
. mérje-meg, ìegye'n bozzá ugyan annyit пуш
_ m6 friss'sajtalan írós-vajat, keverje mind a’
hét félét jól багаже , hogy irré` _váljék` és ru
hára Ваше a’ sebet minden nap kétsz'er lcösse->
’ Ье vele 3de a’ sebra teendö Наш-отсюда soha
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ты! szernek да ereje _csuglálkozásra „Кем;
mert сна] nem c_sak az állatolcom, de .az em-A
bereken lévö mindenféle- frìss _és xf‘égi sehe
Кв‘ is minden fájdafom ’s következés néllgül be­lehet.zlgyógyítani , a’ xnlt már sok pŕóbafflc aÍiébizo'l-`
nyitottak. ' ’
18­szor.
eèy dárabkát a’ paprágy vagy is öxfdög­bo|.'dája`
Еще!‘ ‚а‘ 5уб!‹ёЬё1_‚ íìlix mas, Üourenfrautya’
ló nem"sok idö mulva »ganéjalni ’à 4vizsellenif`
Az ollyan lónavk, melly секты ,y .
’s a’ baját nem tudjuln , tegyenek a' nye‘lve alá _
fog, 's felugorŕán semmi baja sem lé'sien. Illy .
gyölset minden loyat t‘artó embernels házánál
Rellene играй, .`s útba mindenütt люфт!hordanì. _ _ ‚ i _ 'Q_
n ‚ 19-.sz_er, 'Qllyàn gyógy-kö, _mellyel megse
beslteçhfe felturhositott , vagy »elsámnl` in_ógion
megtontatott lovaliat és egyéb állatq‘lfat h_lrte‘
lenrésjól lli lehet gyógyitaní,_ „вы“Vegyen az ember Её} fon: ltî'lmäót, ,_ ngygn'
ецпуй ' vasfgáliczo; _ @ifea bifu'ol, grispántf“
B61; @ŕí'mfpanj s_zzgap'iából, lëalmiaî; ,fejéxf
gëiliczbòlJ ,îßeifen itriol 5 ьаютььщщ_1a-l
tot , ­­`­ tizenöt grán, <vagy ieárpaf'szemnehéif
ségü jóféle sáfrányt, negyven fg'fánnyi llám
Топ. Y. ‚— "n _ ` ' и _
_ Mind ezen szereh Проф pox-rá työr'ettetvén ‚
egy új mázos edénybe szén-_tůzre tétessenek ‚
’s addig'fözettessenek , mig csak еду kemény- '
liés szertöménnyé (massa) nem válnak. Vala
l meddig a‘lleverék szén-ti‘ìzön ё", ¿delig min
dég'egbfálskával'Lavaŕtassék ‚ ’s `mídön már
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а"; а!‹1юг’а”‹:“й2гб1 vegyéh-le.' A’ sáfrâńyt é's
hámfòrt csa'k'áhhor hell hele-tenui, midön a’l ' szertömé'ny sůrüdni-l вид, meghülve hö ke
" méin‘lységülészen, Használása követhezö:
" Letö'rvén egyl diónyi nagyságu daraliot
ezen gyó'gyJlöböl, tegye azt az ‘еАшЬег egy pa»
laczhba, mellybe hét itsze essö, ‘аду ­folyó
"дав: бп:б::‚ hagyja benne mind addig, mig
vhenne szétt-nem olvadott. Azután a’ palaczhbt
:l'elráz'ogatváin,l ezen gyógy-liö vízzel egfyîrù
Lát jól áfztasson-meg, és‘ a' sebet, башне-ай
‘_záet, vvagy egyéb megdagadtt ‚атм: min
‘ den' fertály vó’rában­
‘aértett helyet mindenlíor еду megáztatott ru
_hâval'hebqrítva tax-tja, Illyetén .bânás ‘лёд
тент niindenféle давала: 24 óra mulva megfOg a’padniif" ` ` ’ ч ""
v y Едва!‘ a'gyógy-hö чипе!‘ iónori és foly
v'ástì használás'a mellett ‘a’ daganat vagy ösz
sze-zúzás rövid idö alat_t meggyógyùl, színte
а‘ lövési és vágásî sebehet, а’ megrúgott ‘аду
felturhosítatott lovah’ sebeít is ezen vízzel haxil'ar, jól, ­és minden ártalmas következéselc
nélhül helyre lehet állítanì,
E’ теней; söt a’gyógyíçás hözött lehet a`
lovat ‚ ha mindjárt 'a' marján volnal is felnyom
да, mîndeńveszedelem nélhül megnyergelnî
’s lovágolńi,­_ cSak az ember azzal a' vigyázás
sal legyéh, hogy a’ megsebesített vagy ny0~
molt helyen/mindenlior a’ gyógydlö тыл;
áztawn rnhalegyen.- Азов esetekben „На а‘
sçbehben nagyon nöne a’ чад-Еда , 8’. {вашу
i _ gondosan­ mossa~»vele,V
„ ,Azóuldv'ül az ember jól tseleksz'ill, ha a’ meg
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¿rai mosogatàst ugyanrîthábban Rellene gyn
liorlani; de 'mindazonáltal a’ sehen még is
mirrd'enkor szülgséges nedves ruhát tartani,
ne-hogy й] ‚душам; támadhasséli. - .f
` 20 ­'szor. ‘ Juh 4me'tely ellen való. Midön
az'ìémber баке-пай, hog)` a’juholcon métely
„дышат ,J японца] vegyen-meg 11’ materiálista
boltban­ еду font -Fcderveisz выпей! földet
10Q~ darabra, ’s ат liazté törvén annyi korpá
val’és áóval keverje-öszsze, hogy a’ „дема
böl minden júhra ._lcét evö lianyálnyi jusson ;
mellyet mindenikńelx külön éh »_gyomerra'a’
szájába Rell hintcni, ’s vele :n_e‘gétetni: A"be­
мы’ 1115115 a'>­ juh‘z'ń óráî'g lioplaljon, `Elég a’
julmak ezen siert egy-‘liolnapban egyszeŕ ad
ni ‚’ ha» a" métely csa'k a' faluban штат;
de ha a’ дна; nyáját is 111111- meglcpte, "Ё,
juhainak mi'nden héten egyszer adje-'bm nmegam' segítettem mái- еду Iszomszédom'ban
lalió árendás’ birliáin , ki 1 1o dax-ab mételyes
juhòkat megvévén , ezen szerrel belölök 80
daralxot'megmenfett. ‘ '
Тины‘. А‘1ёр-5ун11адёзд vágy a’` belsö réi szelm'elx vérr'eli elfupása ellen nmcs jobb опа
1бп1,‘п11п111а Ъ’ juhos gazda Májusban mindern`
hnal«_"a_’_n‘_yákán lévö erét megvágatván, he
l‘iile h‘áromäfertály font vért bocsájtat 5 azen?
‚КМ! a’\juhol£-n`al1_minden‘î héten egyszerv sót
y Rell, adnî ,' mell'y lf‘özzé egyàharmad rész liszt'é
t'ör'ti tölg'yi-fa‘; vagy füz-_fa hajat kevcrjeueli;
Ha_'p`edig a’äiyájban már` _liiütött a’ lép-gyulla
dász';t ugy lega‘lább egy‘hétben egyszer helles `
_ißtàllójòliban Hlór­meszef team.>
/\
'we _ „мы @may i
's ` ‚\‚
l ‚ 2’2-3291‘. A’ juh-riìhnekA orvoelás-mó'dy'a,
Ujßalàlmány. Hészíttessék a’ juhos gazda ma-v
Едва!‘ az asztalosoknál еду ollyan forma de_az
ka-ládát, mellybe еду juh állva ugy. hele-fér
_ jen, liogy belöle a'- feje lálegyék ’s az ajtaja
szorossan belé-illj'ék; azonliívül a’ Еда ugy
szerlieszteßsék, hogy abba _valami tölltséren ál- ‚
tal lïi'stöt lehessen ereseçeni. Ha már mìnden
jól el van készítve; al\_kor egygyik rühes juhát
’ а’ másina után tegye-bele a` мы», ’s ш; ‘bi1
dös-_kövel iól тают-„185, _lxárom Anégy meg
Fgstölée 4_u_tán bajából а’ juh végképenliigyó
gyul.y Ha Рей; .az egésséges juhait csak egy
szer is igjf тегами ‚ mât azokra’a’nüh $611
bé nem fog­ ragadhatni.`_ A.' megfüstölésnél
egyedül arra hell ügyelní, hogyA a’ füstölendö
j_uhnali a’ (eje :nent maradjon a’ göztöl. А’ rüh-jI
nel# ezen orìlosláà módje azon véleménynekbizonysága,'hdgy a` rüh ósak hörheli nya
valyá légyen", mellyet bizonyos nemü мать»
i férgelx, ‘i’nffu‘soria, és_ némäly atka шагу is
’ molly okoznall, és tovább terjesztenelc.
._25-Sz0r. Juh hìrnlötöl megoltïalrnalzó'szler.
Vegyenek kie-csengö fůböl , 'hyper-ici' perfo
rabi; bába-lxalács' fü` gyöl‘éböl,l ‘,¿wlimmy aan,
`fis; var-füböl, -Scabiosae succisae; mindcgy
gyikböl másfél latot ,v berna hüdös-köböl 8 le?
tot, ör-dög-szarz ведут} xjész la„_to_t, Iiámforhól
`nm'nslfél,köntilrlget yagy is ńehezékeç‘gî'fekete
köményfmägból másfél Ню‘; mind gazelle?,`
113216фгуевдъбтёдеуегйёд,‘ ’s a’ juholmalt
minty о1га1таа6мег: esztendöt' által háro'm.
ат adjálf. 'Ha- рейд ацйщш már a’\'s_zom
`„ l ‚ Í Àz lllatQÃlïègïtggs/fggm:gfzqJldrá'i-Jl. 169
‘Г’
,.gäéplhapglenqe, ahhox: al' juholxńnh ezep haver“r
‘réflçç‘tgminden lié); hétben. «agäszerl ,hell nyůjta
Azegész egyyeflgék 1.500 al'almglß való. ’
__ “- ‚Щ glp-azar. A’ serìésell' toróh -gyíhja цепей
‘ nîncs egygyůgyůbb `«àzer ,' rńî'ntha az ember né
î high nminden héten lfét‘sze;I eg'gjy-.e'gydlar‘abì-a
‚ _çgymarokgyi megszitált fa-hamut kevm‘tet gz
­ "1 ,‚ " ‹ "‘\Ё д
„д, ‘ßßzen nygyal'yánah a? hövvelçh'ezö szer is pró.
bált orvoslása. Мёд hêll çgy ваш varangyikog
béhát'fçgni, ìlapolp4 npçfgsz’árílwi, ’s иду a_’ jö- `
­ vcndö. f давит: végßëi. elncnnif Midön. ‚а‘ t0
' д will-¿iik тамада kezdnllkomawlßzárë.“
be "F ‚а‘ ведёзед vàlújába .yçsshók ,.fgrŕó из)“
készen tártsanah; mellyet azonnal, mihelyt
ваше ёгзецёрык a’mçzöröl hara-futnah, a’ bé
На ’fölibe ögltséh-lçi.. A.' serltése‘k à' пай’ forrósá­'
~ gát-_nelìnìs gy-ànltván, mix'nd‘enihmohon hele-V
hap, ’a elvégre meghüledezvén­ az, meg is
emésztik , а’ mitöl Qrsdçtán végké‘ppex) meggyó
gyulnah. » n - ` ‚
‘Q5-m“ ' AP@ Рейды‘ 68111141}? felnßvßlése»Ezen baromfìahàpa'zoll Itlx'll,i va' mlnt lcibúvnah ,
manden hafmadiu‘ëjjél 'más kakuk-füvön há
1nd’ „ ёдтвчёчтпгщ .,A’. Быт!‘ ßlçdßlét'
вещь i imm» «l атм‘? шт ,lévßl
.lqQß-qfsßsdîs sê# идущим an; @P_f'öf@ was»
 
`dalt'savnnyú kápçszrát „душ az 551919 116216.
169911119" ‘ha ~ lt' 31% lÍ-bŕkl: ’sf fajtí’îdöä'
,néflßulzëelneìekg » ‚ —„ ,‘- ; ‚
¿MA1 111819111)’ — '~ ­' ‚ ‹г9д1в’ё6щ11591‹._а1155$ёэ
   
_fnellßsçflçp- \ _ ‚ vagyháwmßplf hand?
шт »éëëqha " ‘ 'lfgßs‘ayaßsywmifskm
Il, l
‘
‘ fm ` ­' Jvyazmm candy. _ l
bdrsot, miniljái-t étetheted, itathatod utânna;
Vagy darájohat mint az ételt paprikázd-meg;
's ‚душ antimóniummal hintsd-bq, Igen jó', ha
ищи-{11111-Ье1уе1На5да1: _ruta levelekliel ve- '
gyited'.` à n0g,- Рейд a’ libályjór felnöjienekyb'u. i
. ilösllsöve't , ‘вы e's-papfîkán мечей-Визы ‚ ’s
minden héten _liétezexf vellonyra vagdalt sza
lonnát benne meghenípergetvén, ezt add-be
‚ ’ 'i . f . — ‘11611114. ‘j’ '.l
f26~'sz¢_n~,~ A 'i6-marlie- dö`g~ ellen, 116161136
gese‘n парт-111111111“, ìnegin'eńti ‚163161; ha '
viz`es`vá'lújábah‘ emgyi Oltott m'eszeî v‘e’táz'jl, a'
.me'n‘nyi afpvizes' megfejemhezî , *slee '-hagy'pd
‚1 Н‘ `ne'lii innyâ. _ _
_ 27.51421". Ногу Pedig n’ `gyůlicoli'jobh'áń 'toîà'
запад, “Вид-1611161)" magvái', vägy'kender
‘magot" hell v_élell étetni;_“ de ne sokef‘egy
вине, ‘ ’ ‘
«1H ‚
'1x1  
-— дёдгдггдргщгёфлёиу вы“. _Ii-¿xi ~
’, .;Ё;.':„"-’г;те‘ёд‚„;.‚1,1„. '
311114р1ЁРч11611$11Ё$11111316Ьшва-{631111111






1: '.Ã 1).' ìJ_Buehßinaëi'uxämi —’ ynamely: 'inf rmer weißem, маты
‘ çëlgyffa edépybe Rell «1111113; fag' 'az'ńiäyêìëg
ré dem „еду huvolynpélf‘eagosaßb; hegfüleii
ůlxal-.métöjét'e nézve _Pèdig lizeh‘négy' hüiŕèlfyk_nél ihö'vïfebby de' legyen) ů‘og'y Aegel“ Mier
vx
s
вас/штат nimelly‘kaäino: шантаж. 171.
îedéséheu niegyvenakét‘btlvelylm-él fe‘l'jebb tel
f yességgel yne iíssön à asïwedényt egész'en tele
‹ ВеПМШепЁ ésa"y pinc'zébe-'levinnì 5` de semmi'
vel se fedettesù'êlsebe‘pês ne n°2 földön ‚ hanem
` 1е5Ь1ёЫ) =е5у1Ыпвпуй5та5аёв$ё5и paden ‘аду
lóczán álljon. A.' midön.'már а’ tei gneghült,
“s mlntfe'gy 12,' (Эх-$165‘а’рЯдсйёЬеп-ёИоЫ: ;\ alf
lior -vegyen-elö az emher'mìnden edényhez
eggyäegy lxfén-gyerty'á: (büdöéhkö Бум-суды
kán) gyujtsa-meg. és égve te'gye-le ‘там-едут
edény-'al-á , a' hildös-kö-gö’z"elterîe‘tlvén >egészezenkereszvtül-járja' az сдачей’ allyát‘, — és‘ a’
даме; 'kellemetle'n мадам: izét _véglìépp'en
elveszi; a! büdös-kö‘ elégése ‘иди гпйм-еву
egy fei‘tály óra mulva мы!“ едёвуБЫ уа1а‘тй
ötöd-rés'znyi íoŕmán le hell “едой a’ Ее)’ s’ůŕü
`iéi; „Буй: 5616‘; ёаЁе5у más edénybe ‘башне
lx'ell 'tïöltenî ; azután рейд таР-‘аШопуоЩаКог
fedetlenul: a" házba‘vinni; akkor 12 fitsze‘illy'
módon штатtei-sůI-ühöz еду Àlast- lisztéf' абы:
timsót vévén я ` hele hell önteni ,esrveleßjól 631
she-vegyitnì’s lieve-nii, а’: jólöszs‘zefkeverés
мамка“; hagyia‘eizl einher eg’észen "mêésënap
-reggéli ¿i A’ mint alelor köpůlöbe önti-a'non
ztejí-sü ’_ _",` égy'lœvés lseverés uxánflnáŕ'néhány
pero'zenetekifàlatt a`f~le$kemén­yebb, Мета
tább "s leglcedv'esebb Íinilwàiléáz’ h‘elölmz» _
De'ha höpüléee nem mî‘ndjárt llorán reggel"
,hajtatílè Ívéghèmzu'ag'ìyr-a’hésìmlelem так egyp'ár
l l perczenèttel'-lxésöbben_~»áll\öeisze а‘ yaj. Az
utafm _ez ir'ótegyenge tüz mellé Же“ tenni,v ’à ab
_ 'ból'azon‘nal >a"legjobb tehcfn'atúró fog‘válni,
 
»in д f" j: 'www :1,1mzznúl;¿ìz:f'­¿¿_.. n_¿îx
ìff'
172 а‘: Tlvyolczadit Czikkaly. ч "хм!- `\.
Aledényekben még.megnïaraů négy-/ötöd
‘ Vrés‘myi juh-tei' a’> szohettmmìA azen-ln; juh-tú; `
‘(так vaigy 'aajtnakhészittetik-elу шдпй-ШЩ
’ a’v juh-tejet сваи .igen hevélsóàlell a’ машет
’ tenui ,vés hogy ­jobban ö'szaçpvâlljpn, hele lnell
vetnî a’alzòkott oltótpI 'y ч "'"l-¿J' u-'í
A’~ энд‘; 1‘11Ье1у:_1‹1'6:е:11«1)е1б1е aîsgjtnak
hészitendö gomolya‘, ,ujn együskébe Rell töl
ten-iQf’s'tüz mellé téŕén felfoljralńi', és az, а’
j fórrás hözbeù solxrszépv dax-ab igenf'zàíngos. Ы‘
món .,«__ Nagy» ’tnlajdnnhépen ‘МЫ-“Щиты Hajar
' Wett-fel , агента] eg‘gy edénybe' éalllolzń
tölçqtik еду negyedfxéaznyi'ódes juhhwj ‚мну
a’ feneehb мат `шёгйаегйгплшёё binds elke,
uítveögalilœor 12v i-rsléhez,` mint Карпы) egy
` МГБЗМЁ tört timsó' игумена .‚` ’n.¿igy‘ßgyne- ‚
` hányfperèzeneteh 111111111‘ьазодюй'ёрвпъащэёё
_* ‚ „animada minden на; nélhülivajjâ ilészen;
l lp‘éllybeń semmi 'más hülömbaé'gdt; dwf-.Valleh
l дымщшащ hogyl az elsö: mjfaáfgû хай‘: a' ‘
" -viasi~',;a’«~_«másbdih­pedigi íëjéŕeá szlnü'. y sò» ;Т‚‚
‘¿ ‘we Hapedig a’ juh~sajtótliövérr`óákarjç valahi
4 tenniß,l §14 ŕbnt sajt-túrôhoz fegyen. csál'usgy
4 fońtolî ‘шею-2160:: >máslbdvilvliéèizületüvr 'vîajból ,
’ ¿s ‘Будда 5jólös'zsz'e velêz; devez csals ak‘kór, ф:
^ ténjéh-meg, vnxiilélxxr'x15ů‘ a' julhsaj’tßgykevé'ssé
' megszihhhdváii' ,'Íholdóbanyomóâlluî @f9.5
Ín'r" " .'-›‚’Ё 3_1 Jzi'w" mfr'r “X5-'H4551 ml 'Il ‘
А‘ teäe'n‘ „Лед báná‘s алый-41. lmelig/mgm#
4.1: ‘11141’ ï ­ "I‘ ‚С. "'”‘ ' :.'.-.'.‘„¿­.‘V'
Amhé‘n ­~mjhöl,i miwhogy ш ьйфы‘ё
vel füstölńi ‘egy-átaljábannem szükséges , mi
~'j¿` rin!"Gàòól'bajrßösztïfßëséku; г‘п: `
i_ втжшшшатщйьщщшя J'egyzetelr. 173
ЬЫуЁ 12 fir-¿tigV pinèzébçn ,_állott , má‘r в’, fen- _
tebb‘megírt шел-111: azonnal lelìet чада:
héseiteni , :_nellynek ëpp'en u_gy‘ötödi-részit 1e
.véiróń azb‘vajjá fo'rdiŕjaef › yg.; э, ‘_ ,_
i y-iliegjveu azombanwvalaldnek lievés tehene ,
’s “мы fogv'a à“ vajh'oz. „гаммы .tejen ‚
liéutele'n ihuzamosabb» idö­ alatt gyüjteni 5 tehát
csak *hegyjai 11’ tejet az >eddigi ,szokás szerint __"
` megaludnl, ’s aunak idejéßen felét 101120616!“` i
\ eggy edónybe gyüjtse rakásra, Mineliutáuua l
máx- anuyiìteìfel't gyüjtött, a’.menuyi а‘? va]­
tsi'uáláshoz megkívántatik 5 мы: sziutea‘ 121111110111211` ‘е16 «adás` azen-.intv 12 its'ze tejfelhez.,­ egy
lat lisztë tört timsót tegyen ‚ töltsöu még bozaá `
'hét it's'izè‘~fsavauyú tejet is, azutáu Pedig ke.
verja ‘ívégyíttse-öszsze; aklior ezén vegyüle
‘tet tegyegyenge tüz mellé д `hogy az Иду-те
leg lefgyeu; ¿azutáu is'métA meg Rell hüteni , mi
helyt meghill, azonnal Löpülöbe hell tenui,
‚ egy his zurbolással más-hat perczeuet'alatt a'
legtisztább “за `van a’. gazdánali helöle , még
` pedig másfe'l annyi, mint az eddigi szokás _
szerint. ‹ ‘ ‚ ‚›‚‚.
` A'z víróból és savauyú tejböl. éppen azen
módon lehet tůrót tsiuálui , miut'már а‘ juh
„ tejjeli bânâsban-meg van magyarázva. - 'i
Hogy a’ tehén-savóból éppen azon iuódoni ’.
‘ hell a’ második vajat liészíteni, mint a’ juh
tejröl már megmondatott , tudni-illik a',savó
nak felfor‘ijalása> áltel, az úgy is tudui való
dolog. `
Ha valalfi'uelisem édes teje, sem teffele
niucs, de s‘àvanyi'x tejre legalább szertv tehet, "
'A l „l l
r
174' д‘ ›. B'yóleuät Фтаф-‚зг "даст. ~‘„ '
tehât abból szüks'égelfpótoléliàul e’. Мишей’
képen keszíthet vajat1,`.ugy­mint„' yvßgylm-hat
` itszo' savanyú‘vvqgy Дай-йога: , ЫЩзеп-‘ЪеИ
fél lat liezré tört timón.,4 töl'tse aïköpülöhe,
és négy pcrozen’etigfzńrboljasöszaze 5 n' midön
пай!‘ jól öszsze-î'egvyüleéà töŕödëtt ,1 `vtöltßelßgy‘
fazékha , ‘swtegyegy‘enge' tüzmellég mâhelyß_ llágy-meleg'ge' lettl, ln'ittse -i meg 'ìsmét5 милая
hìdegen ‘едуедйзгзааа’ дбрйшьщ'гбивёп ‚1102
y ай -egy meszszely frias h_ideg lnút-via‘et ,lzuxlbolja
l egyùehá‘ny Perczenetig; és a‘pró darabobban
felndja magát a’lvai ;_ ezfen darabolxat видит’
lláára, "в lágymeleg vizben mosp'afld,` azután
ища egy lábasba _vagy ~eml‘pèny¿"1he,~ 's ‘еще
‘ ‘ tüzhôz , hogy elolvadjon; kevés idö alal'rt;meg~
fogja látni, hogy belöle а’ 1е5йвёёыд YYaj,
"аду l olaj-'forma- lkövénség- - lészen 5_n1ég Рей;
egy font e’ féle v_aj alig. Иду‘ maga ,uçán её‘ .
. latnyi allyat. .__ ._
'-1 'Ezen bánás mód mellett 47 meszely ‘.ju‘ln
' tejböl tiz minutumìgnteñó zur‘bo‘lás „шёл hét
font és И: lat a’ llözönséges­ „мы; használás
га megldvántató nem juh-vaj szagú, hanem
Мат ízü vaj, és a’ zurbolás után felmagadott
savanyból ismét het font és еду lat lellén-tůró
forma hasznàlható túró válik; midön a’ Bá'csók'17­ meszszely juh-tejböl egyebethàrom és fél
{от ltözönséges nyers­ juh -‘_túrónál készlteni
nem tudnali, Micsoda 'ldìlömbeégl l l
Pall‘agf Ízáánrt'lan miga' ìk‘zpusztz’táéa.
‚ .'Eá a’ lnezitelen caiga soli hàtárokon Aaz ár
_ ga és‘zab метры‘ ‘танца! magy раза‘!
‘защиты т’твцу haunb: мамаша, 175
tásohat подо“ tenui, ez ellen nîncs hatha
tósbb вы: annál , hogy-ha al ember az elve
tendö magot ollyan Avízzel áztatja-meg , пену
ben egy pár marohńyi бани-2610:: foghagy
ma 24 óráíg ázott, Johbra balra hilesz~ a’ szom
széd föld pusztítva; de enneh semmi baja sem
lészen. ._1. ___ ­„
Hangyák~ Ãz'vexztése. I
A’ szobából. Ve'gyítsell a'z 6тЪе1‘а‘з2аР
Panosohnál találtató legerössebb mester-lúgba
legy hevés mézet , ’s ezen keveréhet tegye arx‘a —
helyre , hol a’ hangyák tartózhoclnak;l вы’ párr`
nap mulva mind lsivesz; a’ mit maggm is Pró-0
_ báltam. ‹
A’ Ьшш _ůgy мы; — el az amber' ,. ha'l llémény hormot liszté törvén egy `tive-ghe len
olajba- felolyasztja, 's ezen olvadéhkal a’ fáh’.
derehait ‘аду’ egyéb plántáhat mellyre a’ han
gyákrá-szohtalt, mcgheni 5 шгыы eltá
voznak.
[всеми ‚ korpa «fe'reg magy _rfa-ktl‘letů‘l ki
‚ _ pusztz’tása. _ ‘
I, bÀprîlisl-:len eggy ecsettel hapje-benz ell-uber­
a?, fa’à`derellát hal- zsh-ral, .'s más nap еду
szl‘ir‘darabbal 12 vagy 16 óra mulva 66136116
le. Ha ezt néhány héteh mulva ismétleni fog-7




\ x u w
‘15% ‘Ё '?`— лошади-гады”; ï ' _»­~„~s«.~­ ;
f :en ,Hmz —›
ege­` —
‚. \_ .' 1_ f ’ »`>~
Gabona" ralcásodat oly‘vén hálóval vonä-ì
he,­mell'y‘liëmény ko'romból, vízböl, söböl ,f1 _
’s egynehány шага!‘ Veres-hagymákból heure-‘_
nyen башне-‘6161; 1ёУЬ@\161 шеё‘ёцайаша ki
száritatott; abférgek eze'r'regyvelélm'elc szag'át
ki uemállhatván, onnét mind eltakerod'nak, ‚ '
:‚:.;‹—_‚` ­ ", ‘4
’ Patkányol: e's cgerebellem* f f"__ ‚ l I ' . s ne _'x ".Mvyn“
` Szedjél tvfii‘ágja'il)an jó csomó kutya-tejáfü
vet ,f zúz’d'aösz‘s'ze ‘, Efacsard-ld rai’ 1616:; ­’sa'ltass‘¿_
ebbe húzát, mellyet megszililiadva az egerek
szárnára‘hiutà-el; mind eldöglils tôle. l
` Vag'y _vegyite еду te'myéruyi` fekete; lisztîr
. Вб'пё kiégetett Ещё-ют jóféle gipszeti és‘
` n6--8 csépp‘áuiS-_inag бы“, гаВд-Ш az egereß
vagyl patkànyqlx! «snlè’iinâ'ra> fa-fed'ényehr'e _liana
lanliint szérte-szétt; (__le идут , hogy viz 'ne
_ érjen _hçzzá_, külömben az egyvelék meglie-l
m‘éńyçdefçde'más {езды his tálaisnáliba ai
liszt köruyére tisz_t'a ­ vizet ‘_tegylál , mivel az
egereli és paçllányok ezen liszt’ mege'mésztése `
.' után ná'gy szoinjúban esvéu ,_ пей _fognali ai’ .
’ v'iz'nen menni, -’s~ akker mind- megdöglenels.
. А’ liitett Наше!’ minden 5-‘6 napmulvaimeg
hell egyueháńy csepp ánis -olajjal frisslteni,Y
hogy azon а‘ szag meglmaxadjon, mivel сижу




Uvßlńîma') .tu H' , fin‘io‘fhß ‘131’ . „216: w ‘з /n ‘ъ ‹‚‘
А‘ kerfz'hernyóh ellem’ althkngm: me'
masa www@nwúndeßömségmg
vait a’_fiîl­fü’, sedum mejus, ¿eemper ‘шип’
ыпувтоы 16mm-,Mq úgyfn'edvesßh- vere'mé
x'îaêy‘eìd-el 5‘ l azt` n‘ibn'dŕâk ’,‚ 11335’ ­az ‘illy fofŕmńn'
„wie mghmerneïrámámaw-Hemyón ещё;
Ьы‘ёштмй :who щ ¿mi 152“: .5551i no» w- l ч .wvl
‘ ¿Mlâsdk‘ àèsfè‘iwarrïni,dmegfëäzòäßmgëâf
hat , mellyelme rás áit g’ke Pusztitaní
‚ноты‘, ‘WMM ìgâfèlfó'ßâxll 'it f ` ­maggal
elegyityìe ter'ts'a az .eml-)e 5~§a¥a§zsŕal angtán
ñih‘dî‘gygŕü‘itläçêg'àäl‘ŕgl¿_ ö‘gy-_âz’álfal‘ä’ ‘щ
vëlfdß ŕlafú‘yd’ßńiîń‘dqn fhnëâìß 'eñénjbátbrs Ё:
,11h11, ‘ze .'|_ .we y s\f,n\_(lr»­.'.~r ¿nl-„J
»in-.1r na'm unì ¿ma „Чип Jamey@ v_;gml
‘м u "I l та‘! {5: ‘tmf-'12“ l1 »w r' ‚ l » g»‘fÉl'ìfl‘eeëcÍ’ë-eaw vmíäëëefemé même.
тщммштшмдаёшь‘‚ритм
‚мы; meg me шшд‘вёшшдм„Ан/‘м
’ -Ãcwqav ’m "vwl .od выпить-‚5 Мода fyëäqwyè,
~ n eeMiäïídilhlìot-g kulmriczrïtŕgîthrìlnpliwlàgy
egly'ehet „й! Letiêhlsl: fmghnnnńal»,
_hinrsük-helДашадйщёйппьгййшшдёй 5.13K
álmlzâmindenî‘féfeg eltávozqtgtilv', _’s îal'láöùmdö
plântd S'elìeœh‘h'en äûlghönàvl’e‘l „мы;
Vémggàxnwuàßgwwßwnïw.
y;»Vdgy-{Eálffńsmgaliéjdńvelgbîd `ngrân' áànyil матрицу‘ ФМвФаМйюШЩ-‚ ‘
lewbbńi mums-fammi„задачи; au; _
178 ‹ "Nyolçzadih Child-eb'. Юн г`
szényît is tôlìs a’ fa' töveìre , ’s az esudálato-A
san ‘певцы. „ ‹. '
Hogg a' gyů'mò’lcs-fa termo'bò leggen.
Vegyél szůcsöhtöl juh ­ esontollat , görd
öszsze, ’a Aelegendc‘ì vízzel addig_fözd„_.x_nig
gondolod ,» Богу а‘ léy meghoçsqnyàsodott.
Ezen hocsonya-lévvel hell minden öszön al’fálg'
allyait megönteni, 's igen ìtex-müll_lesznelç_. I
яёгшш мы шт. ___ _i;
Szecljélr tetszésed lszerîi‘nlt»__'gye'nge lzöld-ba-v
bot, mqsd___és ápróz'dœl {имён е gy _ästbe
года, шеПуЪеца‘йэ màŕ Гоп‘. ЕЁЬе addig
hagyattaçnak, mig' csak föni nem indul-`
nah, ’s ‘аду egyszer fel nem bugygy'annah.
Azután`szůröhével szedd-hi öhet;k és szitáhra‘
“Новый, iiogy a' viz belölöh hiszivárdgl‘jbn. ‚
Enneh-utâunc ‘сад-Фе öhet valami lészháhon
gyengén fůtött Lemeuczébe , hogy att megszá- ’
radjanah, -n'midön osztán jöveudöbeli hasz
nálás végett valami szellös helyen папаша‘:
nali. Télben a’ fözós elöttì-xgalíon folyó vizben
àztasůökeh fs иду axutánJ tedd, ‚а‘ «мы;
illyen idöben hedvßs eledel Елец helöla.
`Holme”. иными Ъйе1е1б:е.› ’if
‘YA’ Миф Ьо1щ1ч1‘егйт'ыетёмуе böven› _ Ylnegterrlnebhimz и: 'tavauazal legjobb-péhuiv
‘дыр-ешь‘ hitelelgi Моё. i Imé= itt Итак-д
o
»a
_ság lévól, nz árát meg-„fogj‘ák jól adui.
B/frekeutdrûl приеду 'hannes штаты. U9!
kezik egy könuyü mód ‚ melly szerint a’ МЮ‘
séget alger Májusiglehet иду kitelelnìyy llugy
az tavasz‘kor is oly sziuü--és í_zů lészen ‚ щйщььа
tövéröl alikor vágták volna le, 'ÁZöldséged’ menuyise'géhez képesë >¿ma a’
kerteduqk árnyékna réslébenßegy иду-32655‘
fólölnyi. mélysógů ,veŕœet-f; e’ fenelidt holmi!
¿nah «dea_zkáyal; ‘иду пёгам szalmával rakd-v
hive’ (Ирония, ke'l ét мышцы-‚решу
soxfba egymás mené helyheztésdpú‘gy, hogy.
тушить“ иду szalmán nyugodjanak,
gyökeikpedig felfelé álljauak.. Azutńm ‘у’; „в;
mexismńbzföldel vond-be, ketrxén‘y‘enftipc'rd;x
meg, `s а’ teœjéi sir formán ‘юга-башне, hugh
valahogy viz ue szivároghasson-bele. Ha az
illyen veremgek "Наш! tetöt tsinálh’atsz , ugy
a’ kitelelés meg biztosabb lesz’. Aprilisben
bomsd­ki.,-,z_öldségedet :videl a’ piaczra; ŕiika­
i _ ‚l В ‘ д f‘ß TV ­ .n J'. "2J .
12‘ .J i. Tú'xï-ellenï-oltalom
lv *
На ’sindellyel мы. ьшамьёют hama# х‘ `
rész porn'á amlott mésfz ,- két hated-rész зшЁиШ:ь
fa-hamu, és еду hatoŕl-{ész finomúl szitált hO-s
mokhól leu-olajjal készült Щётка}, mellyben
вида: ¿e616 földetis keverhetsz, egy Узнав‘ fo­'
gásu ees‘ettel több izben bekeneted, ugy Ы‘ \
'zonyos lehetsz benne, hogy házad` юге)‘: uí'eg.
nem gyullad, ¿s_aznnkívül задана!“ eszten
dökigeltam, Illyen ‘лёжа! kell а‘ földben :fil-«_y
litandó fa-oszlopok` allyátfis'bekenni , ’s akker'
esak igen sok évek шина г0$11адЬа1;1а|‹-те5. i
12
ОМ :ё;‹.1ва’Ё>г‘‚Ъ’уы‚ш-ю;дддгд 'f5 mìr-„vfìßnthß ” I'
»îglë'src ‘и ¿vla-»za 'f_‘fv-'f с '-31'. {rijm-"nl T30 Жана)!
« чшмфшпумш Mmmm-«mgm» "vf
eil-.Imm ,rom-.ì l ‚тайм? ¿in ,Sew-lx1. ‘ ..­.x "s
` f» ‚мы‘: »i wom;
'1' Mínßegj-:â font lcöiůnséges'ígáliœdńövet
olvasszïlîeh (i ‘мы 4`Ьн6 шыэещз Вы!!! ßg'állez.'
köves ~ vizböl «üegyltilxì а‘: meéńìni ivaló2 meázè'sì
ví‘zßllcözůéq, ¿e ` lœmd "«vele »joli özszem'e;j ­ "EM"
еду darâbffal‘on 'próßálii-nën'eg , «val'lyogńèlegedlí .
‘El’ Sétif? îîH‘i‘sä'fé‘lïnvß 'ukarodymbbvgáo
lielukö' ‘Еве: ётё-ЬмцйфЕнейтеёаедёёцеш _
az а’ tìalajdona', hogyfnfì {alu-6l зона ‘Юрет‘ ¿vá-u,кво-„вымыть vvallvólátjátfal‘ îiëäìáiìändóbb’
‘me‘gçagádâst 0R02. g1 »_l'l‘i... 1lb .ulůlul 'ß .anni
, дёё Jam.; :domi-.aha su si? »l-¿nŕzímv
‘(у »33 Kůföńò'k jb' fkálgïltaîsóŕf‘dï 1- _im
nel.’ fin» Í'xcaul ‚ тьмы gom »Minid 's
» „.-LA'J Единый ‘ЬЫуЪЪШЫ ninos ‘e‘gïg-ytîágëymauf
gyobb ‚ ¿gyötreler'n ‘к mqllynßlu. »nńndel‘lxor ¿51? _.
rosz’ sár-ragaszték az dka. _A' lui рыб! а’ bajtól
menekedni kíváœçâvßzï‘fkävethïíö sár­egyve­
lélikel ralxassa-fel kály'háját. _
п’! Vegyél kisz‘áfípovtvs «portálwrt's'árg'a alg-ya
gót 51 égeœtt regla-limer,-fmegäzitálz ‘ав-ррщ’;
щуышгемы. ыё%›5оьь’‚‚:‚е‚=е1в ­ porties'
polyvzît;1 yezen — „штаны-‚таз »mar'hà ‘чёт!
áztasd-meg ,1_ jól yg‘yíl'rii'dmeg' , "в мъгшуъмш
гаВаэгЫЫ;г de'ßaflld'i'gßnme ­’­füte"sd5 тушь;
мыnem@mawclaimen-«gym „gy «we»
lwtlvetl'env 'hübilléezenâ ¿l hán‘eïnfen lx'ev'éö аварии‘
айЩ-е! fog mulnlï'f‘ de' atutánîn’fläolíâ@ íolwüö Г‘
“мы, „а göaös „311119353. .. ’Aoqolmwsi ними!‘





Binky/:HJM nlmclly hanno: het! думал ‘181
а“; p' .ìnr' щ. “шпиц: :ai ` :ti‘ï — ‘к! ‘laé'fe
Барс‘ в -túro'tïtélreiugy вдали‘; Mgg n
«segue penémlb'ékmse meg „01%‘3’6304
дым-г `ìjefk,„és’gymge ‘шкафом! „мы
sa.; nfl? «im ml „v „qu ,'¿fij'ß m {311‚т ._ ATsimůlg'.'xftizsßl-isztht'll.vízzel ssl'u-ů ,_ ‘д
puzzel. д‘ ,Saitek kend-ibex, .Ísinàly helyre ¿edd ,
»fhogyiraíta a’. tészza megszánůlmsomlrà‘ ‘й
:‹‚ь,‚‚щам1‹ща„„живым-‚атм wlw ‚ .
_felůl hasonlóképen kend-be ezen tésztâval , fs
hadd meîgszá‘vadńi rain-.11m înz‘nw'.’
f“ l: epzeswlíz‘öö'l ecëe’íeïñél‘m‘ŕ'efůf? f `
e ­ »j lusc‘xaû. кг." :s сих; -íe l ‘_ 1: iaî-ï .
Midöq _af hi_s_z_e_r_l_e<lg mézet, ’s
holmi ma'ähéilÈnycIlÉ-âtds e‘szliözöhet tiszta viz
_ .’ яеНетоеЫ ‚Чезш1пёиеёждёетйгбё1 forrald
„Гид, 'aiy hdtdébeßlélib eqzeì-agya t iévénç~­öntsd­
am а’ шыщтфёаёчдае‘ыеёддтейсд lhelym. ’s
` .vag'y tiznllét' днища ЩЁЗЬФЧШЗММНЬ belöle.
„Mé'g iobb, ha bor,­ köwîtfsavanyú. lwyászszal
~`ësmsz@gym-Eval. tcszehbele.' ‚. _ _ ‚ц „;.›‘:„
\"|-\ ‚)'1"“’Ё`ЧД' В ›' ‘l Í Г"! Ь'Ё"
.`.`\ ‘\А
‘_ у}; Jö eczetetgtsinálmf; .fzfńr . ’ 1
— .x ' YV ­ . `
;‚:‚ Ыуегвдепсзёю ‘ёйэдйпот епёьЪоя-ес’ч
цех _., ’s_ иду álljonrajta nyolez пар]; ‚‚ ‚Ъ ç_zután
­ ,inladen he'ten egyszen веду-еду. .meszqzelnyi
lfqlíl'îßlß' Öl'l'tB‘lîálńgy-xìnelegeń „mig
­az üvcged ¿vagfyhbrsód „семги. мы“; ál
Ylandó еще: ёдуаъгзйцы „ fajónvele bánág ¿8.6L
1e§t«20 esztendéig-,is eláll; Аз: pedig, paçulld-lmeg, hogy az дает palaczlsbóllegfçllyehbg' ‚ l
I
m " -n _ штаты cdi/ruf. m-„\n.,i.~~ и
csak a’ felét lehet egyszerx-e levenui, ’s ан
azonual formal: born-ah kcll‘djn-megzölteni.« ‘А:
illyeu'formán letöltött eezeten öntgd >valsinni
tiszta pllaezkbay; ’sßç'ab‘bńh ­haßzm'ilj azután
szükségedre ,» ez а’ tiszta eczet , ha mindjárt az
~ágyáugwrös wáldis, fde’i'm'osta'ui иной‘; állápot
jában vag'y 5-6 nap .mu'lvïa sz'öruyen me‘g‘vfog
erösöduiçœuuyírayh'o‘gy vele csakfugy lehet
-enni , Ьkébhlrmáâa‘í’viz lesz hozzáfkeveŕve.
‘ ’èn м ­:'.­ nain'- ­' «­ ­­ -. На“
Romlott всякие: java'taui. . Ы, è
Savauyů kovásjzt mézzel gyl'irj-ös zsze, szá
»iisd-meg, 's öszsze-törve уезд az eczet közzé
.. . . B0" «he ¿we g.' .
Az édes törkölyW-a’ mint-‘a’ lum идёт
1‹ог leszüröd `i‘ólla, wltsä egy felàllit'ott 1101‘-`
dóba tele, elöbb a’ m‘ennyire lehet belöle a’
`szöllö­csutkáknt liiháh-yvân. A’ V`hoi-dát a’ ke­.
' e einem» ‚
mencze mellé еду‘ három láhu székre állitsd,
’s felfedett feuekét vastag ruhával bekötvérŕ,
ari-a llárom ůjjuyi va'stagságnyira szitált ha
mut шт, hogy az ereje-lii ne mehesseu, Igy
hagyd , mig a’ törköly magától meg nem ecze
tesedik. шт tölts-rá egy dézsa jó boi‘t, és
'mikot 'ez is jól megeczetesedik, tölts -anuyi
bert rá, hog'y az'egész törkölyt ellepje. Ha ez
is Íól megére t, csapodd-le a' feuekén, ’s tártsd
‘a’ törliölyt ileucz napig lév`nélkßl. Elllwr ‘
'uji-a tölts-_rá annyiibortfhogy ат befedje,~ ’s




.Bär-chandra?! MMR] hanno: MsiЛуки). 183
‘Jr-‘l l' мы. if, — \ ~, ’
flqgyse's ‚а‘ koen' ‘идей/051 Ьепёеёгбь’.
l ` l Ч д‘, _
.‚ \ Legjobb as “j_tengelyelset eleinte big mar
»ha-ganéjjal bekenni , mivel ez azolmak min
den-„hasadékailaon beverödvén, мода: mint
egäy eltöltiés meglieményiti, ’s jöyendöben af ‚мы és kenöcsöt-többé által nem­ егее‘дймас
`~ n ‘ `ц: n' '.. ' ' ‘J
.Ix’öqayu' паб‘! а‘ cze'rn'át Iegfejérebre few
_ e: . _ je’rítem’. ¿I ' 1i. , ‘
ii “ш‘ Ь‘ ."i "l
‚А‘ feje'ritendů ozérnádnt elónötf>> nap
Panos-vx'zben {бай-Ы, nután Мина; botok
ra наша hůzogatva vfeszitsd-ld, le @edd-hi а‘,
levegörc ogy, hogy a' czérna harántéisosanlé
vén, nap-estig a' nep’ világa süsse, éjszalm
pedig a‘harmat megjárhassa; vagy ne'gy hétig
minden héten egyszcr szappanos-vizben Шай
iii, és forgasd-meg, hogy »azi minden oldalt
egyaránt érhesse a’ nap’ súgárja ’s a’ hai-aww
’ Lésöbre elég` lészen hét hétbo egyszer liifözni,_
.Addig hagyd-liün illy formán czéfnádat, mig
csail hó-fejérségü nem lesz’ , a’ mi ‘аду 12 hét
mulva fog megtörténni. Ezen vele hánás mód
` _ által a' czérna nem osais igen szép lçélu-e _verö
fejéxçlészen 5 de „мы. erösscbb 's tartòsbb ,
»mint l’ más> formán Íejéx'ltett. Fejérítéßét ‘lßg- ‚
jobb4 Májusban liezdenì. ~ ‚ »
l _ Claamlß'án-:laz' bor készz’téàömóäja.
l A’ Chempániai bor,l pezsgö'b aLLorliot csìk- l
lándoztató hellem’es ‘izenxintt az egész „мы
Y l
y#-3 "Í f y. ‚,›
ш f —‚ y, лримшфмъмъвымш
világbzml hedveltetih. Franczîa-országban ele
get' 'litta'm »ŕßle'âaz óltaf vnapasztalóm y. ‚ьод‘мь
nállunk is “ЕЩЁ- oly tulajdonnal lehetne elö
ашшъ; т’т’ёшддйьёпт’гвёштёйййршхьеш.
:nivel senl‘jobb fa’Í« mi" jó-füe T‘asztali' homínid
nài 5 а‘ niì‘pedig'al' ’duulradöság‘átfá fëunlm't esile»
lanúmnätóß pezsígésëthfilleti‘lßaza kerän't lsep; az ‹
ég-allly‘; =vagy` földx’i tule'jdñha‘yll'aneh ‘а’ mese
terkélés’ hövethezése. Franezia-országba hö- _
vetkèlònllöìdlgóìzläkn'zt ‚т ’s ‘ valóban lnggyál‘a
miattf érdemes lenuajìlhog'y honunhban is $51náljuh; ММ!‘ haA meggondoljuk, hogy készí
tese Ymdfija¿lisehláifyséêdxe»Муж!‘ , _.' seh 'lgyes
m'ezeîî дамы àl “дней-Ми ’ann'yí hasznot
мамы, lla. 'ahhah készítéséreegykeìnŕs fá
Ifa'dâágolsœnbdnqï »ri Ц ‘с; il _ 'f4-„zu si'. geval _ `
_ „hief-„Aging n, „f-l "qm, Ёд; »_lufw'm“ ‘и ц .
‘_‘if’l‘ljfl {if-"1 '.¿F-.Eló-Ãlv'àêvůlwvkzfîß. G1Va gil» ~'.§ ­
-. g'. ze" ‘Ч I ‘1 »z-¿blmzz
‘г; l lbszövusâ.’ henlóhzt издать“ «embel
nllahhotlieŕmö kölgyböh'f Ё denga'hat ‘рейда
mìnehutánnejesinosan Машин!‘ ‚ “дыма
öszszé-faragn-i‘, д :mine a’îfa „наш,
és nem vug‘y hogy `egygyilmelk;‘_feliìllnöl vliefelé»,
mási-kná‘k alólról -felfeléWńiljonzsaf мышца.
_IllyeténA fh'urdóhav зайти-идём Irán-maty helLkvé
szltetńij, :hell едва!‘ egymástól . b_öségiîllre
n_ézve ты“ or 4félz-'laluíwal вещам hülönr
hözni 5 p. О. lfa а‘ legn'ugyobb ölaalùôg, ‘Ugy а? _
_ más ötödfél д, a’ harmadih négy ahós >legyen ,
és pedigl‘az'lärtìç hógy midöiìe’ boŕ‘s‘le‘vonatih,
Э‘ »'másedih -hppqló megtelhessen, _viszont a'




Bff’relresztfirú’l nämelb’ harmorlzáßŕfegyzetek. 18S'y
Mikora’ liordók elkészültek', lki Akell 15km; egye
nesen megtsl'iltésülç,4 .elött y SiitöäìV foljróbviß’êel
erössen Гоп-62:11 ,_ ruelly‘vizet, 24 óráig lçell hun,
nek hagyni5 а‘ mustuak vagy bornak betöltése
elölt штаммы, ’s egyeneseu y:ikkor szép
tiszta vízzel szükséges lészen azokat kiöbliteni.
„НЕ; ‚а’ {Мы-‘111 .I_gövetkezendöeu мешает:
végy )'ó ,-îê meg nem :.zomlott` frise ánisßïs kori
д áudrom magot a’ hordó’ nagysága._~,_szerint
l , 2 , 5 , vagy több teli marpkkal; jólmegtör
vén,öket._ Мата щоаэёгьап,},ев‘у ruháha‘kösd
be, azután. tiszta _folyó yízben да’ `melly' lia
sonlóan "a’ hoifdófhgagygégáhçhsplàvq[6H-g,
vagy 16111)ЦзиёпуЁ1е1хевнгёъс1-йез, Ps elvégre
nyomd-ki. а‘ ШУЬщ а’ megfön: ‹ magvaka; ,qröey
senvyés` a_` miuuaz lelöbl) mondódott, «finned
mrelegen.a’hqrdóba.§_.._t¢ q.. „(- u.;i, g-or, ‘Meg` kell a’ legíobb üvegböl készült
eheinpáuizii. butéliákat a’ liereskedöktöl elöre
szerezui , tiszta vízzel a’legnagyqbk s_zorgalom
mal ,_ míghnem tellyességg'el tiszták- lesznek.,
kimosnimaîvizeç is utólsó, eseppig belölök ki
csor'gatni, azután tisztítáeolf. utàn szájokra ál
litani, ‘s megtöltésökig иду hagyni. A’ butéliák
tisztításánalx mindazon‘által nem elöbb , hanem
megtöltésök elött 24 óràval szükség` megesni,
‚ 5-01‘. 4Airlugólá egésséges l’s nem lyukatsos
dugó-kéregböl (ФапщТсПдМд) liészulmn legye
nel», mellyeket al palaczkoklga fa-kalapáescsal
kell verni. „м „5,55“ м .,_- gú
‚м 4-ег. А‘ Ьезшг1ю1ёз1192 végy egycnlö mér
„tékben sárgaf'viaszt‘, s_zurkotygyantátn’s еду
` nagy serpeuyůben ифтмф’з Банана-Ы,‘ eziiçán,
~ ` 186 ¿Wïffîa ‘Njólézádůi' i’z'il‘k'l‘èiy. ""‘ï "` ­"“~`*
minore* faúgók jól aßimfelmlfòz «man ‘ё;
1юпу dróttai Ищете; min‘den Palaezli‘ szńjút
dd'göstól ‚дата-мы, ’s vége »ä’ mu'nliánalc.
si" l :L из‘) ‚ ,v ‘ищет’ Ь k. ;‘:: L'J‘ §,\:‘.
_ ‘ì ' “'Szo'llo" dell" ¿c wftbláìa. "И
~ ‘. _ г‘ же‘ ‘ ‚м im.. 'fwn
A' _legiobb 's 'ére'tçebb s‘zöllö' geŕéiwlell ‘ sze
dettesäenek , lóv‘áltl‘jó" volna‘, ha» ufgyan ми
ьаптйозёп szeanék ’,' a’ mi 'al legfinbmabb 'éá
_frisselähnedvet'fhdja,­ ' '­ " -
"1f A’_§szì'illö~жмиЫюзвап sìemelt'ess'enek
le,ï 's' à" нём!‘ Vàgy bsu'tlták tétesseneksfélr'e ,
é's kesili-igen"gyenge'ì: sajtolrnss'ßa'nnkäki.'
Minelmtânna hordóba ­töltetettv al _must , ' iól
râ-‘liell vigyfázhi'fmert mihel'yf az clsö Топ-63
атм, azonnäl 1e nen а’ :um elsö hordójából .
a' másodiliba húzni, mellyben mint-eggy'egy
liolnapig шага‘! , az‘után isme't vh_old’ ‘едут
а’ harmadik hoi'dôba kell levonni¿,­mellyben
butëliálxra' töltés'éig; a’ mineli Mártzius’ 1015s
ЗЗ-(Ш‘а Ьбабп еЬЩйНаЦапЩ hell '_míegtörtén
Y ni, cs_endességbenf'maŕad a" nél`l¢ülï5 _hog'y‘la
embeŕ‘hozzá ny'úlńii "7 f f' “l _ ‘fw
_ï"f ‘ ' A' _feje'ŕlöor` tisztz’táxa. ’ г‘«_ f Végy egg'y àliöi'iloz 4 lat „Защиты
biaìgnmmìt, töres'd-'meg'jól npróra", miko'r a'
lxivánt nůnnyiség lséäzen van , elöször` a’ ` hor
»dóból egy )'ó telidézsa bort уйду-Щ, veas-hele
a' gumlnìból valaŕni't__, mind-addig lieverdfösz
eze ., mig gondoloißî ylN‘rgy-elolvadi, akker' dé
zsábói a’bortereudlviszsza a’ hordóba'5 a’ wb
\ Ba’rekuztúûl hama.: hdzz'fegfzetek. f8?
hi gim‘mìit fpedîg már >elöre "вы! a’hogdóba,
' ’s ezt» ott egy-pálceín'slca'walA keverů yjól széjjeLvv
_\ _ ` "Jil lilium-11|" с‘! “_ Ч l" .f 1”: l'i‘! Á\
all .lug ' {_llfì'" Кем: 591%08 ' ."_"­_« ‘т »l
j' ö; ИМ ~.\. ‘157. ‘ПЬ ^ Trl; ‘ Ё `
. .ef киви‘ hellgummit venni, henem csaltito
jás fejéréwegy tálon borban habnak .vervén,
‘ъв1иа„ы:ьма6ь‚;‹„‚‚ «n y _ gu.
к f* ~ AT ‚издана, szerelmeh hondóba' ereszté
` мышц ‘be hell aat mindjárt jól verni ,. és t4
’s ‘бы’ ёаароы‘дйяёьегбпа tartani, »
А‘ born'ükшагами-мм szede’se kò’rúl.
‘1’ .löl hell ‘vîgyáznîg »hogyta’ yhoijdó’ hifúrása
11e' îgeli'alaht‘essék , végtéŕe Рей; a" butóliá
hat arra'Ía’ serra-valli Выше! , mclly nerim:
.azoh a’ megtöltésnél eleök, lgözépsöh é‘s‘ atol
sóh Идём!‘ , llelletlh )'ó száraz homoltba I(meri:
enne'h is' itt nàgy befolyása van) elralmi, ’s
»fosztän „вы; @what gyallran xiapjában töb
lzör is -megtehingetnh hogy ‘ануса’ mihor
ltezdene‘h коровы, mert ‘n’ nélkül, hogy né
'mellyeh s'zéL ne reped'ezzeń'ek ,A az megnem
eshe‘tih; és mihelyt' ez észreŕ-vétètett , мощи!
fel Кейс: uéháuyat'ïpróbának 'okáéŕt vközzülöh
hontani. A" dugó és boi- hözöttì üregnek min
denhor hét czolosnah hell lenni. ` ’
„так e‘wwů ‘ы т
Gyenge bart java’zam‘. _
« y\ ‚ "vll'îuift › ш‘; _, ч —: '_i ‚
` Èfï‘í- На а'Ьог fél пар ра1аев1фап «um magát.
megtöri ‚ az' az megs'ár-'gúl ‘аду inkább vere sc
vl“ Jv пушдщ‚сшьд„ "n‘w‘îr-wtf? ~»
«.dilgf‘fele--w-fhogygyenge.' ,Emu esetben á’
Ьощ ‘Мёд-416; advinńA“мы”Ьрщёъ bl'idöslië.
_ böl~és pox-rá тезис“ szerecseuy-dii'iból készült
kén-gyertyával ánëlo'gbt', .dei` melly legalább
12 óráig álljon az üres'hordóban, Azután tölts
a’ihůtdóbaçi'vmindan mkó'niegy: iüullńljìlî szá­
„так, йвефвййшсь’й тйпдещгёгйбш sla'
gától megmentetett 40 вгёдпй‘ёвйгдьш; Ы





mu" _çîarabok'mv »sz eldelcèsajmlmfnj, Sla
ïldwát ’#5571i425?'"Pgyi’s'uífazékha' jó, Ís..min­
_den eez‘e‘tesség n-élküli u-j-bprt tíìltefrà, "s где“:
’fözdf5 q mig. М.’ „душем: о11урщщ lesqimint ‚а‘
lening-»ezt vastagun ruháiza 1щщ1‚‹% az идею;
ulòm‘ú: hn-rtlót. задай; megtöltvégtfgßf.; sza‘lonàs‘
gpéìppel; bekent ‘пьёт-р’ herdóÍj'dugéjával olly
nformen iszm‘ít‘1d,«»le,_a’ найдёт ‚ hogyxa’. «rulia д‘ ‚
fbort_»sérje.-»Ezután«a’­; hordóf száját ¿.6 liámMfö
ïrüksralonnás‘Мифы, Ьоёцу 'semmiljevegâll‘oz
яд; ne iléxlwsâan ß‘fhag'y-d l'gy-hatzhétig állani,
-Bnltátlnihßiûdnîüsájìfu :L з’.‘ "ig, ‘u ‘А ‚МА-ъ"!
¿veel l'i'zm. .n .levy 113:’. 'xml ""r
Ha а‘ Íwrdódfut.
fw :nú ’ _he Ё‘ в“ ‘НЧ?
Olvas'zsz-fel fejér fenyö-fa szurkot, hints
'.'közzibe hámut és.f'fagygvyiâ‘t,il ‘slezìixpindî'ëelke- _
verven ,' hendfhgìivßlò da'. Ílgßadékot. ._ › „эх-„Н
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_ тяге} fel Jemaßäilemm’ïm wss?. «in
âiiliii‘iäîuö
‘пей. ._ -~
v_fxgxï s_ls_,_1g§4i§_.em,l ammi??sewebwmlsig ênnwbgwëësnßkf 45 all „.
_ ‚ в» фа‘ Jän gwawèlaisoïêleëêf. @s
newseme; _ -„ ‘„‚„гёчггз.з„щд›ё!г%
‘м щеагзнщчншшшгщчт Ь, @la
äewgdle _ be qbü’temzmm'; _ „та;
sasl-mmf »Linka _ ehßlßgfs‘i'ìwsá‘biïń‘
'193K ¿_Wilů'âäifäl'glrèm ‘mi 'n mnlmoal: „Знает!
ÍÍÄ‘Í-‘ÍiŕlïëläëfïGŕÍêïz‘Í/ïêëì'iëàfïöî'Íêfiâìîâî
’mais flange; Í.; ‘will- Íqiels‘îl‘lŕglgo-foau „ы 5911.13 ‘
мы щадаашанёмющаын‘ имен
marolmyizabot, репу“ illy formánsóLz-be.
Tegyél anńyiïiiàhiîfìŕïînlënhyî‘èkót‘fnápra ele
gendö,__£étekesen sóval liqverveeggy edóny
bañïf’s'enfsaàäeegy new i* me: Af? .sfiërffnßk





.e ш низших‘ cu we
“"ï ' ` 1Ё’д’ут’ггшш ‘7d/My. а; .l
Az eczetòe terme' _ázalékqfůgek ellen.
Midön й] eczen âgyaçgkészítsz, `vagy­__'l«ész
eczetedbe is -vess ‘Мая; КеКерегЬшв sageme
het; soha sem говна!‘ benne ezemmndoritó
férgek teremni, ’
` 1 ждёт ‘Sui-fea.. "s „l
_ Hogg ae e'deqjej nò'sslzç - vge‘fqseogn,
_ _ ‚‹‚ «i ‚-’ “(Нм-А‘ 1'1 ’..
_ N am ‘elégfnaihyañ‘ahlaiè „anwenden
házn‘áltartsánáh МНЕ!‘eäamy'ela g' Ye‘s‘jŕël‘
e"ŕyógyszerîátůlónál'üů‘ègllúiigô’lf ám'uäìá'lŕe;
за Щ1са1й dépufáfùn‘rfß“ îésniîshaf' ­vizet~`,"1_äiitìd­'­_l
egygyihßöl egyfdì‘mâ" ńehêzëég‘ńyif, ‘ y’eg’ylfsd'"
. asma ‘, és „anali-belandden@folyasigße_ Baß
БЫ cseppeńts eggy‘its‘zeßédes‘tçähŕe 1_2@ 1264
@sappen , nevera' uenpefjór Humax-eww?
’s Юга-Фе;;’11Ёу"Ь0БадвеШ“й$5?Ё‘ tè' mme,
mennì, Azemhan e’ се)’ mixlémüáég'é ed ther#
séhelve hell ez; а‘ szert has‘ználni 5 tndni-illilrhn
hä a‘tej ŕégililì , 'többet 5 'lli l'xïjsë, 'lleve‘sèblxeï
'_ lehetA hele `esepegïetni‘.'Ei‘a’ не: a’ tejneh nem
áxt., Qöt hasznos yqlgár :öxgegbith 1:п 1:; ç
i: P ‘ ‹ ‘ "i 'l <.'.„\l ‘filìïv'lím
. мышц‚т‘ щеш‘ишчтё.‘ Жёчцч‘}?
1,; vég-y; ¿la еду гад _105m ,1f Q_„glgr'iái нём;фу; —
„шт-ш‘ ЧЩМЩ -wayél 41m,zz,_«fi._meg­.. .hágrozqt; bpbér- szemelßefv‘ß'îs qgylçevës ázáñç,
*9191.65 eéhány ё’ ь‚т‚„1‹ъ_„т‚‚въ—‹1‚ 951%
«sx ‚шт. ё‘дтёчддёё‘ёгёёшёмм
eerbe,megjavúl tölp, ` " ' '_ den; i'J
\
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„auf “идём”“Ж!!!è? (‘9 köpje.
P at ’
' másképf _p_eyni’siáflracunculus,
nem köpi a’ légy; азот au ez a" i'ii salâtiiuiíli`
is. egéssé’ges-lévéu ,-.a’ húpnak _sem fog ártgni.
Engg а‘ vaj exzfeza'dezfg; z'sfzjíssen. chilien.
>Vegyél fél lafnád-mlëzetr‘; 'ůgyàn àphyi за‘ '
lét'romot еду lat líou‘yliels'iit‘leg fout ivh‘j-‘v
hoz,_gyůr__d 161333329 éêlu'yól’ïlja ‘c_ńréhîgll'lÚÍ-Í
1аш1шёёёз edénybe lllélflàgàmul'v‘g meg
eheiö a’ ‘а; , ¿è „мы-‘вы ыьшьь’ы fegleuni, mint a’ модой: můW‘ùerint ваты: \Y
más на], .és szon. frise)` izébçnïçsnßndeig is
eláll, mellyel ltészíte'sellor ы“; Ч“ '
11.1‘ :fill 'i f ‘ ‚ ‘f n _:‘j "_ _, “ ' ‚ ‚ _ïñnr’f
»_ ‚ ‚ ъ Besozott Ímlai' Äx‘ázì‘atm’. ° ‘.» ,_
г ' i! -”’ = _ y А. ¿31 ‚я.
’ моышъмё‚тпуьщд’ halat ‘(Маша)’ ‘
tégy вариантами“, mindenfáósságát ‘
Ш’ёиЁЩд ‚‘ ‘ »mi We f~ .»; =
"""'l El »"f '.1'` ,l‘ì‘î ..' :Lf ‘я
доли«лишит; mwslá‘wäóß' Ё
т Tègyül fn-e'lujba _ónahain'ut i :Qäleyf'ßaub ‚ «'s
teddáki kileńemed- ïnapig-»eïv‘er'ö'yféuybd will'
мы: оЬЁёЪЁэв’гегеё“ Ívagy más' >vs_s’bc'xlés
aezélbóllkèésńh тише:.h’ekemsdv у a’ roza
da ‘fůg‘jaç> Hg» pmlig-ifegyveqëdet. a’.
rozsda mín' meglepte „Нации“: honkö
olajjal, oleum tax-tari ‚ kend-meg; dal’ „ш
dát angnnal'. ‚. tglivmtg Uláhbìfénnyé
be hglßhçïlvîëìozimrgleâ ¿mi levò# „щи-г! ‚м
_ l ­ 1
lei 'hln'www“0mm W‘l‘mń‘” *im
¿s “yo-¿H5 чьим ¿magg-mx“
«""Mòil " I 'f' ' защиты“
giëëpëçìál'âïige e ММ’ ewiger' ¿www
д „Ч n, |;._ l _u вm L ь- ш; шмшд .AV “рад man
Mfìlfmwalàmßywimeß рмщщттг
.'“ùyhmsůäńëgkea-fíni'w; ñagyщу’ашщ
Helene le esibire“ fvlß‘if‘fa an»t _ „in ëíeîlëápíii‘qgëjŕls'ŕëäfaŕfïnifl‘ïnègï
‚ ‚жшт ¿i? — ¿11.9.3„ "f ‚ i a ‚1:9!‘ FOAM-we?.
__ -‚ weinig „gll'eel‘3~ié~ìfbël‘ffifilçäl
ёмдгв‘яёеддёёетм „поди-м: '. ‘а im .ilm'f'î
u' 11151411»: o Bvd-m’ "zimf': f" ïiogzáuf~s„iïïsmi€ffë¿u„.„ ,me
 
Készittess“ ,_ _ ELL у’ -szey árúlónál
fél lat Заезд-нажата: gyâiirs- sipából, Y
(mima: féhlatçpmìlmr ‚ дёхёя-ёввдгайёы ›
‘дым‚ёшгмдмшщишъздмчтщ
azután n’ fogad valamelly „мы-штата“,
1уаъ.Е16зг„ пьйарг f_áj, lieni ebböl ’,ŕlastljqrn
ы‘ дджь‘эыёг‘очуашькгмьъа ny‘suifè,
_liinfì-’oßy iiŕîi'jçúmnfs rfejedfldlt-ßßd’ìglmlán





dal-om'hiáll.¿_öxmx~hnml ‚ Зимы} muslo ,Í«:~âìf;¢.~
-=›‘шнгуышрщрыцммваь-щ на.
vés honyha $6П1Ы$ golyóbisotskaitglwgll lli
y llìv 'fu'Ín .
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>` ortzád’ egésséges oldalán Куб füledbe 5 majd
езда!‘ nem azonnal szünteti-meg' a` fogfáiást. ‹
'Vagy töi-j-meg mozsárban­ egy_ fel fog
hagyma „штаны, heverj hözibe hés-hegy
nyi porrà-tür; jóféle sáfránytv 5 tsináld péppé,
’s kössd azo'n llarodnall verö-erére, a’ melly
oldaladon fogad fájrHuszolnnégy óra alatt a’
fogfájás megszünilf’s többé elô nem jö. На
harodon a’ fog-hagymeholyagcsát húzotlz,
lpós хана! vagy édes tejfellel kend-,be , ’s az
` ís elmúlik. ‚ .f
Ggz‘morÀg-ò'rcs, lvagy Kólika ellen..
' Szere‘zz `magadnak а’ gyógyszer árostól vi
triolizált bor-_hövet (tartarus vitriolatus,) ‘аду
három latot, „таза-01 vele egyenlö re'szelu'e ‚
va’gy is negyed-rész latolu‘a, és midön érzed ‚ `
hogy а’ gyomor-görcs herülget, Yazonríal ve
gyél-be egy negyed-rész latot forró vízbe‘ fel
olvasztva hidegen, ‘в így folytasd а‘ bevételt
minden fél órában e’gysze'r; addig ‚ mig fájdal
mid meg-nem szünnek 5 a’ mi а’ harmadih,
legfelljebb negyedih Por’ bevétele után hö
ищем. Ez' vala sok esztendöhig az` én orvosì
Szerem ebben a’ veszedelmes nyavalyában,
mig` а’ Ьбуейюяё megörzö módot nem tanul~
Y tam-meg,
Чад)’: hordozz a’ mezitelen hasádon az
ing alatt oly darah flanell darabot. ,l melly mej
jedtöl hezdödve egész hásadat-befogja5 soha ’
többé rajtad а’ hóliha llin'e'm Ш. Engemet ez а’
mód “Не végllé en megmentelt, de "Льви
nyárban egyaránl’hordom hasamon a’ Нанси.
l l 'l 5
19,4 _ -ll’yolcudilr Cdlr/(ely.
Vagyá Igyàl-mcg hevenyében egy mesz
szelnyi akkor Мест fries meleg-tcjet., melly.
be tetszésed szerint еду Вечёз paprikát vegyí
tettél 5 ez is használ.v _ „ . '
` Elgyengů’lt seem/_raket ‚идут-11036 szer. I
Végy a’ gyógyszeres ­ boltban , _vagy más
boltban дай-знай köméuyt, mellyet feuillu
lumuak neveznek , törd liszté ‚ 's vegyít’s-bele
poros nádmézet, Ebböl а’ porból minden nap
éh-gyomorra cgy kávés lsanáluyit vegyél-be,
szemeidet pcflig ezen kömén‘y’vizével пари
ban néhányszor mòsogasd ugy, hogy cgy ke
vés mindenlior szemeidbe menjen helöle; né
hány hetek mulva csudát fogsz látui; meg
romlott szemeid _annyiifa helyre jöunek.
Ha pedig ezen fü’ gyökeit fejér borban
megfözik, "s azzal a’ szemet napjában több
$261- kimossák 5 még a’ vakságot is kigyógyif
ja, és a’ szemnek belsö részéröl а‘ leucse-ter
mést leveszi, ›
Egygyù'gyú ‚сжег‘ g’ ve'r-Íms ellen. i
Ha Orvosra szert tehetsz ‚ ugy nincs jobb ,
mintha azonnal hánytatót veszel, azután pe
ldig végy-elö széles-úti-lepùt egynelxány Буй»
'köt, mosd és vagdald-meg mindenestöl apró
ra; ekkoryegy meszszely vizhez ugyan annyì
bort kevervéu', vess hele egy marok úti-füvet,
’s i‘özd-meg jól; enuek levéhöl igyon а’ vér
hasban szenvedö miuden nap háromszor, изу
mint éh gyomorra, dél elött, ’s lefektekor
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lágy melegen egy-egy römpölnyit, дай! mind“
addig folytátván, mig a" vér meg-nem szünih,
a’ mi 4-6 nap alatt megszohott esni.
_Pokal-var' диет’ сшШашЛап szer, .
l' )_Töri .péppé egy mozsárban három dió-be
let, azután egy _his serpenyüben gyenge páx
ti'izön‘folyvásti heverés :nell-eti: ‘аду öt mmuá Í
tumig röstöld-meg, tégy hoz'zá1 \l'.ét evö ha
nálnyi'szín-mézet, ugyan annyisárga vîaszt ,
_fözd egygyüvé ,-’s fövése höztt_vess­bele egy
evö hanálnyì apgóra morzsáli fejé‘r szappant,
heverd szünteleni'rl, vés midön máx' ‘газу egy `
fertály óräig fözted _, te'gy hozzá Potrà. tört fél
lat jóféle sáfrányt , heverd még néhány minu;tnmig; elvégre a' tüzröl ­levévén, valami cse
rèp edénybe tedd-el szühségedre. n
“Ebböl az frból Жен] @zum тьму idején
« valami ruh'ára еду heveáet, hössdy a’ pohol
varra, ’s minden 24 òrában frissel “Шина:
ván addig rahogásd, mig a’ poliol-var hinein
ей!‘ , а’ 4rnidt'in osztán a‘ìyuhat ahâr minö más
_"’flast'ŕommal he lehet gyógyitaní.‘Elzen ii' hathátóságánah én magen: valéls
sz'emmel ­ látott tanúja\, midöny egy Bacsót ,
Мне!‘ arczáján lévén а’ poholwar , feje ‚’з nya
lia már ollyan dagadt volt mint;­ еду dézsa, '
_ezen szerrel szerencsésen higyógyitottak.
_ .____Vagyg fogj-megfegy pálf nagy Бег-“111,6
hot, dörzsöld egy'kevós'pusl'ia-porral Péppé"i ‘lsend` eztv egy rongyŕa , "s' hössd-be vele ._ Ро
hol-varat; gli ó'rafînulva elmúlih._
’ l i 15 *
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196 ß_'yolczad~ík Czilrkely. ‘др
""‹ ‘­‘.1 и
А‘ wzvînet ne’llv‘ů’lz‘ csukláswllen. `
_ Csuldásbán az ember ugyan végtére meg
`l1alhat, de hônnyü rólla tenui; mex-t {ём
meg fejér box-ban egy fejér liliom зубы“: , ‘s
ez’en barbel adj-be a' csuhlónak kanalankint,
nem sohára­ megszünih a’ baja, `
Hogg а‘ fem sulla meg-ne Zep/bessen.
Hoszàzú. ůtban járólmah ajánlható. A’ hi
vagy 50 hraiczár árú mosuszt (gyógyszer-áros
nál kapni ,) magánál hordoz 5 azt az illyen fér
Igeh soha meg nem lepik,
Rühellen ‚шт‘ orvosság». _u ‚э д
1315526: héri `rńagladnah ez Orvostól, ‘Даты.
/hajtó purgátziót, azután egy ló_­sósl£a gyökö;
`Маг-Щ, tisztogasd; mQssd _es еду reszclögl 11e
-szeld-meg, 'forralj _tçjet, f’e ffézgl-gneg Вещи:
jóla’ lóèsóslsátgaßlzel'a’ мы mosogasd ez
után lágy melegen tëstedet minden n_aplxét
s'zer ‘mind addig, mig a’ rühöd elnem mulhf
Vagy a' ló-sóska’ Зубы‘ friss ._irós_ v_aiba rÖS~
töld-meg, ’s azzal llenjed testedet, ` `
_ ,_ »Szcpló’ ellen..i ‘ ‚`
,fr \ at)
Ilä'lefe/htedhoi' Íńéha-nêha szeplös orczá
“dat bor-hö (Дата Ёейецед , elvesz rólla а‘
slepröa - ll‘ll'bAJ L.:
|
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‚' .- _ ‚ Y ‚ ' ' f 'l
ощущают esëèntŕz‘a’, mqlly a' Ь’дщм
er'óu'fve'n az elgg‘ôer'"éle'fcftv meghugzèzaôů'z'tí
ja, ’s а‘ testet вод/‘Ив rosztól megóvja.
. _.; ‘\ L1A " u ‘_ .".\;.‘«,_¿x\‘ ‚.
Tégy 4__itsze jóféle gaboua pàlinkába` két
inarolm‘yi lemorzselt'üt‘inöt 5 méh ‘аду 151с21ъ
тот-111561,. fodor ­ mentából‘, apróra _vagdalt
Бытие - gyökböl eggy-egy' marókuyit 5 szá'ijazl
narancs hajból fél maroknyit, egy lat f_a~ha­
jat, c's fél lat szcrecseuy-dió` virágiát. `Ez'en y
egyveléket palaezkban tévéu gyakori felrázásтеней; fél csztendeig állani hagyjad a’ nélkilll,
1105)г hozzá pàlinkàt töltcuél; fél eszteudö
mu'lva használhatod,
Мед/‘идут?! tagokat belg/re harm’.
Végy 41st Зевс“ ugyan aunyi friss és за}
talan vajat, tedd ui serpenyöbe tüzre , ’s mind
addig röstöld; mig csak ir formájúvá nem vá
lik. Megfagyott газ-“Шаг ezzel az írrel min
— ~, den estve kösd-be, ’s 8 nap mulva helyre
hozod.
чае)’: Mihelyt észre-veszcd , hogy ori-od ,
kezed, làbad,_vagy más иго‘! meg-fagyott 5
vagy ha már ez elött tégen megfagyott , a’ (la
ganat is régi, «le még felnem rcpedezett vol
па; wim egy ruhát Маши-105 és terpeutin,
.szöszböl (îerpentimgeifl) készült keverékhe
' mártván, estve megfagyott tagodre horítsd,
kössd-be még más száraz дата!) - vászonnyal
' i8, `s más nap szenvedö részedet meggyógyúi
._ fr» ‚
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va fogod látni; `ha azornbnn más nsp'fiâsumégv_alami fntó fájdal'matn‘éreznél': még egyszer
hlaszllàld ezen Szert.' _ ' ‘- "ч 1 Y, .l ‚А .NI‘J 1. l.' ‘
i:»'¢___§\­~~e. м -. . _ „__
megpróöálr z’.
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‘1’ `4ln „l s . "
,Amig/n 1 @new роты:
' ' ‘ l`~~l l' r ' ‘`¢ ‘и ind' ‘ i 1 =:1:’..
„5x-_Mms еду ьеё‘уеёгымёёоц toilet ‘31611116
n
lasz_t__ó vízbe, _’s- csepp'entslpelöle а’ próbálandó
portéhára 5 ¿.ha letörlesentán a’ свет), fehete
foltot hágy maga után5i1gynem igaziß’yróf
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A’ Házi-orvos az Idegek’ nyavalyáinál és a’
Fů-szenvedéseinél. Egy vezérlö oktatás; mimódon
kellessék az idegek’ gyengesége minden nemeínek,
а’ méh-kórságnak , ideg-küszvénynek ‚ ìdeges Нашё- _, `
radzisnak, ideges szél-ütésnek, görcsöknek , Vida
штамп; , ájúlásnak , guta-ütésnek ‚ fö-fájásnak , l,
Роз-Гайдамак, szem-nyavalyáínak, vakságnak, sü
ketségnek ’s a’ t. jó eleve eleit venni, és gyógyl'
tani. -ń Egy Toldaléklcal, а’ Ver~|nérték1etekrôl
(Temperamenta) , a’ Kedvely (Cßemú'tb) ’s lelki
nyavalyákra való hnjlandószigról. Lutheritz Fridrik _
után magyav‘úl Наша és a’ maga ész're-vételeivel.
"s tapasztalásaival.megbůvitette Szabó Jó’sef. T.
N. Szabolcs Vármegye’ és Nagy Kún-keriìlet' voll:
rendes Fô-orvosa. Kassán, 1831. 8. Csínos hori
tékba 40 kr. p. р.
Hází-Patiha , vagy Szükségben segitö Orvosi
Könyvétske, a' Nem Orvosok’ szíimára. A’ külsö
és belsö Nyavalvák’ legnyomosabb és a’ valóságos
taplnsztalás ailtal béhizonyosodott Házi orvosi Sze
reknek esmeretére, kiválasztására és alkalmaztatá
szira, ‘югу használzisára; az abban elô-fordúló
nyavalyäknak Betůk szerént kidolgozott tökélletes
Laìstromzival, és az по!‘ ellen alkalmaztatandó
Orvosi Szerekkel egygyütt. —- Dr. Lutheritz Kzi- '_
rely Fridríl: után forditotta, és mind а’ Városokon, mind a’ Falulcon val’ól használhatáshoz alkal
lnaztatta Szabó Jó'sef, Ttes Ns. Szabolcs ‘Нине.
gye’ Orvosa és Physicusa. Kassán 1830. 8-ad rét
hen békütve csínos Bon'tékban, az árra 48 kr. ezüst
pénzben.
A’ травмы: Boros Gazda , ‘аду is a’ Bor ‘0554
tésnek és javx'täsnak mesterse'ge. 15 kr. Р. p.
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